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MARI NA 
P A G I N A S 
ASO U O X K 
E D I C I O N D E L A T A R D E 5 C E N T A V O S 
ACOGIDO A LA FKANQUICIA POSTAL B INSCRIP-Q COMO COREESPONr-ENdA DE S E G ^ A CLAS3 EX LA ADMINISTRACION D B C O B R E O S D E HABANA 
HABANA, LUNES 7 DE FEBRERO DE 1921.—SAN ROMUALDO, ABAD NÜM. 31 
I M P R E S I O N E S 
¡Carnav ales! 
I carnavalesca, pero, eso sí, un tan-
de! to pesada; porque de estao bro-
j a 11 ^ ^ ^ ^ ¿ s ^ e r s o n a s l mas suele pasarse a las veras. Ade 
niños y 
^ í r ^ n o t a este año. como mu-
ehos esperaban, la falta de nume-
^Mucho dinero, pero mucho, se 1 viajada la disciplina social, debí 
• fió aver en serpentinas y con-1 litada la fe en nuestros destinos y lDvirüoa>er f u 
más de que hay cosas con las que 
no se debe jugar. 
Desprestigiados nuestros parti-
dos políticos, con y sin carnavales. 
C o n a y u d a d e l o s 
G o b i e r n o E s p a ñ o l e s p e r a l l e v a r a l a 
e l 
m 
hecha un guiñapo la moral del 
pueblo, no es bien ni prudente que 
se l^arranque la confianza en sus 
tribunales. "El hombre—dijo al-
guien—necesita creer en algo, yj 
cree mentiras cuando no encuen-
tra verdades que creer." La fe en 
la justicia ineluctable e infalible 
del otro mundo la fueron extin-
guiendo en las grandes masas so-
ciales unos cuantos charlatanes. 
¿Es lógico exponernos a que la 
pierda en los jueces de tejas aba-
jo, cuya justicia es reflejo de la 
N O T I C I A S d e l P U E R T O 
MR. CROW DER . do de Key West con 26 wagones da 
Ayer desembarcó en compañía del! carga general. 
Presidente del Banco de Canadá, el 
general Crowder, quíeu se dirigió a UN ARRESTO 
Palacl0- vigilantes de la policía nacio-
nal 1335 y 1003 arrestaron a Ramón RIÑA • 
Juan Pérez y Angel Llancs fueron 
arrestados en los muelles por estar 
sosteniendo una riña. 
^ U gente seria, la gente sesuda, 
u gente que piensa se maravi-
laba, y condenaba la prodigali-
dad del pueblo rumboso, que más 
easta mientras menos tiene Des-
^¿s de todo, más que un detec-
to reprensible, constituye una loa-
iue virtud esta liberalidad de nues-
t^, clases sociales. Gastar cuando 
íC tiene, eso lo hace cualquiera; 
para eso no se necesita ser secre-
tario de Hacienda. Gastar cuando 
no hay, eso sí constituye una cien-
cia en la que es maestro nuestro 
pueblo soberano. 
Quizás éste esta procediendo fe en los tribunal 
es suelen hacerse! 
¿on una lógica aplastante al em- |a justicia p0r su mano, y cual-' 
picar su dinero en serpentinas y qu¡er cosa es preferible a esto úl-l 
confetti. Hacer del dinero papel,1 
no hay duda que es hacer papel 
moneda. ¡El pueblo siempre ade-
lantándose a los acontecimientos! 
« * * 
Coinciden los Carnavales, esto 
es, el arte de ponerse la careta, 
con las vistas electorales, o lo que 
í s lo mismo, el arte de quitar to-
ldas las caretas. 
Algunos periódicos, dándose 
L a p r e n s a y l a r e p r e s i ó n d e l t e r r o r i s m o . - P r o t e s t a s d e ros e m p l e a d o s y d e 
ios r e m o S a c h e r o s . - U n c a p i t á n c a u t i v o d e i o s m o r o s . - S o b r e l a e m i s i ó n d e 
b í l í e t e s p o r e l R a n e o d e B i l b a o . - A m e n a z a s n e l o s R e g i o n a l i s t a s . 
DM EDITORIAL E>TEIÍftICO DE "EL res y diputados que intervengan con había uno coa ûien el capitán había 
LIBEEAL'*. i el Gobierno a fin de obtener un au- comerciado interiormente. ESte hom 1 
MADRID, Febrero 6. 'mentó de los deiec-hos de importación bre intercedió en favor de los prisio-j EL SR. MARQUEZ STERLING 
Lia campaña que se está librando' sobre el azúc ir o la abolición de los ñeros, a quienes los moros al princi-| Como habíamos anunciado, en es-
contra los gremios obreros es el te-1 derechos sobr-? los artículos d© todas pió intentaban enviar directamente al i te vapor regresó el señor Manuel Bár 
EL "LAFAYETTE" 
Procedente de Veracruz ha llega-
do el vapor francés Lafayette, que ha 
traído 19 pasajeros para la Habana 
todos los cuales fueron remitidos a 
Tiscornia, y 23 de tránsito. 
ma de un editorial que publica hoy | clases 
"Bl Liberal." Dice este periódico que 
la conducta rie las autoridades va más 
allá de los límites de la justicia. La 
suspensión do las* garantías consti-
tucionales se está verificando, decla-
ra el periódico "so capa de la supre-
sión del terrorismo, mientras innu-
merables ac'.js arbitrarios se come-
ten, los cuaíes afectan 
LA POLÍTICA ESPAÑOLA 
MADRID, Febrero 5. 
La calma qui- se advierte actual-
mente en los circuios políticos se está 
utilizando por los ministros para, ne-
gociar con los jefes óe los tres gru-
mercado de '. ̂ c'nvos en el interior del 
país. Toda la «.arga tel "San José" 
cayó en manca de los asaltantes. 
DE LOS EEGIOXALIS-AMENAZA 
TAS. 
MADRID, Fetiero 6. 
Los diputadJls regionalistas del 
pos liberales, presididos, respectiva-j pariamento amenazan abandonar las 
y perjudican meilte p0r et conde de Romanones, ĉ ionp,. la Cámara baja si el Go-*̂ árZCaẐ  santiago Alba y U Marqués de S ^ í i ^ 
Cuando los pueblos pierden la ¡«n ridículo 
Las carches de Barcelona, Sevi-
lla y Valencia continúa diciendo 
timo. 
otra, inmutable y eterna? i S u S * vafun leL'ruTnonen Amucemas * 2 el objet<í ¿e obtener Tribunai Su?rem0> ^ desestimó la 
úlo a tntnH^rtp" - i SU 8llo1ncl0ño e" ^ Corte3 6 elección de uU de los candidatos i a «ds autouuaaeb. impedir que el nuevo Parlamento sea r«{n0riaiiota..- ctfior Torrioella. 
1 Impotente para gobernar el país aun ^ loa cirt; ao6 políticos se consl-
el antes de que se efectúe realmente la (i„r„ p<,to artn iLsnirado ñor el señop 
periódico están lleras de personas brganizaoión del cuerpo legislativo. oŜ %̂ S3̂ sSÍ que los Z0̂ ™̂  ̂  . 1n0Cente3 EsVér™* dSÍ qUe Un ^ grupo de Í S J u i X s no ^en participación pero que no pueden por el momento, ub^aies pueda tormarse bajo la Jefa-; ^ S ' ^ J S ^ r d e S S e sobre la «itua-tl!l%TT- tl̂r0haS SUt ld1n' tura nomÍlIal dt alsUno de 108 Políti- cfón eS Ba^eiona. sobre la cual el 
Además si convenimos en queiV,^: ôs trabajadores en estas ciu- Cos de moderadas tendencias, y lo- señor Camljó> ,iUe es el jefe regiona-
; í;0, , c • • e Ldade3 no Pu"den reurlirs.e Para dlscu-1 grar que esta agrupación así forma- listar se ^ f0 quiel.e descubrir su 
el Tribunal bupremo es como nos. tir sus interesas profesionales o sus da) a cambio de ciertas concesiones t̂nRrlón 
Ideales. La nisma policía de Madrid^ favor del programa, Jliberal, gei851"-11*̂  ' 
se ha negado a permitir que po cele- abstenga de volar contra el Gabinete sv p,™ oj,^ «E LE PERMITA AL 
bre una reunión para protestar con- en ios períodos críticos. 55 ^ — . - _w 
tra esto estado de cosas." | indícase que el gobierno intonta! , , . j , > 
Este es m u abuso de las funciones nevar adelanta con la mayor energía B I L B A O * Febrero 6 ^ 
gubernamontalcs, porque la represión muchas importantes medidas, acerca Ell un irtíCalo ílnañciero publicado 
se extiende no solamente al terrorls- de las cuales j.uede tener la seguri- i hov DOr el reriódlco "La Tarde," se 
¡¡2,55o ;no"mlento obrero en «^1 dad fdea apoyV ^ cierta mayoría.' pidy0 Pque se c0nCeda al Banco de BV-
I porque muchas secciones de la Cáma-; ¡ ¡^ el privilegio de emitir billetes de 
P R O T i ^ t í 1*777^ T eBttó -n pll0no acuerdo 0011 ei. banco, que sólo se le ha concedido 
r fiTr^i n v ? \ Í / 0 S íMrLEAI>0S Gabinete respecto a ellas. | al Ba¿¿ (l9 España Bl periódico ar-
±5ARCELOÍmA Enero 6. J Las medidas comprenden el pro 
lo pintan esos colegas ¿qué resta 
en Cuba? 
Otrosí: ¿qué se proponen nues-
tros compañeros con esas campa-
ñas? 
Si el Tribunal Supremo, institu-
ción la más respetable del Esta-
(cuenta de Ta festividad de estos do, es lo que se quiere que sea 
días, están gastando una guasa al ¿cómo será lo menos respetable? 
¡público pintándole nuestro más Por eso estimamos que las bro-
talto tribunal de justicia come» mas de Carnaval tienen sus lími-
luna cueva de ladrones. tes. (jomo ustedes comprenderán, Y uno de ellos lo demarca el 
)esto no pasa de ser una broma Poder Judicial. 
quez Sterling, ministro de Cuba en 
Méjico durante la muerte del Presi-
dente Francisco I. Madero. 
El señor Márquez Storling ha sido 
objeto de grandes agasajos en dis-
tintos Estados de Méjico habiéndose-
le conferido el grado de "Doctor Ho-
noris Causa". 
Con el señor Márquez Sterling han 
regresado su distinguida familia, y 
los compañeros en la Prensa seño-
res Adolfo Roqueñi, redactor de "El 
Mundo"; Alfonso Reselló, secretario 
uel señor Márquez Sierling, y el cono-
cido caricaturista, señor Rafael Blan-
co. 
Ayer tarde e Iseñor Manuel de J. 
Carrerá, garantizó ante el doctor Gi-
ralt, m;dico primero del Puerto, que 
el señor Márquez Sterling era 'in-
mune, por lo cual quedó en libertad, 
no así las demás personas que per-
manecerán en Tiscornia hasta el día 
nueve. 
García, de Tallapiedra, porque pre-
tendía embarcar 54 botellas de bebi-
das alcohólicas para un barco ame-
ricano. 
EL "CUBA" 
Procedente de Jackoonville llegó el 
vapor americano Cuba, que trajo car-
ga general y pasajeros. 
E L DOCTOR ZAYAS 
El doctor Alfredo Zayas estuvo ayer 
tarde a bordo del Minnesota confe-
renciando con el general Crowder. 
En la patente sanitaria del Lafa-
BAJíOO DE BILBAO EMITIR Bl-jyette'se consigna que en Veracruz se 
registraron tres nuevos casos y dos 
defunciones de fiebre amarilla. 
EL "GOVERNOR COBB" 
Procedente de Key West ha llega-
do el vapor americano Governor Cobb 
que trajo carga genera! y pasajeros, 
entre ellos los señores Francisco 
Clausso, Jorge Barraqué y familia, 
Vicente Conelia, Ramón Gómez, Gui-
llermo Carpió y señora. Antonio Le-
garra, Adolfo Monteressí v spñora. 
Angélica Blancidono e hijo". Bernar-
(lino Artola. Joaquín González. Elov 
Borbolla, Manuel Valdés. Juan Duráñ 
y familia, Alfredo Rodríguez. Santos 
González, Tomás C. O'Reilly y otros. 
EL "SANTA MARIA" 
En el hidroplano Santa María lle-
garon aver seis pasajeros turistas. 
Para Key West salió también ayer 
tarde el hidroplano Balboa, con dlea 
turistas. 
El vigilante de la Policía del Puer-
to, número 57, arrestó a Domino 
Díaz porque al hacérsele sospechoso 
y registrarlo le ocupó varios jabones. 
E l C e n t r o P o r t o r r í q u e n o 
guye que el Banco de Bilbao es lo 
Miles de 'ndlviduos, empleados en grama naval, cuya necesidad se dice suficientemente solvente para hacerse 
el comercio y en la industria, han que es urgente, y cuyo cumplimiento cargo de osa ifcsponsabilldad, del mis-
enviado una* «nérgica protesta contra ha sido alentado por el Rey don Al-̂  mo modo que el Banco de Bfepaña. 
el impuesto s ibre las rentas, queján- fonso. Otros Asuntos Uirglentes &a(ñj 
doso de que se les grava a ellos, tas jjropoaiaioaies d)Gl presupuesta j c j e ^ t O S I N T E R E S E S P R E T E N D E » 
mientras a 'os obreros que perciben pero con repecto a éstas seguramen- j / j , M A X T E N D I I E N T O D E L A S 
más altos jornales no les afecta y al te habrá muchas discusiones, lo mis- T A R I F A S A L T A S , 
mismo tiempo los especuladores que mo que en lo relativo a formular -un' m a _ d j u d febrero 6 
manejan grandes sumas no tienen que nuevo arancel de aduanas, lo cual noj ' : • • > 
pagar nada por concepto de impuesto probable q o dejo de suscitar una La revista ¿nanciera Economistt 
KQfcre sus -iVUdartt-- | rsñida lucha, oníl-e proiócclonlstas ¡ ^ u nedltonal trata hoy de los p-
Los empleados que firman esta pro- y los librecambistas 
EL "ELMAC" 
Procedente de Hamburgo, Ambe-
res, Rotterdam, Havre, Santo Tomás, 
Puerto Plata y Matanzas llegó ayer 
con carga general el vapor america 
no Elmac. 
LA Is'CEVA DIRECTIVA "Cuba y Puerto Rico son De un pájaro las dos alas. 
flotaban .entre fervores patrióticos ob aquel yuvenll ambiente borinqueflo. Brin-dfl Lola en las 'bellas y sentidas es-trofas siguientes: 
¡Borinnuón, mi amor, mi ensueño! iC6mo nejrarme a brindar 
K Centro PortorHquefio entra en nue-|*» Mrtodo fie actividad y de entusiasmo. jA fin de celebrar lai posesiOn de «u nue-''i Directiva y con el dbjeto de con-rreitar como dice la invltaclfin, a to-j«¡> lana miembros para cambiar itnprc-ijlonts sobre los mejores medios de la-.Virtr per su rrurramlecimionto. celebré 1» oociie del sftbudo un ban-í'iete intiiiio. si en el semblante risueño fw el restaurant "Am'bos Mundos." I de cada puertorriqueño U njewL, bella y profusamente ador-j miro mi patria y mi bogar? 
IWmU de flores, estaba presididJ. por la| ;Borínquén, mi i.slita azull P în» poetisa puertorriqueña. señora i ; Mi aiejcrfa mi contento! Tgl» Kodrtguer, de TIO, Presidente de ¡ Racope al través del viento iHopor̂ del Centro Puertorriqueño. Ai en tus cendales de tul f1 brecha ê Fentaha el talentoso ca-;mi re.nocijF'do acento. Wlrítlro de l . .a Universidad, doctor Fer-5»ndo Sftnchez F uentes y a bu Izquler-J* el Presidente efectivo de la Asoc-la-wa. señor Arturo Morales. y ' Ûcupanan lo» demfts cubiertos los dos 'cepresldentes señorea Marciíil I.r.co y ""ttje Hansen; el Tesorero, señor Fran-K"» G. Santiago, el señor U. A. Cue-y*. Bnbtesorero Contador; el señor Joa-3~.ni sferrer' Secretarlo de Correspon-P"*'» «1 señor Jesfls Rodríguez, Pub-"•CT'tarlo; el seflor Eduardo Arreche y *n«ino. Secretarlo do Actas: y los vo-•5!¡2̂ B,*fiore9 J- Delgado Abreu, F. S. So<1 t1" ' Alfonso Trecha, Amadlo B. «aun /iez' A- Benelan, Manuel Lo-ftiS w n8tavo Oran jura, A. Vélez, Ra-Morales Guerra. 
«•flor Colina llevaba ln represen-«cion de "La Noche" y "La Lucha" y 
U M a r í n * 1 1 I chaso ' lR d e l mAJÍl0 DK 
Te quiero entrañablemente con lina, ternura suave, eonfco el rumor que se siente ruando se estremece un ave Calt:t de luz y de ambiente. ¿Por qnC no eres libre, df y eres esclftva en tu nido? Aun no todo lo has perdido cuando me tienes a mí. 
Brindo con el corazón por mi patria tan amada: porque esta hermosa reunión vea pronto realizada nuestra más bella ilusión. 
testa indican que sus sueldos ya son 
menos que el irínlmum necesario pa-
ra vivir, y supl/can que se haga una 
justa redistríbv.c'ón de las cargas tri-
butarlas. 
P R O T E S T A m L O S 
R O S . 
RFWOLACnE-
ZARAGOZA. Febrero 6. 
Loa cultindores de remolacha 
xiroos cambios en los aranceles, s i í -
asunuT'de las "tarifas de los fe-'bre los cuales predice una enconada 
rrocarriles v la adjudicación de la lucha, puesto que intereses indus-
concesión cabacalera se considera tara tríales poderosos, con una fuerte ra-
bién quo despertarán serioe debates presentación c-u el Parlamento inten • 
políticos itan Mû iar rara que sean creadas ai-
I |B1 Gabinete está feumameute deseo-! tas tarifas, f ique creen, según «a 
so de evitar toda nueva crisis si es periódico, que con esto se asegurará 
posible, y 8e predice que hará todo lo la continuación de ganancias ezcesl-
que a su alcance esté para contentar. vas, obtenidas durante la guerra eu-
y apacigiar 'os intereses rivales. i ropea. 
La "lElconorntista' declara que el 
la industria ¡izmarera han tomado el CAPITAN ESPAÑOL CAUTIVO 1>E Gobierno ha d-fcidido un cambio com-
acuerdo sec.-eto. segfm se dice, de no LOSMOROS. i Pieto de tác-lca y que en vez de con-
sembrar la rt m.ilacha ni abrir sus re- MELILLA, Marruecos, Febrero 6. ' tinuar silencioso con la refacción do 
fineríaa durante el año venidero, en José Salud, capitán riel barco es-| ia nueva Urna invitará a una dís-
son de protpstu contra la reducción pañol "San José", regresó hoy a este f-usión pública, a fin de poner en cou-
del derecho ce importación que de- puerto con barco después de haber tacto las demandas populares con la? 
estado en cautiverio, preso por los de loa distintos Intereses partícula-
moros, desde el día veinte de Enero, res. • 
cuando los rebeldes apresaron y sa-| Con referencia a la revisión de loj 
queanrn su iárco. frente a la costa derechos aaranĉ larlog recientema.ite 
del Peñón de Vélez, al sudeste de aprobados, p1 if.rlódlco indica que las 
ve la notifleacifn de que se suspenda Ceuta. El capitán Saljid fué puesto en 'dificultades relacionadas con c-ta re-
el trabajo, aó vi-tiéndeseles que si se libertad a Condición de que enviase a visión serían gandes, ya que las ta-
reanuda la Inluftria más tarde toda sus captores, por concepto de resca-j rüfas fueron preiKiradas par» ĉ n 
la escala de jornales será sometida te, cuatro mü pesetas y una provi- trarrestar la Imposición de-aitos im-
a una revisión. ¡ sión de rifles modernos, so pena de ruestos por Francia sobre os v.nos 
Los patronos dicen qne los traba-j que su hijo î ranclsco, de trece años *' 
LOS QUE LLEGARON 
En el vapor Zeelandia llegaron los 
señores Erman Tomári, y señora; Karl 
Christiasenn Paul Hayen, Raonl S. 
Cuervo, Rafael Noria, Manuel Alva-
rez, Jesíís Pérez Fernández, >milia 
Arena, Miguel Fernández, Dolores 
Tiros. Rosa Suáre, Eduardo Cabar-
cos, Luis Montes, José Díaz, Rabón 
SevUlano, Francisco Carbajal, Enrique 
Rodríguez y otros. 
El 
EL FERRY 
ferry Josepp Parrot ha L'ega-
EL "TURniC" 
Este vapor danés llegó ayer de FI-
ladelfla con un cargamento de car-
bón mineral. 
EL "ESTRADA PALMA" 
El ferry Estrada Palma después de 
haber limpiado sus fondos ha llega-
do hoy de Key West. 
Ahora irá a limpiar fondos el Jo-
seph R. Parrot. 
Para hoy han sido citados por el 
Juez Correccional de la Primera Sec-
ción los cuatro señores que infrin-
gieron al ley de cuarentena pues se 
introdujeron a bordo del Esperanza-
venga el azdcar, reducción que, se-
gún ellos Jeclaran, arruinará la. In-
dustria azucarera de España. 
Según las noticias que corren, to-
dos los empleados recibirán en bre-
E l I n f a n t e D o n F e r -
n a n d o v i s í t a l a e s c u a -
d r a a m e r i c a n a 
XA DEL PACIFICO 
VALPARAISO, Pobrero 6. 
La flota americana del Pacífico sa-
lió para Panamá a las seis de esta 
tarde, después de cinco días de visi-
ta aquí, para reunirse a la del Atlán-
tico, con la que efectuará varias ma-
niobras. Poco antes de b u partida, el 
almirante Rugh S. Rodman, so diri-
gió a tierra, visitando al gobernador 
de la provincia y al alcalde, expre-
sando su gratitud por la hospitali-
dad que se dispensó a los marinos. 
El infante español don Fernando de 'españoles. Loa i tere es vinícolas BavIeraj visit6 a i , ^ , , dci ..New Mé. 
adores están ahora recibiendo Jornâ j de, edad sea ve did  ootno esclavo franceses, señala la rtvlsta ce ópT-fxlco**, al almirante Rodman, esta ma-
, les que no se bailan en proporción por los moros, junto con un marinero, nen completamente a una reducción ñaña-
El tlltimo verso termine entre nna ex- \ con jag utllldaces que produce la in-i Guillermo Muñoz, que fué capturado de las tarifa-, francesas, y por (stei a i visitante se le hicieron los sa 
le ^nl «i menú por cuyo esmera-
Pl*fiuleron delpu^ los entusiastas ibrln-1 dustrla. " I ai mismo tiempo.' ^ " | «ottvo. arguye que España no puede | lud08 de ordenanza "por" medio de 
dis de los señores Joaquín Masferrer. R. • Se están distribuyendo folletos en' El capitán uel "San José" declaró rebajar sus derechos con txcepcionj veintidn cañonazos. 
A. Cuevas A. Viscasillas, Francisco C. el ¿istrito pldiend» a los cultl- 'que los moros trr taron a sus cautivos de a1̂ "09 casos, donde otros países j Después de inspeccionar 
^SSS« pa!lrnaUeresumfr0eiy rresldente. i vadores que soliciten de sus sonado- relativamente bien porque entre ellos pueden estar af. otados 
sefior Arturo Morales, quien Inculcó In-
«„ ~hu"»w> servido mereció el eme- sistentemente el amor yla mayor fra Ambos Mundos" las felicitado- ternldad entre todos los socios y entre B h <i> ;""""a .u a ' l  i uo todos los comensales: 
Aperitivo "Aguas Buenas «»>,. "̂̂ emPs "Salsipuedes" ^9* de Espárrapos a la YUat Pac,1'l Criolla Caribe v. i'ac'la Criolla «pión "Centro Puertorriqueño" Postres Café. 
VINOS B.anco. Tinto. Tabacos "La Plata.*' 
I todos los elementos sin resentimiento» de ninguna clase y sin distinciones dei nacionalidad ni de raza. ( Premiaron su brindis rnldosos nplan-sos y a las once de la noche termino el grato banquete cuyos organizadores merecen la mlis efusiva felicitación. 
brindar 
f-j, brindis 
f̂ nl110 cl banquete entre la más llalidad alza la copa Jtanclas de todos los *i doctor Sánchez Fuentes. • 1 f ¿nterrumpido por frecuentes «̂nrlT ' i 116 vlbrante v since ra elo-
«So verbo y oersuaslvo-das n¿r *?un notas taquigráficas toma-en o 8eñor JiOzano, rjue "ciuindo P&O •» momento se estü en un •Wad -¿(l qíe se celebra la confrater-•» Ideal 'r,̂ , -soluta de do3 PueMos en 
S U C E S O S 
VIOLENTO CHOQUE Y LESIONES 
L a r e s i d e n c i a d e l M i s o o d e M é j i c o 
f u e r o n 
al "New 
México", el infante y el almirante to-
maron nna lancha para revistar a 
los demás buques de la flota. 
y 
u n a c a s a 
a s 
po se hubiese dedicado exclusivamen ¡ 
te a sus prácticas religiosas sin mez-' 
Bn la madrugada de ayer chocaron 
en la esquina í<.rmada por la Calza-
da del Cetro y la calle de Monaste-
¿ í r r o V u S r i n e ^ L Í V i i ermoto!1 A ' e m a i ú a s e m a n t e n d r á f i r m e c o n t r a l a s e x i g e n c i a s d e l o s a l a d o ? . C a m p a ñ a 
L ^ t e 0 ^ ^ ^ ! a m o s c a n e g r a - L a b a r e x t r a o r d i n a r i a d e l C o n g r e s o m e j i c a n o . 
wMoen ^ ^ r ^ ^ propiedad de Pedro Pérez Her-, E l S o v i e t y C h i n a c o n l r a e l J a p ó ri.- D s c i a r a c i o n s s d e W r a n g e l . 
^ h 63 ^ 108 corazone3 dQ ^"Inándcz, vecino de Colón y Santa Te-jLA BEStDEXCIA DI:L ARZOBISPO bía tenido ciertas diferencias con los | "Creo firmemente que si el arzobis-
•» «M y© CH0ftnJenífl0- a?reffa el orador, r̂ sa en el Renarto Las Canas 7 0"® y U>'A CASA C03rERCI.4X SON obreros en los últimos cuatro meses, l^^^^^r^T^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ATACADAS CON B0.>IBAS motivo por el cual la fábrica se en-
S o ^ . l ^ i r ^ ^ - p o ^ , 1 ' ^ s u S o i S a t de Savedad1' Au- CIUDAD DB MEJICO, Febrero 6. ' contraba cerrada hacía do8 ^ 
^•wSrla r 80 d09 Patrias- Tan fcUz rora Delgado v Peña, de 1Q años de En la residencia del arzobispo de 
sus fioíls1^ colina9 don,if el: edad Y vecna do Monasterio 2 que Méjico. Reverendísimo José Mora, 
. "E^^ía tierra de 1aCcarKiy'Oíí0 081 viajaba como písajera en el automó-i fueron colocadas esta mañana va-
cariñoso saludo a la nne-1 yü. Irías bombas de dinamita, que explo-
Él automóvil recibió daños de con-1 taron. Al mismo tiempo hizo explo-
sideración. I sión otra bomba en el edificio ocu-
Del casó conoció cl Juez de Guardia! pado por Juerge v Compañía, manu-
que dejó en lioei tad a los conductores i factureros americanos de joyería, 
de ambos vénícuíos. No hubo lamentar desgracias 
personales-
ACCiDENTE,DEL TRABAJO Según se ha declarado, estos he-^ 
Fernández.! chos obedecen a los intentos de Sa-! G0™6"10 Q"6 cerrara la casa hasta 
E n a p o y o d e l B a n c o 
E s o a ñ o l 
Surgidero de Batabanó, febrero 6. 
DIARIO.—Habana. 
Bn Junta directiva ordinaria la so-
ciedad "Casino Español," de esta lo-
calidad acordó por unanimidad sus-
cribir bonos del Banco Español, por 
toda la cantidad que tenga en depó-
sito. 
TiL CORRESPONSAL 
S a n g r i e n t o s u c e s o e n 
C r u c e s 
Dorlifil la flue tanto bebemos | ¿nr i ya «ncuentra eri camino: •Ss niV 5l,e la Precedieron y; 'tnd S*em"ros son jóvenes. De' ' Colmíílnp!¡? hay I"16 c -perarlo i i», la Puertorrlqiieüa es ya I '•«n nâ fuenta Por miles. Y no'. ina nn • flue la Que radica en letón t ^ ,ina verdadera re- i Uro onoPi638 '1e alsuna manera | >ra tien» "̂'Tndo un pueblo; tra<liií.Pj? Problemas interiores 
' ñas, después de su negativa de acce-
der a la denianda de los trabajado-
res, entre las cuales se incluida un 
cien por ciento en el aumento de los 
salarios. 
Después de una consulta al Depar-
tamento del Trabajo mejicano ayer, 
la firma mencionada reiteró su rie-
gativa de acceder a las demandas 
de los trabajadores, habiéndoseles 
aconsejado por los funcionarios del 
Cruebeg, Febrero 6. 
PT ARTO—Habana. 
ciarse en la política, no hubieran ' Í^ lu: fué ^ un «ró de 
ocurrido estos hechos''dicese que dijo ; ffj61^ eu„ * « T * ? "San 
e] general Obregón. ¿ . f f * ^ * * * la .tienda *** U>-
'pez Falla al intermediar en una re-
A u n a c r i a ü a 
d e m a n o 
Me escribe una criada de mano una 
carta muy sentida y pintoresca para 
decirme que ny está conforme con 
mi artlculito titulado Por honor y 
por Interés publicado hace tres o cua-
tro días en el DIARIO DE LA MA-
RINA, h 
Pedía yo en el mencionado trabajo 
que todos los españoles y no españo-
les que tienen sus dineros en los 
bancos se revistiesen de buena vo-
luntar para aceptar las proposiciones 
que hace el Banco Español a sus 
acreedores, por considerarlas yo co-
mo medida salvadora, 
Pero la apreciable criada de refe-
rencia me recrimina porque se figu-
ra que mi pretensión al escribir aque-
llo sobre el honor y el ínlorés iba 
encaminado exclusivamente a salvar 
los intereses de los ricos con me-
noscabo de los intereses de los pobres. 
¡Señor, cuándo estas gentes que se 
pasan de listos lo entenderán a uao 
a derechas! 
No me sorprende, por lo tanto, el 
error de esa muchacha, si es que lo. 
es, porque ya no es !a primera, ¡oh 
ingratonas!, que me escribe acusán-
dome de enemigo de la clas« porque 
una o dos veces me atreví a señalar 
sus defectos, sin acordarse de las 
muchas en que las he alabado, acón 
sejado y defendido. 
Pero vamos al caso, y... morra o 
contó. Mi corretinonsala se queja de 
la' poca atención que tanto .en el 
mundo oficial como en el mundo ban-
cario se ha prestado a ibs cuentas de 
ahorros de los pobres; y sobre esa 
queja, pa que vea esa rapaza que no 
es todo egoísmo en mi corazón, esia-
mos de perfecta conformidad. 
Tanto, que me voy a atrever a ha-
cer una indicación al Banco Esnafiol 
cuyo Consejo hr> -'•'o el primero en 
presentar proposiciones concretas y 
realizables a sus acreedores. 
Ya que los bonos.de 10 pesos que 
el Banco ofrece han de ser amorti-
zables, que lo sean en los primeros 
sorteos entre los depositantes de me-
nos de 1,000 (mil) peíos, en los que 
sin duda están comprendidos los 
criados, jornaleros y artesanos. La 
operación se podría llevar a cabo sin 
dificultad alguna con entregar a es-
tos acreedores pequeños los números 
de bonos comprendidos, por ejemplo, 
del número uno al cien mil o dos-
Los periódicos, con suplementos de y rta que sostenían Isidro Vega y' cientos mil, o el que fuera. Sería obra 
anoche, describen la destrucción de la i Marcelino Garrido. Jefe de locomoto- I de conveniencia nara el país y, so-
residencia del arzobispo y la expío- ras y jefe de tráfico, respectivamente bre todo, de caridad, siempre más es-
tjJÍJ13 no ha«»I} /*n. orientaciones defi-
teSr10 « ^ r V » 1 - Ocalmente; es 
«ircni.,lera de ail n̂ 5r c^ '1"^ ^ el cuerpo qû  recibió trabajando en râ  s bailaba y Unidos. Mu-once: to a aquel ueüo que laboró y que se llamó tarde o tempra-
Impo siempre, lene no solo, una 
a un arreglo. 
Valentín Fern;ndez y ei "tmu«̂ ..; ~— - — — — ; ni,„ ep iiop-ara 
vecino de Villegas 103. fué asistido en botaje por parte de los elementos ra- uuo 5,6 
ed centro de st c orros de Casa Blan-1 dicales, que desde hace algún tiempo g^-p- „ o t - p o t - i t a -wATrwrrx 
ca de leslonís graves diseminadas por han asumido una actitud amenazado- j w*™ j * * ^OS BOLSHETIKI EX 
los muelles al caerlo encima un ca-. Se ocuparon los restos de las bom-, J ^ ^ ™ ,T13,TTrn ^ W r , ̂  ble de acero bas. En los dos ataques cuedaron los , * TUDAD DE MEJICO. FeV-oro 0. 
frentes de ambas casas destruidos. I Según una declararifin oficial hecha 
El arzobispo, con motivo de su Por el presidente Obreprón y publica- . D e fa Z a f r a 
Su! llórales, sahrft ven-ides que toda nue-.ra en sn eamlnoi" sos ahogaron las orador. 
•o*>«~J ' "odrffrTwT ^ inspirada poe-^rso, arlBuej! de Tió cuyos fa-
sión de la bomba en la fábrica ame 
ricana, como posible principio de las 
actividades rojas en Méjico. 
Durante la tarde se efectuaron va-
rios "raids" en las oficinas de los 
radicales haciéndose varios arrestos. 
A preguntas que se hicieron en la 
oficina del inspector general de poli-
cía, contestaron que los funcionarios 
haian estado practicando investigacio-
nes durante toda la tarde; pero que 
de la mencionada finca 
El hechor fué detenido. 
El extinto era sobrino de don Lau-
reano Falla Gutiérrez. 
Cobas_, Corresponsal 
L a U n i ó n C e n t r o -
a m e r i c a n a 
tAmable que todas las obras de la Jus-
ticia. , 
Ya ve la j'espondona criuda que no 
me es indiferente la fortuna de loa 
pobres; tanto que yo vería con ver-
dero re— îjo que los ceñores Direc-
tores del Banco Español lograran ha-
cer viable mi proposición. Por lo de-
más me permito suplicar a mi anó-
nima comunicanto que no me venga 
otra vez con chismes y cuentos,sobre 
sos. 
El Arzobispo Mora no quiso comen-
Fomente, Febrero 6 no secundaran a los extremistas, ha 
DIARIO—Habana. bía recibido muchas amenazas 
Hoy comenzó su molienda con éxito Las dos bombas explotaron poco 
! cl central "Naranjal", de Fernández y antes de la madrugada, cuando no ha-
iFieiros. i bía nadie por los alrededores. 
' El Corresponsal. I La casa de Juege y Compañía, ha-
enérgíca actitud contra los radicales da por el periódico ' El Universal", | tar el atentado contra su casa, líml-
y su actividad para organizar a los anoche las explosiones de las bombas 
trabajadores católicos, s fin de que ocurridas aquí, fueron actos de fafdi-
' vlduos y no la obra de una organi-
zación especial. También declaró el 
presidente que estos actos no fueron 
dirigidos centra la Iglesia Católica, 
gino contra 
menf̂  el aJzoblspó personal-
tándose a decir que él no tenía ene 
migos 
La residencia del Arzobispo sufrió 
menos averías que la fábrica ame-
ricana. Primeramente se hundió una i sidencial 
puerta de la casa v la bomba fué a 
todos los jefes no habían sido pre-' TEGUCIGALPA HONDURAS Febre"' 1° ^ ^ hecí10 ,0 d̂ ado de hacer 
1 <; ^^^^^ nwi>Lfuxw«j, reme ¡ ios Directores de los Bancos, porque 
r0T-í! „ 1 en verdad le digo que nunca tan co-
El Congreso Nacional de Honduras rrIdo bodegas y cecinas y cafés 
aprobó hoy unánimemente la adhesión : v casfls de vecindad mavor cúmulo de 
de este país a la Federación de Repu- , absurdos, patrañas v desatinos que 
blicas Centroamericanas. , log (iue hemos oído ¿n estos últimos 
Al terminar la sesión el Congreso | meses. 
Lea esta carta a sus amigas y dí-
gales que está escrita por un tío 
Gutiérrez por haber realizado el pro., que las quiere bien y, sobre todo, con 
en pleno se dirigió á la mansió  pre-
felicltando al Presidente 
Contlntla en la SEGUNDA pjglaa 
yecto en pro del cual había trabajado j buen fin. 
tan asiduamente' M . A L T A R E Z M A R R O N -
PAGINA DOS DIARIO DE LA MARINA Febrero 7deJ921_ AflOLXXXIX 
l o f a n n i c l ó a CaWejrá f i ca . . 
Viene de la PRIMERA página 
i parar al patio, cuyas raredes qireda-
ron desparradas por los fragmentos 
del proyectil. El Arzobispo y b u fa-
milia dormían en la parte de atrás de 
ia casa y escaparon ilesos. 
La fábrica de Juergens, fué com* 
! pletamente destruida. 
DOS EXPL0SIO>KS DE BOMBAS 
BU MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO, lebrero 7 
Las' autoridades do policía y los. 
agentes secretos del Gobierno han 
emprendida boy las averiguaciones 
necesarios que los conduzca a efec-
tuar el arresto de dos hombres que 
L-olocaron ayer por la mañana bom-
bas en el Palacio Arzobispal de Mé-
jico y en el edificio ocupado por la 
Jerkens and Company en esta capital. 
Cuatro individuos han sido arresta-
; dos; pero dícese que so tienen noti-
cias de que varios más están compli-
cados en los dos crímenes. 
' El Palacio Arzobispal tuvo averías 
de consideración; pero el edificio 
de la Jergena fué virtualmcnto des-
truido por la violencia de la explo-
sión de la bomba, colocada en la fa-
chada, completamente destrozaba y 
las ventanas de las casas en la misma 
calle volaron hacia dentro. El piso 
principal de la fábrica de Jergens and 
; Company, situada en la parte más 
habitada de la ciudad, estaba ocupado 
por las familias de los propietarios 
de ella, pero no hubo que lamentar 
desgracias personales, ni hreidos si-
quiera. 
La policía ha reunido datos que in-
dican que cuatro hombres fueron los 
ejecutores de siniestros con las dos 
. bombas. Un automóvil pequeño se 
;.vl6 aproximarse al Palacio Arzobispal 
a eso de las cuatro de la mana do 
'ayer. AJ parar detscendió de él un 
«hombre y entonces siguió hacia la 
'parte baja de la calle, momento en 
que la bomba hizo explosión. El mis-
mo vehículo u otro igual paró trente 
^a la factoría de Jergens, una • hora 
nmás tarde de la explosión habida 
.frente al Palacio Arzobispal dirigién-
dose a prisa después en dirección de tGuadalupe. En este automóvil( díce-ef Iban cuatro sujetos. 
La actividad de las radicales ha 
fido en aumento en la capital mejica. 
'f/a. y los periódicos dicen que dos 
congresos comunistasse reunirán este 
fines en Méjico, uno en esta copital y 
'el otro en Tampico. La prensa tam-
bién ha Informado que la semana 
.¿lasada llegó un número de agitadores, 
ílos de los cuales han sido determina-
dos el "El Universal" como "agentes 
pnvlalos a Méjico por Nicolai Lenine 
para que hagan la propaganda entre 
£a masa obrera en interés de la Ter-
rera Internaconal de Moscovia". 
Carlos Rehg, gerente de la fábrica 
de Jergens, declaró que los agentes 
radicales se habían demostrado ex-
cesivamente atrevidos, habiéndose es-
. tacionado en distintas ocasiones, en 
la entrada del oficio de la fábrica, 
amenazando a los doscientos emplea. 
; dos con actos de violencia si se atre-
van a entrar. Esa actitud agresiva dió 
motivo al cierre de la fábrica. Se ha 
: dicho que con motivo de la electro-
cución de los dos, mejivanos Sánchez 
;y García, en el Presidio de Sing-
Slng pueda haber sido la causa de 
.que los amigos de aquellos reos ha-
yan prodido atacar el edflclo de la 
Jergens and Company, pero los fun-
cionarlos de dicha compaü'a se incli-
nan a Ireer que el antiamcricanismo 
«no ha tenido nada que ver con la co-
i locación de la bomba, afirmando que 
?j hocho no es más que una amenaza 
por parte de los radicales por no ha-
.M;erse accedido a sus pretensiones. 
, festaclones para el día deay etaoao 
So tenían proyectadas varias ma-
. nlfestaciones para el dia de ayer, una 
>de ellas en señal de protesta contra 
• la ejecución de los dos mejicanos en 
el Estado de Nueva York. 
Sin embargo, ninguna se efectuó 
por temor de que la policía las suprl-
:miera a la fuerza. 
Tei BLACK ARROW COX PASA.TK-
f ROS DE LA HABANA LLECO RE-
' MOLCADO A >EW YORK 
NHW YORK, Febrero 6 
•* Guiado por remolcadores, ed va-
| por de la Ward Llne "Blac Arrow", 
• con cuarenta y siete pasajeros de la 
l Habana a bordo llegó a su muelle de 
í Brooklyn hoy. El aparato del timón 
âe descompuso mientras se hallaba an-
j dado en la parte baja de la bahía. 
I esperando que se levantase la niebla 
:'. que se cernía sobre el puerto de New 
'^ork. 
• WILSOTÍ T LOS FERROTIARIOS 
"WASHINGTON, Febrero 6 
EH Presidente Wilson rechazó hoy 
| 4s súplica de los representantes de las 
Posee la más moderna planta 
para turbinar azúcar. Se turbina 
por cuenta ajena. 
HOYO Y FERNANDEZ 
Uniones Ferroviarias para que inves-
tigue las reclamaciones de los ejecuti-
vos de los ferrocarriles, que preten-
den que las compañías tienen que re* 
¡formar los jornales o hacer frente a 
; la bancarrota. 
También se negó a someter el 
I asunto al Congreso. 
El Presidcnce expresa confianza en 
que todas las cuestiones ferroviarias, 
[relativas al trabajo etc., pueden de-
I jarse con toda seguridad en manos 
de los dos organismos que bajo la 
I ley de transportes están encargados 
¡de esos asuntos, a saber: la Junta de 
Ferroviarios y la Comisión del Co-
mercio antro los Estados. 
CESO LA ENTESTIGACION DE LOS 
ASOTOS DE LA GCERRA 
WASHINGTON, Febrero 6 1 
La Comisión de la Cámara nombra-
da para investigar los asuntos de la 
guerra suspenderá sus sesiones el 
miércoles, después de cerca de dos 
años en el extranjero y en casa.. Los 
documentos Impresos incluyen testi-
monios e informes y constan de miles 
de páginas. 
Los informes finales serán someti-
dos a la Cámara antes del cuatro de 
Marzo. 
LOS PIRATAS DEL 3LAR NEGRO 
LONDRES, Febrero 6 
Un despacho de Atenas al "Daily 
Herald", órgano obrero, dice que el 
delegado socialista griego a la Inter-
nacional de Moscou, Demóstenes Lyd-
dopoulos, y dos compañeros han sido 
asesinados mientras so dirigían a sus 
casas. El barco en que viajaban fué 
atacado por piratas en el Mar Negro. 
A q u í e s t á . . . e! s o m b r e r o q u e l e c o n v i e n e 
T e n e m o s e l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l e -
g a n t e y l o s p r e c i o s m a s r a z o n a b l e s . 
S O M B R E R E R I A 
" L A H A B A N A " 
3 7 , A g u a c a t e 3 7 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 8 1 6 8 
eos de árboles, ramas, piedras y otros 
obstáculos. 
Robert S. lluse. de Ellzabeth, abo-
gado, que traio de seguir adelante, 
fué atacado a tiros por uno de los la-
drones. Una bala le fracturo un bra-
zo. Los ocupantes del primer automó-
vil que llegó a la barricada fueron 
puestos en línea rápidamente y des-
pajados. Los ladrones pidieron el di-
nero que tenían en efectivo ¿in hacer 
caso de las aibajas que llevaban las 
mujeres vestidas a la modi. Una tác-
tica semejante se observó con los 
ocupantes í'e los otros carros hasta 
que todos hubieron entregado su di-
nero. 
Patrullas rlt icllcías automovilistas 
fueron enviadas desde Nevrark y ,Eli-
zabeth cuan de se propagó la noti-
cia, pero no fe ha hallado la pista 
de los saltead-res. 





NETW YORK. Febrero 6 
Llegaron el "Santa Clara", de la 
Habana; "Dancholm'*. de Matanzas; 
"Black Arrow", de la Habana; "Sa-
gua", de Nuevltas. 
NORFOLK. Febrero 6 
Salló el "Lake Fcar" para Nueri-
tas. ,¿ _ . . . i 
PORT TAMPA. Febrero 6 
Salió el "Mascotte* para la Ha-
bana. 
NEW ORLKNS Febrero ^ 
Llegó el "Lake Güllngs', ae la 
Habaua. 
IBLASDLS SE.NTEM'IADO 
BERLIN, Febrero 6 
Hoy se anunció el en castillo de 
I Dublin que un consejo de guerra ha-
j bía sentenciado a John Connolly a 
quince años de esclavitud penal por 
tener en su posesión una bomba, un 
revólver y una cantidad de muni-
ciones. , 
IA PASTOKAL DEL PRIMADO Dü 
IRLANDA 
BELFAST, Febrero tí 
Las Pastorales de Cuaresma, leídas 
hoy por todos los Obispos Católicos 
de Ulster. se dedican a la grave si-
tuación existente en Irlanda. 
La del Cardenal Logue, Primado de 
toda Irlanda, trata prolijamente de ta 
situación. El Cardenal declara quo 
jamás ha escrito con más profunda 
ansiedad ni con una conciencia más 
vivida de su responsabilidad ante la 
obscura perspectiva que ofrece el 
país. 
"El clamor de la Irlanda dolorosa. 
dijo el Cardenal, a pesar de todos los 
esfuerzos que se han hecho para abo. 
garlo por medio de la propaganda, ha 
de repercutir a través de los siglos 
señalando una tristísima fase en la 
historia para sus actuales gobernau-1 
tes". I 
El Cardenal Logue continúa ana-
tematiando la política del gobierno ¡ 
que dico que revela un desprecio; 
completo dé la vida humana y que ha 
extinguido el hotror instintivo que 
siempre provoca la sangre. 
"Ultimamente, declara el Cardenal, 
ni la misma religión ha sido perdona-
da. Las Sacristías de las Iglesias 
fueron Invadidas y algunas veces ni 
siquiera se han respetado los sagra-
dos vasos y vestiduras"*. 
TíUEYO BAX 0 i DANCES PARA 
KEJIOO 
CIUDAD DE MEJICO, Febrero 6 
El Secretario de Hacienda. Adolfo | 
| de la Huerta, ha anunciado que una : 
: corporación bancarla francesa, cuyo ! 
i nombre no se menciona, con un ca-
I pital de cincuenta millones de pesos, 
se establecerá aquí inmediatamente. 
LOvS DESORDENES E N IRLANDA 
BELFAST, Febrero 6 
Despachos recibidos hoy des Dublin 
revelan que en la noche del sábado 
esa ciudad experimentó una sensa-
ción al ser sacudido por fuertes ex-
plosiones y continuas descargas, todo 
a semejanza de una batalla en peque-
ña escala, pudiendo oírse todo el es' 
trépito desde los suburbios distantes. 
Se averiguó que se habían tendido 
tres emboscadas, una de las cuales 
dió por resultado la muerte de un 
niño de cuatro años. 
LONDRES, Febrero 6 
El Castillo de Dublin anuncia que 
cerca de Clotnmela. una patrulla del 
regimiento de Devon. descubrió un 
grupo de paisanos que estaban prepa-
rándose para tender una emboscada. 
Una escaramuza, que sguió al descu-
brimiento, dió por resultado la muer-
te de un paisano y la herida de un 
sargento del ejército. 
Summerhill House. a veinte y cinco 
millas de Dublin. y una de las más 
hermosas quintas de Irlanda, fué in-
cendiada hoy. con una pérdida de 
cien mil libras, según el Weekly Dis-
patch. 
DUBLIN, Fehredo 6 
El mayor general Setrickland, jefe 
de las tropas de Irlanda, dice que ha 
visitado a Driraoleague, Condado de 
Cork, después de haberes disparado 
contra los dos constabularios hace 
tres semanas, siendo el objeto de la 
visita formar una guardia civil en 
esa ciudad. El coronel, al mando es-
tacionado en Bantry. se dice que lla-
mó a los ciudadanos prominentes y 
Ies ha explicado que ha recibido ór-
denes para la organización de una 
guardia de doce hombres de 17 a 45 
años de edad. 
PARA SOLUCIONAR LA SITUACION 
DE LAS PERSONAS SIN TRABAJO 
SANTIAGO DE CHILE, Febrero 6. 
Los funcionarios oficíales del Go-
bierno chileno están discutiendo las 
medidas que se deben tomar para re-
mediar la situación de las personas 
sin trabajo en las minas de nitrato, 
ôude miles de obreros no tienen ocu-
pación, dando motivo a agitaciones 
y disturbios. 
Los gnaidianes de las plantas ml-
«erales en la vecindad de San Grego-
rio 'donde murieron 36 trabajadores y 
6 soldados y resultaron muchos obre 
ros heridos en los disturbios ocurri-
dos el jueves último han sido au-
mentados a fin de prevenir nuevos de-
sórdenes. 
EL POR OI E DEL AUMENTO DEL 
PRESUPUESTO DEL DEPARTA-
MENTO DE RELACIONES EXTE-
RIORES DE ALEMANIA 
BERLIN. Febrero 6. 
El Departamento de Relaciones Ex 
teriores de Alemania se defendió hoy 
Me las acusaciones hechas por los ex-
pertos de la Entente de gastos exage-
rados después de la reacción del pre-
supuesto de Alemania en la conferen-
cia de Bruselas. 
Explicó -uc el 1.200 por 100 de au-
mento en el presupuesto del Departa-
mento de Relaciones Exteriores para 
el año de 1920 sobre el de 1919, ha-
ciéndolo ascenlder a la suma de dos-
cientos noventa y cinco millones de 
marcos, so debo a la renovación de las 
relaciones diplomáticas con países cu-
va moneda se cotí-aba a un tipo de 
cambio alto.' siendo ésto la causa del 
aumento fm los gastos en marcos para 
las embaladas v consulados nueva-
mente abiertos. 
RENUNCIA ANTFS QUE CEDER 
LONDRES. Febrero G. 
Un despacho de Berlin al Londnn 
Times ulice que el doctor Simons. Mi-
nistro de Relaciones Exteriores ale-
mán, ha declarado que dim'tlría an-
tes que ceder una pulgada de su de-
cisión en lo referente a las condiciones 
impuestas por el consejo do París que 
son inaceptables-
El Gobierno recibe un diluvio de co-
municaciones de círculos semi-ofi-
ciales extraoflcialc j pidiéndolo que 
se mantenga firme—declaró Simons. 
midad entre tddos los miembros partí 
cipantes de la conferencia. Se declaró 
que al discurso del doctor Simons. 
Ministro de Relaciones Exteriores de 
Alemania, pronunciado en el Reichtag. 
lo daban su aprobación los represen-
tantes de Bavaria. Badén. Weuarttem 
burg, Sajonia y otros Estados más-
Lo tíirectores do las Industrias ale-
manas, armadoies de buques v fi-
nancieros en general, han estado lle-
gando a Berlin durante los últimos 
días, a fin de consultarse con los 
expertos financieros del Gobierno, que 
bajo la dirección del Subsecretario 
Eergman, el Ministerio do Hacienda 
se hallan redactando las contra pro-
posiciones de Alemania. 
Comentando la conferencia de los 
Primeros Ministros con el Gabinete, 
el "Tageblatt" dice que "los partici-
pantes en ellas salieron do allí se-
guros de que sus interéses serán de-
fendidos en la reunión que se cele-
brará con los aliados en Londres." 
El "Lokal Anzeirger" refiriéndose 
al desarme dice que Bavaria se so-
meterá a esas exigencias; pero varios 
periódicos en sus comentarlos con-
vienen en que se han hecho reservas 
al (desarme en la Prusia oriental. 
LLEGARON LOS RETES BELGAS 
BRUSELAS, Febrero 6. 
Los reyes belgas llegaron aquí esta 
mañana de su visita a España don-
de fueron huéspedes por varios días 
del Rey don Alfonso y la Reina Vic-
toria. 
Al \ NO SE SABE FIJAMENTE 
CUANTOS SERAN LOS NUETOS 
CARDENALES | 
ROMA, Febrero 6. 
Se tiene casi la certeza de que se 
crearán seis o siete nuevos cardenales 
en el próximo consistorio. Los nom-
bres do los que habrán do ser honra- I 
dos con el "capelo" rojo no se co-1 
nooen fijamente; pero se asegura 
que se ha ordenaldo al sombrerero del 
Vaticano que preparo media docena 
de ellos. 
No se sabe si el consistorio se reu 
nirá en la primera ouincena do Mar-
zo o después de la Cuaresma. 
PROBABLE NOMBRAMIENTO 
ROMA. Febrero 6. 
Monseñor Prince Ulgo Romnempog- I 
nl-Ludevlsi ha sido nombrado por el 
Papa Benedicto vice champelán de la I 
iglesia, cuyo cargo es el puesto avan 
zaHo del cardelato. 
Se indica, por lo tanto que el Sa- 1 ,%rü.do Couogio tomará pronto un mlem ' 
bro oue ha sido casado dos veces y 
que tiene cinco hijos- Uno de ellos, el 
principo Francesco, tomó parte en la 
guerra como oficial de caballería v 
contrajo matrimonio con la hija del ex 
Primer ministro Priraetti. Es ahora 
un diputado católico. 
El Sultán, ĥ rrega, podrá permaoe- ¡ 
cer eu Constautlnopla, pero i t bî r-
no debe traŝ idarse provls'.malmente. 
a Angora. Bi gabinete de C.DaUutí-l 
nopla sería abolido reemplaẑ iudolo I 
un Consejo d'3 /ngola especialmente j 
acreditado garantizándole la H í T í ci-
vil del Sultán. Dice ei córrele nsal! 
que el Sultán y el Goolerno de Cons-
tantinopla consideran inoportunas es-
tas condiciones pero el "pour parler" 
continúa 
HUELGA CONJURADA 
BUENOS AIRES, Febrero 6. 
' La huelga ei. perspectiva, de los 
ferroviarios, í te debía empezar en 
la mañana del lunes a- l35 seis, no se 
declarará, porque ferroviarios y di-
rectores de ferrocarriles han acorda-i 
do someter su controversia al arbi-
traja del MiUstro de Obras Públicas. I 
LOS DESORDENES EN ANTOFA-
(.ASTA. 
SANTIAGO DE CHILE, Febrero 6. 
La lista de muertos en el combate 
entre soldados y obreros de la plan-
ta de nitrato 'e San Gregorio, el jue-
ves. Indicaba hoy unos cuarenta, se-
gún noticias :ecibldas de Antofagasta 
por la prensa. En loa círculos oficia-
les estos datos r o se negaron ni con-
firmaron. 
Los heridos do una y otra parte se-
rán unos 60 o 70 
Un grupo de agitadores profesión^ 
les según yo Aclaró, ha estado muy 
activo recién:?idente tratando de or-
ganizar un oxíonso movimiento. Las 
autoridades han efectuado arrestos al 
por mayor le individuos acusados de 
pfc-omovor el descontento entre los 
que se hallan í-ln trabajo en la zo-
na del nitrato. 
UN RETRATO DE PERSHING EN 
"LOS INVALIDOS" 
FILADELFIA, Febrero 6. 
A instancias del Departamento de 
la Guerra v dtl gobierno francés, el 
Caballero •3unrcmo James A. Flaher-
ty, anunció hoy ene los Caballeros de 
Colón han resuelto colocar un retra-
to especial del general John C. Per-
hing jefe del ejército expedicionario 
americano, ».n "Los Inválidos," París, 
en donde se halla la txiraba de Napo-
león L 
El cuadro, oue será de tamaño na-
tural, constítalrá la exhibición cen-
tral de una üerie de reliquias ameri-
canas de la f.uerca, que serán pre-
sentadas a Francia por -los Estados 
Unidos. 
Este honor del gobierno francés es 
el más alto qut jamás se haya adju-
dicado a un americano, porque sólo 
retratos de los más grandes hombres 
de Francia se colocan en "Lo Invá-
lidos." 
C1091 15d.-4 
L e a U d . e l " d e s a -
f í o * ' e n l a S e c c i ó n 
d e E n s e ñ a n z a 
SE RFUNTERON LOS PRIME KOS MI 
NTSTROS DE LOS ESTADOS FE-
DERALES 
BERLIN, Febrero 5. 
Los Primeros Ministros de los Es-
tados federales de la nación alemana 
estuvieron hoy en sesión con el C-all-
nete en esta capital hasta horas muy 
avanzadas de la noche tratando sobre 
la cuestión de las reparaciones. 
Después de la reunión se anunció 
que había prevalecido perfecta unanl-
i D I N E R O ! i ^ De«de d UNO por C I E N T O 
de Interés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas y píanos. 
Realizamos a zuîmti precio un 
gran surtido de íinisimi Joyería. 
L a S c g t m á a M i n a 
Casa de Préstamos 
Bemaza, 6, al lado de la Botica 
Teléfono A-6363. 
BI RLANDO EL PROHIBICIONISMO 
NF.W YUK \ Febrero ̂ . 
Los agentes prohibicionistas _ d« 
aquí han declarado a las medicinan 
patentes, perfumería y tónicos para el 
cabello, preparados más bien para 
las neevras que para los botiquines 
de las casas particulares o los peina 
dores. Son auxiliados en estas invos-
tipación por las principales asocia 
ciones de drosrulstas. 
Los funcionarios declararon anoche 
que el año pasado cerca de 36 000 ira 
Iones de alcohol se consumieron en la 
manuíactura de estos aitícJuos. o 
séase un aumento de un trescientos 
•no ciento sobro los días oue prô e-
Vieron a la .aruerra. Durante el año 
pasado cientos de nuevos tónicos y 
clisares aparecieron en el mercado, 
cuya ónina excusa para su mannfHrtu-
ra. expresaron los asrent*̂  nrohlVi-
donista era el reponer la disminución 
en las existencias privadas de breva-
jes alcóUcos. 
T v >rFV<!UE D í T m U S T A T I I A KE-
M A T , B A J A . 
PARIS Feirero *• 
Discutiendo un mensaje de Musta-
nha Kemal Ba.fi, Jefe de los narlona-
llstas turcos, cxponienrlo la (XtnnMfa 
Impuesta por Fcmai Bajá, nn'í lie-
par a un acuerdo definido Ĵn Ons-
tantinopla para la asistencia • la jon 
ferencia de Londres corr-Ji-cnsal 
en Constantimnla de "Le Te^ps" de-
clara que "e exigirá ?! Sultán tv\M 
car un edicto • rronoclcndo a Angora | 
como el único gobierno turco 
TORNEO INTERXACIOJfAL DE ÉS-
GRDI A . 
NEW YORK, Febrero 6. 
Un torneo ^tei nacional de esgrima 
entre los principales maestros de In-
glaterra y de loa Estados Unidos se 
celebrará en e?te país el Otoño próxi-
mo. Equipos de doce hombres cada 
uno competirán en grupos, con flore-
tes, sables y espadas de duelo, bajo 
las reglas que gobiernan la esgrima 
©n ]r>s juegos olímpicos. 
Se ha conseguido un trofeo Inter-
nacional, por medio de suscripción, 
el cual será piesentado al team ga-
nador y que llegará a ser un trofeo 
perpetuo que será disputado bajo cler 
tas reglas y condiciones semejantes 
a las que gobiernan a la competen-
cia por la ropa de Davls en el Tennip 
y de la Copa Americana en las rega-
tas de yatchs. Los matches de flore-
te sable y espada de duelo se verifi-
carán cada uno do ellos en diferentes 
ciudades. 
GANADO PARA AIEMANLi 
BLISNOS AIRES, Febrero 6. 
La exportu'.'cn a Alemania de gra-
nado argentino en escala sin prece-
dente se intentará llevar a cabo por 
una corporación formada en Alemania 
entre industriales y propietarios de I 
minas alemane:; por una parte y los i 
municipios do los distritos mineros 
alemanes por tira-
Según una entrevista publicada en 
La Nación, Pablo Sporlado, que aca-
ba de regresar de Alemania y que re-
presenta a est.i corporación, dice que 
ia. empresa cuenta con un capital 
provisional le doscientos millones de 
marcos. Se 6*1 era emharcar cuatro 
mil cabezas de ganado a la semana en 
barcos que han venido a la Argentina 
de Alemania Cayendo productos fa-
bricados por 1 j s accionistas de la cor-
poración. 
EL CARNATAL EN NEW ORLEANS 
NEW ORLEANS. Febrero 6. 
Quedándole ya muy poco de sus 
antiguas glorías, la celebración del i 
anual Carnaval comenzará mañana 
con una revista de buques en el río ¡ 
para recibir al vapor "Queen City",' 
que llegará desde Plttsbqrg. con al-
gunos cientos de yisítantes proceden-
tes de Ohio y de lugares situados en 
las riberas del Misslppí. 
La destrucción por el fuego, el año 
pasado, del Teatro de la Opera Fran-
cesa, donde se celebraban la mayoría, 
de los bailes, ha calmado el entuslas- j 
mo para los preparativos que se acos-
tumbran hacer en el tiempo de la ca- | 
reta. También se dice que la prohibí- i 
clón ha Influido grandemente en las | 
alegrías del Carnaval, restándole su 
peculiar regocijo. 
dé Inmediata libertad a tnn 
monistas presos, así como 0V0s ^ 
que terminen las perse^L ̂ bKh, 
liticas y conceda ef aso 
rrocarriles geórglanos a Vn lo« b-
ra.̂ a donde fue dirigido d e s * ^ 
LAS MANTOBRAS~DE L4<i *c 
DRAS AMERICANAS E S C ^ 
CALLAO, Perú, Febrero 6 
La flota del Atlántico, diricMa 
el buque insignia "PennsylvagJS **; 
mandada por el almirante H ' Co' 
Wilson. partió para Panamá B-
che a unirse con la del Pâ ffi» 
Poco antes de su salid¿7i ' 
dente Augusto Leguia la rerisM 5!??* 
el crucero "Almirante Gran" >̂*r' 
La flota del Atlántico se dirietó v. 
cía el sur, donde espera poníSi**" 
contacto con la del Pacífico mf* ** 
lió de Valparaíso casi al ^ 
tiempo. 11118 
Se espera que se. simule un en-^ 
tro por las dos escuadras, casi «ni 
mismas aguas y bajo las mismas c 
dlciones. donde en Noviembre 1 
1914, el escuadrón naval que te 
daba el almirante Slr CristoníÜl 
Cradorks, fué derrotado por el «2 
dirigía el almirante alemán von Spí 
LA TUL RATA DE SA^ GEROVrvft 
ROMA, Febrero 8. «"-^0 
El cardenal Casquet Abbott, u».. 
sldente de I03 benedictinos Inglese, 
y el comisionado bajo su mando 1 
quienes se le ha encargado la retí 
sión de la Vulgata de San Geróninuf 
versión latina de la Biblia, ha tj. 
formado al Parja Benedicto que J 
trabajo progresa. 
El Pontífice alabó las obras raí. 
llzadas, diciendo que esperaba pój,. 
obtener un texto oficial perfecto 
la versión de San Gerónimo. 
CRISIS EN EL GABINETE TURrfl 
CONSTANTINOPLA, Febrero 6. 
Se ha presentado una crisis en n 
Gabinete debido a los Intentos por 
parte de los nacionalistas de Ileran 
efecto su viejo y antlcruo plan de re. 
mover el poder temnoral del Sultán. 
Tres de los ministros. Incluyendo 
a Izzet Pasha. han huido hacia An-
gora y los otros desean dimitir. 
LOS ALEMANES ENTREGAN" AERO-
PLANOS ATI RIAD OS 
LONDRiES, Febrero 6. 
Un despacho do Amberes al "Dai-
ly Malí." dice cue los aeroplanos que 
los alemanes están entregando a la 
Comisión Aeronáutica Interaliada lle-
gan a Amberos en un estado lastimo-
so. Se echan de menos piezas esen-
ciales, lo cual Imposibilita la recons-
trucción de las máquinas. Alégase, di-
ce correspomai, que esos aeroplanos 
son averiados deliberadamente a fin 
de Impedir que se descubran los se-
cretos de su r< -nstrucción. 
MUERTOS, TITPTDOS T "CORRE-
CORRE" EN CHINATOWN 
NETW YORK. Febrero o. 
La celebración del año nuevo en 
Chlnatown. fué anoche causa de una 
escena melodramática producida por 
un duelo a revólver en el parque 
Row, durante la r;ual fué muerto un 
Individuo y dos quedaron heridos gra-
vemente. Las calles, que estaban 
atestadas de asiáticos que se dirl-j 
gían con precipitación a las fiestas,, 
se transformó rúpldamonte en un re-
níollno humanrf- en el que corrían pa-
ra resguardar . sus vidas todos los 
transeúntes... . 
Se dispararon quince tiros conse-
cutivos. 
Un policía del vecindario sacó su 
revólver y dirigí ;ndose hacia los due-
listas trató de Impedir la lucha, pero 
quedó Imnosibllltado de llegar hasta 
ellos por la Interposición de un tran-
vía que atravesaba en esos momentos 
la calle. Cuando el policía llegó a la 
acera opuesta, los Individuos que hi-
cieran los disparos, aparentemente 
habían desaparecido. Los espectado-
res vieron a un hombro que cayó y 
después corría agachado hacia la es-
quina para tomar la calle Pearl. don-
de lo encontró el vigilante. Este ln-
dlv'duo se nombra MIchael Demoosse. 
marinero, muriendo pocos minutos 
después. v 
Dos personas heridas fueron trasla-
dadas a un hosnltal. en el que se 
les nrestó el auxilio médico. 
El tiroteo ocurrió frente al club 
"Duane Fleld". donde debía celebrar-
se un baile anoche. La policía condu-
jo a sesenta Individuos del club pa-
ra que comparecieran a declarar en 
la estación de policía. 
U N A A I T VN^A T O N C H I N A T COT. 
TRA FL .TAPON 
LONDRES. Febrero «. 
Un desnacho a la Central Nmh, 
de Copenhague, dice quo el periódico 
bolchevlkl "Investía" .'inunda ou» to-
do el comité revolucionario de Sib*-
ria ha sido enjuiciado per el tribuna! 
soviet de Tomsk, por acusársele it 
negociaciones secretas y desleales con 
el .Tanón. 
A. T. Kraŝ notchekoff, Ministro de 
Relaciones Exteriores de la remíbli-
ca del Lejano Orlente v cinco miem-
bros más del comlti5 fueron sentencia-
dos a muerte y fusilados. A los otro» 
seis miembros del comité se les sen-
tenció a cadena perpetua. 
El despacho aírrecra que el Gobier-
no soviet trata, n̂ nra de hacer un 
convenio con China, contra el Japón. 
D E C T , A R A rTO"VT<i t > t " t , FX-JEFE üt 
T,A« t w a t » % ?! B L A N C A S 
CONSTANTINOPLA. Febrero «• 
Los bolshevikl rusos no pueden es-
tar sin pelea.r dijo el general Wran-
gel, el Jefe ruso antl-bolshevflcl, en 
declaraciones que hizo aquí hoy 
"Ahora se preparan para atacar » 
Polonia y Rumania, a donde se diri-
girán como un "rayo". 
"La cuestión de más Importancl» 
en el mundo hoy es Rusia—dijo el ge-
neral Wrangel—. La civilización s» 
encuentra amenazada por la nuer» 
propaganda militar de los rojos-
"Lo único que pedimos al mundo 
(Pasa a la página OCHO) 
BANDIDOS NORTEAMERICANOS 
NEWARK, New Jersey, Febrero 6. 
D̂ ez y ocho hombree y mujeres 
que salieron hoy en automóviles a pri-
mera hora del club de Golf de Ba-
Uuoost. ei? Sprinfield. donde habían 
asistido a un banquete que les dió 
Thomas Deh-ivols. ex-Consejero de 
Summitt, fuar.m detenidos y robados 
por tres bauJIdos armados, que ha-
bían bloqueado en camino con tron 
LAS TACARAS ELEGIRAN EL FRE-
SfnFVTE 
YARSOVIA, Febrero 5. 
La Dieta adoptó hoy una ley que 
provee la elección del presidente de 
Polonia i>or una asamblea nacional 
compuesta de ambas Cámaras. En ella 
se prescribe que el presidente sea 
nativo de Polonia, católico-romano, y 
que no tenga más de cuarenta años 
de edad. 
El período presidencial será de sie-
te años. 
• APENAS NACEN... 
LONDRES, Febrero 6. 
La república de Arzobaljan ha ame-
nazado con romper las relaciones con 
la do Georgia a menos que esta úl-
tima se decida a entregar todos los 
buques que lleven la bandera rusa y 
Antlcataullna Ebrey. Purifica 1 
neutraliza la orina en su curso « 
través de la vejiga. Tonifica lo« Ar-
ganos génlto-urinarlos, alivia la U-
flamaclón y termina con los dolorei 
y estrecheces, por ser un gran diu-
rético y calmante. — AntlcalcnliB* 
Ebrey. el gran remedio para el hl?»-
do, ríñones y vejiga, se encuentra i* 
venta en todas las boticas. 
alt 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORIS 
Ingeniero industrial 
ISx-Jefe de 1m negocios de MarcM 
y Patentes. K 
Baratnio, 7 alto». Teléfono i*»1 
Apartado número 79*. 
C5950 «i» lOt-U 
D r . A . G . C a s a r i e g o . : 
Catedrático de la ünÍTersldad; nJ^| ue visita especialista do U 'Vo™1?,., ga." Ha resreaado ¿el extranjero. j urinarias, enfe; medades de 'e"oĵ j0 de la sanero. Consultas de 2 a 
Lfizaro, 840. bajo*. C 8838 md LSI 
C o r r e o s y T e l é o * 
Se les avisa haber trasladado 
tro Almacén de Joyería y Hev;, n¿. 
oro a $6.95, a la calle de Aguila, 
mero 19. 




E L H U E S P E D D E L 
" M I N N E S O T A " 
So viene a humillarnos, pero sí 
cree qué con precios como los nues-
tros, se soluciona la crisis. 
No hagan comentario» hasta des- , 
I 
pués de visitarnos. 
Francisco López, S. en C. Ropa he-
cha. San Rafael, números 3 y 5. 
T E J A S C O R R U G A D A S 
D E C E M E N T O Y A S B E S T O S 
T E N E M O S G R A N D E S C A N T I D A D E S E N A L M A C E N 
C U B A N M A C H I N E R Y & S U P P L Y C o . 
O B R A P I A , 4 2 . H A B A N A . \ P A R T A D 0 1 1 5 2 
Mat.-is Advertiaing Ageney, I-288& C1103 alt. 
DIARIO DE LA MARINA Febrero 7 de 
P I N C E L A D A S 
PAGINA TRES 
los P-1 
se acompaña a un foras-
¿t'ar una cmdad. se le ense 
lo más honroso y Ic 
bnliant̂  que cont.enc ia urbe. 
los parques, las gran-
Cuando 
uro a v 
más 
jacios. 
los bazares mas lujo-
Pues, salvando la comparación a 
la tierra española le han salido unoi 
cuantos censores dedicados con pre-
ferencia a descubrir las llagas del pue-
blo y acriminarlo por ellas como si 
fueran delitos, teniendo especial gus-
las sociec 
los museos. etc.; para que 
dea del es-
• de cultura que 
Atante se forme 
íUCrZn0 sus fiadores. V el huésped 
rírado aun cuando vea que aqu^ t ueros, aquel ornato púbhco y 
ellas instituciones no alcancen a 
Tcomo las de las primeras cap.ta-
? d-1 mundo, juzgará discretamen" 
^ fijándose en el adelanto de que 
jusceptible una ciudad de 
tercer orden; y no le 







una población que ha puesto su gra-
de arena en el monumento de la 
Civilización; pues no es posible que 
naI's medianamente poblado y no un P313 , ouy rico pueda realizar los portentos 
ĝrandeza y de cultura de una me-
trópoli riquísima y populosa. Pero 
^do el visitante es un pobre se-
- r falto de verdadera ilustración o iohndo de petulancia, se acordará de 
París. Nueva York, Berlín o Londres; 
y aquella modesta ciudad le parecerá 
villorrio insignificante. 
Y si, Por desgracia, el forastero to-
cón un infeliz cretino que también 
^ in " -.Jades más culías. las Aca-j to en abultarlas y generalizarlas ca-
lumniosamente, sin hacer al pueblo es-
pañol la justicia de reconocer sus 
virtudes innegables, y omitiendo cap-
ciosamente las obras meritorias que 
ese pueblo ha hecho. 
Dicen los tales censores que lo ha" 
cen para que el pueblo se coi rija 
sus faltas. Es un argumento pareci-
do al de los novelistas pornográficos 
que pintan escenas de lujuria y co-
rrupción cor el objeto, dicen, de que 
la juventud se aparte del vicio. Bue-
no están los dichos moralistas y los 
regeneradores de España. Con cuatro 
pinceladas de brocha gorda quieren 
pintar uno solo de los varios aspec-
| tos de España, para fustigarla con 
fines políticos que conocemos per-
fectamente. No discrepamos del buen 
sentido del pueblo hispano, y decla-
ramos que no es verdad lo de que 
l torea sea la principal afición de 
los españoles de ambos mundos. Ess 
afición la extreman exageradamente 
los censores aludidos, para el mejor 
efecto de sus insidiosas propagandas. 
de| 
un 
B a n c o ¡ n í s m a c i o n a l d e C u b a 
Contra nuestra voluntad, y a pesar de las enérgicas y sensatas 
medidas que fuimos los primeros en poner en práctica para salvar 
el dinero de nuestros depositantes, tendremos que aceptar los 
preceptos de la Ley Torriente, liquidando este Banco. 
E! día que eso puede ocurrir está cerca; y ese día nuestros 
créditos pasarán a manos de la Comisión Liquidadora, que proce-
derá rigurosamente con todos nuestros clientes, porque no está obli-
gada a tenerles consideración alguna. 
Luego será tarde para cobrar en ninguna forma. Hoy todavía 
pueden cobrar nuestros depositantes en Bonos Hipotecarios y Paga-
rés Comerciales. 
y los domingos,como los demás días de la sema-
de nuestra CasaCentral 
as 8 de 
Para cobrar Pagarés a nuestros deudores. 
Para intervenir cheques de cuentas corrientes y de cuentas de 
ahorros. 
Y para seguir pagando a todos con Bonos Hipotecarios y Pa-
garés Comerciales 
Habana, enero 31 de de 1921. 
Los sábados 
na, las oficinas 
lesde 
Santa Clara, ha remitido a la aproba-1 sonalidad aunque no sea reconocida 
ción del Secretario del ramo, el acta I tácitamente. 
de recepción definitiva :Ze las obras de j Xada quisimos decir en estos últl-
construcción de cinco mil setecientos : mos tiempos, ni aun cuando iñjusta-
v-uarenta y siete metros veinte cen-' mente se nos atacó sin desmenuzar 
timetros de la carretera de Sanctl nuestros trabajos, formando de uno de 
Spíritus a Salamanca, tramo compren ellos el juicio que le plugo al juez que 
dldo entre Guayos y pueute '-Tuinicu" j falló por cuenta propia, 
y el proyecto completo para la cons- Nada dijimos de las cartas que des-
trucción de la carretera de Btrtolumé, de los Estados Unidos nos enviaron, 
a Buena Vista, tramo 3e Viñas a Bar- | asegurando que la Internacional era 
tolomé. Dichos asuntos han sido cur- \ una Sociedad de Socorros y mala, va 
sadog al Negociado de Caminos y lo dijimos entonces, estamos muy li-
jos para ser parte en las luchas óbre-
las de allí. 
Ahora bien, dicen que los tabaque-
El señor José Ramón Fajardo in- -os acordaron dar por terminada la 
huelga, por falta de recursos mone-
Puentes a los efectos de la aproba 
ción solicitada. 
permanecerán 
la mañana a las 9 de la noche. 
abiertas. 
teresó la recepción provisional del 
tramo de carretera de Güira de Mele-
na a Alquízar. Por el Negociado do 
Caminos y Puentes se nombrará el 
funcionario que llevará a cabo dicha 
recepción. 
El señor Alejandro Barrlento?. In-
geniero Jefe del Distrito de Matan-
zas ha remitido a la nrrobación del 
Secretario del i;arao los siguientes 
asuntos: Los contratos celebrados con 
los señores Delgado Qarmendia y Com 
pañía y Pablo Delgalo respectiva-
mente para la continuación de la ca-
rretera de Alacranes a Vieja Bermeja 
reparación del tramo de Martí a Máxi-
mo Gómez, del de Camarloca a la Bo-
ca. Limonar a Coliseo y de la carre-
i tera central del Perict* n San Vicen-
te, este último celebrado con el señor 
José López Rodríguez. 
El ingeniero Jefe del Distrito de 
Oriente remitió a la aprobación el 
nueva presupuesto para la construc-
ción de la carretera de Palma Soria-
no a Baire, primer tramo de 5 kiló' 
metros. 
Y por último la Jefatura del Dis-
trito dp Matanzas, interesó la recep-
ción Mrovisional de las obras de re-
paración de la calle de Martí en Co-
lón y de 2000 metros lineales de la 
carretera de Colón a Banagliisés. las 
cuales han quedado terminadas con-
fnrme r-nnfrntn. 
No hemos de defender las corridas 
haya estado en París o en Nueva |toroSt como ¿c ninguna manera dr 
York: loh. entonces! el nuevo guía i fenc]eríamos ei boxe0t n¡ ios 
forastero por los barrios | mient0Sj n¡ otras prácticas nada cul-j 
tas de otros países que se dicen más j 
civilizados que España. Transigimos ¡ 
con estos defectos de la humanidad, i 
porque no impiden que haya en los! 
respectivos países hombres sabios,1 
virtuosos, nobles y apóstoles del bien; ; 
y nunca hemos vistq que la afición a 
los deportes sangrientos degenere la' 
raza. Los héroes del dos de Mayo en | 
Madrid, los que tenían más vergüen-1 
za nacional, fueron en gran parte 
chisperos v majos muy aficiopado1? a j 
lo» toros, y el flamcnquismo ds hoy j 
es muy capaz de repetir aquellas ha-
zañas. Mucho más vergonzoso es el 
apachismo de París, y, no obstante, 
los franceses han probado en la úl-
tima guerra que son patriotas valien-
tes y abnegados como el que más. 
llevará al 
pobres de la ciudad, por los arraba-
les llenos de escombros y basuras, de 
viviendas miserables, niños sucios y 
viejos haraposos. Y el nuevo ''cice-
rone" le dirá al visitante: Esa pobla-
ción, como usted ve, es un esterco-
Itro. y sus vecinos unos bárbaros, con' 
los que me da vergüenza áltemar. 
Podría decírsele al cretino de es.» 
cuento, por desgracia muy verosímil, 
que en los barrios periféricos de las 
grandes capitales, también hay mu-
chas miserias, desnudeces, mosquero', 
e inmundicias, que no es justo ni de-
cente mostrarlas a nadie, y mucho 
menos a un forastero; pero iqué va-
mos a hacer, si hay individuos esca-
tófiloi, que solo gustan de remover 
podredumbre para solazarse en re-
pugnarla! 
B A T U R R I L L O 
Muy justamente protesta "El Co-, de forajidos; ê os que traicionan su 
awdo" contra el Intento que se dice 
•brigaii los directores de las Empre>-
Ha ferroviaria-j extranjeras para el 
cibo de que el Congrreso ratifique la 
IfT que ha vetado el Ejecutivo, impl-
ihndo la alteración inoportuna de las 
Urlfas. 
El colega lia oído decir que si el 
Congreso ciimplc con su deber, las 
Compañías se iroptomxm despedir a 
nmchoa emplordcs y rebajar el sueldo 
» otros a fin de i rovocar huelgas que 
«1 gobierno tonga que solucionar; y 
«nenaza a las tales Compañías con 
ietermlnaclones populares que de-
•Buestren i jnglaíerra que nuestra 
^íad tleiw na límite y que no so-
"•os siervos p u ^ o s sino nación libre 
1 soberana, 
Y concluya telendo que Inglaterra 
"o podrá entonces enviar contra nos-
Ôg sus escuudras y soldados porqub 
f̂a algo hablan de servir la Doctri-
•» J» Monrc,». ^ Enmienda Platt, y las 
«jjoneraa ^ Guantánamo. 
Magnifico: he ahí cómo cuando un 
TOlgro grave nos amenaza adoramos 
'» Dcxjtrlna de Monroe. 
r me la Enmienda Platt no 
=uita aborrecible ni las carboneras 
JJjatQyen "n padrón de Ignominia, 
¿ajo pueda surgir contra nuestra 
»rm 7 mw! : í i t r a3 Instituciones la 
JjSancla, Je .otra nación poderosa. Prftíei.cer que Estados Uní-
P I D A U N 
R A S 
E L M E J O R R E F R E S C O 
C í a . N a c i o n a l de V i n o s y L i c o r e s , S . en C . 
Teléfonos A-7115, A-2042 y A.2222 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s . 
LA HUELGA DE TAMPA 
Han llegado noticias de Tampa a 
, esta ciudad, dando cuenta de la termi 
PQ>fiN SUS HABERES | uacrión de la huelpfa. 
Se ha trasladado al Jefe de Conta-' Vn cablegrama anunciaba, que en 
bilidad y Bienes el escrito que por j un referendum los obreros habían 
conducto de la Presidencia de la Ropú I acordado por mayoría dar por termi-
blica remitieron los ísñores Carlos nado el movimiento. 
Molina y otros peones camineros ve- Otro cablegrama, anunciaba que el 
tarios. 
El "Internacional" de Tampa. el Co 
mlté Consultivo, nos decía que los 
tenían, el "Boletín del Torcedor", 'e 
Tampa, decía lo contrario, que fal-
taban, no queremos hacer pie de ".-tas 
contradicciones. 
Sólo nog parece ver en lo sucedit'o. 
que fueron los obreros de Cuba y otros 
lugares, los que mantuvieron la huel-
ga, mientras pudieron, c,ue la solida-
ridad del obroro americano, es n'uy 
elástica, en el apoyo monetarta y niilfl 
elástica todavía en el trabajo que ni 
fueron a 1̂  huelga todos Iop tabaque-
ros existentes en los Estilos Ünfdofl 
para ayudar a los de Tampa. despuós 
de tantos meses de lucha. ¿Par^ que 
recauda millares y millares de pesos 
la Internacional yet quo tip'.en que êr 
los de fuera los mantenedores de sus 
huelgas? 
Se argüirá que no ostan fê eradM 
ni organizados. Entonces comiencen 
por el principio, para quo no ladren 
a la luna, los que lugar de ver las 
realidades de cerca, combaten por es-
píritu sectario, que unas veces o'd̂ p 
democracia, deberes y derechos y 
otras niegan la sal y el agua al que 
aprecia la situación en su verdadero 
valor. 
El día tlone su horario y es inútil 
decir que son las tres, cuando el . Sol 
está en el meridiano, las Sociedades 
tienen también sus horas, en que se 
, impone la reflexión v la calma, y en 
i otras, la energía y la lucha. En sa-
ber aplicar una y otra está la sabidu-
ría de los mentores. 
LOS REZAGADORES 
Han tómado el acuerdo de seguir 
cotizando para auxllrir a su? com-
pañeros de Tampa a los que fueron r' 
eje de la resistencia, y cotizarán ñll 
cuotas mientras no rec'ban orden de 
suspender las colectas. Su actitud ha 
sido unánime, lo que demostró sv fir-
me organización. 
emos del pueblo de Artemisa, intere-
sando el pago de sus ¡liberes corres-
gremio de rezagadores, tomó el acuer 
do de esperar algo antes de volver 
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sos, pero extranjeros. Ahora se ha 
sometilt» a su deliberación si una pro-
cesión organizada por el general Al-
fonso ea política o no; si puede rî '-
nlficar protasta contra la intervención 
simir, no de muselina que deja ver j americana y cerifeura contra Washing-
hasta el na^mitnto de los cabellos i ton, o simplemente ser expresión de 
de las piernas de los hombres; pero ¡ sentimientos cívicos, 
no será siní perqué lo dBcrete\ los Mientras Putto opina lo segundo, 
modistos de l'arfs y New York; nun- Cartaya sospecha lo primero. No sé 
ca porque las prédicas moralizadoras, lo quo pencarán los españoles íns-
reíntegren a nuestro pueblo al cum-icriptos y los rorte-americanos mlem-
pasará; tal vez volvamos al malacoff; 
tal vez volverán a usarse las mangas 
largas y los anchos vestidos para las 
mujeres y loa canzoncillos hasta el 
tobillo y los pantalones de dril o ca-
plimiento de «f-beres sagrados. 
En eso. menos, que en la cuestión 
política, somos' los cubanos Ubres y 
soberanos. París manda; las revistas 
de modas de New York trasmiten las 
neten actos desprecia-1 órdenes; la E,oc:edad cubana, cuanto 
propia dignidad. Prensa y elementos 
directores del miguellsmo son gentes 
corruptas, co; 
bles y cobardes; vampiros, faltos de 
moral, nombres (Ortlz. Ferrara. La 
Torre Rafael Angulo) que son ver-
güenza de l>s cubanos dignos; hom-
bres despre-dibles, arrastrados lin-
chados. .. oic. etc." 
Muy bien: excelente manifestación 
de serenidad y amor humano! 
¿Qué adjetivos habrá reservado el 
escritor para, por ejemplo, el padre 
que violó a una hija y mató a otra 
porque se reolstló. hace días; y cómo 
calificará al salvaje que asesina una 
niña y a los barbaros que meriendan 
con un corazonclto 
Adelantamos, adelantamos; no es 
preciso que venga nadie del Norte a 
enseñarnos a luchar por los progra-
mas políticos; somos maestros ya. 
"Una lectura y admiradora sincera 
de Baturrillos," tiene la bondad de 
enviarme con atenta carta un núúme-
ro de CULTURA, revista religiosa que 
no conocía, en la cual me hacen el 
favor de reproducir un trabajo que 
consagré en 13 del pasado mes a com- SOLO HAY l'N "BROMO (JUINL 
parar la actitud de algunas damas de, NA» ^ LAXATIVO BROMO 
Milón con la ¿e nume a pateanaj QU,NINA La firma de E> y (JROVE 
mías cultas y decentes las mas ae ^ . „ . o 
se halla en cada cajita. be usa por 
todo el mundo pan curar resfriados 
más alta y rica más pronto obedece 
Se creería en ridículo la dama que no 
mostrara sus ajilas, rapadas, cuando 
su padre y su marido no'ttenen incon-
veniente en presentarlas así en las 
des tas. 
Se nos podrá acusar ¿e todo me-
nos de no copiadores de todo lo malo 
de otros pueblos; podremos ser re-
beldes a la ôz del patriotismo; al 
mandato do lea modistos extranje-
ros, nunca. 
Acerca de la proyectada manifesta-
ción patriótica de veteranos, el día 
24. han discutido también los rotarlos. 
Por lo visto, así como no surge pro-
blema alguno de cierto orden, políti-
co, financiero, .'udicial, agrícola o In-
dustrial que r o se consulte a Mr. 
Crowder o que no produzca una que-
ja ante Mr. Crowder, no ha de hâ  
ber asunto -noaos importante de or-
den interno que no sea tratado por el 
Club Rotario. a que pertenecen tam-
bién muchos extranjeros, prestiglo-
ellas,' exagerando la srldículas modas 
^ ( W b ^ actuales, que ¿on un constante aten-
de Buron ,rnbiclonea « Injusticias, tado al pUdor femenino y al respeto 
'olfladoa °po'-̂ a sus buques y sus (lue padres y maridos deben sentir 
díl mundo de cual(luiera nación¡poj. ili;jag y ô posas amadas. 
obllgaclon 9U ^^P^miento SU9 Mi comunicante, guajira como yo 
etl obedie • P 'T el Tratado de P'"11"1* dice—y como yo apartada de los i 
7 no tene^H ^ la célebre Doctrina, círculos sociales donde se hacen alar-l 
«̂etros a di?:<cho a mezclarse en ¿e desnudoz de "ellas" y despreo-
lt 1 ü s cupacíón de • ellos," luego de feliel-j 
tarme entusiastamente me aconseja 
no cesar en la campaña, aún parecien-
do Infructuosa; ella no pierde la es-, 
peranza de que se modifiquen en señ-
en un d.'a. 
bro» del Club Retarlo. 
Pero esto demostrará a mí amigo 
Alfonso el quebranto cada vez ma-
yor de la autoridad moral del vete-
ranismo. porque sus figuras más sa-
lientes se combaten, se atacan y se 
desprestigian mutuamente al calor de 
la® pasiones ¿e bandería. 
Núñez, el Presidente del Consejo 
liberal y supervlsionísta; Alfonso, el 
Vicepresidente, conservador y antí-in-
tervencionista; Menocal, Mayor Ge-
neral, cerebro y brazo del zaylsmo; 
Gómez, Mayor General, ex-jefe del 
movimiento, ¿e febrero y cahdidato 
antl-zayísta; divididos los veteranos 
en dos bandos, acusándose por la 
prensa y ante las Audiencias. Y por 
último anhelando unos que los ex-
tranjeros rotarlos secunden la ma-
nifestación, 7 laborando otros por-
que los rotarlos extranjeros no se-
cunden la Idea... 
¡Da trísteaa esto! 
J. N. ARAMBURU. 
UNION DE DEPENDIENTES DE 
CAFE 
Ha trasladado su lomicilio SoeM, 
la Unión de Dependientes de Cafó, de 
Lamparilla 28, a Zulueta y Gl)rií.', 
¡ miento, con ello podrán mantener la â tof-
Sépanlo así las sociedades obrens. 
y los interesados. 
Aluirez. 
pondientes a los meses d(i nepiembre I al trabajo con el fin de hacerlo uni-
y diciembre del año ppdo. i dos como estaban antes del moví 
RECEPCION DE OHUAL-
El Ingeniero Jefe del Distrito de1 cohexión necesaria, para tener per 
T H f L 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a . . . . „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 
Operaciones Bancarias de todas clases. 
Intereses sobre Cuentas de A H O R R O S 
a tipos corrientes. 
OFICINA PRINCIPAL: TORONTO. CANADA 
SIR JOHN AIRD, 
Administrador General. 
H. V. F. JONES. 
5ub-Administrador Genera! 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
F. M. GIBSON, 
Administrador 
\ 
A. C. DUBOULAY, 
DR. M. RAOUL BARRIOS, 
Sub-Administradores. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncir-»» m DIARIO De. 
LA MARINA 
L a M á q u i n a 
I D E 
J . P a s o i a í - B a l d w i n 
U N I C O S A C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
Adelina Patti, de imperecedera 
fama en el mundo operático, 
era admiradora del 
rmamint 
PASTILLAS GERMICIDAS PARA 
LA BOCA Y LA GARGANTA 
ni a. dirigirnos, ni - asuntos 
T̂mrm,»!?11* tBSamo3 cosas que la 
u^ S n V la obl1^» tal vez a p̂ ĵ - es candidez por nuestra 
Para al?f> i ' er z  ae e se uumii oix cu ocu-
7 1m carton - en la Ellinlenda Platt. tido moral nuestras costumbres y con 
qae «Wendr-n733' pero para algo más i n ŝ modesta, sensatez y respeto de 
'nos de Inglaterra. \ nosotros mismos, volvamos a la ho-
v • y au* i nestldad de trajea y a ia esquisuez 
, la corfli „ concordia se resta- • de modales que corresponden a soMe-
v"* cubanos ^ de relacloueg en- dades cultas y t hogares, como- fue-
, ,a Prensa8* sí5entúa: las luebas ron los cubano?, cerrados a sollclta-
P0 Político t 6 bumanizan Y el lé- dones del vicie, del lulo extremo 
Pación y *'C0ora su nivel de co- dM ôrrupcdoner, ^ sentimiento y 
la o1**11̂  í. -ra: dí&alo Julián del! dosculdoj de -nlt̂ tnos deberes de 
J?a*L'» ' '''•Oactor de "La Voz de educación cas a y sinceramente re-
S d o colega5' ^l016^ P^na del 
^ ' i s ta s - í : frtícu16 "Infundios 
3 maltrj.. ',p emos: 
- 1° mlguelismo el grupo 
ligiosa de la prole. 
Sí: yo creo también que estos trâ  
Jes vaporosos, recortados, transpa-
rentes; estos escotes y este enseñar 
constante ie espaldas y pantorrillas, 
A L C O M E R C I O E R G E N E R A L 
Papel KRAFT en rollos de 56, tO y 4 8 
pulgadas, especial para paquetes. 
Papel CELULOSA de todos tamaños y 
clases en rollos. 
• P I D A N P R E C I O S A-
L A U l V i C n i AL Almaceni Us Importadores de 
P A P E L E I M P R E S O R E S 
Muralla 12 Teléfono A-7194 Apartado 2124 Habana 
CLINICA DE YUS ORINARIAS DEL 
i f ^ r - F e r n a n d o F r a n c a 
18 Servicio de Círagía del Bospltai MilHar 
t f Tratamieato corto de las 
'"Acción r i l l e í l a d e S v e n é r e a s y 8lf i l l t lcas-
' e* lntravenosas en las afecciones de la sangre 
C o n s u l t a s d e 1 a á , P . M . 
H a b \ n \ 6 8 . 
M o n e d e r o s y C a r t e r a s 
DE PEELES FIXAS T BELLOS COLORES 
Muy elegantes, de mucho gusto y de gran belleza. Dlvergldad de 
formas, todas nuevas, y tamaños. Para Mleltés y menudo. Mono-
gramas de oro, caprichosos, hace nsu complemento. 
No usar cartera o monedero, es exponer el dinero. 
" V E N E C Í A " 
O B I S P O , 96. T E L . A-3201. 
» 
X: 
W e s t c l o x 
TR E S puntos se c o n s i d e r a n en la fa-b r i c a c i ó n de los despertadores West-
clox: E l aspecto t iene q u e ser agradable; la 
m a n o de o b r a debe de ser excelente; la 
c a l i d a d forzosamente h a de ser mode lo . 
D e todas estas c a r a c t e r í s t i c a s t iene se-
g u r i d a d e l c o m p r a d o r c u a n d o ha l la la 
pa labra Westc lox en la esfera y atada al 
reloj la etiqueta de seis lados de c o l o r de 
g a m u z a y borde a n a r a n j a d o 
W e s t e r n C l o c k C o . 
La Salle, Illinois, E . U . A. Fabricantes de Westclox 
Dr. Juan Alvare? S u a n a p 
Es pacialtnta en enfermsdade» 
•ocrotan y Via* Urinarias. 
Inyecciones «t* NIeosalvarsin 
leífí timas. 
COMSÜLUS DE Í2 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a i t o s 
D r . J . V e r d u g o 
TleiiC el Kusto A» participar a aa 
distinguida rtlfff̂ T? el tdaslado de 
r su consultorio '* «1 âlle de Reíu^o 
! numero 1 B, dond» comr. «jJomprc rid-
i rá sus consultw 1» 1» * 3, 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento espeĉ I At l't» SteeerJMB la sangre, Tenír«r>», aifiM» ciruela, partos y enferineUído» d« nwñorss. Inyecciones lntr»i»encjni», sueros, ra-cunaj, etc CltultH i . u i a líombres, 7 r media a 9 y media de la noche. CHni-«a para mujeres: 7 > atedia a 9 v me-dia de la macana. CunsuJU»; 1 • 4. CampanarlCv Iw Tel. A-8990. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
lOIEMUnCO D3 L4 UNIV£RSID\) 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prach. 3S; d i 12 i 3. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un procedi-
miento especial las dispepsias, úlcc-
! ras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando la cura. Consultas 
I de 1 a 3. Reina, 90, Teléfono A-6050. 
I Gratis a los pobres: Lunes, Miér-
1 coles y Viernes. 
D r . G o n z a l o P e d r o s i ) 
CIRUJANO OT.L IIOM'ITAT. d e EMF.i:-genciaa y del IJoupitul N Amero Uno. 
ÍpsrECIAI.ISTA VIAS TRINARIAfl u y enterniedauea funéreas. Cistoscc— i pia y catoteriamo de loa uréteres. 
TNVECCIO>ÍKS HE NKOSALVARSAX. 
C-ONSCLTA*. VK. |« A i; A. M. y pjfl / 3 £> C p. m <jU l» *̂lle do C-jlia «0. 
«oír SI d 
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H A B A N E R A S 
C A R N A V A L 
E l p a s e o y 'os ba i l e s 
Acerté a verla. 
Coa gaUesoita monísima. 
La adoraale Uortensita que es ha-
ida de la gracia y la simpatía en un. 
¡hogar de azudr y de felicidad. 
La Clioua -Martínez iba por el pa-1 
sao en un aatouidril que el jardín El 
Fénix convirtió en una concha de ro-
sas. 
Muy bonita la carroza donde resal-
taba Elenita i.ol-o entre un grupo del 
Vedado. 
No faltaro'i trenes de lujo, entre 
otros, un br'ai'i, tirado por dos her-
irá por dos hermosos troncos que re-
sultaba una e.ccLción de aquellos pa 
seos del pasado, inolvidables por el 
derroche da cm najes elegantes, per-
tenecientes a los poderosos señores 
del buen tiempo viejo. 
Entre la ola de automóviles que In-
vadía las grind.es avenidas del Pra-
do y del Malecón semejaban esos tre-
nes una nota exótica. 
¡Qué mentís tan rotundo parecía 
dar el paseo Jo ayer a nuestro decan-
tado malestar económico! 
Aquel desbordamiento de entusias-
mo, en medio t e un alarde de fausto, 
de esplendor v de riqueza, no parecía 
cuadrar a las i.uejas financieras del 
presente. 
El paseo, qae empezó a organizarse 
en plena tarde, parecía no tener tér-
mino jamás. 
De noche ya, mucho más de las 
ocho y media, seguían por la carrera 
los cordones de máquinas circulando 
Incesantes. 
Se deslizaban estas, en largos tra-
yectos, sobre alfombras de confettis. 
Y sobre montañas de serpentinas. 
¡Qué derroche de todo! 
Un gran día. 
El primer Domingo de Carnaval 
Rebosante do alborozo, en medio del 
bullicio de la mascarada, aparecía 
nuestra ciudad. 
Espléndido el paseo. 
Y gran animación en los bailes. 
Entre éstos, los do los centros es 
pañoles, sobresaliendo por su luci 
miento el de la Asociación de Depen 
dientes 
La decoración de la entrada, simu-' 
lando un patio morisco, era del mejor 
efecto I 
Nuestro smart, reunido en el Ten-
nis, disfrutó de las alegrías de este 
domingo incomparable 
Allí volverá esta noche 
Hay fiesta diaria 
Por los salones de la aristocrática 
sociedad pasó entre halagos, entre 
plácemes y entre congratulaciones 
una figurita ideal, risueña, inspirado-
ra.. . 
Una viajera de regreso. 
¿Cuál otra que Elenita de Arcos? 
¡Tan linda! 
Cuanto al paseo, el tradicional pa-
seo de la tarde, ha sido la iniciación 
más feliz del Carnaval de 1921. 
No podría calcularse más que su-
mándolos por millares, muchos milla, 
res, los automóviles que iban en ce-
rrados e interminables cordones por 
la carrera. 
Se admiraban carrozas, algunas 
engalanadas bellamente, conduciendo 
máscaras en profusión. 
Abundaban los trajes provinciales, 




T e l a s 
A n t i s é p t i c a s 
" l a C a s a S e H i e r r o " 
F u n d a d a en 1 8 6 8 
I m p o r t a d o r e s v F a b r i -
c a n t e s d e J o y e r í a . 
HIERRO Y CIA, S. en C. 
Obispo, 68 y O'Reilly, 51. 
D U L C E S - H E L A D O S - B O M B O N E S 
Atención esmérala para BOMS, BiUriZDJ y RíJiíOSES . 
l a F l o r C u b a n a " Galiaa l̂f.TÍ2L 
VENDE L O S V I V E R E S F I N ü S , L O S L I C O R E S Y L A S 
C O N S E R V A S MAS B A R A T O Q U E L A LONJA, 
de aquella ciudad donde reposan las 
cenizas del Apóstol Santiago. 
El P. Urra hizo entrega a las ar-
tistas de dos ramos de bellas flores 
con las cintas de las tanderas de 
Cuba y España en nombre de los 
enfermos de La Benéfica, y él en par-
ticular, les dedicó dos medallas con 
preciosos lazos que recibieron de ro-
dillas. 
En la administración fueron obse-
quiadas con un delicado lunch. 
Fueron recibidas en este lug-ar por 
I los doctores Várela Zoquelra, A. Ren-
té de Vales, nuestro compañero y De-
cano del Cuerpo faculU-tiva de La 
Benéfica; Ortiz, M. Ramírez, Rafael 
Menocal. Castañedo, Parra y Cubas, 
en unión del Vice-Secretarío de la 
Sección de Orden. 
H e r m o s a f i e s t a en l a 
C a p i l h de la C a s a de 
S a l u d l a B e n é f i c a " 
Atentamente Invitados por el Pre-
sidente del Centro Gallego, tuvimos 
el placer de asistir a la fiesta orga-
nizada por el capellán de La Benéfica 
P. Urra, en la que tomaron parte laa 
divas gallegas señoritas Ofelia Otein 
y Angeles Nieto, ambas nativas de 
la Atenas Gallega, de ¡a .Terusalén de 
Occidente, Santiago de Compostela. 
Dió principio la fiesta a las diez y 
media. 
Ofició el P. Urra, ayudado por el 
Vice-Presidente y Tesorero de los jó-
venes católicos señores Andrés Jun-
quera y Ramón Canoura. 
La mlsa^íuó armonizada. 
Al ofertorio la señorita Angeles 
Nieto cantó irreprochablemente, el 
Ave-María, de Gunod, acompañada al 
armonium del Maestro Ferrer. 
Este en unión del violinista señor 
Carvajal ejecutó una preciosa melo-
día. 
Terminada la misa la señorita Ofe-
lia Otein cantó el Ave-María, de Ver-
di, con sumo gusto artístico. 
El P. Urra dirigió la palabra a loa 
concurrentes. Trajo a la memoria de 
los allí congregados y especialmente 
a la de las inteligentoq artistas, re-
cuerdos de Santiago do Compostela, 
Acompañaron en todos los actos a 
las artistas, la diftinguida esposa del 
Ministro de Esnaña. el señor Borgos 
en representación- del Alcalde y el 
Maestro Del-Pozo. 
A las doce y media ̂ e concluyó esta 
1 hermosa fiesta, en ! i que se hermana-
ron el Arte, la Religión y la Cnri-
, dad. A ella asistió una concurrencia 
selecta v numerosa. 
Al P. Urra. organizador de la fies-
ta, una sincera felicitación por el 
éxito obtenido. 
El cronista hace lleear hasta sus 
conterráneas, las señoritas Nieto, co-
mo hijo de la ciudad del Apóstol, un 
saludo sincero "«T afectuoso, deseándo-
le que cosechen triunfo, tras triunfo, 
en su carrera artística. 
LORENZO BLANCO. 
F A R M A C E U T I C O S 
S i s u d r o g a e r í a a o l e v e n d e m i s p r e p a " 
r a c i o n e s , d i r í j a s e a o t r a , y e n i a d e l o s 
t r e s B a r r e r a y C a a f d e H a b a n a y 
L a m p a r i l l a , l a s e n c o s t r a r á e n t o d a s c a n -
t i c í a d e s . - D / ' . 7. Gardano. 
—¿Te has abonado a la tem-
porada Guerrero-Mendoza ? 
— ¡No faltaba más! ¡Si soy 
una apasionada de la alta come-
dia! 
—Como yo. 
—Como todo el que ame el 
arte grande, el verdadero. Aún 
me parece estar oyendo a don 
Fernando Díaz de Mendoza, con; 
su dicción irreprochable y su ele-, 
gancia única, aquel maravilloso; 
parlamento de La propia estima-; 
don: 
"...Recuerdo haber leído un cuen-
to oriental oí tiue un poderoso señor 
colmado de riquezas, en una de su? 
cacerías, descubre a una pobre mu-
chacha, una Diña casi de espléndida 
hermosura. L h niña, asustada, huye 
al verle; él corre en ¿u persecución 
y detrás de ella; llega a una choza 
miserable «"n d- nde-toda la pobre fa-
milia de la niaa; padres y hermanos, 
se hallan pOBtrados en oración. La mi-
seria había Ĵ r.ado al extremo y sólo 
de algún Dios esperaban misericor-
dia El poderoso señor se detuvo a 
la puerta horrorizado. Nunca sus ojoe, 
habían visto ur serla tan espantosa. 
Con su bocina oe caza llamó a -los de 
su séquito y no tardaron en acudir 
amigos y servidores. Ordenó que de 
las mejores vandaa proveyeran a la 
familia miserable para mucho» días. 
Vació el oro de su escarcela en las 
manos del oadre, colgó collares de 
pedrería al cuello de las mujeres 
acarició a los riños y los regaló con 
golosinas. Y to los se prosternaron an- ; 
te él, y "¡B-í un Dios!—exclamaban;—| 
¡es un Dios que se ha apiadado de 
nosotros!" V anodillados ante él, be-
saban sus plantas y la orla de su man-
to. El mlraoa a la niña hermosa, la 
miraba con deseo mal contenido, y 
mil veces i.stuvo tentado de tomarla' 
sobre su caballo, seguro do que esta-
ba bien pagada y aquella pobre gente 
aún quedarla agradecida... Pero todos 
clamaban: "¡Es un Dios, es un Dios!" 
¿Y qóvxo resignarse a perder los 
prestigios de un Dios por satisfacer 
V o l ó a l C i e l o 
Los esposos Manuel Rodríguez y 
Josefina Muro, sufren en estos mo-
mentos uno de los golpes más terri-
bles: la pérdida de su querida hija 
María Covadonga de la Paz, niña que 
era el encanto v la alegría de sus 
atribulados padres. 
Arrebatada fué a la vida por una 
cruel enfermedad, sieudo inútiles to-
dos los esfuerzos de la ciencia para 
salvarla. 
Esta mañana, y acompañado de un 
numeroso cortejo, fué conducido el 
cadáver al Cementerio de Colón, don-
de recibió cristiana sepultura. 
Dios acoja en su seno el alma tier-
na de la extinta, y reciban sus In-
consolables padres nuestra sincera 
expresión de condolencia. 
un desao de hombre? Y se alejó sin 
decir una palabra, vencedor de su 
humanidad, glorioso como un Dios 
verdadero.'. 
—Eso, tan bello, tan admira-
ble, como de Benavente al fin, 
j dicho por el ilustre artista I . . -
jQué variedad de matices! ¡Qué 
manera de subrayar, con las in-
flexiones de la voz, los gestos so-
brios y los ademanes justos, las 
palabras que mayor contenido 
ideológico encierran! 
—Pues nada, preparémonos 
para ver y oir a una de las com-
pañías teatrales más grandes del 
mundo. 
Señora: Si usted quiere lucir 
las más elegantes toilettes en la 
próxima gran temporada de dra-
mas y comedias, visite nuestro 
departamento de confecciones. 
En vestidos, abrigos de tercio-
pelo, salidas de teatro, etc., le 
ofrecemos una variedad espléndi-
da. \ si quiere ordenar la confec-
ción de sus vestidos a la modis-
ta, le participamos que, tanto en 
sedas como en adornos, nada po-
drá exigir que nosotros no ten-
gamos. 
Lo último, lo más nuevo, lo de 
más fantasía, ha sido recibido por 
esta su casa. 
D e l a a c r e d i t a d a m a r c a " E S T R E L L A R O J A " 1 
I 
P R E C I O S R O S O Ñ A D O S 
E l : n e v o L a l á l o g a d e 
D e 1 8 p u l g a d a s d e a n c h o , p i e z a a $ 1 » 9 0 
D e 2 0 p u l g a d a s d e a n c h o , p i e z a a „ 2 o 2 0 
D e 2 2 p u l g a d a s d e a a c h a , p i e z a a „ 2 . 4 0 
D e 2 4 p u l g a d a s d e a n c h i , p i e z i a n 2 » 6 0 
D e 2 7 p u l g a d a s d a a n c h o , p i e z a a „ 2 . 8 5 N 
D e 3 0 p u l g a d a s d e a n c h o , p i e z s a , , 3 . 1 0 
¿ Q u e e s t o s p r e c i o s s o n m u y b a r a t o s ? 
N o h a y q u e n e g a r e ; p e r o e s 
m u y í ó g i c o s a b i e n d o q u e s o n d e 
E [ A H Í E l l l L l l O E l ^ l m H l T | E 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
I 
P a s c o o l i M u s i C ' R o i l s 
Suscríbase al DiAKlO DE LA MA-
RINA y anínciese en el DIARIO DE 
U MARINA 
C 0 R S E T - ( M Ü R A 
\\ • - / JLá 
U n a d a m a e legante 
d e b e a d q u i r i r e l f a m o s o 
C o r s e t - C í n t a r a 
in imitable p o r s u f í ex i -
b i l i d a d y e l e g a n c i a , pro-
p o r c i o n a n d o c o m o d i -
d a d , e l e g a n c i a y l í n e a s 
perfectas . 
H o y r e b a j a d o s de p r e -
cio. 
Unico Receptor en Cata: 
M U E , C U M O N T 
P R A D O 96 
L I Q U I D A C I O N 
poi" pocos días, de un notable lote de 
trajes de baile, salidas de teatro, 
sombreros y abanicos de pluma, todo 
•lio de confección europea y de últi-
ma novedad. 
R i m e . S I E R R A R O M U E 
NtPTUNÜ,34.-TEl.A.4533 
Clí)81 alt 8d -3 
Hoy en el día, población que no 
cuenta con una buena fábrica de ro-
llos para autopiano, es población que 
no ha sentido las palpitaciones del 
progreso. En la Habaia se destaca 
entre las diversas casas que se dedi-
can a esta nueva y cada vez más 
próspera industria, la "Pascuali Mu-
sicliulls", del señor Angelo Pascua-
li, persona entusiasta de este negocio 
de música, al que ha consagrado de 
lleno su inteligencia y sus fervore». 
El director artístico de esta fábrica 
de rollos para pianola, que os, sin 
duda alguna, la más importante de la 
Isla, es un cubano joven, el señor Moi-
sés SImons, autor de un sinnúmero 
de obras que abarcan toda clase de 
géneros de música y al no el más 
imo de los más concienzudos peri-
tos en la materia a que tan brillan-
temente se dedica. 
Los rollos "autógrafos" que salen 
de esta caaa, son fabricados por un 
procedimieuto especial, inventado por 
Di "as"' señor Pascuall, obteniéndose 
la matriz por ejecución directa sobre 
el piano, de los inás eminentes pia-
nistas cubanos y extranjeros, siendo 
una exacta reproducción de la músi-
ca que ellos interpretan. 
Esta importantísima fábrica está 
dotada de la más moderna maquina-
ria, poseyendo un aparato "Autógrafo 
reproductor" de lo más perfecto que 
se ha inventado hasta cí día y tres 
máquinas más para picar rollos, una 
ae éstas (la única que hay en Cu-
ba),- capaz para producir dos mil 
ejemplares al día; de ahí que las 
grandes fábricas del Norte se la-
menten del descenso en la venta que 
han experimentado de algún tiempo 
a la fecha por una parte y de otra el 
entusiasmo cada vez mayor del pue-
blo cubano de adquirir con preferen-
cia lo que se producá en el país, y 
que, dicho sea con orgullo, no tiene 
que envidiar en nado, en nada, en 
nada a lo extranjero. 
El catálogo de Pascaall Music-
Rolls, alcanza a cerca de un millar 
de obras, lo que representa una 
fortuna en matrices originales. 
En él hay catalogadas: 
Alboradas, Baladas, Bambucos, Bo-
leros, Canciones, Cantos, Caprichos, 
Claves, Couplets, Criollas, Danzones, 
Danzas, Fados Portugueses. Fox-
Trots, Guajiras, Habaneras, Himnos, 
Jotas, Marchas, Mazurkas, Machichas, 
Melodías, Música Clásica, Música Es-
pañola, Música Cubana. Miscelánea, 
Nocturnô  Operetas. One-Steps, Ope-
ras, Paso Dobles, Pasa Calles, Pol-
kas, Pot-Pourrlts. Polonesas. Rapso-
dias, Revistas Españolas, Rollos con 
palabras impresas en los mismos. 
Rumbas, Sardanas, Serenatas, Schot-
tis, Tangos, Turkey-trot, Tarantelas, 
Toddles. Valses, Selecciones de Zar-
zuelas, Zapateos v Zortzicos. ' 
El señor Pascuall ha logrado que 
la Isla de Cuba tenga una fábrica a 
la altura de las mejores del extran-
jero, y por eso le fellcftamoa efusiva-
mente, permitiéndonos alentarle a 
seguir el curso de su bien encamina-
da dirección-
N o t i c i a s d e O r i e n t e 
EL TRAFICO.—LAS FIESTAS DE 
CARNAVAL. — DE TEATROS.— 
OTRAS NOTICIAS. 
Santiago de Cuba, Febrero 6. 
DIARIO. Habana. 
En vista de las quejan recibidas por 
el señor Alcalde Municipal sobre la 
velocidad excesiva que llevan los au-
tomóviles dentro do la Ciudad ha 
puesto en vigor el Reglamento tle trá-
fico multando con veinte pesos a los 
Infractores para evitar desgracias. En 
Junta celebrada por la Asociación de 
Ropórters, esta mañana, acordóse 
nombrar una Comisión que entenderá 
con los programas para las fiestas de 
Carnaval que se celebrarán los días 
24, 25 y 26 de Julio, nombrándose Rei-
na y Damas de Honor para presidir-
lo. 
También acordó pedir al Estado 
Mayor del Ejército Nacional mande 
quitar la letra P, que llevan los sol-
dados que sufren condenas sobre el 
uniforme azul, como señal de que es-
tán presos. 
Continúa tr̂ "-*-"•'do con gran éxito 
en el teatro "Orlente" la compañía de 
operetas de Valle Csillac, contándose 
por llenos las funciones dadas, asis-
tiendo lo más distinguido de nuestro 
mundo social. 
Casaftnín. 
A V I S O 
— A -
T O D A S L A S F A M I L I A S 
Yo deploro que ustedes tengan la 
cara levantada, aurietada. arrugada y 
las mrino» ásperas. Una sola vez quo 
ustedes usen la Crema MISTERIO, se 
curarán. No es un engaño, por eso 
se usa en los salones de belleza de 
la Gran Peluquería de Señora? de Juan 
Martínez, Neptuno. Bl. Precio del bo- ¡ 
te en la Habana: $1.40. Se manda al 
Interior por $i.óü. 
G r a t i s a i o s h o m b r e s 
Informaré gratis otoño curarse pron- i to v radical con un tratamiento paten-te ele fama mundial. Irritación. Flujos. I Gota militar. Arenillas. Mal de riñ.i-nea y de piedra. Catarros de la ve'lfra. ' Cistitis. Uretrltls. Envíe su dirección y dos sellos rojos al Hepresentante G. i Sabas. Apartado 1,328. Habana. 
C 1166 5d-6 
P a r a e l P a s e o 
d e m a ñ a n a ! 
Señorita: usted necesita un lindo 
sombrero. 
en que se hará la elección de la Rei-i 
na del Carnaval y sus Damas, 'que-
dando éste complacido en vista de la 
legalidad del mismo y de la rápida 
fórmula que se emplea. 
Los gremios y entidades han envía- I 
do en su mayoría sus candidatas. las • 
cuales están ya provistas de un núme-
ro que les da derecho a la elección j 
que so verificará el jueves. Se reco-1 
mienda por esto, pasen por las ofr 
de In Gaceta eaLral, Ma&aM 
de Gómez 213 las aspirantes al Reina-
do Carnavalesco que no tengan aói 
BU número. 
El Alcalde, señor Castillo, ha oír»-
cfdo su apoyo y • »nc:i o personal al 
objeto, por -entender que estas cafr 
d'datas son salidas de las masas po-
pulares, 
bienvenida. 
T I E N E E L G U S T O D E A V I S A R A S U S 
F A V O R E C E D O R E S Q U E R E C I B I O Y 
T I E N E A L A V E N T A E L A F A M A D O 
" C A C A O - A V E N A ' * 
CÍ175 It-f 
í 
G r a n o c a s i ó n 
No compre su vajilla sin visitar esta 
casa. 
Véa a contlfniaclón algu-'ios de 
nuestros precios: 
Vajillas, con 79 piezas. $33.70, 
Vajillas, con 85 piezas, $43.20. 
Vajillas, con 112 piezas, $57.38. 
Estas vajillas pueden ser aumenta-
das o dismiauídas, a voluntad del 
cliente. 
En esta casa se expenden las afa-
madas cocinas de estuflna 
Florencia. marca 
L A T I N A J A " 
G A L I A N O 4 3 
e n t r e V i r t u d e s v C o n c o r d i a 
He recibido estilos muy lindos y j 
elegantes. 
Antes de comprar usted su som-
brero, visite esta casa y verá los 
nuevos modelos que están en boga 
actualmente. 
Los ofrecemos a 19, 12 y 15 pesos, 
buena oportunidad, en media estación. 
" L A M I M I " 
CS9S 





E l A l c a l d e y e l R e i -
n a d a d e C a r n a v a l 
Visitó el sjbado una Comisión al 
señor Castillo, Alcalde Municipal, in-
terino, para darle cuenta de la forma 
C a m a s de h i e r r o 
C o l c h o n e s 
M u e b l e s d e R o b l e 
M i m b r e » 
L á m o a r a s 
G o m a L a c a 
N e v e r a s 
L i b r e r o s 
ai p o r mayor 
y al detalle 
P i d a P r e c i o s 
A n d r é s C a s t r o y C í a . 
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E L E E I N A D O d e M f f l R ) 
( Y A E S T A C E R C A 
¿ E s t á a s t e d p r e p a r a d o p a r a ios b a i -
l e s p a s e o s y f iestas de ios d í a s de 
V ' C A R N A V A L ? 
S e ñ o r a s y c a b a l l e r o s , al igual q u e la gente m e -
nuda, t ienen u n a o p o r t u n i d a d de ir c o r r e c t a -
mente a todas partes , e m p l e a n d o p o c o d i n e r o . 
A O I O M A T Í C E S E E N E S T O S C A R N A V A L E S 
Y h S T I D O S D E B A I L E 
D e s é í $ I 4 . 9 S 
A B R I G O S D E T E R -
CíOFELO 
R O P A I N T E R I O R 
De seda , p i eza $ 2 . 9 8 
De n a n s ú , p ieza 4 9 c t s . 
F L Ü S E S D E C A S I M I R 
Corte i a g l é s , e l e g a n í c s , 
desde $ 2 9 . 9 8 
A B R I G O S 
de ú l t i m a m o d a , $ 2 9 . 9 8 
C A U S A S 
De s eda p a r a , a $ 7 . 9 8 
De í i i lo p a r o , a $ 2 . 2 5 
V E R D A D E R A S G A N G A S 
A U T O M A T I C A S E N T O -
D O P A R A A M B O S S E X O S 
U n ? so la c a s a . - S i n lu jo , pero b a r a t a 
T i 2 A Ü T O M A T 
O b r a p í a 7 8 . - O b i s p o 9 9 
H A B A N E R A S 
M U N D O E L E G A N T E 
De Cesta en fiesta. 
Así transcurrirá la semana. 
Es la de hoy en bahía, a bordo del 
Minnesota, acorazado Oe la marina 
de guerra americana. 
Se ha hecho por parte de) captain 
Stasbrouck una extensa Invitación. 
En la Capitanía del Puerto estarán 
las lanchas del barco desde las nueve 
de la noche para conducir a los invi-
tados hasta el hotel flotante del gene-
ral Crowder. 
Un asalto mañana. 
Primero de la temporada. 
Es a la elegante residencia de la 
D E L 
Un saludo. 
Al doctor Moisés Tleltes. 
Está hoy de días, y será objeto con 
tal motivo de repetidas congratulacio-
nes, el distinguido abogado y amigo 
siempre amable, cumplidísimo. 
distinguida dama Josefina Pola viuda 
de Mesa en el quartler del Vedado. 
Son sus organizadores las bellas se-
! ñoritas Nana Herrera, Flenita Lobo 
i y Nena Perpiñán. 
En la propia casa, a las nueve y 
i media de la noche, es el punto de reu-
i nión. 
Así está convenido. 
Continuarán en el Tennis los bai-
les y comidas todos los días de Car-
naval. 
Y algo en proyecto. 
Que ya diré... 
D I A 
El señor Moisés Macstrl, secrstâ  
rio judicial 'iel Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Tercera, también 
está de días. 
Enrlqne FONTAISTLLS 
V e n t a E s p e c i a l en l a 
C a s a Q u i n t a n a 
Continuamos vendiendo a precios 
muy reducidos la inmensidad de O B -
! JETOS DH ARTE y JOYERIA DE 
arte y originalidad. En bronces, por-
celanas, cristalería de Gallé, muebles 
dorados, mimbres, cuadros y tapices 
legítimos Gobelinos y Aubusson, asi 
como en lámparas de alta novedad, 
encontrará la mayor y mejor colec-
ción que pueda Imaginarse. 
En el departamento de San MI-
BRILLANTES, adquirida en reciente i &ue1' seguimos liquidando con el ÓO 
I viaje a Europa. Nuestros clientes han ' P**1" <̂ nto descuento tantos y tari 
sabido apreciar la rebaja de precios, 
pero la importación es tan conside-
rable que nuestros amplios depar-
tamentos están congestionados. 
Tenemos infinidad de objetos pro-
pios para regalos y para adornar su 
propio hogar con exquisito sello de 
rreclosos objetos que son de una ver-
dadera oportunidad el adquirirlos. 
QUINTANA Y COMPAÑIA 
Avenida de Italia, 74-76. 
Teléfono A.42ftk 
C1168 alt 12t.-5 
E n cuanto a l c a f é , N O E L opinan con la m a y o r í a : e l 
mejor es el d e f f L A F L O R D E T I B E S " , B o l í . 
v a r 37. T e l é f o n o A-3820. 
( A z ú c a r 1? p o r a r r o b a s , a $ 2 - 2 5 . ) 
LUIS M SOMINES 
Copiamos de "La Noche": "Con ló-
gica irrebatible el doctor Zayas de-
mostró la iniquidad del fallo do Ca-
magüey". Bueno. 
Pues nosotros, con irrebatiblo lógi-
ca demostramos que el dandy, apaga 
los fuegos do las mayores baterías co-
nocidas, porque dispara con pólvora 
L o s S i e t e D o m i n -
g o s d e S a n J o s é 
e n l a I g l e s i a 
d e B e l é n 
Con gran solemnidad se. celebró el 
segundo domingo ide los siete que so 
dedican ai Patriare^ San Josí en 
el templo de Belén. 
Si el primero celebrado revistió 
gran brillantez y explendor, el se-
gundo en nada desmereció a aquel. 
A Las siete y media dió principio 
la misa de comunión. Fué celebraba 
por el P. Calzada, Secretarlo del Co-
legio. 
El coro ejecutó durante este acto, 
preciosos motetes al Dios Sacramen-
tado. 
En el altar mayor destribuyeron 
«1 Pan de loa Angeles, el celebrante y 
el P. Amallo Morán en la capilla de 
San Plácido el P. Honorio Angel, 
sacerdote colombiano. 
Los fieles en perfecto orden entra-
ban por el centro del templo y se 
retiraban por los lados. 
Hasta las ocho y cuarto se es-
tuvo dando la comunión por los tres 
sacerdotes, demostración palpable 
del numeroso conjunto de fieles que 
acuden a comulgar, honrando así a 
San José. 
Cada comulgante recibía el famoso 
grabado El Divino Jesús por Hof-
1 mann y un opúsculo Educad a los 
| Jóyenes. 
A las ocho y media el P. Morán hi-
especial,— pa que suden" También cil, debe ir a \a.̂  burgalesa, âllí en 
Atirmamos que la gran casa borbolla 
de compostela 52 , está vendiendo los 
brillantes, a los mismos precios que 
los vendía en tiempos de España. Si-
gue lector, que e.sto va a estar tmeno. 
El doctor Zayas es persona ele pres-
tigio y de renombre, es tan conocido 
como la sidra cima, como los filtros 
•elipse que son los que más pura de-
Jan el agua, y finalmente, señores co-
obispo, frente pote, allí le hacen el 
cristal, por rara que tenga la forma, 
en el acto. 
Un diputado electo recibió el 
siguiente telegrama: "Mí enhorabue-
na, después de tantos imbéciles, era 
natural que te llegara al fin el turno." 
Para quo no le llamen a usted imbó-1 zo la exposición del Santísimo Sa 
1 cramento. 
Acto segundo da principio la misa 
do; en combinación de luces y flores, 
por el hermano sacristán José Qla-
zabal, ayudado por el empleado Ma-
nuel Cao. 
Cerca de las once terminó la fies-
ta, asistiendo a ella gran concurso 
de fieles. 
La devoción a San José se hace ca-
da año más popular demostrándolo 
que de año en año esta devoción ad-
quiere mayor auge y explendor. 
Venid a mí, los que sufráis y ten-
gáis penas que yo os remediaré en 
vuestros males; y es verdad esta bo-
lla invitación, pues nadie mejor que 
el padre puede obtener del hijo lo 
que le pida, y siendo San José el pa-. 
dre nutricio de Jesús, ¿qué no con-
seguirá de su amado hijo? 
Quien honre al padre, honrará al 
hijo; razón poderosa para que pida-
mos a San José erradas y favores en 
la seguridad, que nuestras súplicas 
serán oídas y cual suben las nubes 
de incienso en el altar, así subirán 
nuestras súplicas al trono de Dios 
por intercesión de San José. 
Reciba el activo e Incansable Di-
rector de la Congregación de San Jo-
sé del templo de Belén, Rvdo. P. Ama-
llo Morán, nuestra sincera felicita-
ción, pues solo a él se debe el triun-
fo de estas fiestas'. 
LORENZO BLANCO. 
Nueva remesa de s e -
d a s a precios más 
b a j o s que ¡os 
anteriores 
Crep de seda estampado y color 
entero. Chifones franceses, Po-
plín, Burato liberty, Crep de Chi-
na, Bengalina, Crep Georgett, Me-
salina. Tafetán, Crep meteoro y 
charmeuse. . . 
En todos colores. 
~ s i o i _ o 
5. R A F A E L y R. M. d e LABRA-ÁnrEí) a o u i l a -
ULkULéÁkLkLkJMi 
PRIMERA REBAJA de nuestro café superior 
a todos, a $ 0 . 6 6 LIBRA 
"EL BOMBERO", GALiANono.-TELEFONOA-me. 
bujos, y toda clase de muebles de lu-
jo. 
Casa marracó. Exposiciones, en pra-- ^ 1 do v genios, y en cerro 500, donde •no la bohemia, la erran bohemia que i ̂  •; 6 . % , , •,,'„„ *¿ arnn-.wi „ y , i , „ . ' _: ríuede usted admirar la grandiosa fá-acaparó para sí sola al gran pintor | j ^ j ^ 
Solucionefl: ¿El colmo de un po-
llo? Ir a una casa de juego y que lo 
desplumen 
cuentra usted toda clase de libros, a 
buenos precios. 
Tapices de Ambusson, auténticos, i Después del evangelio dirige a los 
antiguos y modernos. Figuras de már- asistentes la palabra, 
mol y bronce, de afamados escultores,} Su tema, San José: Fldclis Cus 
alfombras preciosas. Sillerías de se-
da, de todas clases e infinidad de di-
D e C á r d e n a s 
^ Cárdenas, Febrero 7, 9 . 3 5 a.m. 
DIARIO—Habana 
Acabo de celebrar una entrevista 
en nombre del DIARIO DE LA MARI-
NA con el Dr. Pedro J . Saez, Super-
visor de Sanidad en la provincia, so-
los casos de viruelas para conocer la 
verdad. 
Eli Dr Saez me recibió atentamente, 
como tiene por costumbre, advirtién-
dome que le era grato contestar a 
mis preguntar., pues él había estado 
""Sí: 1Iíej¿?íüí ei, P '^Íaf S1J- Un Jagüey y allí sólo hay un caso de 
" variscla, que lo de Pedro Betancourt 
gran 
I. Gil García. 
Sigue lector, que esto va a estar 
bueno; tan bueno como las hebillas 
Vie venden ma.íígiorelli e iglesias en 
«gido 23. ¿Quién va a negarle po-I 
pularidad a Zayas? Nadie. 
Pero oigamos a "El Triunfo". 
'Con gran elocuencia y sólidos ar-
aumentos, ol tsootor Isidoro Corzo, pi-i 
•J0 quo se ar.nlon las elecciones de to-1 
la la provir.jla de Camagüey." ¡Qué 
«Jjjllcto! Bl elector Zayas, hombre 
íroho, probó Ins magníficas corbatas | 
rus<l1i<>! a. asegurando que sonj 
«« *áa elegantes que vienen a Cuba,! 
y el doctor Corzo, afirma que la di-' 
>̂sa de obi-jpo y compostela, va a 
n̂emir po- r.',r or rico<, a toaos ?U3' 
;Cuál es el nombre más apropiado 
para un miope? 
La solución, mañana. 
L a R e i n a y 
L a P r i n c e s a 
GRAN TEMPORADA CARNAVALES-
CA 
Bl programa de los marchantes. Estas dos personalidades bará este abo de acuerdo con la 




aloma y muñoz de obispo • brá Reina del Carnaval con su co-
son los que venden efectos eiéc-| rrespondlente Corte de Honor, la cual 
:o8 más b.iraios, no llegan a poner- asistirá a los paseos desde el domin-
lp acuerdo t(,n respecto a la cues-! EO de Piñata, siendo la Gaceta Tea-
~ ̂  tral la que ha tomado la iniciativa 
este año en el Reinado de Momo. 
"La Princesa", dy. Compostela y 
Jesús María, se está popularizando 
cada vez más, pues recibe de Euro-
pa constantemente novedades envia-
das directamente por uno de sus due« 
íios. Benjamín Menénde/;, a su her-
todlens Deus, el fiel custodio de Dios 
y el modelo de nuestra vigilancia en 
el vivis con Dios, en el conducir a 
Dios por el mundo y en el adminis-
trar las cosas de Dios. 
El coro dirigido por el maestro Er-
bit© ejecutó durante la misa el ofer-
torio de Gullmant; dos de las Siete 
Palabras de Haydcn: Tantum Ergo 
del mismo autor y al final himno a 
San José del maestro Valdés-
El altar primorosamente adorna-
y Unión no es cierto. Di las gracias 
al señor Saez en nombre del DIARIO, 
ofreciéndoseme para todo lo que se 
reaciona con su cargo. 
Castelanos 
El DIARIO DE LA MABT-
NA lo en en en *n. usted en 
cualquier población de la 
BepúbU«!a. 
N E C R O L O G I A 
A R M A N D A A I Z P Ü R U A 
En la residencia de sus padres fa-
lleció ayer la señorita Armanda Aiz-
purúa Forcade sobrina del práctico 
del Puerto señor Pablo Seres a quien 
al l.fual que a sus familiares todos 
enviamos nuestro más sentido pésame 
por tan sensible pérdida. 
A V I S O 
— A — 
T o d a s l a s F a m i l i a s 
Para limpiar y arreglar su coci-
na o calentador de gas, llame al 
Mi -1840 
Por una pequeña cuota mensual, 
obtendrá limpieza, economizará gas, 
y conservara sus aparatos, en buen 
estado. 
Oficinas: Banco Internacional. 6o. 
piso. C a b a n a g a s s t o v e s c l e a -
N I N G C O . 
G r a n d e s b a i l e s 
Este año usted, señorita, necesita 
un lindo mantón de Manila que sea 
bonito. 
E n e l p a s e o d e l 
C a r n a v a l 
f r o c e c t i l e s p e l i g r o s o s 
Ayer, desda un camión anunciador 
de una conocida casa constructora de 
alambradas, puertas, Irejas etc., de 
acero y otros metales se arrojaban 
muestras metálicas, de regulares di-
mensiones y jcao. Una de esas mues-
tras, arrojada con demasiada tuerza, 
causó una herida, de consideración, i 
en la cabeza, o una señorita que con 
otras varias -ó^enes ocupaba un pues-
to en otro camión. Llamamos la aten-
ción de la casa constructora do ver-
jas y demás acerca de lo ocurrido, 
para que evite en lo sucesivo hechos 
como el que ha motivado la queja 
que se nos ha hecho f que motiva 
este suelto en vez de una denuncia a 
la Policía, que la señorita lastimada 
no quiso formular por creer que el 
daño que se le causó no fué intencio-
nal y sí únicamente por falta de pre-
caución. 
Suscríbase ai DIAiUU Üt LA fttiC 
RINA y anúnciese en e£ DIARIO DE 
LA MARINA 
R i c a r d o U r i b a n i 
Hoy celebra sus días el culto y ca-
balleroso amigo nuestro don Ricar-
do de Uribarri, gerente que se señaKJ 
por su brillante Restlón, al frente da 
la fábrica de chocolates "La Estre-^ 
lia", yhoy gerente también de la ra-
zón social de "Uribarri, Hermano y 
Compañía"; presidente de la "Aso-
ciación de Viajantes" y vocal de la 
digna directiva del "Casino Español'-
A lag Innumerables felicitaciones y 
merecidos halagos que ha de recibir 
en el día de hoy, una también nuestro 
cariñoso asludo de enhorabuena. 
El señor Uribarri por sus iuallda-
des personales, suma corrección y 
don de gentes es acreedor a los ma-
yores afectos y a los más efusivos 
testimonios de amistad. 
Que se vea su hogar colmado da 
oendiciones en su onomástico. 
L a Z a r z u e l a 
Ofrece a usted mantas, chaleŝ  
abriguitos, gorros y boticas de es-
tambre, sweaters y pieles de todas 
clases a precios sumamente rebaja-
dos. 
VISITE ESTA CASA Y SE CONVEN-
CERA DE NUESTRAS REBAJAS 
N é p t u n o y C a m p a n a r i o 
Se alquilan a precios bajos. 
" L a M í m í " 
Teléfono M-4ü99. Neptnno, 
Peinetas andaluzas. 
Serpentinas e- cantidad. 




( i ae.Gamagriey. ^ ]03 penó-
«iWt« Ûlst;,5 (lícen: "El presidente 
Ubo-al 0r l̂fredo Zayas," y los 
taníh*/3 ̂ i11 hablar do José Miguel, 
«^wen dicen: «El presidente oioctO." 
Para ̂ IÍ(Motr™ además de decir que 
.COmP~̂  i-uebles baratos de oü-
6«PunH* 8 b̂ros de primera y 
enseñanza, debe irse a la ca-I ̂ sa- y P"a la ^mP^ada camaya-
quTw? Baliano 116; aconsejamos, i lesea esta liquidando un gran surtido 
5^ "«ta q u a r..̂  -~ J-i-^ _ ! de sedas de todos colores, crepé de 
China y otras muchas teias de oportu-
nidad rebajadas de precio. 
,'La Princesa" tambl5n liquida un 
surtido de pieles v de Jerseg de se-
da de superior calidad y en artículos 
de perfumería hay gran surtido a 
precios de fábrica, 
"La Princesa". Compostela y Je-
sñs María Vista hace fo. 
5017 alt 7y9f. 
Uno r^.H,í9 'r a e33* de don floren-
'Pascual, do obisno 49 v nue nâ  mano, e Hntellgente Joven Constantl 
1 " - 1 po; que es el que *t& al frente de la 
••tocdoae- ,̂ e 110 "e celebren nuevas 
'Wan ha iiV no 80 sopa Ajámente 
>1 «uma,... aJo e1 ÉTato o los jratos 
h Pfesi^cir.56 ^elva-a adjudicar ^•U m * ^ nadie; porque no le ra7i ^ ae la "Miscelánea." 
^ l e 
¡Ca-
"y* y QuímV,̂ 11C fil3 1111 célebre fí-
2 ^nm v° íancés. «lúe descubrió 
u6 «1 1907 t el 1100 l859 y lian 
en reyes magos de ga-
como 
v . • ̂ " magos 
afios'am« , atid0 el record ^ eíecto, i0res' vendlendo disfra-<̂JaluCes.lô jU> carnaval.-,Entre dos 
r*5 Pintado A6"5.0 uu racimo de 
í?8 8e detlpn ml casa' Q116 lo3 P*-
TT ês vo^V" a plcar 103 granos. 
^ o ^ J P o n d e el otro,-tengo 
ial. ^ me oblig3 a ponerle bo-
Tamblén i 
toíil^ a con^0ratoria escalonada 
Síyro¿a?PraT l0S 2aPat03 en 
' - 3 2 ' 87 7 89 ProPagandista, 
^ U d a s p ^ esteáricas fueron. ln-
eBl« b u 'abl0 ,talIano Paoll. a ^loj en ei v&Ttheií6 
C R O W D E R S E V A 
Los REYES MAGOS se quedan al-
quilando disfraces desde un peso en 
adelante, y Tendiendo serpentinas, 
confetti y artículos do carnaval a 
precio de moratoria. 
D i v i é r t a s e , bai le y goce 
de l a v i d a que es c o r t a . 
ciooi alt 7d.-3 
11105 
l o 
j i i J i n u r f l , l i i é i i f y T a ( j f i R 
i a . J teto j a l o n a 
$Wt5 ^ t t t t l t t ü 
U n i c a o c a s i ó n . - O c a s i ó n ú n i c a 
Liquidamos el almacén, para ampliar la tienda por el 
50% de su valor. Damos el más grande syrtidc de 
loza corriente, cristalería, baterías de cocina de alumi-
nio, esmalte y otras, etc. 
M é o d e z y C í a . , S . e n C . 
A v d a . de B o l í v a r , antes R e i n a . 19. —Telé f . A-44S3 
C1169 alt. 12t.-5 
A V I A D 
.¿fC 
G A L L & T I C A 5 DI 
UNIGAMEmE: Ertt 'LA pÁT^ 
o ' p e = i l _ l . y k a 
S 
NA* 
o o d e C o i o n i o 
d d D r . J O H N S O I t a más finos 
1 PÍ1EPA8A3A 
con l i s E S E S C M f 
EXQISITA PAÍA El BAR» T El PlSOELO. 
D: renta: DSíeOEÍlA JOBISOM, Obispo 3fl. equina a Agalar. 
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B A I L E D E L A M O R A T O R I A . . . 
S e e s t r e n a e l d a n z ó n " L A 
M O R A T O R I A " a l a s 1 0 p . m . 
M A Ñ A N A M A R T E S 
U l t i m o b a i l e 
A l a s I O p . m . Pa lcos $8oo 
C971 id 
s n e c t á c u l o s 
Mañana: El Taumaturgo. 
El jueves: Su soñado paraíso, por 
Anlta Stewart. 
* • • 
K I A L T O 
Taudas de las tres, de las cinco y cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
estreno de la interesante cinta titu-
lada En busca de un pecador, por 
Constance Talmadge. 
Tandas de las dos. de las cuatro, de 
i£¡s seis y inedia y de las ocho y me-
dia: Elb asebolero de manigua, por 
Charles Ray. 
Tandas de la una y de las siete y 
media: cintas cómicas 1 
Mañana: La viudita revoltosa, por 
• • • 
Tandas de las tres, del as cinco y 
n A C I O N A L 
La compañía de ópera no actuara 
ni hoy ni mañana, porque el teatro 
ha sid'o arrendado para los bailes de 
Carnaval. 
Se ensaya la grandiosa ópera wag-
neriana Parsifal, bajo la dirección del 
célebre maestro alemán Ernest Knoch 
oue se pondrá en escena el próximo 
¿iércoles como décima función de 
abono- • , «fo-̂ ón rtP la Bi'lie Burke. Sea nuncia la representación de la 
ópera del maestro Bertón La Do10" FOR>OS 
r'rautarán esta obra el notable tenor 
0,1 ™r nfp'li Veto, creadora del cuarto, de las siete y media y de las 
, .V nrntflíronista en el Real >'J»-ve y tres cuartos: El piel roja 
^Madrid; T b í Z m Faticanti. el , vejador por Gladys Coburn. 
eran balo Betoni y el señor del Pozo. ; 1 andas de las dos, de las cuatro, de 
g La Dolores será dirigidap or <*! Uü8 . seis y media y de las ocho y me- • 
tro maestro PadovanL j ̂ ¡¿"J****. aldeanos- ̂  Gusta-, 
LA TEMPORADA DE LA COMPAñIA * henibra- ^ la' 
GUEBREBOJUEMBOZl ¥ * ^ 
Continúa abierto en el Nac ional el I MAJESTIC 
abenm parala tempo«to de tre^t Tandas de las cinco y media y de i 
funciones por la ¿ompanía ele los ^ ¡as nuevo y Romande de ined¡a 1 
celentes artistas Muría Guerrero ^. noche, por Anita Stewart. ; i 
Fernando Díaz de Mendoza. I Tanda d6 ,as ocho media: E1 A¡ 
Hasta el día 15 del •presente pue rB C del Amor, 
don dirigirse solicitudes a la contad*^ Mañana- Las trampas de París, es-1 
ría del gran coliseo, de nueve a once treno en Cuba ^ Madelaine Tra_. 
y de una a cuatro. | vers<» 
La luneta con entrada para las vein | 
te fundones cuesta sesenta pesos. 
So presentará en el Naciom-.! ese 
notable conjunto artístico del 21 al 
13 del actual. 
» * * 
P A V K E 7 
El rojo coliseo se vió concurridísi-
mo en las funeiones de ayer. 
Lo sartistas de Pous fueron aplau-
dloísimos. 
• • • 
m i ANON 
Tandas de las cinco y cuarto y de 1 
las nueve y cuarto: la cinta de la Su-
prem Film representando las Habane- | 
ras de Fontanills y la producción Ha" 1 
llana Cosmópolis, por Alberto Capo-
zzl, adaptada de la novela de Paul I 
Bourget. 
A las siete y tres cuartos: Aven. | 
, nm-hP «;« 1 turas de una curiosa por Emmy Whe. I Para la función de esta noene se . en « | 
Bnuñcia un interesante programa en; " Mañana La del Tali6 
el que figura la graciosa obra Las la Na2Ímova ü ' pu 
Mulatas de Bam Bay ^ . Miércoles: Una esposa capri 
La función es corrida, a los siguien- por Constance taimarse. 
tes precios 
Palcos con seis entradas: siete pe 
sos 20 centavos. 
Limeta con entrada: un peso vein-
te centavos. 
Delantero de tertulia con entrada: 
50 centavos. 
Entrada a tertulia: 30 centavos. 
Delantero de paraíso con entrada: 
30 centavos. 
Entrada a paraíso: 20 centavos. 
El próximo miércoles, estreno de 
Brisas de Haway. 
* ¥ * 
r AMPOAMOR 
r.n (1 tiPtrr Campoamor sa pre. 
tará esta noche, en la tanda 
las nueve y media, la compañía de 
variedades The Olympian Troupe, que 
ha obtenido grandes éxitos en la Amé-
rica del Sur. , 
En esta compañía figuran artistas 
do juegos olímpicos, duetistas, oanzo-
netistas. hai!» riñes, esttuurios, etc 
ichosa, 
hu dg . 
Jueves: El A B C del Amor, por 
Mae Murray. ' 
Viernes: Cuestión de honor, estre-1 
| 110. por Viola Dana. 
Pronto: La Apache, por Dorothy 1 
Daltctfi; En busca de un pecador, por ¡ 
'Constance Talmadge; La reina de los: 
mares, por Anlta Kellerman; Amando] 
y mintiendo, por Consiance Talmad-
ge. 
• ¥ f 
i ÜLIMPIC 
I Lunes de moda. 
j En las tandas de las cinco y cuarto 
in_ • y do las nueve y cuarto, estreno de 
de La Apache, por Dorothy Dalton. 1 
A las siete y tres cuartos: La mu" | 
jer Winchester, por Alice Joyce. 
Mañana: Para maridos solamente,1 
por Mildred Harrls. 
El jueves. En busca de un pecador, I 
por Constance Talmadge. 
Pronto, c-treno en Cuba de La día 
Día 8: Salomé, por Theda Bara. 
Día 9: Victoria inesperada. 
Día 14: Tiburón. 
• * * 
LOS BAILES DEL >ACIO>AL 
Hoy ¿unes y mañana martes habrá 
bailes de disfraz en el Nacional. 
Tocarán las orquestas de Pablito 
Valonzuela y Domingo Corbacho. 
La entrada para caballeros cuesta 
dos pesos; para señoras, un peso. 
Y los palcos, ocho pesos. 
El martes, último '.aile de la tem-
porada. 
• • • 
PALISADES PARK 
Los nuevos espectáculos de Palisa-
des Park han gustado extraordinaria-
mente. 
Hay entre estos espectáculos uno 
muy interejante: animales feroces y 
amaestrados; fenómenos vivos; ser" 
píentes de cascabel; boas; osos; mo-
nos; etc. La domadora Miss Anny 
Brown es una bella mujer. 
El prestidigitador y mago doctor 
Saá Waldemar ha cautivado al públi-
co. 
Uor todos conceptos es meritoria la 
labor de los empresarios del Coney 
Island cubano: se le ofrecí al pueblo 
un espectáculo culto, ameno, saluda-
ble y barato. 
Diez centavos la entrada. 
Por oír la orquesta de Valenzuela. 
la genuina orquesta criolla, puede 
bien pagarse el triple. 
• • • 
FI CIRCO SAMOS Y ARTIGAS 
El Circo Santos y Ártlpáa continúa 
obteniendo grandes triunfos en su 
tourne por 'cj interior de la Repúbli-
ca. 
Anoche actuó en el Central Cuna-
gua; hoy dará función en el Central 
Violeta v mañana en el Central Falla. 
RECREÓ DE BELASCOAl\. 
En primera, cintas cómicas y los 
episodios 1 y 2 de la serie La Bala 
de Bronce, en segunda. Misterioso Ase-
sino, por Virginia Pearson. Mañana 
Salomé, por Theda Bara. Día 13. La 
Línea de la Muerte, y el 14 Tiburón, 
por George Walhs. 
El 19. Toro Salvaje, en tres no-
ches. 
mité, sita en Romay número 56, ga-
lantemente cedida a este efecto. 
Presidió el señor Francisco Kivero 
Hidalgo, paladín entusiasta de la Aso-
ciación Canaria desde su fundación, 
en la que ha desempeñado elevados 
l cargos. La Secretaría estaba ocupada 
| por el valioso propagandista señor 
Agustín Jaén, que siempre se ha dis-
tinguido por sus campañas de atrac-
ción hacia tan benéfica Colectividad. 
Después de un amplio cambio de im-
presiones en que se hicieron uso de 
la palabra diversas personalidades de 
las allí congregadas, se acordó con-
vocar nuevamente para el próximo 
martes 8 de los corraeates a las 8 p. 
me, con el fin de dejar definitiva-
mento constituido dicho Comité. de 
Propaganda, a cuyo acto asistirá el 
Presidente de la Sección señor Rosen-
do Carrillo, acompañado de varios vo-
cales y miembros del Comité Ejecu-
tivo. 
Merecen plácemes cuantos señores 
vienen laborando en pro d§ la reorga-
nización de este Comité, especialmen-
te los señores Rivero, P.v.ano y Jaén, 
eficazmente auxiliados por el Presi-
dente de Propaganda señor Carrillo. 
netistas. extranjera, por Gladys Brotk-• 
La prensa de la República Argentina, 1 .. ' 1 
el Brasil, de Chile, del Urugu y y,. weu> * * . 
d  Venezuela le dedica entusiásticos VFRT)I.N. 
elogios, considerándola como la me- , > r 11 Vi 
j^r en su género. I . En líl primera tanda se proyectarán! 
ha dirección artística está a cargo ! cintas cómicas, 
dol señor Santiago P. Jacquler. pro. 1 En segunda cintas cómicas y el epi-1 
fesni' de Cultura Física y creador de sodio segundo de Las huellas del ga. I 
po:-.es plásticas d? la Academia de Be- vüán. 
lias Artes da París, que le concedió el* En tercera: estreno de El hombre y ! 
primero y ú-lco título de "Le Roi de ia fuerza, drama en cinco actos por 1 
les Beaute Plastique", que se crea:a:Elmo Lmcel. 
en París en IWO. j En la cuarta. La oveja extraviada, , 
El público habanero tendrá oportu-| p0r Fabienne Fabregues. 
nidad de conocer las estatuas los | * * * 
clásicos de los museos de Londi :s. WILSON 
París, Roma y Florencia sin necesi - ^ de la ^ de ^ ^ 
dan de hacer grande, viajes m de gas Detective improvisada.' 
tar mucho dinero, pues The Olympian ^ Norma j 
Troupe ^ / ^ ^ u w « e l m e n ^ 1 ^ ^ 
En la anda de las c ^ ^ 
bl íh-ale Por Constance Talmadge. 
Se completa el programa con otras Tandas de las tres y cuarto, de las ; 
chitaa do mérito. 1 siete ^ tres cuartos y de las diez y 
En breve se estrenará La ganzúa cuarto: La luz del mundo, por May 
del diablo, por Eric Strohelin. famo-' Allenson. , 
ro intérprete de la cinta De la cum-1 Manana: La máscara y el destino,, 
bre al abismo. . Por Fabienne Fabregues. I 
• • • * • • 1 
]U VRTI ¡ Î 'Í'I-'ATERRA 
La compañía de Velasco represen-I Tandas de la una y de las seis y 
tará hoy aplaudidas obras de su re-: tres cuartos: Déjamelo a mi, por W. 
pertorio. ¡Russell. 
La primera tanda es sencilla; la1 Tandas de las dos. de las emeo y 
segunda, doble. I cuarto y de las nueve: estreno de 
Se activan los ensayos del saínete El senedro de la selva, por William 
de los hermanos Quintero titulado La I '"arnum. 
del Dos de Mayo y de la obra de Ca-¡ Tandas de las tres y cuarto, de las 
yo Vela y Bautista Monterde, titulado 1 siete y tres cuartos y de las 4-ez y 
Dol Sacro Monte. i cuarto: estreno de Un mundo de lo-
Para el día 9. en función extraor- ; curas, por Vivían RIch. 
rlinaria, se anuncia la ópera del maes-j Mañana: La Apache y Ladrón de 
tro Bretón La Dolores. - j honra. 
Se estrenará también el día 9 un.' « * • 
propórlto de Atnistín Rodríguez titu- SKAH CLNE RECREO DE BELAS-
co\m 
Hoy se estrenará la serie en diez 
y ocho episodios La bala de bronce. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
Asociación Canacia. 
Comité de propaganda do lu zona de 
Jesús del Monte 
La noche del jueves 8 de los corrien 
teŝ tuvo efecto la reunión preliminar 
anunciada para la reorganización del 
"Comité de Propaganda de la Asocia-
ción Canaria en la Zona de Jesús del 
Monte", acto que revistió los carac-
teres de magua asamblea, en que los 
canarios y simpatizadores de tan im-
portante Asociación, radicados en Je-
sús del Monte, demostraron los fer-
vientes deseos que les animan por su 
mayor prosperidad. Dicha junta fué 
celebrada en la casa del prestigioso 
asociado señor Antonio González Rúa 
no. Vicepresidente del expresado Co-
literatura Se'ec a para 
fí?mi ias 
Secciíln. no sOIq son morules y por con- ¡ sipulente pueden entrar en todos los hogares, sino que son verdaderas Jo-• yas de la Literatura tanto española co-mo extranjera. 
' c o l e c c i ó n m i x i a t u u a . 
I Forman esta Colección preciosos to-" mitos que por su tamaño permiten ser ; i llevados siempre consigo para poderlos , leer en todas partes. 
I VOLUMENES PUBLICADOS. 
1 Eli NIÑO P K O D I G I O . por Santiago Uu-j slñol. Novela. 1 I L A UECOMPEXSA. por Jacinto Octa-1 vio Plcíin. Novela. ZOOLOGIO PINTORESCA» por A. Her-nrtndez Catft. Narraciones. 
LA CAJA DE PLATA, por A. Dumas 
(hijo.) Novela. 
LOS KUBAYATA, por Omar Khatyam. Poesías indias traducidas en prosa. CBISTO NIÑO.—Colección de poesías dedicadas al Niño Jesús. GOZOS DEL DOLOR I > B AMOU, por Iticardo León. Preciosas poesías. 
JAUDIN DE PRINCESAS, por Podro d'e llépide. En esta pequeña ol>rita se estudian tres princesas de Espa-ña: Isabel de I'ortngül. Isabel de Va-lois e Isabel de Uorbón. Marq ulna. oPesias. 
Precio de cada tomito $ 0.4U DAS HOGUERAS DE CASTILLA, por A. de Hoyos y Vinent. Narraciones. LA REINA DE LAS NIEVES. —Histo-ria de siete cuentos por ndersen. LO QUE VIO LA LUNA, por Andersen. 
NUESTOA SEÑORA DB LOS OJOS VKRDKS, por E. Gómez Carrillo. No-vela. LOS CIEGOS, por 11. Maeteclink. Co-media. [ABRO DE MAXIMAS Y REFLEXIO-NES, por Kafael Altamira. Precio de cata tomito, encuadernado en piel $ Ü.ÜU 
BJORXSOX (B).-Mary. Precisa no-vela. IM YMANS (J. R.)-Vida de Santa Li-duvina. En esta obra no «¡óIq se cuenta la vida de Santa Lidy ina, si-no que se estudian las costumbres del Siglo XV. 
JAMMES (F). —El Señor Cura de Oze-ron. Preciosa novela. MICHAELIS (Kl.-La edad peligrosa. 
Precio de cada tomo, elecrantemente impreso y con cubierta modernista $ 1.00 
NOVELAS PARA MUJERES. 
Esta colección la forman novelas de i Ips mejores autores contemporáneos, | siendo a propósito para que sirvan de ¡ lectura a todas aquellas p--i>,.n \ . que no gustando de la literatura realista, tampoco les ú'elcita la novela román-tica. 
VOLUMENES PUBLICADOS^ 
GARCIA SANCH1Z.-E1 corazón astró-nomo. Narraciones, con ilustracio-nes. 
INSUA (ALBERTO).-Maravilla. No-
vela. 
A LA LUZ DE L'A LUNA, por S. y J. Alvarez Quintero. Paso de comedia. HORAS DE SOL. por Gregorio Martí-nez Sierra. Novela. LUCERO DE NUESTRA SALVACION. Colección de poesías dedicadas a la Pasión y Muerte de Jesucristo. CALENDARIO ESPIRITUAL, por G. Martínez ISerra. Un buen pensamien-to para cada día. VIAJE SENTIMENTAL, por G. Martí-nez ISerra. PREVIAKlo DK UN AÑO. por Eduardo 1 LOPEZ ROBERTS (M).—El novio. Pre-| ciosa novela. MARQUINA (EDUARDO).—El beso en la herida. Novela. REPIDB (PEDRO).—El maleficio de la I U. Novela. Precio de cada tomo elegantemente im- ¡ preso y con cubierta modernista $ 1.00 HAWTORNE.—.Cuando la tierra era ni-ña. Preciosas narraciones. 1 to-mo • $ 1-20 
Librería "CERVANTES," de Ricardo Veloso. Galiano, tVj, (Esquina a Neptu-no.) Apartado 1.215. Teléfono A-i'-ióS. Habana. IND. 5 t. 
R e a l i z a c i ó n 
Una acombrosa realización de pre-
ciosos vestidos, de exquisitos abri-
gos y selectas ropa interior ofrece en 
estos días "La Bandera Americana" 
que en más de una ocasión ha dado 
pruebas de servir al público que lo 
favorece con sus visitas. 
Vale la pena hacer una visita a 
Mauricio v Juan porque nadie como 
ellos para vender más barato en esta 
época 'de incertidumbres económicas. 
Por ppco dinero en el actual mes 
de Febrero se puede comprar en San 
Rafael 27, todo lo que hace falta pa-
ra vestir bien y elegante. 
U t e n s i l i o s D o m é s t i c o s 
Para la conservación de los mi 
bles y limoî zi, como frazadas n í t 
de muebles, t-obillones y demá 
tículos a mitad df precio. 
f e k i i : : t k r i a « l a l l a t e " 
-Neptuuo lC(i, entre Campanario , 
Persertrancia. Teléfono A-'Hso. 
Georgett a $1.00 Yarda 
Al precio indicado liquido Georget̂  
en 15 colores. No está pasado ni 
mala calidad. Ctros artículos en seda 
y algodón. 
R. Granados, San Ignacio S2. altos, 
entre Muralla j Sol. (Es oficina.) t » . 
léfono M-lOíO* 
C 1214 lt 7 
[ Q l l L l l Y l M l P P l m C 
A V E N I D A D E W I L S O N Y B . V E D A D O 
H O Y L u n e s de m o d a , a l a s 5 ^ y 9% 
E s t r e n o d e l a r e g i a c i n t a 
L A A P A C H E p o r D o r o t h y D a l t o n . 
C 1160 Id 7 
C A M P O A M O R 
D E B U T L U N E S 7 
T A N D 0 D E 9 ^ 2 
D E B U T 
DOS GRANDES AUTOUES MODERNOS J 
En esta colección se publican las ! obras niüs notables de Itfs más grandea j escritores modernos. 
! VOLUMENES PURLICADOS. 
I _ , ' I ARTSEBACTIEF (A).-Snntn. Preciosa novela rusa. [ B.JOUNSON (B).—La pescadora. No-vela. 
O L I M P I A N T R O U P 
C o m p a ñ í a d e a t r a c c i o n e s y v a r i e d a d e s q u e c o n r u i d o s o é x i t o 
v i e n e r e c o r r i e n d o l a s p r i n c i p a l e s c a p i t a l e s s u b - a c i e r i c a n a s . 
L u n e t a $ 1 . 0 0 P a l c o s $ 5 . 0 0 
O 1198 Id 7 
F A U S T O 
T e l é f o n o A - 4 3 2 1 
lado Cañlta aristócrata, que Interpre-
tará el popular actor Regino López. 
* * * 
UiHAMBSA 
Tres tandas por la compañía de De. 
rino López. 
• IT • 
FAUSTO 
Función de moda. 
E nía r-tanda selegantos de las cinco 
y de las nueve y tres cuartos se pa-
saiá la cinta de la Paramount titu-
lada El Taumaturgo, por Thomas 
Meisrhan y Betty Compson. 
En lat anda do las ocho ymedia se 
anuncia la comedia draniáV»Ti del 
Primer Circuito Nacional de ExMbi" 
gores, en seis actos, titulada En bus-
ca de un pecador, por Constance TaL 
n̂ a dge. 
L U N E S , M A R T E S Y M I E R C O L E S 
L a C a s a P a r a m o u n t A r i c r a f t , P r e s e n t a s u s e g u n d a p r o d u c c i ó n s u p e r e s p e c i a l d e e s t e a S o 
e n 9 g r a n d e s a c t o s , e n d o n d e f i g u r a n l o s e m i n e n t e s a c t o r e s 
THOMAS MEtCHAN, B E T T Y , COMPSON Y LOS CHENEY 
T I T U L A D A : 
6 6 E l T a u m a t u r g o " 
T h e Miracle Man, English titles. - 35 Profesores de Orquesta 35 - Mús ica Adaptada. 






































































"Amando > Mintiendo." es el 
mejor vehii-ulo para demostrar 
Norma Falmo-dge la justicia del 
renombre nue goza. Con Conŵ y 
Tearle. borda sus tres papeles en 
p.-a preciosa comedia, que encan-
ta. 
EA "Cam^anior" pronto, 
c c.r. > 7d 23 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
P R O X I M A M E N T E 
Se representará la mejor ópera española, en tres actos del Maestro TOMAS 
BRETON, con los célebres artistas Ofelia Nieto, Manuel Salazar, 
Eduardo Faticante y Vizemzo Betoni, 
A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O 
C1124 
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p A R A L A S 
p o r l a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
| U>S BRAZALETES 
ANECDOTAS 
I Le pidió luuosna cierto día a un 
"̂"modernos no tienen' soldado, un ?nciano cubierto de ha-
^ brarile.te3 ejaIlza c0n ¡os de j rapos, y al recibirla le dijo conmovido 
'üiacios ' TOSaT̂a- a Dios por él, a lo que 
loS tíemPO^'T" Quién al hablar de 
I81 b ^ -u aquellos aros que des-
n0 ̂  «"íondo de los loyeros. y cav̂J* „ruo, como cine hoy una 
lue ceñTiVo de una prometida? 
.jian» a1 J ' n a 3 resultan aquellas '?er0ScLr * cuanto hemos cam-
^ í^ion -.-uos tanto; aun las pul-
ue se ievaban antes de la ffue-
8^*5„ltan im-uficientes. Ahora, pa-
rra. J»" a .̂y.jî uier fiesta, el brazo 
^tero tiene r.ue resplandecer con el 
w lio de osp-̂ nalda pedrería. | 
^ v noraû  i-e derroche? pensaran 
.¿niias damis. y lo que es más ĝ ave,' 
"^Smbrad:^ maridos. Yo imagino, 
üé si con cié.ta dósis de candidez) i 
(n0 toda li £:VJl' 0 la seda que 96 le U a loá veslfdos hay que suplirlas 
n »l?o v .¡ae de ahí provendrá la' 
«nda de los i cutidos y ostentosos bra i 
•etes y de ê cs rollaros qm dándo-1 
i repetidas Mitlta-s al cuello, caen • 
le '¿s hasta 1̂ talle. ¡No sabían las 
"Jüva sy arruinadoras alhajas el pa- I 
i tan nuevo v misericordioso que les j 
Servaba el catino! 
paro volvieMúo a lo que exije la 
0(ja. "repet'ré esas pulseras se for-
man con hl'o; iV- i)crlas: ron suaves! 
lineas de brül-mtes, montadps en pla-
tino- con esnu.ialdas; con zafiros, 
•aué'sé yo? I'.» un desborde de tonos, 
brillos y de las piedras más varia-
das que pueda imaginar la fantasía 
•flné contraste entro osas vendas dn 
^ diamante* y rubíes, con las que 
fecientcmento ojivolvían los brazos de 
los heridos. I ü s Hermanas de la Cari-
dad! 
replicó el soldado: "Prefiero que le 
ruê ues por ií. pues te' hallas en ese 
estado; yo, -uando remedio a alguien, 
nunca le doy c] dinero con usura, y 
Dios no necesita que se le recuerde 
acción ninguaa". 
En tiempo de Carlos V fijaron en 
Roma una títampaq ue representaba 
siete personas. 
El Papa dah.i la mano al Emperador 
que estaba sostenido por un labrador, 
con este letrero; 
"Yo sostengo a los dos". 
Al lado había un comerciante que 
decía: "Yo robo a los tres". 
Cerca del Papa se hallaba un juris-
consulto con este lema; "Yo cnguüo 
a los cuatro" 
Un poco «nás abajo, se veía un doc-
tor que excla-naba: "Yo mato a los! 
cinco". 
Y en lo alto b eveía un eclesiástico 
repitiendo:v "Yo absuelvo a los seis". 
COCINA 
Baba de la reina 
En un mortero de mármol, se majan 
unas pechugas ae aves asadas con bas-
tante cantidad de arroz, previamente 
cocido y escurrido. Se grega caldo a 
la mezcla y ¿o pasa por tamiz; se po-
ue a un lumbre suave, durante una 
hora se muele miga de pan, se mez-
cla, se pasa por tamiz y se incorpora 
a aquello con que se haya de servir. 
mezcla 
SaJsa Bechamel 
Se deslien 150 gramos de harina en1 
' ZeS ,VaS0S ^ Iech0 fría- ^ paSa la 
una cacerola; se mueve a 
es-
sigue 
deslíe entonces en ¿¡dlo^itro^rie 
leche cocida añadiéndole dos cebolli-
tas cortadas, un ramito de peregil 
jal pimienta y uo gramos de jamón 
_ dulce crudo, cortado en forma de da-
Tai collar q.i.: brillaba ayer sobre e1 i «os. Se la hace hervir, se pone en 
fuego suave dejando que cueza veinte 
minutos, moviéndola de cúando en 
(,Uando y se vasa por tamiz. 
adolecen de falta de estilo propio, 
quiero decir, exclusivo, y cambian de 
forma y colocación hasta los límites 
de lo infinito. 
p.vho, puede cubrir mañana -n esul-
rales el braso y aun llevarse sobre el 
tobillo, siguí !'! lo (i estilo oriental y 
a semejanza de las odaliscas. 
"Por lo mon'j J. (pensarán algunas), 
queda el recargo do las inillaoloiíes.' 
No lo crean: ¡a perla ha do ser perla, 
y el diamante, verdadero diamente; 
•'si no, (diĉ  i las favorecidas de la 
íortuna). ¿dónJe iríamos a parar?..." 
Pues entonce "¿para asistir a un'i 
fiesta, para lucir algo en sociedad, 
hay quo ser muliMnillonaria?" No seró 
yola que --oaLeste: pero, en broma o 
en veras, asegura una revista france 
w, que hoy, sencillamente, para ser 
mujer' hay que ser niultlniillonarln. 
EL TIEMPO 
m. del 
OBisEll-VATORIO NACIONAL. 5 H'EBUE-KO DE 1921. ^ r.£LJSoríac!ono-s a las ocho í Obserratono 75 de Grenwlch. 
MkhiífHíáS? "'i"metros: Pinar,' 7.(50,5. «abana, (5Í>.U8. Koque, 763.00. ' 
EoquT 2ia0UraS 1,lnar' 23'a Httbana' - J-
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundos: Pinar SW 4.0. Habana. 
> S 4.8. Roque, SE. flojo" - Estado del cielo: Pinar, pa r Habana v Uoquo, despojados 
LA MUSA TRISTE 
F̂ragmentos) 
;Asf te quiero! Cuanto más llorosa 
pareces más i'c rnwsa... 
Tiene una claridad más exquisita 
la estampa i.e la Mater Dolorosa. 
quo el mármol de la Venus Afrodita. 
Luce más la azucena en el follaje,, 
salpicada del llanto del rocío, 
yes más fértil y espléndido e paisaje 
cttUdo lo haña. caudoloso río. 
parte cuíbierto 
S a n t a M a r t a d e l a 
R á b i d a . 
í̂ e busca un lazo de unión que, apri-
, ídonando el lago azulado del Atlántico 
¡ ciña en un mismo ramo las flores de 
U abeja del .Miior liba en las florea la tierra española y las de las-selvas 
de todos los placeres y dolores I vírgenes de América, para que sus 
y nace miel con los jugos más diver- arornaa, cual símbolos espirituales de 
(sos;1 las almas, traigan la placidez de bien 
Wfo endul-ar, ¡oh, amor de mis estar, las auroras de la paz y las ar-
(amores! monías del engrandecimiento de los 
•-on ia miel Co tus lágrimas mis ver-1 pueblos magníficos. 
ffth , (sos. Nada hay tan estable bajo el sol. 
onl « iv£l?m:iS- üh Perlas- 111 fl116 con más vigor subsista en las 
Nue araientos brotan y resbalan frías! sociedades, que las venerandas y se-
m*J;u!i0StrO iQuiero beberías tillares tradiciones que arrastran a la 
' lHr ;! Humanidad en pos de sí como el ca-
racol su casita do variados coolres y 
el ermitaño de los mares su curiosa 
morada. 
í 
A los pies de us 
se pone tfyzeczjOTte, muy atentamente, para 
librarlo de la odiosa tiranía de los callos. No 
importa que sean extraordinarianente sensibles 
y arraigados. No importa que hayan resistido 
a otros medicamentos. No importa que con el 
imprudente uso de la navaja o las tijeras se 
hayan endurecido o irritado. (fA££̂cme 
posee todos los elementos necesarios para in-
sensibilizar instantáneamente y extirpar en 
pocas horas el callo más adolorido, duro y 
rebelde. 
Una gota y el dolor cesa; seis gotas y el callo 
desaparece: eso es lo que (f/LCêZĴnc hace. 
Medio minuto durante tres días: eso es todo el 
tiempo que *¿tA££xjyric exige. Unos pocos 
centavos: eso es todo4o que tfyüEctuyTte cuesta. 
Ideal para las damas,,porque extirpa los callos 
sin causar ni el más leve dolor, y deja la piel 
suave y tena. Ideal para los hombres, por-
que no quita tiempo ni causa incomodidad al-
guna. Busque Ud. hoy mismo a tan útil ami-
go. Llévelo a su casa. Confíele el cuidado 
de sus pies y ya verá que todo callo o callosi-
dad que él toque con su varilla de cristal 
—que es una verdadera "varilla mágica" 
desaparecerá como por encanta 
I 
to sublime. d© contacto de dos mun-
dos, el Viejo y el Nuevo, que se con-
templan asombrados, el efluvio mis" 
terioso del primer baso de la madre 
España al engendrar a sus hermosas 
hijas las naciones de América. 
Cristóbal Jurado, Pbro. 
(Párroco de Niebla, Huelva) 
N o t a s P e r n a l e s 
AVELtNO FERNANDEZ 
Hemos ex peí .'mentado verdadera sa- i 
tisfacción ai estrechar la mano de | 
nuevo al corróete y laborioso amî .« I 
Avelino Fera-l/idez, condueño del re-
nombrado restaurant "Palacio de Cris ¡ 
tal", que han colocado a gran altura. • 
El amigo Fernández ha regresado j 
ayer a bordo dd "Reina Cristina" de ! 
la 'espléndida temporada disfrutada! 
en su región ratal la bellísima Astu- i 
riaa. 
Bienvenido -ea al seno de esta ciu-
dad, donde cuenta tantos y tan bue-
nos amigos. 
DON F.V( l >D0 OHAEIXS 
Procedente de España, donde fué | 
a pasar una temporada de descanso, 
se encuentra nuevamente entre nos-
otros, nuestro distinguido amigo don 
Facundo Graells, conocido comercian-
te de esta plaza, perteneciente a la 
respetable casa de comercio ''Graells 
y Compañía". 
Reciba nuestro cordial saludo de 
V A P O R 
A C A B A D E L L E G A R 
U n a E n o r m e C a n t i d a d 
de 
T TSTED puede comprar hoy la cantidad que 
^ desee y en cualquier color, en las Drogue-
rías, Boticas y Ferreterías. 
C ' O L O R I T E es un líquido y se aplica fácil-' 
^ mente con una brocha. Se seca rápida-
mente y no solamente transforma un sombrero 
de paja viejo en nuevo, sino que pinta también 
S I L L A S Y S I L L O N E S D E M I M B R E , 
Zapatillas de Seda o Lona, Maletas de Cuero, 
Cinturones, Canastas, etc., etc. 
Hay 16 colores para satisfacer el gusto más exigente. 
U . S . A . C O R P O R A T I O N 
San Miguel 92. H A B A N A . Teléf. A-64é3. 
ANUIMCIO DE VADIA 
Saldrá para Coruña. Gljón y San-
tander el 20 de Febrero. Se avisa a 
los señores pasajeros adquieran su 
equipo a loa siguientes y módicos 
precios: 
Mantas, de <8 a $45. 
Baúl bodega, fibra, de 120 a $80. 
Badi camarote, fibra, de $18 a $45. 
Baúl escaparate, de $40 a $200. 
Maletas, de $2.50 a $175. 
Maletines, de $3 a $125. 
Neceseres de todos precios. 
Portamantes, de $1.00 a $3.50. 
" E l L a z o d e O r o 
Manza de Gómez, frente al Parque. 
Teléfono A-&I85. 
F. COLLIA T FUENTE 
Obispo, 82. Teléfono A-281(í. 
militares, hoy cslstlrán un batallón 
y una banda flt música del 7o Dis-
trito Militar, ti entierro del conrjn 
dante del Ejércrto Libertador, seüoi 
Juan Manuel Alonso y Ramírez-
Al cadáver bicieron guardia ayer 
los conmndaatea González Valdés; 
Méndez y Capmany y los capitán 11 
Gramatges, Jdontoro y Martínez de 
Villa. 
E f i c a c i a c o m p l e t a 
En todos los casca de diabetos, por persistentes o complicados que sean, el "Copabche*'. (marca regristraoki) es do eficacia completa. Ksto medicamento proporciona Inme-diata mejoría. Apenas Iniciado el tra-tamiento, el diabético se siente mis animoso, la sed no lo atorn̂ nta tanto y empieza a recuperar el pes» perdido. |4D1 análisis acusa muy pronto conside-rable disminución del azúcar de la ori-na. Pídase el "Copalche" (marca registra-da) en las farmacias bleu BurtuuMk Depósitos: Sarríl. ¿olinsvii, Taquecbel, Barrera y Compañía, Majó y Colomer, etcétera. 6. 
abana, 1.38. Avena (Clipped 'Whltes> Bl 1|2 a 55. Afrecho: en Minneapolis, sin cambio. Harina: Primavera, 100 por ciento. 8.50 a 0.00. lleno número 2, 1.50 a 1.80. Manteca, refinado. 15.20. Aceite de primera, 8.00 Grasa amarilla. 4.2S a 4.50. Aceite de semilla de algodón, de pri-mera, verano, amarillo, 7.50 a 8.50. Patatas, frijoles, cebollas, sin cambia. Arroz (FancV head) 0.75 a 7.00. Bacalao: 13.00 a 14.00. 
COTIZACION DE LA PESETA 
NEW YORK, febrero 5-—(Por la Pren-sa Asociada). La peseta cspafiola fué cotizada hoy en la Bolsa do New York a 13 centavo» m. a. y 97 centésimos. 
C1078 alt. 9t.-3 
Ent ierro de u n veterano 
Por dlsposi'dín de las autoridades 
ULTIMOS PRECIOS DE LOS VI-
VERES 
NKW YORK, febrero 6. sa Asociada). (Por la Pren-
Maiz argentino, costo, seguro y flete. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
t a i / % > M t t ? 
— A G U I * L c £ 
• Ven, dueuo irío, quo la lúa divina 
jon que tus ojos al llorar revistes 
™»plandezca tu frente peregrina. 
• , , •.vv"o--<s da ios Farao-
nes, de su gloria artística y monumen-
.unusa civilización, na-
da ha quedado, como no êa las im-
uardianes celo" 
sos del caudaloso Nilo. o imá.genes 
perpetuas a orillas del desierto de la mor; '•omo obscura golondrina. Hacía falta una guía para los Intré- TV\A A a ornas uw oes eno ue xa 
U nido en nuestras almas tris- pidos navegantes en la LmensUad de Í ^ S ^ i L S \ ? í í £ ? ' AtCU^ ^ 
< it-io!--, entonan el cántico de los náu-
fragos y desterrados: "¡Salve Maria, 
r inu y estrella de los mares!", qua 
las ondas repiten sin cesar y envían 
hacia les bosques vírgenes del Nue-
vo Mundo. 
La madre del Salvador pasó enton-
ces a ser la brújula espiritual, la e&-
brn» 1 COn ( Uanta- l»z. la Poesía oía do nuestros místicos amores, 
delá̂ rf cel'!átial melancolía, 'agrrimas y flores. 
rtoci In̂  nnrpq v i« Pfnvirionniu híÁ „ ^ muestra, como recuerdos perennes de trolla esplendorosa que guiaba a 
te, que reemplazaron a las nubes á« 
fuego que guiaron al pueblo do Is-
ruinas del Partenón, así dente, que llevajban con la civilizar 
como Asirla y las regiones del Orlen- dón y la fé de España, la buena nue. 
aiados, figuras i va de la democracia a millones de 
mfl , ra0! eU ¡5, desjerto/ remedaron a la. del ardiente y poderoso sol, que'vigi- I svre7humano8~sumid08 ^TaYbyec me de tu amor y de tus penas' ^eJas columnas de marmol blanco. .,\ ,líírtaíiÍJa rio c„a ̂ ^ ̂ 1..̂ ^̂ ,̂  ^ 
y .íñ in8taate de embriaguez ansio. 
wtfl r" C?a la ^n^-0 do mis venas 
ton n„ inmortal. estas cadenas 
luo se ataron tu dolor y el mío. 
_ Ricardo L E 0 \ . 
,ab portadas de sus de- ' ción v el desnotlsino. 
uemcaaas a Hércules, que I o j j fenicios Triüúos palacios. Y asimismo las es-
y ol gran Alejandro ponían en los 11- t .cu i parlantes de Mennon en sus 
mites de sus conquistas, para que las puestos inmortalizando aquellas soli-
1 «ontemplaran laa generaciones venl- iarias regiones. iñétM. Así, el mayor lazo de unión entre 
I la amorosa España y sus queridas hi 
La visión espiritual de Guadalupe 
dió brío a Pizarro y a Hernán Cortés 
para poder ofrecer a la Corona espa-
ñola nuevos y poderosos reinos, y 
alentó a Vasco Núñez de Balboa para 
dar a conocer a las gentes el más ' ' ,fl t'' nro?a üJspaüa y s s eri as i- ú   r Cer  l   l  
c o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P e r f u m e r í a , í l s " ^ ^ X ^ z ^ ' ^ * —•ei p* 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
C o n v o c a t o r i a 
^ " d ' ^ n , 10 dlsP^to por el 
^ b« rílf D,rectore3 de la Compa-
r*s acciô  !0cat0 a todos los seño-
>ral o r d K aa para la Junta Gene-
di8puestí „ que de a^erdo con lo 
h k6- Artículo 23 de sus 
Oficinas a * de efectuarse en sus 
•fcaero 32n a de Maximo Gómez. 
^ diez v t ,* l a s d o s d e l a t a r d e d e l 
obÍ«to dft ve del actual, con el 
de Señnr2n0̂ er el lnforme anual 
8eilore3 Directores y las cuen-
tas y balances de la Compañía co 
rrespondientes al año 1920 
Bino más bien el beso espiritual y su 
j lí.ime tle su fe religiosa, como los 
1 üPxíitrm fle los caros amantes, los amo 
I res purísimos do las madres y la ab-
1 negación sublime do la patrik para 
; sus fieles hijos. » ' 
También se procederá en dicho ac- Así, cuando Colón y la tripulación 
fo a la renovación de la mitad del de las carabelas se consideraban per-
Consejo, precediéndose a la elección didas y creían encontrar en los abis. 
de diez Consejero*! y demás particu- ¡ mos del Océano una profunda y mo-
lares comprendidos en el artículo 35 vible fosa, no obstante, al vislumbrar 
de los Estatutos. i la aurora del nuevo día y concebir 
Habana, Febrero 4 de 1921. esperanzas de nuevas tierras, proster. 
Carlos Alzugara, [ n ue rodillas en la cubierta de los 
Secretarlo. buques, con sus rostros radiantes de 
C1201 3d.-6 I Júbilo y su vista en dirección a los 
tyr-f.- sus cl.mas ya suaves, ya de • Seamos o no creyentes. Santa María 
exuberante y ardiente vida, ni siquie- de £ nos ,-ecordará a todos, 
o in-emo de sus hijos, ] españoleg y amcricanos, la abnega 
M o d e l o s p a r a l a P r e s e n t e E s t a c i ó n 
Gamuza: Negra y Marrón. 
Glacé: Gris, Habana y Azul. 
Charol: Bronceado y Negro. 
C A L I D A D E X T R A 
L A P R I N C E S A - H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M U R A L L A Y H A B A N A . T E L E F O N O A - 4 5 2 8 . 
ción y heroísmo do Cristóbal Colón, 
el valor de los Pinzones, la sabiduría 
de Marchena y la grandeza de Es-
paña. 
A despecho de todos, Santa María 
de la Rábida es la gran estrella quo 
alumbra uno de los sucesos más glo-
riosos que registran los anales huma-
nos, o mejor, es la gran columna que 
señala y muestra a tolas las generacio 
nes de la magnificencia de los reinos 
de las islas afortunadas del más allá 
"Plus Ultra'* legados al majestuoso 
imperio de la civilización cristiana. 
Santa María de la Rábida es el pun-
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
V i v e s , 135. T e l é g r a f o y Cab le : V i v e s . T e l é f o n o A-2094. 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s en existencia grandes cantidades; antes de adquirir las pidan nnes* 
tros precios. C o m p r a m o s maderas del pa í s de todas clases 
F O L L E T I N 3 7 
^O^EL ZEVACO 
M A R G A R I T A 
D E B O R G O N A 
Dt'n«ación de LA TORRE DE 
^ y de BURIDAN) 
H8,C* CASTELLANA DB 
L Aí-VAREZ DUM0NT 
Un» eSpCOIlt,náa) 
t - ' ^ n,lnacfon * I6 P'^" en prolon-
^nIa delate h1?;llaba Aquel ¿Jtt rlTai í143 d. i,? iba a morir. 
• > ^ "Upa^ la sonrisa 
»%r:a Pal?̂ 3 que rUP"Ĵ b,09• es-rn ̂ o ii?e2 que .^^"'an su cuer-
'•H)?>8tío- todo efenflw Por su 
.'.̂ nt,1 aane! • ^ aquel 
t.U,Uh'>IoWS- leq h J r 1,:,bía ten-de hâ 6 Monfoa,1*bIa arrastrafi0 eXDor,9°n-ty «lúe d'es-«xperimentar las an-
Kustlas de la muerte, le había Indulta-do con su generosidad, perdonftndol̂  la vida...: aquel hombre no era solamen-te el que lo había vencido en el Pré-aux-Cleres; no era solamente el que habla penetrado en su palacio con las armas en la mano: no era solamente el que le habla tenid'o a merced suya en la Torre de Nesle; no era solamente el que acababa de vencerle una vez más en Iqs campos de Montmartre... 
¡No, todos aquellos choques terribles no suponían nada para él! ¡La fatali-dad que siempre y en todas partes ha-bía puesto a Buridfin en su camino no existía! ¡Todos aquellos motivls de odio desaparecían! 
| L q que hacía temblar a Valois de ra-bia era que Mirtila amaba al capitán I'.urldán y que era suya! ¡Sí, se la había llevado a su guarida de la Corte de lo» Milagros, en (¡«>nde había lucha-do con todo el ejército real! Sf, ama-ba a Mirtila, y, ¡oh furor!, era corres-pondido.- • Lo que al mismo tiefi)io hacia tem-blar de espanto a Valois, era que aquel hombre podía, o habría podido gritar cuando se le hubiese cjitojado: "¡Yo no me llamo Buridán! ¡El apellido a que tengo derecho es el de Valois! ¡Tengo derecho a llevar en mi escudo de guerra las armas del comlj de Va-lois, tío del rey de Francia, aun cuan-do estas armas deban ir cruzadas por la barra de bastardía." 
lY le tenía en su poder! ¡Al fin le tenía en su poder!... Iba a aplastarle... ;Nada en el mun-do podrá salvar al amante de Mirtila, al hijo de Valois!... 131 conde, pues, una vez seguro de que no tenía que hacer más que le-vantar un dedo para matar a BurldAji. q̂ uiso conocer todos sus pensamientos. Y por ello preguntó quiénes eran los tres hombres cuya libertad pedía Bu-ridán. Buriti'án respondió: 
—Lno es Felipe d'Aulnay... — ¡Ah! ¡ah!—dijo Valois. siempre son-riente.—A ese me será difícil conceder-le la vida y la libertad, porque ya no está en este mundo! — ¡Muerto!... ¡Felipe ha muerto!... Un dolor intensQf oprimió el corazón del joven, y fué tanto más espantoso cuanto que no podía abandonarse a él, cuanto que tenía (jue conservar tod'a su energía para afrontar la situación... Valois fué quien afiadió: —Puesto que Felipe d'Aulnay ha muerto. quiénes son los otros dos? —Uno el hermano de Felipe: Gualter d'Aulnay. ¿Ha muerto también?... 
Y Buridán esperaba la respuesta con esa angusti v que experimentamos en los momentos en que vemos sncederse las catástrofes y en que nos parece que no hay ninguna razón para que no ocurran todas las desgracias que «e temen. Pero esta vez Buridán respiró: ¡Gual-ter vivía! ¡Uno de los dos hermanos, a los que tanto había amado, se sal-vaba de la catástrofe prevista! —.¡No !—contestó Valois.—Gualter d' Aulnay no ha muerto; todavía no ha muerto; a ese le espefa la muerte re-servada a los blasfemos VearaoS' quién en el tercero. —Enguerrando de Marlgny-respondió Buridán, con toda la calma que le per-mitía la noticia que arrjfiba de reci-bir (Te la muerte de Feli*e. Valois miró con extrañeza a Buridán. Le dirigió la misma pregunta que Mar-garita de Borgofia le hiciera en la To-rre de Nesle. — ¿Cómo?, ¿vos que odiáis a Marigny. que le habéis provocado, insultado pú-blicamente y hasta perseguido, espada en mano, en el Pré-aux-Clercs, podéis pedir la vida y la libertad' de ese hom-bre? Burldfln se hallaba en uno de esos estados de ánimo en que el subterfu-gio es Inútil; se encontraba en uno de 
esos momentos en que la mentira no tiene razón de ser. I.U mentira, en efec-to, es un invento puramente soc-Tiil. que el hombre que vive en sociedad, desde el más alto hasta el más bajo, ha ««iop-tado como arma defensiva: cuanto más se perfeccionan las sociedades, más importante es el papel de la mentira en lá vida social. Pero bay circunstan-cias en que el hombre brutalmente co-locado en presencia de hechos natura-les, rechaza la mentira como un arma ItlOtlI. El amor, entre otros, cuando llega a ese apogeo infinitamente raro en que es todo sUicerldad. el amor es 
dán amaba a Mirtila co" esa sinceridad que penetra hasta el fondo del cora-zón, hasta el fondo del alma. Iles-pondió, pues, naturalmente: —Quiero salvar a Enguerrando de Ma-rigny porque no quiero que su hija llo-re; no quiero que Mirtila tenga la pe-na de ver morir a su padre ' bajo la cuchilla ú'el verdugo. Valois ahogó un rugido de rabia. Al oir esta confesión de Buridán sintió que su pasión hacia MirtiTa resurgía con mayor violencia. Estavo a punto de precipitarse sobre el joven. Pero dominándose, resuelto a llegar hasta el fin, dijo con unn sonrisa que hizo es-tremecer a Buridán: 
— Tranquilizaos. jo*en; Enguerrando de Marigny no morirá decapitad'o. ¿Es eso todo?—aüadió Valois. —¡De modo que me pedís la libertad de Gualter d' Aulnay y de Enguerrando de Marigny! — Sf. monseñor—d'ilo Buridán. — -.Y si acepto? Si abro el calabozo de Gualter d'Aulnay. si voy a buscar a Marigny a la capilla en que pide perdón a Dios al pie del altar, ante» de pedírselo a los hombres al pie del patíbulo, si los hago salir del Temple v les digo: "Marchaos, estáis libres...", ¿qué haréis vos por mí? 
— Monseñor—contestó Buridán,—enton-
r ees olvidaré que sois mi pad're y cómo I os habéis portado conmigo. Si perdo-
I Valois crispó su mano sobre su daga. 1 se recogió sobre si mismo, pronto a precipitarse... 
Buridán se cruzó de brazos *-dijo: — ¿Qué decidés, monseñor? — ..Y si rehuso?—rugió Valois. —En ese caso, monseñor, iré al Lou-vre a ver al rey. El rey me hará pren-der y me entregará al verdugo, lo sé. Pero antes habrá ofd'o lo que yo ten-go que decirle. Y he aquí, monseñor, lo que diré al rey: "Señor, por mí ha-béis sabido, aunque sin yo quererlo, los crímenes de vuestra esposa Margarita de Borgofia. Tenéis i>resa a la reina, '"ulpa mía es, aunque esta culpa no tuve intención de cometerla. Es, pues, justo, señor, que. sepáis también por mí que tal vez la reina sea menos cul-pable de lo que pensáis. Sí, la con-ducta de la reina ttene una explicación, aunque no tenga aisculpa. Y es que cuando aun estaba soltprn, cuando vi-vía en Dljon en el palacio d'el duque de Borgoña, un hombre la empujó al abis- { mo; ese hombre, señor, era el emba-jador del rey vuestro padre en la cor-te do. Borgoña; se llama Carlos, conde de Valois... El conde se había desplomado en su sillón, aterrado, con la migada extra-viada, fija en la puerta, escucband'o to-dos los ruidos exteriores, como si en aquel momento no hubiera temido más que una cosa: que las palabras del jo-ven fuesen oídas por alguno de sus ofi-ciales o de sus criados. Hizo un esfuerzo jiara dominar la si-tuación, y trató de reir burlonamente. — ¡Es verdead! Poseeá ese secreto. Pe-ro admitiendo que salgas vivo do aquí y que el rey te escuche, ¡insensato, el rey no te creerá!... Buridán contestó: —.¡El rey no me creerá, es cierto, por-
que pensará, y vo» le convenceréis fá-cilmente, que es sencillamente una ven-
— Entonces?...—rugió Valois. — ¡Pero creerá a la reina! — ¡A la reina!.. .—balbuceó Valois, presa de un vértigo. — ¡La reina, que está presa en el Lou-vre! ¡La reina, a quien el rey podrá interrogar en cuanto yo le haya >ibla-do! ¡La reina, que confirmará todo lo que yo diga, presentando pruelj î!... Valois se levantó; estaba perdido si Buridttn lograba ver a Luis Hutin... — ¡Miserable!— tartamudeó.— No sal-drás vivo de aquí, porque... — ¡Una palabra! ¡Una palabra tan sólo!—gritó Buridán, quien con un ade-mas detuvo a Valois, que se disponía a llamar.—Si salgo de aquí, tenéis vein-ticuatro horas para reflexionar: si no salgo, ni siqiaera dispondréis de una hora, porque un hombre está esperan-do a que yo salga; y si ese hombre no me ve a la hora convenida, irá inme-diatamente al Louvre... Y ese hombre, monseñor, será recibido en el acto, porque el rey le conoce... ¡Se llama Lancelot Bigorne!... — ¡lAncelót Bigorne! —rugió Valois, con el espanto del tigre cogido en la tram-pa. 
— ¡Vuestro antiguo cr'ado! Huibo un instante de silencio. Valois estaba anonadado, le zumbaban los oí-dos, agonizaba de terror. Sus ojos, vi-driosos, estaban clavados en Buriutin, que le contemplaba, por su parte, con ojos de piedad... Y este silencio fué Buridán quien le rompió. — Monseñor —dijo:— Enĵ uerrando de Marigny debe ser ajusticiado dentro de tres días. Ya ha transcurrido un día. En este momento son las diez de la noche. Os doy de plazo todo el día de mañana para acceder a mis deseos. Ma-ñana, si a las cinco de la tarde Gual-ter y Marigny no están fuera del Tem-
ple, a las seis me presento en el Lou-1 vre; hablo: el rey interroga a Maiyra-I rita, y mañana por la noche, monseñor, dormiréis en los calabozos del Tem-ple. .. 
Valois lanzó un suspiro. Hizo con la cabeza un movimiento Indicando que aceptaba, y luego so dfejó caer hacia . atrás, privado, al parecer, de conoci-miento. 
Buridán se acercó, ae Inclinó hacia él, le contempló un instante con extraña expresión, y murmuró: — ¡Adiós, padre mío! Luego se alejó sin volver 13 cabeza. En la antecámara encontró a un gen-tilhombre que le acompañó hasta de-jarle en manos de otro, y de puerta en puerta, de criado en criado, llegó por fin al puente levadizo, en el cual el escudero que mandaba la guardia sa-ludó profundamente al enviado del • rey... Pocot» minutos después llega-ba al nerto de las llosas, y sus ami-gos, locos de alegría, le abrazaban, le estrechaban, le estrujaban entre sus brazos. 
-¡Diantre! ¡Truenos y rayos! ¡Voto al demonio!—gritó Guillermo, a mane-ra de conclusión.-;Sentémonos a la mesa! 
— ¡Ya sabía yo que volvería!—murmu-ró Bigorne. 
XXI 
SUPREMAS TENTATIVAS 
I Jíuridán refirió a sus compañeros, qua 1 le escuchaban llenos de ansiedad, la terrible escena que acababa de des-arrollarse en el Temple. —.¡De lo quo nos has dicho so dedu-ce que Marlgny está salvado! Tanto I peor, voto al demonio, tanto peor... I —¡Quién había de decir, Buridán-ob-servó Guillermo—que hablas do ser el l salvador de Marigny I 
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\ i e n e de la SEGUNDA página 
exterior es el apoyo moral y el di- [ 
ñero que las naciones. Incluyendo | 
América, deben facilitar al Interés 'i 
común. Nunca recibí un centavo de loa 
franceses, ingleses o algún otro pue-' 
blo. s i t i o que realizó mis campañas I 
vendiendo los granos del pais, según , 
róanzáhamos. Perdí la Crimea porque 
ya no tenía municiones ni ropas para 
mis soldados...', 
EL M ETO GOBIERNO GRIEGO 
ATENAS. Febrero 6. 
Después de las conferencias, que 
duraron todo el día del sábado, en-
tre el R ŷ Constantino y los Jefes | 
de los distintos Partidos políticos,' 
tué anunciado poco después de media 
noche que M. Kalê eropoules, Minis-
tro de Hacienda en el Gabinete de 
Rhall¡sva quien se habii confiado la 
tarea de. formar nuevo gabinete, ha-
bía terminado su misión. 
La mayoría de los miembros del j 
nuevo Gabinete han pertenecido al | 
Ministerio del ex-Primer Ministro Ra-
llis. 
Uno de los nuevos nombramientos 
es el de Nickolaus Theotoky, ex-ml-
nistro en Alemania. 
Al hacer el anuncio, M. Kalegero-
poules le dijo a los periodistas que 
era un decidido partidario de la En-
tente y .que sus colegas pensarían del 
mismo modo que él. En cuanto a los 
asuntos interiores, declaré que tenía 
pensado hacer muchas reforinaa, In-
cluyendo la abolicióil do la censu-
ra. 
El anuncio de que M. Gounaris, Mi-
nistro de la Guerra, y jelo de la ma-
yoría parlamentarla había sido nom-
brado nuevamente como delegado a la 
conferencia de Londres, donde se tra-
tarán los asuntos del Cercano Orlen-
íe. ha caucado desfavorable Impre-
sión e nlos círculos británicos. 
TABLETAS 
HABLA TEMZELOS 
LONDRES. Febrero 6. 
El ex-Primer Ministro Venizelos. de 
Greda, en una entrevista celebrada 
hoy. declaró que pediría la absoluta 
integridad del tratado de. Sevres, que 
será la base de la conferencia que 
K ' M Ú I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I O N 
La nueva preparación de los 
Laboratorios ¿ e la Emulsión de Scott. 
En (rasqnitos de módico precio. 
Fidalot en las Boticas. 
^ b J 
C A R N A V A L *>* 1 9 2 1 
S e r p e n t i n a s E s p a ñ o ' a s y A l e m a n a s 
De 2 0 , 2 5 , 3 0 y 35 nntros, en uno y tres colores 
Muy rísístenUs. no se romjai al tirarlas 
C o n f e t t i , - B o l a s de n i e v e , - C a r e t a s y ant i faces , 
Cometas de c a r n a v a l , - T r o n i ? e t d s de c a r t ó n , 
G u i r n a l d a s , - faro l i tos venec ianos , 
Bander i ta s , - Pape l c r e p é , 
f es tones . 
< oirás nucto) arliculos para bailes dedisíraz y Pascas 1I3 Carnaval. 
Precios sin coin?eti5nci3. Venta al por mayor y d e W L 
Librería " C E S V l N T E r de R i c i N o V e t o . 
Gatiano 62, esquina, a Nsptuno. Apartado. 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
C1055 8t.-3 
se celebrá en esta capital el día 21 de 
Febrero. El exrPrimer Ministro abo-
gó también porque el apoyo aliado 
a Grecia continuara, asegurando q,ue 
el parfido liberal era decidido parti-
dario de la Entente, aunque los otros 
partidos no los consideraba tampoco 
como anti-aliados. Declaró que en su 
totalidad el pueblo de Grecia estaba 
con los vencedores de Alemania. 
''El resultado de la Guerra—dijo M. 
Venizelos—no sólo fué la postración 
de Alemania, la disolución de Austria 
y Hungría y la desintegración de Ru-
sia, sino también la desaparición del 
imperio turco. La posibilidad de res-
taurar de algún modo, cualquiera que 
sea, el odioso gobierno turco con la 
revisión del tratado es Increíble..." 
Haciendo mención de la causa del 
pueblo que recientemente lo sacó del 
Gobierno, M- Venizelos declaró que 
aunque él no continuaba como prhner 
ministro o miembro del parlamento 
griego, tenía la Intención de continuar 
laborando por su país. 
"Constantino es un hombre descui-
dado, de unos cincuenta y cinco afios, 
presa fácil de enfermedades cróni-
cas—dijo M. Venizelos—y no permâ  
necerá en el trono por í«1 tiempo que 
le resta de vida. Durante ese perío-
do Alemania no levantará su cabeza 
otra vez..." 
LE O I S L A T U B A ~EXTR A OlUmí AB,T A 
DEr c o n g r e s o m e j i c a n o 
CIUDAD DB MEJICO. Febrero 6 
La sesión especial del Congreso,' 
convocada por el Presidente Obrogón 
para mañana, tendrá que hacer fren-1 
te a la tarea de solucionar varios pro- | 
blemas, cuya eficaz resolución signi-
ficará un paso considerable en la | 
obra de la reconstrucción emprendida 
por el nuevo presidente mejicano. 
D e s a p a r e c e l a T i e n d a m á s P o p u l a r 
d e l a R e p ú b l i c a . 
L A S N I N F A S 
L I Q U I D A S U S E X I S T E N C I A S E N T O D O E S T E M E S 
V e n d e t a m b i é n v i d r i e r a s e n s e r e s y a r m a t o s t e s : T a m b i é n se t r a s p a s a 
l a a c c i ó n d e l l o c a l . G r a n c o n t r a t o , I 0 a ñ o s . 
D E S T R U C C I O N C O M P L E T A D E P R E C I O S 
P I E L E S : Todos los zorros le-
gítimos, Capa* ystolas y Escla-
vinas de 100, 150, 175, 200 y 
[ 250 pesos a 30, 40, 50, 60 y 76 pe-
jíSOS. 
\ Todas las Pieles de 30, 40, 50, 
60, 70 y 80 pesos a 11, 15, 20, 25 
y 30 pesos. 
SOMBREROS: Todos los mo-
delos franosses de última crea-
ción de 2", SO, 35 y 40 pesos a 
9, 10 y 12 pesos. 
Otros modelos muy bonitos de 
15 y 20 pesos a 8 pesos. 
| Otros corrientes a 4, 5 y 6 pe-
gos. 
j Sombreros de niña a 2.50, 3, 4 
i y 5 pesos. 
'FIN DEL FAMOSO RA TIO. A L 
AIRE LIBRE. REGALO D E 
TELAS BLANCAS 
CREAS: Piezas de crea de hi-
[]0 a 2.98. 
| Piezas de crea de hilo a 4.50, 
¡6, 6.70, 8.90 y $10.80. 
Piezas de crea de hilo puro a 
12,60, 14.90, 18.60 y $21.40. 
Piezas de crea de hilo extra, 
mejor que el 5,000 antiguo a 27.8C 
y 31.60. 
TELAS RICAS: Piezas Tela 
Rica inglesas a 2.70, 3.90, 4.98 y 
$5.60. 
Piezas Tela Novia 4.60, 6.30, 
7.90 y 8.30 
1 Piezas Tela Egipcia, única de 
esta casa, a $8.90. 
Piezas Madapolán y Grano de 
Oro, a 3.98, 4.60, 4.98 y 5.30 
CLANES DE HILO : Piezas a 
7.50, 8.60, 9.70, 12.40, 15.80, 
18.90 y $21.30. 
WARANDOLES: Piezas de 
Warandol 16.80, 21.90, 27.60. 
Piezas de Warandol hilo pu-
ro a 45.80, 78,60, 90.30 y 105.60. 
SABANAS: Sábanas grandes 
a 1.24, 1.88 y 2,25. 
Sábanas cameras a 1.98, 2.40 y 
3.10. 
Sábanas de hilo, cameras, muy 
finas, a 4.98 y 5.60 
FUNDAS: Fundas, clase bue-
na, a 48, 68, 78 y 98 centavos y 
$1.25. 
MANTELES: Gran ocasión 
para fondas y hoteles. 
Manteles de hilo puro, gran-
des, a 1.98, 2.50, 3.50 y 4,98. 
Juegos de mantelería de hilo, 
calados y bordados, preciosos, a 
13.90, 15.90, 18,60 y 22.40. 
Servilletas de hilo grandes, a 
3.20, 3.60y 3.98. 
Juegos de cama bordados, de 
hilo, a 22.40 y 29.80. 
TOALLAS: Toallas de felpa a 
29, 48, 68 y 78 cts. 
Toallas grandes felpa IngTiBwa, 
a 95 centavos, 1.24, 1.S8, 1.68, 
I . 98, y 2.40. 
Toallas de baño, a 2.40, 4.30 y 
6.50, 
Sobrecamas de Piqué preciosí-
simas a 3.78, 4.90 y 6.60. 
Sobrecamas ó t & a clarín, bor-
dadas a 29.80. 
FRAZADAS: Frazadas de la-
na a 1.98, 3.40, 5.98 y 12.40. 
KIMONAS: Kimonas, nuevos 
modelos ?. 2.98, 3.50, 4-50 y 5.60. 
Kimonas de seda a 15.90, 18.60, 
24 y 27 pesos 
CONFECCIONES 
Blusas de Voile, Marqulset, 
Nansut y Organdle, a $1.63, 1.98, 
2.48 y 2.98 
Blusas francesas de Marquiset 
co,n bordados a mano, preciosi-
dades, a $4.90, $6.80, 6.50, 7.90, 
8.60 y $9.75. 
Blusas de seda en Burato, 
Crepé de China y Crepé George-
Ve,'a 3.90, 6.60, 8.40, 10.60, 
I I . 90 y 12.40. 
Sayas de Gabardine a 1 3 2 , 
2.98, 3.60, 4.50 y $5.60. 
Sayas de Gabardine, últimos 
estilos, a $4.96, 6,10, 7.50, y 8.40. 
Sayas de seda, variadas clases 
a $6.90, 8.60, 10.30 y $11.99. 
Camisas de día y de noche, 
confección francesa, a $0.98, 
$1.27, $1.75. $1.98, $3.50, y $4.60 
De hilo bordadas a 6.98 y $7.80. 
Oubreoorsés finos, desde 60 
centavos a 4 pesos. 
Pantalones, sayuelas, kimonas, 
casi regaladas. 
Vestidos de niña, de Nansxrt, 
Marquiset, Warandol, Muselina, 
Voüe, a $1.75, 2.80, 3.50, 4.20, 
5.60, 6.80 y 7.80. 
Ropa de niño, interior, a 30, 
40, 50 y 60 centavos pieza. 
FJusecitos de niño en piquet, 
dril, warandol y Palm a $1.98, 
2.48, 3.40, 3.90, 4.60, 6.40 y 6.60 
Estos flusecitos son modelos de 
última novedad y valen 7, 8, 10 
y $12. Le conviene verlos, son 
una ganga verdad. 
OORSETS Y FAJAS 
Corsets, últimos estilos, a 1.88, 
2.90, 3.50, 4.60 y $5.90. 
Fajas, clase buena, a 2 93 
8.48y 4.50. 
Ajustadores, a 0.98, 1.60, 1.90, 
2.80, 3.60 y 3.90. 
Medias de señora de muselina, 
de hilo y seda, gran surtido, des-
de 30 centavos hasta $6. 
Pañuelos olán Clarín, predoei-
.dades, a $0.88, 1.38, 1.90, 2.40, 
j3.50y 4.60. 
Pañuelos de olán para caba-
llero a 4.98, 6.50, 8.90, 10.80^ 
11.20 y 12.50 docena. 
Cofias de seda, a $1.60, 1.80, 
¡2.50 y 3.10. 
Terciopelo de seda a 1.98, 2.60, 
4.80 y 6.50. 
Velos de cara, preciosísimos a 
140 centavos. 
Velos de sombrst» a 98, 1.48, 
11.98, 2.50, 3, 3.50, y 4 pasos. 
FANTASIAS, PUDMAfís 7LO-
RES, CABUCHONES, CINTAS, 
A PRECIOS REGALADOS 
Espérase que el Presidente Obregón 
se presentará personalmente ante el 
Congreso por la tarde y pronunciara 
un mensaje o discurso recomendando 
la inmediata adopción de ciertos pro-
yectos. 
Entre las medidas que van a ser so-
metidas a la consideración del Con-
greso se halhm las relacionadas con 
la cuestión del petróleo y la agraria, 
la relativa a un nuevo sistema ban-
carlo. la concerniente a la legislación 
obrera y la que trata de las indemni-
zaciones. 
La cuestión agraria que Incluye un 
proyecto para distribuir la Uerra en-
tre los pequeños agricultores y di-
solver los grandes latifundios, se di-
ce que es una de las más Importantes 
que jamás se haya presentado al Con-
greso, y está provista de cierto as-
pecto Internacional, por decirlo así, 
por cuanto numerosos extranjeros po-
seen grandes extensiones de tierras, 
que tendría que dividirse. 
La proposición bancaria del Presi-
dente Obregón ha sido muy discutida 
de poco tiempo a esta parte. TIénese 
entendido que ha desistido por ahora 
de la idea de un único banco central 
que fué el proyecto favorito de la 
administración de Carranza. 
Obregón está en favor del estable-
cimiento do bancos regionales de emi-
sión con el control central. 
Los senadores y diputados han esta-
do -viniendo a la capital de Méjico 
desde hace una semana, y ya se arre-
glaron los preliminares como la elec-
ción de funcionarios etc. Como Indi-
cación de la fuerza del gobierno en 
el Congreso puede citarse el ehcho 
do que el Partido Constituc.ionalista, 
del cual es miembro Obregón, venció 
con sus votos a la oposición y ahora 
domine todos los puestos. 
SAMUELS GOMPERS FLOGIA AL 
ACTUAL GOBIER!SO JíEJICAXO 
WASHINGTON, Febrero 6 
"El Gobierno mejicano se aproxima 
tanto a hacer un gobierno del pueblo 
y para el pueblo trabajador como 
cualquier otro gobierno de la tierra' 
—declaró Samuel Gompera, presiden-
te de la Federación Americana del 
Trabajo, en unas declaraciones que hi-
zo aquí anoche, comentando la labor 
de la Convención recientemente cele-
brada en la Ciudad de Méjico por la 
Federación que presidente. 
"Mis observaciones mientras estuve 
en la capital mejicana— agregó M. 
Gompers—fueron que el actual gobier-
no de Méjico se componía de hombres 
capaces, de Integridad y de Iniciati-
vas. . 
PETICION DE LOS COREANOS AL 
JAPON 
TOKIO. Febrero 6 .„ j 
El Presidente de la AsorlaclOn rte 
Corea, sale de Seoul para Tokio, t,e-
gíín despachos de Seoul. llevando una 
petición a la Dieta, solicitinio el d--
recho de participar en el gobierno del 
Imperio. Firman el documento tres 
mil quinientos coreanos. < 
Continúa en la ULTIMA p&glna 
L a U n t ó n d e C o n t r a -
t i s t a s d e O b r a s e n 
l a T r o p i c a l 
Ayer fué el día señalado por loa 
contratistas de obras, para rendir un 
tributo, homenaje de simpatía a la 
Directiva najiente, y especialmente al 
Vicepresidente y al Secretario, quie-
nes trabajaron sin desmayos ni vaci-
laciones, por la Unión NacioiXl de 
Constructores de Obras. i 
Los señores Avelino Breijo y Emi-
lio Juncosa, han visto ayer traducido 
en discursos v aplausos el cariño que 
sienten por ellos. Bajo el Mamoncl-
11o se celebró el almuerzo que con-
sistió en el siguiente menú: 
Entremeses: Jamón, Galantina de 
Pavo, Salchichón^ y Aceitunas 
Entrantes: Pisto Manchego, Arroz 
con pollo. Ensalada mixta, y Chllln-
drón de carnero. 
Postres- Frutas del Norte, Vino Ga-
llego. Sidra El Gaitero, café y taba-
cos de Hoyo de Monterrey. 
Pronunciaron discursos encomian-
do la confraternidad de contratistas 
o Ingenieros, haciendo votos por la 
prosperidad social los señores Agus-
tín PIcallo. Breijo, y Fernando SuA-
rez. éste fué muy aplaudido. 
Fuimos muv agasajados los repre-
sentantes d eia prensa, por los seño-
res Benitrno Fernánde?:, presidente ac-
tual de la Sociedad v por loa señores 
Baltasar Ustrell y Ramón Bezanllla, 
a los que consicnamos nuestro agra-
decimiento. 
La Unión Nacional, tiene en proyec-
to, construir un edificio propio, y ha-
cia tales propósitos, van en cumpli-
miento de su propaeanda. sin distraer 
de sus fondos sociales ninguna canti-
dad que merme el Tesoro. 
La Comisión Organizadora fué oh-
Jeto de sinceras felicitaciones por el 
éxito alcanzado. 
L A S N I N F A S 
Neptuno 59. Entre Aguila y GaüaTio. Teléfono A-3888. — IRAVEDRA Y HN0, 
NOTA: Los del interior tienen que incluir con el importe el fleta 
Tampoco enviamos muestra-
D e ! a S e c r e t a 
ARRESTO 
Pedro Pablo González Santurio. ve-
cino de Aranguren 12. en Arroyo Apo-
lo, fué detenido ayer por el vigilante 
162 a petición de Leoncio Corzo Gu-
tiérrez de Picota 22, quien lo acusa 
do haberle estafado el automóvil de al-
quiler matriculado con el numero 
8523 * El detenido fué remitido por la 
Secreta al Vivac a la disposición del 
Juez de instrucción de la Sección Se-
gunda que conoce de la denuncia for-
mulada por Corzo. 
HURTO 
Rubén Duarte Dalv. veemo de Quí-
roga 1. en Jesús dd Monte denunció 
ayer ante la Secreta que un Individuo 
nombrado Euseblo Velasco en un des-
cuido suyo le sustrajo del circo si-
tuado en Domínguez y Cocos, en el 
Cerro una traza v un pantalón, desa-
pareciendo después. 
ESTAFA 
Jorge Rodríguez Valdés. vecino de 
Someruelos 31. denunció aver en la Je 
fatura de la Policía Secreta <ne Gus-
tavo Aranjruren. vecino de San Rafael 
257 le ordenó que le adjuatara el mo-
tor del automóvil 8326 y oue cuando 
estuvo hecho el trabajo Arañaren to-
mó la májulna didéndole que iba a 
probarla desapareciendo con ella sin 
que le haya pagado el importe de su 
trábalo. 
C O M P R A h D O h O S 
U K T R A J E D E » 5 0 E h S 4 0 . 
2 0 P O R C O T O D C R E B A J A 
E n L A B O P A H E C H A , D E i n V I E R f l O P A R A H O M B R E , 
J O V E f l O I T O Y m ñ O . T A M B I E H E H L A R O P A A L A M E D I D A . 
A n T I 0 U A , D E J . V A L L É 6 
6 . R A F A E L E I H O U S T R I A . 
lonía "Santa Ana". Había desembar-
cado hace veinte días del •'Infanta; 
Isabel,". El uoctor Carbonoll Jefe de 
Baoldad, Inmediatamente precedió i 
la desinfección de la habitación ocu-1 
pada por el enfermo y ha remitido 
el caso al Departamento de 'Enferme- • 
dades Inecclosac del Hospital de PI-1 
nar del Río. 
Urge se remitan vacunas, pues no 
hay existencia en esta Jefatura. 
Se han tomado por las autoridades 
sanitarias laj medidas procedentes. 
ESPECIAL. 
cortante en la parteg posterior del 
tórax, que le infirió un desconocido 
con un puñal en Washington esquina 
a Infanta, junto al muro del Malecón, j 
por diferencian en el juego de siló I 
DI hechor we dió a la fuga sin que 
fuera detenido. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
PUÑALADA 
En el Ho-roIU»! Municipal fué asis-
tido ayer por el Médico de guardia 
ri':x;tor Sáncioz Victoriano Soler y 
Echevarría, natural de la Habana, de 
17 años de edad y vecino de Luce-
na, 22, por presentar una ' erlda gra 
ve producida i«or Instrumento pérforo 
QUEMADURAS 
En la casa do salud Covadonga, in-
gresé ayer Nicanor Presno Rivas, na-
tural de España, mayor de edad y ve-
cino de Infanta 62, para ser asistido 
de quemaduras graves que recibió al 
explotarle un reverbero de alcohol. 
UNA DENUNCIA 
Angel Alvarez natural de la Haba-
na, mayor de edad y vecino acciden-
tal de la 'oodcsa establecida en San 
Miguel 173, d:?igió ayer un escrito al 
señor Juez de Guardia Diurna par-
ticipándole que su esposa Rosa" Pla-
sencia y Leraus, natural de España, 
mayor de edal »' vecina de Plácido 54, 
de quien ss bâ a separado, ha pedido 
oí ingreso en >. Beneficencia de su-' 
menores UJog Angel y Heliodora, a 
pesar de que él cuenta con recurso 
para mantenerlos, por lo que pide se 
evite el Ingreso de los niños en el 
M u e l a s d e N i ñ o s i 
Siempre están doliendo, j 
Para evitar todo sufrimiento a Id 
niños, por sus muelas picadas, bastí 
la precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Se pone eu un algodóu y en«eg«w» 
desaparece el dolor. RELAMPAGO 
es el específico del Dolor de mudu. 
Se vende en todas las boticai 
El MARIO DE LA KABI-
NA lo .encnemtra w S M «• 
cualquier poMafÜtf í« ^ 
ReptMJca. 
S I S U F R E D E A R T R I T I S M O , 
R E U M A Ó C O T A . 
r O A A E 
P I P E R A Z I N A 
L L O P I S 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á S U A C T I V I D A D 
Y S A L U D . 
DE VENTA E N FARMACIAS Y DROGUERÍA*. 
LABORATORIO mpR. A . . l L 0 P ^ - R 0 » A L E » , 8 . M A P R I P . 
L a V i r u e l a e n 
S a o C r i s t ó b a l 
San Cristóbal, febrero €." 
DIARIO.—Habana. 
Hoy llegg a esta un Individuo ata-
cado de viruela procedente de la co- l cH?3 
A Ñ O 1 9 2 1 A Ñ O 
T R A J E S D E E T I Q U E T A E N A L Q U I k B f f 
TáZT^X^r^T^™^ " « e n c a m o , con t^as propia, da aa» ^ 
P R E C I O 
usted nos dirá lo qua Tale este aerrlclo; nosotros lo aceptamos. 
E Q U I P O C O M P L E T O 
En el equipo completo está comprendido deade la camisa iasta el guante. i 
L A E U R O P A 
N E P T U N O 1 5 6 T E L E F O N O A 
alt 2d.-5 
ÜiÁRiO Di. LÁ .^A Febrero de 1921 PAGINA 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a d e S e g u r o s , S . i 
B a l a n c e Geneaal P r a t l i c a t o en 31 de Dic iembre de 1 9 2 0 
ACTIVO 
GARANTÍAS DEPOSITADAS $ 2 344 714 13 
INVERSIONES 1.025.977.51 
CAS.AS AMARGURA, 31 y 33 265 137 39 
MUEBLES Y UTILES " ¡4659 74 
DEPOSITOS EN GARANTIA ' ' 5 075 78 
COMPRA DE POLIZAS *369'6Ü 
VALORES PENDENTES DE COBRO ' " 420 00 
CAJA Y BANCOS " 365.474.22 
AGENCIAS , 261.620.94 
INTERESES DEVENGADOS Y NO VENCIDOS 66 426 41 
ANTICIPOS A AGENTES DE SEGUROS DE VIDA ' " 4:467'30 
DEUDORES VARIOS 143 359 99 
DIVIDENDOS PAGADOS EN JUNIO 30 A CUENTA DE U T I L I D A D E S . 1 8 0 * 0 0 0 00 
GASTOS DE CONSTITUCION " 8(>720' 77 
$ 4.763.423.78 
Conforme: 
(f) Segundo Casteleiro, 
Presidente. 
Vto. Bno. 
(f) Joaquín Capilla, 
Director-General. 
CAPITAL , 
RESERVAS TECNICAS Y DE PREVISION 
PRIMAS EN SUSPENSO 
VALORES GARANTIZADOS.. . . . . . . , 
1 
EFECTOS A PAGAR 
DIVIDENDOS A PAGAR.. . . 
ACREEDORES VARIOS 
UTILIDADES A REPARTIR.. 
PASIVO 
(f) Gustavo Tomeu, 
Secretario. 
$ 2.000.000.00 








(f) Damián Mestre, 
Contador. 
DETALLE DE LAS CUENTAS DE CAJA Y BANCOS DE ACUERDO CON EL BALANCE 
Banco Español de la Isla de Cuba. Cuenta Efectivo $ 
Banco del Comercio. Cuenta de Oficina. . . 
Banco del Comercio. Cuenta de Tesorería 
National City Bank of N. York" Cuenta de Oficina 
Nat'onal City Bank of N. York. Cuenta de Tesorería 
Guaranty Trust Co. Paris. Cuenta Especial 
Guaranty Trust Co. New York. Cuenta de Depósito. . . 
Guaranty Trust Co. Paris 
Columbia Trust Co. New York. Cuenta Especial. 
Guaranty Trust Co. New York. Cuenta Agencia Incendios 
Canadian Bank of Commerce" New York. Cuenta Agencia de Incendios.. . . 
National City Bank of New York. Cuenta Agencia de Incendio. . 
Columbia Trust Co. New York. Cuenta Agencia de Incendios 
Bank of America. New York. Cuenta Agenda Marítima 
Columbia Trust Co. New York.-Cuenta Agencia Marítima 
Canadian Bank of Commerce. New York. Cuenta Agencia Marítima 
Columbia Trust Co. New York. Cuenta Agencia Marítima 
DETALLE DE LAS GARANTIAS DEPOSITADAS E INVERSIONES DE ACUERDO CON EL BALANCE 
García Calamarte y Cía. Madrid. 
Banco Mercantil de las Amcricas. Madrid.. . . . . . . .... . . . . ~ . ^ — 
National City Bank of New York1 Barcelona.. . . ;.., . . , . . . ; 
Caja. Oficina Matriz. . p .. a.:.: f ocm .V.) l« • • • ' 
































































000.00 Obligaciones Banco Territorial de Cuba. . , 
000.00 Bonos New York City 
000.00 Bonos New York City Corporated 
000.00 Bonos New York City Corporated . ., 
000.00 Bonos Tercer Empréstito de lá Libertad. . . 
000.00 Bonos Cuarto Empréstito de la Libertad. . . 
000.00 Bonos Empréstito de la Victoria . , 
000.00 Bonos Empre£¿o de la Victoria , 
000.00 Sellos de Ahorro de los Estados Unidos 
000.00 Bonos New York City 
000.00 Bonos New York City , . . 
000.00 Bonos Segundo Empréstito de la Libertad. . . 
000.00 Certificados del Tesoro de los Estados Unidos. 
000.00 Bonos Acueducto de la Ciudad de Cleveland, 
000.00 Bonos Empréstito de la Victoria , 
000.00 Bonos Pcnsilvania R. R. General 
000.00 Bonos Actchinson Topeka & Santa Fe. . . . 
000.00 Bonos Chespeake & Ohio 
000.00 Bonos New York City Stock 
000.00 Federal Farm Loand Bonds , 
000.00 Federal Farm Loand Bonds „ 
000.00 New York City Corp. Stock , 
000.00 New York State Corp. Stock 
000.00 Bonos Philippine Gov. . . . 
OOCXOO Bonos Citv of Cleveland Deficiency Bonds. . 
000.00 Bonos of'Oregon Bonds 
000.00 City of Ithaca 
000.00 San Francisco Water 
000.00 Bonos Adicional Water Supply San Francisco, 
000.00 Bonos City of New York . , 
000.00 Certificados del Tesoro de los Estados Unidos, 
000.00 Bonos Empréstito de la Victoria 
000.00 Bonos Northern Pacific. . . 
000.00 Port of Tacoma 
000.00 Bonos City of Akron 
000.00 Bonos City of New York 
000.00 Bonos Baltimore & Ohio 
000.00 Bonos Northern Pacific TI 
OOO.OOActhinson General 










































$ 2.373.000.00 $ 2.344.714.13 
INVERSIONES 
200.000.00 Acciones de la Hispano Cubana 
177.000.00 Bonos Rep. de Cuba. Deuda Exterior.. 
78.000.00 Bonos Rep. de Cuba. Deuda Exterior 
100.000.00 Bonos Rep. de Cuba. Deuda Exterior 
38.00 Acción Común Cuban Telephone Co 
130.000.00 Acciones Preferidas de la Cía. Jarcia de Matanzas 
70,000.00 Acciones Preferidas Cía. Jarcia de Matanzas 
15.000.00 Acciones Preferidas Cía. Jarcia de Matanzas 
7.500.00 Acciones Comunes Cía. Jarcia de Matanzas 
30.000.00 Crédito Hipotecario sobre lote 1 al 6 de la Manzana 34 de 
la Estancia San Lázaro, Barrio de San Lázaro 
25.000.00 Crédito Hipotecario sobre la casa calle de Habana, núm. 1 10 
25.000.00 Crédito Hipotecario sobre la casa calle de Habana, núm. 110 
114.000.00 Crédito Hipotecario sobre la casa calle Obispo, núm. 25. . . . 
31.542.59 Préstamos sobre Pólizas de la Compañía 
$ 1.003.080.59 
Francos 1.000.000.00 Bonos Capital de la Renta Francesa 1920. 
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información Cablegráfica 
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PROTESTA COREANA CONTRA 
LOS JAPONESES 
WASHINGTON, Febrero 6 
En unas declaraciones expedidas hoy 
aquí por la comisión coreana, se 
acusa a los soldados japoneses de 
gran destrucción de propiedades y 
pérdidas de vidas en Cheng Tsing, 
durante los meses de octubre y noviem 
bre últimos. En el informe se indica 
que ciento veinte y ocho habitantes de 
aquella población fueron asesinados, 
238 arrestados, 76 mujeres asaltadas 
y 240 casas, 31 edificios-escuelas y 10 
iglesias quemadas. 
Se asegura en las citadas declara" 
cienes que más de 15,000 soldadose jo-
poneses fueron enviados a Cheng Tsin 
en el mes de Octubre pasado, con ór-
denes de hacer desaparecer el senti-
miento de independencia existente en-
tre los coreanos residentes allí. 
MOTLLIZACION 
TOKIO. Febrero 6 
La moviliación de todos los varo-
i«cs, entre la edad de 18 y 40 años de 
edad, ha sido proclamada en Amm. 
según despachos de Vladivosiok. Ig" 
uóranse los motivos a que obedece 
esta medida. 
MISTERIO 
MOXROE, LiOUISIANA, Febrero 6 
Hoy se encontró cerca de aquí, en-
tre las yerbas, a un individuo blanco, 
que no pudo ser Identificado, qi/len 
estaba expirando sin que pudiera 
pronunciar palabra alguna, con el 
cráneo fracturado y la piel quemada 
desde la cintura hasta abajo. Los 
funcionarios locales creen que este 
indviduo haya venido aquí desde 
Houston, Texas, habiendo muerto des-
pués sin volver en sí, estibando tam-
bién que en el cuerpo de este sujeto 
fué regado petróleo, y por un homo 
que había cerca del lugar donde se 
encontró a la víctima, se cree que 
fuera lanzado a él. 
OFRECIMIENTO I)E LA CASA 
ZEFPELDÍ 
LONDRES, Febrero 6 
La Compañía manufacturera de Zc-
pelines ha resuelto ofrecer el Zeppe-
IJD alemán para el tráfico con otro» 
'•aisus, ya que se prohibe a Alemania 
por el tratado de Versaliles dtiarrG" 
llar el barco aéreo, según rlicj un ar-
riculo de la "Gaceta de Coljnia", cs-
• " lo por Alfred Coi» n uu. mreanr 
:-nioral do la Compañía <le Zeppeiiaes 
cooperador del difunto Conde de 
¿. j pelin, i itículo quj ha sido remi-
tMic al 'Times" de Londres, sor tu 
responsal en BerlLu. 
be están llevando a cabo negccla-
ckres con una casa francesa, pero 
hi'ita aquí sin resultado palpable. 
LA AMISTAD rRAJíCO-POLACA 
PARIS, Febrero 6 
Los periódicos de esta mañana 
r.tribuyen la mayor importancia a la 
declaración franco-polaca de ayer de 
"la comunidad de Intereses que unen 
a estos dos países amigos". 
La inteligencia se explica "no como 
una pantalla para ocultar una alian-
; a, sino para mantener las relaciones 
amistosas que en la actualidad exis-
ten". 
Créese también que la publicación 
de esta declaraciones significa que 
Francia ha aceptado las seguridades 
del Presidente Pllsudskl de que Po-
lonia ha adoptado una política pacífi" 
ca y no abriga, intenciones agresivas 
» o:itra sus vecinos 
C A R N A V A L 
^ 3 
Un mensaje Inalámbrico reclbitío 
hoy por la tarde en las oficinas del 
servicio de Transportes del Ejército 
expresa que el "Cantigny" fué lleva-
do a remolque por dos buques peque-
ños que se envieron en su anxilio con 
dirección al puerto de salida. 
LAS ACTITTDADES DEL CONGRE-
SO AMERICANO 
WASHINGTON, Febrero 6. 
El Congreso comenzará c'ra sema-
na de movimiento para terminar la 
adopción de la resolución conjunta 
que determina el cese del reclutamien 
to hasta que el ejército quede reducl- | 
do hasta 175.000 hombres, según to-i 
das las indicaciones de anoche. 
Esta resolución, que fué reconside- 1 
rada por la Cámara ayer en una vota- | 
ción de 271 contra 16, dentro de las 
seis horas después del veto presiden- j 
clal, ha sido anunciada y ce presen- i 
tará al Senado mañana. Había poca ¡ 
duda anoche de que el Senado proce- ! 
derá en la misma forma que la Cá- ; 
mará. 
Quedan sólo 21 días laborables para \ 
esta sesión del Congreso, y tanto la 
Oámara como el Senado se espera que | 
comiencen por la mañana temprano 
sus sesiones y continuén en ellas por 
la noche. 
El principal propósito de los Jefes 
republicanos del Senado es la aproba-
ción de la lev de tarifas de emergen-
cias en est. semana, y después . oner 
en ejecución un plan para el1 estu-
dio y resolución de las medidas de 
aprobación . 
EL NTJETO ENEMIGO DE L AS PL AN 
TAS Y HUERTAS AME RUANAS 
WASHINGTON. Febrero 6. 
El enemigo de las plantas cítri-
cas o séase el Insecto conocido técni-
camente per "Aleur Ocouthus Weglu-
mi," amenaza invadir kis huertas ame 
rlcanas. Los entólogos del gobierno 
preparan planes de batalla para que 
por los agricultores se combata al 
invasor. 
Algunas veces hacen referencia a un 
enemigo coma la mosca nê ra, la 
nueva peste contra las plantas cítricas 
que procura emigrar desdo las planta-
clones de la India, a la tierra de la 
libertad y que ya tiene sus avanzadas 
en Cuba, Panamá v Costa Rica. 
Ese desarrollo es una 
ra el progreso y ^enesu?^4 h. 
puesto que los Estados U n w ^ 
emplean su fuerza - riM^TT* M» 
les y fines legítimos aefender iJJ 
"El es el inefable recuerdo i 
am t̂osa VJsUa de ia e ^ ^ 
Atlántico que nos dejaT^f* « 
pueblo peruano ^ ? c 
• Lsgnl** 
MENSAJES DE CORDlALlDih 
SANTIAGO DE CHILE^ Fuerero 7 
El Almirante Rodman, jefe ' 
ñor de la escuadra americana dJ^** 
cílico que salió el sábado de V.ÍTI 
raiso colocó sus buques eu fom ^ 
combate preparánaose uara e l * 
lacro que ¿e llevará a efecto 8l̂ *' 
escuaura del Atlántico, tsperán?14 
que ambas flotas se encuentren « ^ 
gún punto de ia costa norte de ?! ^ 
En un mensaje inalámbrico dh2a 
al Presidente Alessander por eiiSSI 
rante Rodman éste expresa su 
tud al Gobierno y pueblo chileno 
el recibimiento üispensado a su* í 
lúes y tripulantes, deseándoi. J 
Ejecutivo prusijer-uad nacional * 
mensaje dice así: ;-
"Dejaî os vuestra costa con 
tra reiterada admiración por las i 
vadas cualidades da vuestra y nu!r 
sincera amistad*'. ' ^ 
ALGUACILES ATACADOS COx 
BOMBAS 
BELFAST, Febrero 7 
Tres alguaciles que se haJlah», 
prestando servicio en Warrcu p?1 
fueron heridos por bombas lan^T 
anoche. ^ ! 
Uno de ellos fallec de resultas «• 
las heridas. 
UN ARTICULO DEL KOMUNI 
SHLMBUN 
TOKIO, Febrero 6 
En un artículo sensacional, publi-
cado hoy en el "Komunln Shimbun", 
considerado como órgano del Partido 
Militar, se acusa al Ministerio de Es-
tado do negociar con el Departamen. 
de la Guerra para lograr la Imposi-
ción de una senteneda al centinela ja-
ponés de Vladivostok, comprometido 
en el incidente Langdon 
Alega el periódico que el Mlnlstae-
rio de Estado se propone expulcar al 
centinela con el objeto de evitar una 
enojosa complicacií| diplomátícta I 
con América con motivo de la muerte j 
tdel oflcitl naval y granjearse la bue-
na amistad del gobierno americano 
por este medio 
Los habitantes prominentes de la 
aldea donde reside el centinela, en 
cooperación con la prefectura, decla-
ra el "Komumin'', han organizado una 
asociación para obtener el apoyo na-
cional para la causa del centinela, 
que ellos consideran que ha cumplido 
fielmente con su deber. El resultado 
del Consejo de Guerra que se le ha 
formado no se anunció todavía. 
EL TIAJE DE HABDIJÍQ 
ORMOND, FLORIDA, Febrero 6 
La clsa flétente "Victoria", que trae 
' al Presidente electo Hardlng a St. 
• Agustine, compensó el tiempo perdido 
'hoy al acercarse al final de su viaje. 
Cuando se detuvo durante la noche se 
r hallaba a veinte millas al Sur de 
• Ormond, desde donde en un día podía 
• trasladarse a su destino. 
ESTUDIANTES BOLSHETIKI 
I BERLIN, Febrero 6 
! Anúnclase en despachos de Munich 
que el ".N'eue Zeltung", órgano bolshe-
vikl de esa ciudad publica artículos 1 
exhortando a los estudiantes volunta- • 
E l d i o s M o m o , p l e n o d e j ú b i l o , l e v a n t a n d o l a c o p a , 
d i c e a l a a l e g r e c o m p a r s a : 
—Brindo por la perdurabilidad del Carnaval 
en la vida y por el benéfico reinado de esta sidra 
maravillosa en las almas. 
S i d r a " E L G A I T E R O 9 ' 
J . C A L L E Y C a . , S . e n C . - O F I C I O S 1 2 y 1 4 . 
ríos para que proclamen un gobierno | 
soviet. 
El "Frleheit" y la "Vossische Zei-! 
tung", consideran seriamente esto 
movimiento de estudiantes, que de-
• ;'ran que va desarrollándose con ra-
pidez. 
EL BOLSHEVISMO EN FRANCIA 
PARIS, Febrero 6 
Tres arrestos se efectuaron aquí el 
sábado con motivo de un complot con. 
tra la seguridad Interior de la Repú-
blica, el cual ya había dado origen a 
la expulsión de varios comunistas ru- I 
sos de Francia. Los detenidos fueron 
M. Dunois, director interino de "Hu" 
raanite"; M. Griffuelhe, ex-Secretarlo 
de la Federación General del Trabajo 
y Alfred Mignot, viajero comercial. 
Se ha pedido a los tres que expli-
quen cómo llegaron a su poder che-
ques por valor de diez mil francos 
cada uno, firmados por el doctor 
Zalenski (a) "Abramovitch'', conoci-
do por el "Ojo de Moscou" M. Grif-
fuelhe fué puesto en libertad cuando 
explicó que estaba actuando en re~ 
presentación de un tercero. 
Los chorizos y morc í i l a s " L A L U Z " , de Aviles 
S o n 
e l a b o r a d o s ] 
e n 
E s p a ñ a 
ü o í c o s r e p r e s a b 
t i n t e s : 
G o n z á l e z 7 
S t á r e z , 
LOS EFECTOS DE UNA CONVERSA-
CION 
NEW YORK Febrero 6. 
El ardid de un aduanero a fin de 
escuchar una conversación que se 
efectuaba en el techo de una guagua 
que pasaba por la Quinta Avenida, dió 
motivo a que se realizaran "raíd" en 
dos barcos fondeados en la bahía hoy 
y el apresamiento de más de veinte 
mil pesos en drogas en uno de ellos 
y wiskey cordones, revólveres y va-
rias otras mercancías en el otro. 
Thomas Ruch, funcionario de la 
aduana de este puerto viajaba en el te-
cho de una guagua la semana pasada 
escuchando a -dos Individuos que con-
versaban quo era una cosa fácil pa-
sar las mercancías por la aduana sin 
pagar derechos. 
Se convenció de que aquellos dos ln. 
dividuos estaban relacionados con el 
buque Fort Pitt Bridge recientemente 
atracado a los muelles, procedente de 
Vlgo, España. Se envió un grupo de 
aduaneros para que procedieran a un 
registro del barco y bajo varias tone-
ladas de carbón se encontraron 15 bo-
tellas wiskey y escondidos bajo otras 
MENSAJE DEL PRESIDENTE LEO-
NIA AL ALMIRANTE WILSON 
A BORDO DEL PANSYLVANIA. Fe-
brero 7. 
Hô  ¡ j s hallan navegando los bu-
ques que componen la escuadra ame-
ricana del Atlántico. Los buques que 
zarparon el sábado de Callao se di-
gen hacia el Sur a lo largo de la cos-
ta peruana para unirse con la del Pa-
cífico que salió de Valparaiso el mis-
rao día con rumbo hacia el norte. Se 
espera que ambas escuadras efectuén 
un simulacro de combate en alta mar. 
El Presidente del Perú, Augusto B. 
Legáis ha dirigido al Almirante Henr?/ 
B. Hilson jefe de la escuadra del 
Atlántico un mensaje expresando su 
Batísfacción por la visita de la escua-
dra a aguas peruanas, felicitando al 
Almirante por el buen efecto que cau-
caron sus oficiales y marinería y por 
el efecto beneficioso que tendrá di-
cha visita en las relaciones entre Pe-
rtf los Estado» Unidos. EU men-
saje dice así: 
"La llegada de la gran escuadra 
del Atlánfico a nuestras aguas, fué 
•demostración Importante,. Su cordial 
visita personifica a la gran na-
ción que ha dejado en todo el mundo 
impresiones do respeto. 
"Los oficiales y marineros demos-
traron con su amistosa actitud el 
afecto que sienten hacia Perú. La pre-
sencia de la escuadra también demû s 
tra la altura alcanzada por la Joven 
y vigorosa República norteamericana 
en la ciencia ,en la industria en el 
arte. 
CONTROVERSI 
WASHINGTON, Febrero 7 
La controversia de cuál de los da 
elementos de guerra es superior « 
acorazado naval y el aeroplano, \m. 
muy discutido en las Secretaria 4, 
ia Guerra y de la Marina, teniendo ect 
en el Congreso, probablemente quefc. 
rá solucionada por medio de ensaju 
según manifestaron anoche ata 
funcionarios navales. 
El Brigadier General Willlaai ifi. 
chell, jefe auxiliar del servicio aéreo, 
quien manifestó recientemente a m 
comisión del Congreso que el desarro-
llo de la nave aérea significa la muer, 
te de los actuales dreadnough, ha lu. 
zado con otros oficíales del servido 
aéreo, un reto a la Secretaría de Ma-
rina para que se les permita compro-
bar su afirmación. 
El general Mitchell ha pedido a ra 
superiores de la Secretaría de la Gno-
rra que dirijan una petición oficial li 
Secretario Daniels para que facüiU 
con destino adichaspruebas, dos tor» 
poderos, dos transportes y un acón-
zado. Los oficiales navales creen qu 
en el caso supuesto de que se hap 
dicha petición ésta sería denegada di-
bida al alto costo del material que se-
ria necesario para colocar en dichoi 
buques los aparatos de radio de "OW' 
trol" a larga distancia. 
Sin embargo, es muy probable I 
se utilice el antiguo acorazado "lowa'' 
que ya cuenta con los aparatos men-i 
clonados y que desarrolla una veloci-
dad de más de diez nudos por hort 
y puede maniobrarse sin que hay» 
nadie a bordo para que sirva de blan-
co a las bombas aéreas. 
"Estoy tan jersuadido —dljb hoy un 
alto funcionario naval—que los aria-
dores ni del EUército de la Marin» 
pueden aücanzar con sus bombaa a' 
'4Iov.V/'') en< m{4"cha4 que no te"#) 
Inconveniente en ir a boraodo cuanl' 
ar. ojen sus bombas stempre Que M 
martengan a la altara qm necesaria-
rrente tendría de mantenerse en <i5 
Cor bate en 'orma'. 
Los ofícial'-'s ile ambes rervlcloí M-
r.ii n qüe se efectúa el ensayo. 
R i ñ e s y C a r t u c h o s 
Ca l ibre 22 
Los rifles calibre 22 son más usados umversalmente 
que cualquier otro. Es este el calibre que usan los 
jóvenes para aprender a tirar—los adultos lo emplean 
para el tiro al blanco y la caza — es el arma que usan en todo el 
mundo los clubs de rifle de pequeño calibre. 
L a Marca Preferida 
Se envlarfi gratis a quien lo solióte, catálogo especial que dta varios 
modelos de un solo tiro y de repetición, con información interesante 
respecto al tiro,, Se 
ruega al interesado 
que escriba su direc-
ción con claridad. 
mercancías, cordones por valor de va-
rios miles de pesos, así como tejidos 
y otros artículos más. 
El "raid" contra las drogas se llê  
vó a cabo a bordo del barco Florejee 
Lnchemback después que el detecuve 
Bernard Boyland, se distrazó de ma-
rinero, v habiéndose ganado la con-
fianza de Frederíck Sundolf, mayordo-
mo del buque ,al que le dijo que un 
amigo suyo pagaría miles de pesos por 
una cantidakl de cocaína que durara 
un año, Royland le contestó que a bor-
do existían las trogas las cuales le 
mostró, quedando poco después arres-
tado siendo conducido a la Cárcel. 
Las drogas llevaban un sello alemán. 
LE EXTLOTARON LAS TTRBDíAS 
NEW YORK. Febrero 6 
Bl transporte americano "Cantlg-
I ny" que salió de aquí el sábado con j 
' rumbo a Amberes con soldados a bor- I 
do, informó hoy por la mañana por i 
medio de la radiografía, .que había ! 
quedado imposibilitado de continuar I 
el viaje debido a que sus turbinas de 
baja presión habían explotado a trein 
ta millas al este de la Isla del Fuego. ' 
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rrT1ación d i a r i a d é l a ^ e ^ a c c l ^ n s u c u r s a l d e 
^ D I A R I O D E L A M A R i N A en M a d r i d 
O e l G r a n M u n d o 
quesa de Vallecerrato, duquesa de Al- la Viñaza y Polo de Bernabé; el pri- de los Tornaras y Señores Pickraan, chos de los mismos colores. En e-jtc i bradas en Ginebra por la Asamblea 
de loa marqueses de Argtieso, la joven los generales Mille y duque de Te- Torres, Alonso Martínez, Urzáiz, Jor-
marquesa de Marino y la hija de los tuán; los artistas Moreno Carbonero dan de Urrí'ís (Don NiooLás) y mu-
señores de Lastra, nieta de la duque-! y Benlliure; los duques.de Medinaceli, chos otros. 
sa de Tamam'ís, que hacía su presen- Hijar, Villahermosa, Vega, Unión de El almuerzo estuvo servido con la 
tación en sociedad. ; Cuba, Victoria, Hernani y Mandas; i mayor perfección. 
L a señor i ta Cris-Una boda aristocrát ica. 
Fa lcó y el Conde de ia Maza 
Más nombres 
marqueses Oe Santa Marta, Santa, A las cuatro de la tarde salieron 
de Aliaga, yel caballerizo mayor X Q S fué muy jarato ofrecer en San 
duque de la Unión de Cuba. , | Sebastián hospitalidad a aquel Con-
Caroza de Concha, tirada por seis sejo, siendo el nuestro el primer país 
alazanes con guarniciunes pospuu- neutral al que se otorgara tal ho-
teadas, trenzaduras encarnadas y oro ñor, como fué el primero en adherir» 
y penachos encarnados y blancos. La ' se a esa Asociación de Naciones ea 
t i n a 
Madrid. 16 diciembre de 1920. 
An aver al ñlo del medioflia, 
Conista a la vieja calle 
llegaba J l ^ - — cUya terminación ^ ^ a ! ' 
df J^ la âsa-palacio de los condes can-oza de gala de Palacio, se-áis»* . . Z Z ^ O I I P Ü ñ e Fernau-Nu- , o.0,. ^ „ 
I Estaban también los ministros de Castañar, Casa- Real de Córdoba, Lo 
i la Guerra y de Instrucción Pública; riana, Ahnmarta, Hoyos, Trujillos, San' 
! los ex-minisfTos don Santiago Alba, to Domingo, Valdeiglesias, Velada y 
i don Luis Silvela y conde de Esteban Vinent; condes de Torre-Arias, Riu-
de San Martin de Hoyos, que a conse-; Collantes: los embajadores conde de doms, Eril. Navas, Mortera y Canillas! 
cueucia del luto que visten por el • 
inoh-idatle prócer, fallecido hace dos} 
a&Wi sólo asistieron a la ceremonia 
'Cruz, San Vicente Scala ürquijo. los condes do la Maza en automóvil j ocupazan lo3 InfanteS don Carlos y que se congregan casi t¿da8 las del 
para La Flamenca. 
Que la dicha les acompañe siem 
pre. 
Monte-Cristo. 
(De "El Sol", de Madrid.) 
doña Luisa. I mundo, y como no ha sido ciertamen-
Otro coche de Concha, tirado por el último en responder a las va-
"^rvíllón, duques de er án 
de C*1^Lrca del suntuoso monaste-
i ^ L t e l o ^ s dfe Santa Isabel, que 
f ^ i i S doña Margarita, esposa de 
i a J Z u i trasladó a aquel sitio en 
^ ^ da rracla de 1610. el pueblo 
•» .«^.ño el pueblo clásico de los 
S ^ d ^ ' ^ í ^ ^ a ^ agl0mera' 
la anchurosa vía, y llenaba to-
os balcones de ^ ^^J10.^" 
j P8 d03 "ílrr'/roaenclar el paso del cor-^ • • - cuando la peregrina 
guida de otra de la Casa, condujo a 
los condes de ¿â Maza, con la duquesa 
de Femán-Núñez, y ol marqués de la 
Mina, al regio alcázar, donde SS. MM. 
las Reinas doña Victoria y doña Cris* 
tina les hicieron afectuosísima acogi-
da, obsequiándoles con valiosas pre-
sentes Su Majestad el Rey había dis-
puesto que entregase en su nombre 
al novio una preciosa botonadura. 
En el palacio de Cerrellón 
Mientras los novios rendían la visi-
ta oficial a SS. MM., los invitados ha-
bían ido reuniéndose en la suntuósa 
y artística 'norada de la duquesa de 
Fernáai-Núñez, tantas veces descrita 
en estas columnas; ayer los salones 
ofrecían un nuevo aspecto, pues el de-
corado do todos ellos ora de rosas y i ^T^JT 
L a s e l e c c i o n e s 
S e n a d o r e s 
d e 
Madrid, 4 de enero de 1921. 
El pasado demingo, día 2, se efec-
tuaron en toda España las elecciones 
para senadores, que carecieron de in-
terés, transcurriendo en medio de la 
mayor calma. 
En Madrid la lucha fué bastante 
acentuada, obs^rvándoíe en el edificio 
de la Diputación una animación ver-
daderamente extraordinaria, pero sin 
que ni por tn momento se alterara el 
TRIUNFAN L OS CANDIDATOS DEL GOBIERNO. N OTICIAS OFICIALES 
ACADEMIAS 
hija mayor de los marqueses 
f T̂  Mlna, se dibujó en la penumbra 
í l zaguán del palacio envuelta en 
í í ralas de desposada, fulgurando la 
% A del bes:ido bajo el albo manto 
£So de ancajes de Bruselas, cuyo 
í or de marfil antiguo dice de otras 
lejanas de ascendientes ilustres 
., ,a condesa de Xiquena—abuela de 
i noria— ose pueblo saludó con cía-
««res y bendiciones a la futura con-1 
STde la Maza; y esos clamores y 
.Ca« bendiciónJS—y esa vibrante nota 
ÜVespañollsino—que muestra la fu-| 
^ t o s ü l e r e h ^ I l v T Í ^ ^ cuarenta personas; eran éstas-.; ^ ^ ^ ^ sido 
Vn e. e tos' tiempos de odioí y de ^ duquesa, ae Fernan-Nunez. Queoctt.| derrota^ en Canarias por el marqués 
cUjn en eot̂ s uemp _ ¿ ^ paba una de ,as presidencias, sentán-, de Aciaiaázar( también adicto. 
dose a su derecha: el Nuncio de Su 
claveles blancos y en odos también E1 mInlstro dQ la Gobernación, hâ  
hallábanle distribuidas las mesas pa- blando con los revresent&nt6s de ^ 
ra cerca de 400 cubiertos. i ¡ p ^ ^ hizo constar que en estas 
En el baile &< hallaba preparada la eleccione ian triunfado todos los 
mesa de los novios, a la que se sen, , oaildldatofl ministeriales, excepto el 
luchas que no pude por menos de re-
cordar las palabras con que el gran 
cronista de Madrid don Ramón de Me-
sonero» Romanos retrata a los que 
pueblan los barrios bajos madrile-
ño» Dice así el CurK o parlante: 
•''m transcurso del tiempo, los SU-
CHOS históricos y políticos y la alte-
ración consiguiente do las- co.stumbres 
han podido.ciertamente, modificar las 
condiciones de aquel carácter primi-
ÜTO- POTO aplicando a su análisis un 
estudio concienzudo y haciendo abs-
traodón de los accesorios, es fácil 
descubrir, a través de ellos, el tipo 
albista; don Celedonia Leydn, mau-
rista; conde de Rodezno, jaimista. 
ORENSE* don Pedro María Usera y 
don Iranzo Pardo, conservadores; don 
Vicente Péraz, albista. 
OVIEDO: Marqués de Santa María 
de Carrizo v don Bonito Castro Gar-
cía, conservadores; don Adolfo Po-
sada, reformista. 
PALENCIA; don Juan Polanco, con-
servador; don Jerónimo Arroyo, al-
bista; conde de Aba?olo, liberal. 
PONTEVEDRA: don Fernando Wey-
ler, independionte; marqués de Santa maurista. 
María, demócrata; don Eladio de Le-
zama, conservador-
SALAMAXCV: don Jesús Sánchez, 
conservador; don Enrique Bsperabé, 
demócrata; i o n Isidro Pérez Oliva» 
liberal. 
! ocho caballos castaños españoles, con! liosas iniciativas de ella en pro de 
¡guarniciones de la villa, treciaduras i altos intereses humanitarios. 
; azul y oro y penachos y diademas I Obra sivilizadora es para nosotro» 
'blancos y amarillos. 2n el interior! la que en Marruecos hemos asumido. 
de esta hermosa carroza iban S. M. El esfuerzo marcial de un Ejército 
i la Reina doña María Cristina S. A abnegado y heroico, hábilmente com-
ía Infanta doña Isabel y el Infante ' binado por los aciertos del mando con 
don Alfonso. i la más eficaz acción política, ha tral-
Coche de tableros dorados, tirado ¡ do a contacto directo con nuestra ml-
por cch ocaballos tordos españoles, sión civilizadora territorios y mu-
con guarniciones encarnadas "bri- chedumlyes que hasta ahora la re-
ket', trenzaduras encarnadas y blan-. husaron o resistieron, y cuanto allf 
cas: y penachos y diademas de los j ocurro permite asegurar que nos 
mismos colores. Este coche iba de acercamos rápidamente al término de 
respecto. «. I los sacrificios que en sangre y en dl-
Carroza de la Corona Real, tirado' ' ero viene haciendo el país por el lo-
>por ocho caballos castaños ertranje-1 gro de un sagrado designio nacional, 
iros, con guarniciones encarnadas,. Mi Gobierno os dará cuenta detalla-
trenzaduras del mismo toro y oro I da en su día de la obra hecha y os 
y diademas blancas, que ocupaban j propondrá los medios oportunos pa-
HISTORIA- Marques de Laurencín.' Sus Majestades los Reyes don Alfonso, ra aligerar la carga que España vie-
BELLAS ARTES- don Angel Avll;s.! ̂  doña Victoria. ne sobrellevando. 
, El jefe de escolta c:ra don Alejan-j Estas halagadoras y razonables 
Daniel i dro de la Torre. De correo con S. M. perspectivas de nuestra obra en Ma-
. el Rey iba don Florentino Gómez;. rruecos v aquella firmísima posición 
de la Reina doña Cristina, don Vic-¡ internacional de España, permiten 
toriano Sauro y de la Infanta dona | abordar una reforma en nuestra or-
Lulsa, don José Morales. ¡ ganización militar, que asegurando la 
A las tres menos cuarto llegaron' máxima eficacia al esfuerzo armado 
al palacio del Senado el presidente ¿el paíg en caso nece3arIo> reduzca 
de ta Mesa de edad del Congreso al mínimo posible su Pctual pesa-
; señor Aura Boronat, con lo8 cuatro dumbre económica, por lo que se tra-
BARCBLONA» don José Dauralla, secretarios de aquella Cámara, ocu- duce en las cifras del presupuesto del 
conservador. 1 pando a la derecha del reglo dosel • 
GRANADA: don José Rodríguez' una mesa cubierta con rico tapete 
Carracido, liberal. 1 bordado, junto a la cual se hallaban 
OVIEDO: den Fermín Canella, 11. los atributos de la Monarquía (cetro 
ESPAÑOLA: don Emilio Cotarelo. 
CIENCIAS EXACTAS; don 
Cortázar. 
CIENCIAS MORALES: don Eduar-1 
do Sanz Escartín. 
MEDICINA: Don José Codlna. 
UNIVERSIDADES 
MADRID: don Luís Ortega Moro. 
«i ÍCV.LI/I Uo ^«.̂ o, xoĉ w, ¡ ALAVA: don L,uls uruquijo, 
sa de la Ronvina, la «enorita Paloma. pendiente. ioa Carlos Ajuria, 
Falcó y el marques de San Miguel. Servador; dpu José González Ec 
leal, temerario e indolente, desdeño-
so de la üort.una, y de la desgracia, 
mezcla del fatalismo Jrabe, del or-
gullo, del valor y de la inercia cas-
tellana." 
Tal es, con ligeras variantes, el 
El número total de ministeriales es 1 SANTANDER: Conde le Mansilla, 
e Ide 72 y el de las oposiciones 99. «ton Gregorio Mazarrasa y don Manuel 
lacio, duquesa de San Carlos; el je-j Además en fj ministerio se facilitó; Martín Salazar, conservadores, 
fe superior, marqués de la Torreci-j la giĝ iente l.'sta oficial de los senâ  i SBGOVIA; don Rufino Cano de Rué-
la; la señora de Dato, el marqués del d(>reg elegidos- 1 da y conde de los Villares., conser-
Villalobar, ia duquesa de Ahumada, , vadoros; don Francisco Zorrilla, al-
ol rector de Santa Isabel, la marque-i ALAVA; don Luis Urüquijo. Indê l bista. 
con-j SEVILLA: Marqués de Torrenueva, 
_ Echéve-. I don Anselmo Rodríguez Rivas y don 
A la izquierda de la ilustre dama,' rrj integrista. 
se sentaban: el presidente del Conse-1 'ALBACETE- don Carlos Domingo 
jo de Ministros, señor Dato; la con-1 Q ^ m ^ y i o a j o s ¿ Fernández Nieto. 
oonî rvtidores; don Fíabián Gabino 
Lorenzo Floros, albista. 
ALICANTE^ don Rafael Beltrán y 
don Alvaro Valero, demócratas; don 
José Villalba, conservador. 
ALMERIA: Marqués de Grljalba y 
don Augusto Gálvez Cañero, conser-
vadores; conde de Villamonte, demó-
crata. 
AVILA: don César Giménez Arenas, 
don Felipe Alfau y don Félix de Gre-
gorio, conservadores. 
BADAJOZ: Conde de Osilos, cler-
blstaá conde de Torrepilares, conser 
beral. 
don Luis Maldonado, SALAMANCA: 
conservador. 
SANTIAGO: don Miguel Gil Casa-
res, demócrata. 
SEVILLA; don Francisco Pagés, li-
beral. 
VALENCIA; 
liberal. don Rafael Altamlra, 
VALLADO LID: don Felipe Clemen-
desa viuda de Xiquena, el general Be-
ronguer; la uuquesa de Arión, el du-
• . que de Alba, la duquesa de Santoña 
. ^ ^ . d e L i n ! d l \ ^ . f r 0 J Í L l e r . Z el duque do Bivona, Livia Falcó y 
Tristán Falcó-
Enfrente do la duquesa se sentaban 
el conde y la condesa de la Maía; a 
la derecha de ésta so hallaban; el 
marqués de la Mina, Su Alteza la du-
quesa de Talavera, el obispo de Slón, 
pueblo que ayer esperaba respetuoso la dUqUesa rie Montellano, el conde 
y atento, en los mismos lugares en Tristán de Graniedo, la señorita Inés 
que siglos atrás se alzara la Casa dQ ^rteaga, H! conde de Peña-Ramiro, 
de Campo del famoso favorito de Fe- ¡ y el marqUos de Martorell, y a la iz- | ^ 
l i s * II, Antonio Pérez, el desfile de quierda del novJo; la marquesa de la yador- don José Mázquez de Prado, 
la brillante (romitiva que Iba a acu- Mina> el obispo de Madrid-Alcalá, la ¡ nberai 
dir al templo monacal para presenciar princesa PÍO de Saboya, el duque de BALEARES- don Pedro Cotoner y 
el enJaoe de dona Cristina í>aic0! Arión> la conde?a viuda de Aguilar de i don Juan M¿sanet, conservadores; 
TAIvarez de Toledo con don Leopoldo Restrillas, el duque de Montellano,! don Bernard3 >mari demócrata. 
Bünz de la Mí za y Gutl. rrez Sola- pilar Fal(.6 y e l ú n q ü e de Santoña. | BARCELONA: don Luis Ferrer y 
na, cande de la Maza. [ Las cabeceras de la mesa las ocu-1 vidal, don Ricardo Ramo sy Cordero 
Claro está que la duquesa de Fer- paban; el i-otrle de Elda, el marqués y don Luis Sedó, regionalistas; don 
»án-Núñez y los marqueses de la Mi-. do Pons, el Citrón de Cenifayó y don I Bartolomé Tría.«, jaimista. 
na, que a una gran nobleza de sentí-j Eustaquio Ebcandón. j BURGOS; lo!» José Martínez Velas-
mientos unsn la espléndida generosi-1 La mesa e.-jiaba adornada con un | COf demócrata; don Rafael Bermejo 
dad de loa grandes señores españoles, | artístico centro de porcelana de Saxe Ceballos y don Ramón de la Cuesta, 
han sabido hacerse acreedores a la antiguo, so^ns de la misma célebre' conservadores. 
gratitud y ni cariño de todos los po- marca y centros de plata repujada,, CACERES: Conde de Artaza, con-
brw del barrio- su comedor de cari- sosteniendo grandes grupos de tosas j servador; conde de la Maza, Indepen 
dad, abierto siempre para los necesi- , blancas. diente; don Andrés Sánchez de la 
tados; sus dádivas repartidas en rei- ¡ En otras mesas se hallaban, como Roza, albista 
fcradag ocasiones; hasta sus mismas dejamos dicho, distribuidos los demás CADIZ; don José Diez Gómez Aram 
flwtas, algunas de ellas celebradas invitados, viéndose en una a los em-
para acudir al remedio de grandes des i bajadores de Ingüaterra, Francia e 
Üchas naclnnales, les han conquista- ¡ Italia; a la baronesa Fasciotti, al mi-
do el respeto y la admiración de to- ¡ nistro' de Bélgica y a la baronesa de 
dos. i Borhgrave, a la condesa de Casâ Va-1 albista. 
El templo resplandecía de luces;] lencia, a fa duquesa de Dúrcal, al ex-1 CASTELLON:. don Antonio María 
blancas floro i it-ndían do las bóvedas; presidente del Consejo don Antonio i pablé, conservador; don Luis Gar-
rían en guirnaldas, enmarcando loa Maura y al ministro de Estado, mar- \ c f a ¿e la Rasilla, demócrata; don 
WÜguos tapifie.- y los blasonados re- q u é s de Lema. I Bernardo Gómez Igual, albista. 
Porteros da ia Casa ducal; Ja hermo-j Los demás comensales eran; las! CIUDAD REAL: don Antonio Cria-
•» Concepció'i, de Ribera, surgía en-• duquesas do Villahermosa, Hernani. ido, gasetísta; don Mariano Fernández 
jíe ángeles y i.uboó en toda la su- pinohermoso, Madas, Plasencia, Soto-¡ Tejerina y marqué."» de Borghoto, con-
Wlme belleza que supo imprimirla el mayor, viuda de Sotomayor, Alcudia, i servadores. 
Pincel del gran artista español. El rrSerclaes, Jnión de Cuba, Victoria y CORDOBA 
Nuncio de Su Santidad, monseñor Ra- • vistahermosa. 
.fonessi, aguardaba a los contrayentes! Marquesas de Aguila-Real, Some-
rerestido de r«.ntifical; la aristocráti- rucios, Urquijo, Alqulbla, Ahumada, I demócrata, 
ooncurreuda llenaba por comple- Zaztán, Berm-ijillo, Bolarque, Campo- CORUÑA; don José Pan de Sora-
«> la iglesia. Fértil, Casa-Torres, Rafal, Marbais, luce, oanservador; don Joaquín Cha-
A la hora señalada la regla ca- Espinardo, Guimarey, Jura-Real, Moc- papríeta, albista; don José María 
'"'"oza deteníase bajo el dosel colocado! tezuma, Monteagudo, Peñafuente, Sea- Azores, demócrata. 
* » puerta, del monasterio; la prime-| ia, Santa Cristina, Torreiaguna, Villa- CUENCA; don Cayo Faustino Con-
fa en desceodtr fué la novia, acom«1 manrlque, Valdefuentes, Val deterrazo, versa, conservador; don Arturo Ba-
••oada de su padre, el marqués de la] Valdeiglcsias, VUlatoya. S a H U ) 'Do- ilesteros, liberal; don Vicente Romo-
f™*. que vestía uniforme de maes-' niingo, Rocamora y Maríño. j ro Girón, maurista, 
rante do Valencia, luciendo las in-1 Condesas .le Arge, Agrela, Adanero, I GERONA, üon Francisco Bartrina, 
• 18 0̂1S:í)n de Gro y la banda ¡ Aybar, Aguilar de Inestrillas, Alcu-i conservador; don Carlos Camps, re-
• tS í011^ de Carl0» 111; después en-'hierre. Bástago, Catres, Gavia, Casti-| gíonallsta; don Carlos Cusí, liberal 
• bília^Uque^a (}e Fernán-Núñez, con ileja de Guzmfitai, Crecente, M/Mte-: autonomista. 
de > ?riOl0r ;:noiado y antiguo collar, fuerte, Torre de Cela. Benomar, Vila-| GRANADA; jfon Antonio Amor y 
brillantes y mantilla negrâ  apoya-' na, Villapate.'na y Viñaza. J don Eduardo iiatelat, conservadores" 
Uf.*11 ^ ^Ta^o de su futuro nieto po-1 Cizcondesa de lo» Antrí 
Agustín Ternero Ibarra, conservado-
res. 
SORIA; don Faustino Archllla Y, te de Diego, maurista. don Tomas Allende, conservadores; i 
don Mateo Azpeítia, liberal. j ZARAGOZA; don Ricardo Royo VÎ  
TARRAGONA: don José Elias de - Hanova, conservador. 
Molin13. conservador; don Alberto Da-
don José PIch, republi-sea, albista cano. 
TERUEL: Barón de Velasco. demó-
crata; don An'onio Santa Cruz, con-
servador; Ion Antonio Royo Villano-
va, albista. 
TOLEDO: Ccnde de Cazal, conser-
vador; don Arturo de Taramona y don 
Adelaído Rodrigufez Fernández, libe-
rales. 
VALENCIA- don Facundo ffBirriel 
y don José Gadea, conservadores; don 
José Juan Dómine, liberal; don José 
García Pardo, demócrata, 
VALLADOL1D: don Julián Gullén 
Sáenz, albista; don Moisés Carballo, 
consorvador; don César Silló, mau-
rista. 
VIZCAYA: don Luis Salazar, con* 
servador; don Cosme Palacio, mau-
rista; don Manuel Lezama, tradicio-
nalista, 
ZAMORA; don Antero Rubín, con-
servador; don Francisco García Mo-
linas, liberal; don Ffelipe González 
Gómez, demócrata. 
ZARAGOZA; don Lula Pérez Clstué, 
conservador; don Sixto Celorrio, za-
buru y don Miguel Primo de Rivera, morista; don José Guillén Sol, Inde-
conservadores; don Guillermo Gil del pendiente. 
Reboleño, ciervista. 
SOCIEDADES ECONOMICAS 
MADRID: don Luis Fed rico 
rao, clerbista. Gui-




don lUed'orico Bohtrarría, 
CANARIAS; dos conservadores y un 
don Francisco Ruiz 
Frías y don Rafael Conde Jiménez, 
conservadores; marqués de Cabra, 
ARZOBISPADOS 
TO LEIDO; Obispo de Madrid-Alcalá. 
SEVILLA; Idem de Cádiz. 
GRANADA: Idem de Cartagena. 
ZARAGOZA: Idem de Pamplona. 
TARRAGONA: Idem de Vich. 
VALENCIA; Arzobispo de la dió-
cesis. / 
BURGOS: Obftpo de Falencia. 
VALLADOLID: Arzobispo de la dió-
cesis. 
SEVILLA: don Antonio Rodríguez 
de la Borbolla, albista, 
VALENCIA; don Elias Tormo, mau-
rista. 
REsorEPr 
Conservadores •; . . 72 
Maurlstaa. 10 
Ciervistaft . 5 
Liberales. . . 18 
Demócratas 21 
AlbiBtaa. . . . . . . . . . . . « . . 16 
Zamoristas. 1 
Gassetlstas. . . . . . . . . . . . . 1 
Autonomistas 1 
Regionalistas. . . . . ^ . . . . 6 
Reformistas. . . . . . . . . . . 2 
Jalmlstas y tradicional! stas . . . 5 
Republicanos 1 
Independientes. *. 9 
Indefinidos 2 
A p e r t u r a d e C o r t e s 
• , 
EX EL PAXAC 10 DEL SEXADO. EL MENSAJE DE LA CORONA. 
Madrid, 5 de enero da 1921. 
En el palacio del Senado y con la 
solemnidad acostumbrada, se verificó 
ayer tarde el acto de la apertura de 
Cortes, con asistencia de Sus Ma-
jestades los Reyes don Alfonso, doña 
Victoria y doña María Cristina y de-
más miembros de la Familia Real. 
en servicio de descubierta, con t 
ayudante de Caballerizas, 
Landó de bronce, tirado por cua-
tro caballos con guarniciones, escu-
dos y trenzaduras azules y encarna-
dasé un domador, seis palafreneros 
y carreristas y e nel Interior, cuatro 
reyes de armas. 
Coche de París de medía gala, ti-ti V uo l i m -i cizcon es  s í ines, de Eza don José Mázquez, ciervista. 
\ t k i tonde de la Maza; éste ves-; y de Cuba. GUADALAJARA; don Manuel Bro-! A las once de la mañana fueron' rado por seis caballos castaños espa-
Sd«n Un-form6 blanco do Wala de la j Baronesas c e Novelda y de Torre-1 cas, don José ntonlo Ubierna y don ¡ trasladados desde Palacio a la Alta ¡ ñoles, con guarniciones, escudos y 
las i í1"1.̂ 1" de Calatrava, y lucia; Ha. i Daniel López, liberales. I Cámara los atributos de la Monar- trenzaduras de madroños y penachos 
nsigniag de las cruces bizarra-1' Sonoras y teüoritas de Alcalá Ga-| GUIPUZCOA; don José J. Ampue- qUja> que fueron llevados en un co 
Marru Saf1:ida3 en la campaña doliiano, Arecas, Giles, López Dóriga y i ro, tradiciona'.ista; don José de Eló 
uecos, j gu iinda hija. Carvajal, Basa, San Mi-; seguí, maurista; don Horacio Azque 
t *8teri? 001 tr2LÍe de la novla eralgucl, Martínez de Campos, Bruguera,; ta, liberal. 
Pairo o POr Cl Precioso niüo Tristán. Travesedo. .-Escobar y Kirpatrick, viu-! HUELVA; 
y corona), colocados sobre un bufe-
te cubierto con magníiico terciopelo 
rojo bordado en oro. 
El secretario del Congreso señor 
La Cierva Codorniú leyó las listas 
di» diputados y senadores que com-
ponían las comisiones tnoargadas de 
recibir a los Reyes e Infantes, quie-
nes se dirigieron al pórtldo del Se-
nado a esperar la llegada de la Fa-
milia Real. 
El salón de sesiones presentaba 
brillantísimo aspecto, viéndose ocu-
padas todas las tribunas por distin-
guida concurrencia, entre las que 
abundaban bellas damas. En la de 
diplomáticos se encontraban el Nun-
cio de Su Santidad, las embajado-
ras de Alemai.ia, Italia y Estados Uni-
dos; señoras de los ministros de 
Bélgica y Venezuela y señora del en-
cargado de Negocios -le Francia, y 
los embajadores de los Estados Uni-
dos, Italia y Alemania, ministros de 
log Países Bajos, Suiza. Bélg'ca, Ve-
nezuela y Servia, y los encargados 
de Negocios de Inglaterra, Francia. 
Argentina, Austria, China, Noruega' 
Polonia y San Salvador. 
A los acordes de la ?.Iarcha de In-
fantes hicieron su entrada en elsa-
lón los Infantes don Carlos, doña Lui-
sa, doña Isabel y don Alfonso, y 
momentos después entró la Reina do-
ña María Cristina, que vestía de blan-
co, con magníficas joyas de brillan-
tes, corona real y manto de tercio-
pelo azul oscuro, bordado en pla-
ta. 
El Infante don Carlos lucía el uni-
forme de teniente general, con el Tol-
lón de Oro y la banda del Mérito Mi-
litar. La Infanta doña Luisa lleva-
ba traje granate, con adornos de ti-
sú de oro y sujetaba el velo de enca-
je con preciosa diadema de brillan-
tes, ostentando las insignias de la Or-
den de María Luisa. 
La Infanta doña Isabel vestía tra 
je blanco brochado de plata con man 
to de armiño, luciendo espléndidas 
joyas. 
El Infante don Alfonso Iba de uni-
forme de alumno c-alonista de Caba-
llería, con las insignias de alférez 
honorario, y os/tentaba también el 
Toisón de Oro. 
Las reales personas saludaron al 
Cuerpo diplomático con la reveren-
cia de rigor en actos de Corte, y se-
guidamente se dirigieron a tomar 
asiento a la Izquierda del dosel re-
glo. 
Después y a los acordes de la 
Marcha Real fusilera, interpretada por 
la banda de Alabarderos, hicieron su 
entrada los Reyes don Alfonso y do-
ña Victoria. 
Vestía el Monarca uniforme de ga-
la de capitán general, con el collar 
del Toisón y la banda del Mérito Mi-
litar. 
La Reina doña Victoria lucía traje 
blanco con cuerpo de lama de plata, 
y el histórico manto do arm'ño de 
doña Isabel II. de los castillos y 
leones, forrado de rojo, cobre el que 
caía ,8ujeto a la cabeza por dimi-
nuta corona real de brillantes, un 
manto de encaje de nlata. Fn el pe-
encarnados, blancos, amarillos y azu- cho lucía tres cranies collares de 
che de París de media gala, custo- ] les. Ocupaban este coche cuatro gen- chatones de brillantes y la banda 
de María Luipa. 
•a d.»1̂ 1"̂ 634 de la M,na. conde->e Xiquen 
la Pri 
-̂ o, su hermano 
* marqueáa de 
Xiquena, la duquesa de Monte-
le- ^ rlacesa Pío de Saboya. la 
v ."nada de Aguilar de Inestri-
f̂cr Paf8-SeÜOrÍtas Pal03ia. Llvia y fcftano T, CtuParon los bancos más Lo, . P^sbiterio. 
et,0!?03 y 8US Padrinos, que lo 
don Manuel 
diados por el inspector general de tiles hombres de casa y boca, 
los Reales Palacios, a quien acompa- Otro coche de París de media ga 
Rebolo y ¡fiaba un jefe de cuarto, dando guar-! la, tirado por sei scaballos casta 
Los Soberanos fueron acogidos con 
entusiastas vivas y aclamaciones. 
cudos y trenzaduras azules y blancas demostraciones de afecto. 
da de Delgado, Castro. Dato, Bertrán | don José Valero Hervis, conservado-' día de honor un zaguanete de Ala- ños españoles, con guarniciones, es- ocupando su puesto pn medio de las 
de Lis, Ruspoli, Alvarez de Toledo, res; marqués viudo de Mondéjar, de. i farderos. 
Laudecho, Bormejillo, Pelizáens, Val-, mócrata. | ôg regios atributos, que fueron re-
demoro, Franco, Martines de Irujo,' HUESCA: don Luis Fatás, liberal; cibidos en el Senado con el ceremo-
Heredia, Icaza, Villaverde, viuda de; don José Almuzara, demócrata; don niai de rúbrica, quedaron desposita 
Muguiro, Roca de Togores y Pérez Juan Urrutia, Independiente, 
del Pulgar, Laiglesia, Polo de Berna-j JAEN; marqués de Villalta y don 
bé. Rodríguez de Rivas, Santos Suá- j Manuel Sáenz de Quejana, conserva- i 
y penachos de los mismos colores, 
en el que iban cuatro mayordomos de 
semana. 
dos en el salón de sesiones, ya dis-1 Otro coche de París de media ga-
puesto para la ceremonia. | la, con igual tiro y guarniciones de 
A las dos y media de la tarde, las bandera, trenzaduras azules y encar 
El Gobierno en nleno. de uniforme 
menos el señor Montejo que iba de 
frac, se colocó a la derecha del Tro-
no, instalándose animismo en sus res-
pectivos puestos los presidentes y de-
más Individuos de las Cortes, perma-A v*. * o" ' ^ — . , _ - , „ —• I * 1CLO UUO •/ •••̂  » — f « - . ^ — v* .̂. ..^v^-v.-j j " - ' • | 
rez, Caballero y Bchagüe, Carvajal y' dores; marqués de la Hermlda, H-| fuerzas de la" guarnición cubrieron la ¡ nadas y penachos encarnados y ama-1 nociendo en pie los ministros y je kdep"11"6 de los Reyes. la d"- •Colón, Pimívro, dillantes. Pando y i beral. 
i Mi, Ján"Núñez. y cl maroués Valle, Perales. Muñoz y Roca-Talla^ j LEON 
na' ocuparon sus reclinato 
^ " f Y303 laÚGfi 36 colocaron los 
Jarte i ^ uniEorme' que eran, 
onte1! ê a: 8113 ̂ 03 ôs buques 
l conn ? y de Bivona. su herma-
Alh e su Primo eI d"-
l&JZ/^ y el ministro de España i-TL, riarqués de Villalobar, y 
B7—olia y in,. ~~ J "o i nei IH«ÍU.<J. i» -.v 
^ ,08neÍ mar̂ ueses de Pons y de i murl L rquijo; 
¿¡ El Nuncio ^ e o i Arión, de la u 
^vios la .U SaTltifIad dló a los; y de la condo 
aa71«lo uno Cl6n nupcial, pronun-i codentos del : 
ion Fernando Fernández 
da, Villatoya, Mille, Moreno Osorio,| Sánchez, conservador; don Antonio 
Agrela (Don Mariano), López-Valde-j Gallón del Río y don Juan Barrio-
moro y otras muchas. ' bero Armas, demócratas. 
Entre la maravilla de los fabulosos I LERIDA; don iEmilio Riu, albista; 
collares de perlas que ostentaban al-i don José Llari. reformista; don José 
gunas damas t,e destacan las histó- ¡ Maten, regionalista. 
ricas perlas que luce la duquesa dej LOGROÑO; Conde de Castronuevo, p^acio^ y frente al ministerio de 
Medinaceli, plena de elegancia y de j conservador; don Víctor del Valle y Marina la otra 
.6a enM0: el-alto comisario de | distinción; los tres hilej suntuosos de i don Santiago García Vaquero, demó-
ter in- Ma:rruecos, general Be-1 ia marquesa de Urquijo, y las de su ¡ cratas. 
,= ' ri uuques de Arión y de ¡hermana la señora de don Juan Ma-! LUGO: dion Pejerto Pardo Bai-
les de la duquesa de i monte, demócrata; don Lorenzo del 
marquesa de Valdeolmos Busto, conservador; don Mariano 
-̂ wvicuu UIO u luaiy ue ta c esa de Torre-Arias, pro- Martín Fernández, albista. 
""  U a hr •Í , I' e magnífico collar de su' MADRID; don Jo?é Luis U/sía, In-
rJ?1 la misa ^ 7 elocuente plática,' madre, aquella ilustre dama que llevó1 dependiente; don Eduardo Yáñez y Senado a las órdenes del presidente 
TJ01" ê Santal velac,one3 ofició el el título de marquesa de la Torrecilla don Felipe Montoya, conservadores; i de la Cámara. 
Terminajo i- Isabel. '¡y 0i que ostentaba, entre otras joyas,j don Juan Aguilar demócrata. ^ jag tres de la tarde, los Revea 
• carrera que había de seguir la regla i rillos, ocupado por ias damas de fes de Palacio. comitiva, mandando la línea el ca 
pitán general de la reglór. 
Tomaban parte en la formación los 
regimientos *de León, "Wat!-Ras, Cova-
donga v Saboya. El primero ligero 
de Artillería estableció dos baterías, 
una a la altura de la explanada de 
El, regimiento de Lanceros de la 
Reina se situó en la plaza de Orlen-
te con sus escuadrones detrás de la 
línea de Infantería. 
Una compañía de Zapadores mina-
dores, con bandera, escuadra, banda 
y música, estaba a la puerta leí 
guardia con las Infantas doña Isa- Inmediatamente el presidente del 
bel y doña Luisa, señoras marquesa Consejo de Ministros hizo entrega al 
de Bondad Real y duquesa de Durcal . Mona rea del Mensaje d? la Corona, 
y el mayordomo de sémana de guar- que Su Majestad Wó con voz clara 
día con el Rey marqués de Urrea. y vibrante. 
Coche amaranto, tirado por seisl En .íl tras de saludar a los dipu-
caballos castaños extranjeros, con 
guarniciones de mosaico, trenzados y 
tados y senadores elegidos por el su-
fragio popular y hacer referencia a 
^ . | j I3abel. y ei que ostwutaoa, entr 
!!?la Maza, loanClê emon,̂ • los conde3 la marquesa de la Mina. j MlALAGA: don José Cafíazena y|e Infantes Re trasladaron por las ga-
~~ „ , s Padrinos y testi- Entre las f asadas jóvenes, se desta-1 marqués de Sotmayor, conservadores; | ]ei.íaq a la gran escalera, a cuyos 
caban por ¿u belleza y elegancia; la don Manuel Remero Regio, albista, liados formaban los Alabarderos. 
• pasar rvr» 
Svar 61 acta 2 ^ sacrist'a para flr-
SLla8 Per^n/11 fueron hitados 
J^ias y r*0rnas de la familia antes 
"•raro y a,,/ ¿a, du(iuesa de Santo 
marquesa de Bolarque—hermosura; MURCIA; con Diego González Con-¡ Seguidamente se organizó la co-bilbaína que lia tomado carta de na-i de y don 
turaleza en ;a alta sociedad madrile- 1 clervistas • Sa»* y U8 hH —TÍ "o oamui Turaieza en -a aita socieaau aurue-¡ ciervisia: 
^ ^ ^ a v la * marquesa de , ña,—las jóvenes condesas C e Salinas,' maurisU 
íliguel Rodríguez Valdés, mjtiva por el orden siguiente: 
-don Antonio GolcoecheaJ En primer término marchaba un 
penachos de los colores nacionales, jjas buenas relaciones de armonía en 
Iba ocupado por la duquesa de la, que se desenvuelven nuestras relado-
Conquista y el marquSs de Castell nes internacionales, habla de las uro-
Rodrigo, camarera y mayordomo de fundas corrientes de afecto que siem-
la Reina doña María Cristina, y por 
la dama de la Reina, duquesa de Al-
gete. 
pre existieron entre Esnaña y las Re-
pública" bisnano-amerlcí-.nas, que ?e 
han manifestado espléndida y grata-
Coche de Cifras, tirado por seis ca-; mente con motivo del viaie de la 
ballos extranjeros, con trenzaduras I Misión esnerlal enviada a Ch'le bajo 
azul y plata y penachos azules, en el la presidencia de un miembro de la 
que iban la duquesa de San Carlos, Real Familia, para asociarse a la so-
condesa de Peñaranda di Bracamon-j lemne conmemoración de la gloriosa 
te y marqués de Bendaía. camarera | empresa magallánica. Práctica confir-
mayor, dama y mayordomo de la Reí- ¡ mación de esa efusiva intimidad entre 
na doña Victoria. | todos los pueblos de nuestra raza 
Carroza de la Corona Ducal, tirado ha n̂ Ido el Convenio Postal especial, 
por seis caballos castaño1* tspañoles otorgado en Madrid durante el pasado 
a 7 jovBn% K I Í I ^ " " ^ U« xiu^—ju ^iw umí l i.o Dcuiu  • nsî . i escuadrón de la Guardia civil, al que .con guarniciones de clavitos, trenza-1 mes • de Noviembre, y la labor con 
a y oena condesa l de Ribadavia y de Arcentales; la mar-i NAVARRA; con Valentín Gayarre,' seguían seis palafreneros carreristas' duras encamadasT azul y oro y pena-'junta realizada en las sesiones cele 
Estado y por lo que ni servicio de 
las armas afecta a la economía pro-
pia de cad? familia y de cada fami-
lia y de cada inJlviduo. 
A \ par de estas reformas milita-
res, se propone m¡ Gobierno somete-
ros cuantas tiendan a mejorar la si-
tuación moral de la sociedad españo-
la, y a fomentar y conoslidar nues-
tra innegable prosperidad económi-
ca. Muestra de esa labor serán una 
codificación general de Instrucción 
pública, que acentúe la evolución de 
la enseñanza oficial; una profunda 
reforma dé la ley de Sanidad, en et 
sentido de Intensificar la acción pú-
blica y estimular la privada, para 
combatir enfermedades que son un 
terrible azote, y los proyectos que 
inmediatamente ha de presentar a 
las Cámaras el Ministro de Gracia y 
Justicia, bien reproduciendo los que 
elaborados por la benera.rita Comi-
sión permanente do Codificación han 
sido ya examinados y en parte pro-
metidos a la aprobación del Parla-
mento, bien acometiendo aisladamen-
te medidas de la mayor urgencia pa-
ra la defensa social. 
La reforma de Cuerpos legales fun-
damentales, como la ley Orgánica de 
la Administración de Justicia y otras, 
exigen largas horas de estudio y de-
liberación por lo que será preciso 
desengiosar, para su urgente aproba-
ción, reformas legislativas que reme-
dian deficiencias nara reprimir efi-
cazmente los crímenes sociales o del 
terrorismo. Con , esa legislación re-
presiva de cuanto debe ser reprimi-
do por amor a la humanidad, en aras 
/le la libertad y por respeto al dere-
cho, simultáneamente mí Gobierno la 
presentación de un proyecto de ley 
de contrato de trabajo que abra am-
plios cauces lurídicos a cuanto hay 
do aprovechable para el progreso y 
bienestar de la humanidad en los mo-
vimiento<j del proletariado. 
A la misma finalidad de mejorar 
la situación moral de la sociedad es-
pañola responderán otros proyectos de 
ley de los ministros de Gracia y Jus-
ticia y del Trabajo. 
Por lo que se refiere a la vigoriza-
ción económica del país, mis minis-
tros de Hacienda - de Fomento os so-
meterán abundante labor, en la que 
habrán de lestacarse con singular ur-
gencia el proyecto de ley que haga 
frente a la anormalidad angustiosa 
en la explotación de los ferrocarri-
les. Ello no será más oue una parte 
del programa general de transportes. 
Que a su vez será una pieza en el 
sistema de obras y medidas encami-
nadas al acrecimiento de la riqueza 
pública y a la valorización de la ya 
lograda, sistema solo realizable me-
diante recunsos extraordinarios, cu-
yo plan se os presertará en su día. 
Mi Gobierno oí someterá desde 
luego el proyecto de lev de Presu-
puestos para 1920-21. adicionado y 
complementado con otros encamina-
dos a lograr cuanto antes la nivela-
ción de los ingresos v gastos del Es-
tado. También habréis de deliberar 
pobre una ponencia ncerca de dos 
problemas de gran interés impuestos 
por el término de las leves que re-
gulan el monopolio de tabacos y las 
relaciones entre el Tesoro y el Ban-
co de España. 
Arduo es, señores diputado»! y Ba-
ñadores.—termina diciendo el Mensa-
je—el empeño a que la Providencia 
nos llama. Convaleciente la humani-
dad entera de las tremendas pertur-
baciones de la guerra: agitadas en 
todas partes la sociedad por el an-
sia de nuevos acomodamientos que 
permitan continuar sin interrupciones 
ni sobresaltos la "^ra de la civiliza-
ción, debemos confiar en que ella, 
nue nos permitió librarnos de los es-
tragos materiales de la conflagra-
ción, nos consienta asimismo reme-
diar sus consecuencias morales y eco-
nómicas. Bastará para ello que res-
pondamos todos ilelmente al amor y 
al mandato <lo nuestra santa Espa-
ña. 
Terminada la lectura por el Rey 
del Mensaje de la Corona, el presiden-
te, previa la venia de Su Majestad, 
pronunció si* mandato con las frasea 
de ritual: 
"Su Majestad el Rev me manda de-
clarar oiie ouedan abiertas las Cor-
tes de 1921." 
Un senador dió unos vivas a los 
Reyes que fueron contestados con 
entusiasmo por los parlamentarlos y 
por el público de las tribunas, y ac-
to continuo, cl presidente, señor Au-
ra Boronat, levantó la peslón. 
Sus Majestades y Altezas abando-
naron e Isalón de sesiones y el pa-
lacio del Senado con el mismo cere-
monial nue a su llegada, regresando 
en la firma forma al Regio Alcázar. 
Tanto a la salida de las Reales 
Personas de Palacio como a su lle-
gada al Senado, se hicieron las sal-» 
vas de ordenanza de 21 cañonazos. 
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B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O • 
D E C U B A 
C u b a y A m a r g u r a . 
Mercantil 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E A Z U C A R 
( L a m b o r a y C o . ) 
I.,.t d i s p o s i c i ó n p o r parte de los c o m -
pradores en seguir tanto como sea po-
s ib le una p o l í t i c a do eBpera, h a r e s u l -
tado o t r a vez en el desarro l lo de un 
estad'o v a r i a b l e de cosas en el mercado 
a z u c a r í T o . E l encuentro de una l e n t a 
demanda por el a z ú c a r ref inado, baca 
que los ref inadores c o n t i n ú e n como com 
pradores ind i ferentes de l a z ú c a r crudo, 
dando por resu l tado que los prec io s s e 
h a n caldo a c a s i cerca de un c u a r t o de 
centavo del bajo nivel do d ic i embre , 
m i e n t r a s que los precios del a z ú c a r r e -
f inado han decl inado a l m á s bajo n ive l 
que se b a reg i s trado durante los p a -
dados dos aflos. 
Kl mercado en l a actunlld'ad es ta b a -
jo 'as inf luencias de condic iones que 
gobiernan su p o s i c i ó n inmedia ta . i j a s 
e s t a d í s t i c a s i n d i c a n que a ú n exis te un 
Cobrante s u b s t a n c i a l de a z ú c a r del afio 
pasado, o mejor d icho , suf ic ientes e x i s -
t enc ias que pueden d u r a r por v a r i o s 
meses s i n efectuar nuevas compras . L a 
m a y o r parte do las e x i s t e n c i a s d i spon i -
bles de a z ú c a r , s in embargo, e s t á en e l 
t err i tor io de - a z ú c a r r e f i n a d a de remo-
l a d l a y. bas ta c ierto punto, en el d i s -
t r i t o do L o u i s l a n a , o, en otras p a l a b r a s , 
6] exceso es de n u e s t r a prppia p r o d u c -
eldn. IMS ref inadores dh l a cos ta del 
-Xllfintlco no t ienen un gran excedente 
pero no d'ebe pasarse por a l to que e l 
- t e r r i t o r i o quo e s t á n a h o r a abas tec i en-
do es muy l imi tado y so lamente a lo 
largo de l l i tora l del a t l á n t i c o . T a m p o c o 
l a demanda p a n i la e x p o r t a c i ó n en l a 
a c t u a l i d a d es de un volumen s u f i c i e n l o 
p a r a I n s p i r a r a grandes c o m p r a s de 
a d ú c a r e s eij dos y a'e c s t t modo aumen-
t a r Loa derret idos . L a s i t u a c i ó n f i n a n -
c i e r a en C u b a , es t a m b i é n un f a c t o r 
dominante , pueato que es aparente que 
hay necesidad de que l a m a y o r í a de los 
p lan tadores cubanos obtengan fondos y 
esto lia<-c p r e s i ó n a vender y a la po-
s ibi l idad' do que en v i s t a lie lo l imi tado 
del poder c o m p r a d o r de este p a í s y la 
f a l t a de interOs por l iarte de E u r o p a 
por las ofertas de a z ú c a r e s cubanos , la 
t e m p r a n a p r o d u c c i ó n se v e r á ob l igada 
a ponerse a l a v e n t a . 
Se h a notado un a u m e n t a d a p r e s i ó n 
p a r a vend'er en e l mercado de a z ú c a r 
m i d o y m i e n t r a s que a l c e r r a r s e l a ú l -
t i m a semana los a z ú c a r e s de C u b a « e 
c o m p r a r o n por un re t inador loe l a 4 
t r e s octavos c , costo y flete, e s ta se-
m a n a ot icuentra los a z ú c a r e s de C u b a 
p r á c t i o a m e n t e a l |2 «•. por l i b r a m á s 
uajo de ese nivel , con la ú l t i m a t r a n -
s a c c i ó n r e g i s t r a d a a o 7|8 c - . base de 
ROato y fíete, o sea dentro de l\k c . 
del punto bajo del ú l t i m o mes de d i -
c iembre . E l s á b a d o , un ref inador loca l 
c o m p r ó como unos Ó.OOO sacos de a z ú 
c a r e s de C u b a que estaban en el puer-
to, a 4 o'S c. costo y flete, a d e m á s de 
una pequeiia p a r t i d a de a z ú c a r de S a n -
to Domingo, en puerto, a las m i s m a s 
bases. L o s negociantes a p r i n c i p i o s d'e 
l a s e m a n a compraron a z ú c a r e s d e - C u b a 
h a s t a ayer , cuando un ref inador l o c a l 
eonprf l .••.í.OOO sacos a flote a 4c. costo 
y flete. Másá tarde C u b a v e n d i ó .". T|Íe. 
c o s t o y flete a ref inadores y negocian-
tos y una pequefla i>artida de a z ú c a r e s 
de P u e r t o K i c o que se vendieron a 4.i:í)u 
c . 1. t. 
A l c e r r a r s e hoy el mercado h a b í a pe-
q u e ñ a s ofertas de a z ú c a r e s de C u b a y 
Puerto RÍQO para embarque inmediato 
a 3 7|8 c . a base de <%Uo y flete por 
los de C u b a . L o s negoc iantes y r e f i n a -
dores boy compraron ^U.OOU sacos de 
a z ú c a r de C u b a p a r a embarque inme-
diato y a flote a 3 718 costo y flete. 
E l movimiento de C u b a uo obstante 
que gradua lmente va s iendo importante 
c o n t i n ú a c o m p a r a t i v a m e n t e l imi tado 
por es te t iempy ri'e l a e s t a c i ó n . D e 
acuerdo con e l s e ñ o r H i m e l y , los r e c i -
bos de l a nueva z a f r a de a z ú c a r d u r a n -
te la semana , to ta l i zaron 74.000 t o n e / -
das, m i e n t r a s que por l a m i s m a seman i 
el a ñ o pasado, los rec ibos ascendieron 
a 133 000 toneladas. L a s exportaciones 
durante l a semana . e s7 ;v i eron f o l j a t , 
hac iendo un total de 14.000 tone ladas 
d'e la n u e v a za fra de a z ú c a r y como u n a 
c a n t i d a d i g u a l de la v ie ja zafra. L'-is 
e x i s t e n c i a s de l a nueva z a f r a do a z ú c a r 
t o t a l i z ó li'.j.OTJ toneladas c | n un exceso 
da 106.000 tone ladas de la v ie ja za fra 
<le a z ú c a r hac iendo un tota l de 201.000 
tonelad'as de a z ú c a r , mientras que por 
este t iempo e l a ñ o pasado, l a s / í x l s t e n -
c ias to ta l i zaron 233.000 toneladas . L a 
p r o d u c c i ó n h a s t a el 22 de enero tuvo 
un t o t a l de so lamente 181.000 tone la-
d a s sobre 400.000 tone ladas m á s á peque-
ñ a o menos de lo que h a b í a en l a mis-
m a fecha el a ñ o pasado- C iento t r e i n t a 
c e n t r a l e s e s t á n ahora moliendo, mien-
t r a s que por este t iempo el a ñ o pasado 
e s t a b a n t r a b a j a n d o 1S0 centrales-
Avisos p a r t i c u l a r e s de la I s l a c r e c e n 
Invar iab lemente con m á s i n s i s t e n c i a 
manteniendo que l a p r o d u c c i ó n de estw 
a ñ o c a e r á m á s bajo de los c á l c u l o s que 
se h i c i e r o n a Ipr lnc ip io . e spec ia lmente 
c u a n d o b a s t a el presente la p r o d u c c i ó n 
es de m á s do 400.000 tone ladas m á s pe-
q u e ñ a de lo que a e s t a fecha e r a el ¿ ñ o 
pasado. Se e spera que el movimiento en 
perspec t iva p a r a el 1 de marzo s e r á por 
lo menos de 000.000 tone ladas menos 
que l a de l a ñ o pasado en esta m i s m a 
é p o c a - A l g u n o s avisos de l a i s la i n d i -
c a n l a pos ib i l idad de que l a p r o d u c c i ó n 
p a r a e l 1 de mayo deca iga un 1.000.000 
de toneladas m á s abajo d'e la produc-
c i ó n a I m a l s m a fecha del a ñ o pasado . 
Muchas de los c e n t r a l e s en Cuba , s e g ú n 
se dice , e s t á n t r a b a j a n d o con u n a c a -
pacidad l i m i t a d a , pues no han estado 
recibiendo suf ic iente c a á , m i e n t r a s que 
o t r a s s e g ú n informes, han tenid'o que 
parali isar sus trabajos de mol i enda de 
bldo a las fuertes l luv ias . E n l a m a y o r 
parte de los (••«sos el conten ido de la 
microsa en l a c n ñ a «o dice que es muv 
bajo y se sabe t a m b i é n que los braceros 
son insuf ic i entes y las condic iones fe-
r r o v i a r i a s deplorables . 
P a r e c e que ex i s te un sent imiento muy 
mejorado con respecto a l a s l t u a c l ó n f i -
n a n c i e r a de C u b a . U n prominente b a n -
quero que res i entemente r e g r e s ó de la 
I s l a , i n t i m a que h a habido un gran me-
j o r a m i e n t o en las condiciones y que él 
cree con certeza, que l a s condic iones 
c o n t i n u a r á n mejorando durante los p r ó -
x imos cuantos meses . E l proyecto do lev 
or ig inado en el Senado C ü b a r i o , que dis -
pone u n a l i q u i d a c i ó n g r a d u a l de l a s 
obl igacioqes comercia les y b a n c a r l a s 
c u b i e r t a por l a m o r a t o r i a , ha pasado por 
l a C á m a r a de U e p r e s e n t a n t e s de C u b a , 
pero como se le h i c i e r a n v a r i a s enmien-
das, el proyecto de ley debe r e g r e s a r a l 
Senado p a r a u n a subs igu iente cons ide -
r a c i ó n . E s t e proyecto de ley, s e g ú n se 
entiende, r e g l a m e n t a los periodos y e l 
tanto por ciento que d e b e r á hacerse en 
el pago de l a s deudas m e r c a n t i l e s . T a m -
b i é n el proyecto do l a ley dispone pagos 
p a r c i a l e s por los bancos a s u s deposi ta-
r l o s . Do acuerdo con a v i s o s de W a s h l n -
ton el proyectado v ia je de l a C o m i s i ó n 
del Senado, de R e l a c i o n e s C u b a n a s , p a r a 
I n v e s t i g a r l a s condiciones pa l i t l cas y eco-
n ó m i c a s , probablemente s e r á abandonado 
pues a p a r e n t e que se e s t á n haciendo 
progresos s a t i s f a c t o r i o ^ y que l a s con-
die loncs e s t á n sa l i endo iblén. 
l í a l o fecha IB do E n e r o de 1021, el se-
ñ o r I I . A . H i m e l y e s c r i b e desde l a H a -
bana , lo s igu iente : 
" D u r a n t e l a s e m a n a p a s a d a e l t iempo 
ha s ido regu larmente bueno en toda l a 
I s l a , se han tenido no t i c ia s s o l a m e n t e de 
¡ ¡UD. R E C U P E R A R A L O Q U E L E F A L T E ! ! 
¿ L e f a l t a j i e u e r g í a s p a r a t r a b a j a r ? ¿ E s t á u s t e d a g o t a d o ? ¿ S u c e -
r e b r o e s t á c a n s a d o ? ¿ E m p i e z a a p e r d e r s u m e m o r i a ? ¿ N o d u e r m e u s t e d 
t r a n q u i l o ? ¿ S e s i e n t e u s t e d s i e m p r e p e s a d o ? ¿ T o d o l e es casd I n d i f e -
r e n t e ? ¿ Q u i s i e r a u s t e d h a c e r m u c h a s c o s a s q u e no p u e d e ? 
L a l u c h a p o r l a v i d a l e d e s e s p e r a p o r q u e s u o r g a n i s m o e n g e n e -
r a l n o t i e n e y a l a s E n e r g í a s y R e s l s t e n c i a a n e c e s a r i a s p a r a s o p o r t a r , 
n i F í s i c a m e n t e , n i M o r a l m e n t e e l t r a b a j o d i a r l o . 
M u c h o s e s t a b a n c o m o u s t e d y h o y s o n f e l i c e s c o m p l e t a m e n t e . U s -
t e d l o s e r á t a m b i é n . S e s e n t i r á u s t e d o t r a p e r s o n a e n t e r a m e n t e . 
P R E P A R A C I O N V I T A L I Z A D O R A 
C i e n t í f i c a m e n t e r a c i o n a l y d e é x i t o m á s s e g u r o y ef icaz , g a r a n t l z a -
d a m e n t e l o m e j o r que h a y en M e d i c i n a , T o m á n d o l a s e c o n v e n c e r á . 
P í d a s e e n l a s p r i n c i p a l e s D r o g u e r í a s y F i r m a d a s . D e p ó s i t o : 
F R B N C H D R U G ST0RÍH3. S a n R a f a e l . 63, H A B A N A . 
l l u v i a s locales , a q u í y al l f . y l a tempe-
r a t u r a c o n t i n ú a a l t a p a r a e s t a é p o c a de 
la e s t a c i ó n . D e n t r o de l a s ú l t i m a s 24 
horas , s i n embargo, h a ocurrido un c a m -
bio repent ino en l a s condiciones de l t iem 
po y e s t a m o s exper imentando lo que 
p r á c t i c a m e n t e es nues t ro p r i m e r "nor-
te" de este I n v i e r n o . E l v iento fuerte 
y f '- ío del nor te ha cansado un cons ide-
r a b l e decl ive en a t empera tura , lo que 
h a r á a u m e n t a r l a sucrosa de l a c a ñ a . 
E s t o cambio h a sido a c o m p a ñ a d o , co-
mo s i empre , por l luv ias espec ia lmente 
a lo l argo de l a c o s t a norte do l a I s l a ; 
en es te caso l a l l u v i a ha s ido m á s fuer -
te que lo de cos tumbre , pero a p e s a r de 
esto, e l cambio es uno muy f a v o r a b l e . 
I i a s t a boy e l producido do l a s facto-
r í a s es b ien b a j o . L a z a f r a a v a n z a pe-
nosa y lentamente-. H a y 106 c e n t r a l e s 
mol iendo comparados con 171 de l a ñ o 
p a s a d o ; un buen n ú m e r o de c e n t r a l e s 
no pueden t r a b a j a r a o d a c a p a c i d a d por 
fa l ta de c a ñ a debido a l a f a l t a de cor -
• o • -le e ^ ñ a . M o s t r á n d o s e es tos i n -
d i ferentes con respecto a l t raba jo con „ .̂„.ios lediMiiuáa, cuyas c i r e n u s t a n -
r i a s se han hecho n e c e s a r i a s . L o s t r a b a 
j a d o r e s h a i t i a n o s que e s t á n l legando en 
n ú m e r o cons iderable , se dice que sou 
t r a b a j a d o r e s i n d i f e r e n t e s ; dfcese t a m -
b i é n que en e l a s u n t o de c o r t a r c a ñ a , 
se neces i tan cuatro o cinco h a i t i a n o s p a -
l a hacer e l t r a b a j o de j m obrero n a t i v o . 
P a r a a u m e n t a r nyest i /as otr^-s desgra-
cias , tenemos en este a ñ o u n a i n m e n s a 
cant idad de enfermedades , e s p e c i a l m e n -
te en l a m i t a d E s t e de l a I s l a , en tre l a 
f - • o b r a r a , p r i n c i p a l m e n t e m a l a r i a y 
T i r u e l a s , lo c u a l se a t r i b u y e por a l g u -
• es ü .+ iutos a n t i s a n i t a -
r io s de estos mismos negros h a i t i a n o s . 
oe uice iiae un t e n t r a i h a e s t a b l e c i -
do un campo a i s l a d o en e l c u a l h a y c ien 
i n v á l i d o s " . ¡ 
N o t i c i a s d e a z ú c a r e s e x t r a n j e r o s . | 
H e m o s rec ib ido av i sos de L o n d r e s a l 
efecto de que a lgunos comerc ios del 
< I nulo e s t á n c o m p r á n d o l o un po-
riesgo de que se les permi ta d e s e m b a r -
.u. a l a iiega<la. T h e l l o y a l Commi-
s s i ó n (1.a C o m i s i ó n U e a l ) de acuerdo 
con estos av i sos , no h a hecho c o m p r a s 
n i n g u n a s por a l g ú n tiempo, en par te , 
s i n duda a l g u n a , debido a la i n t e n c i ó n 
de muy pronto a b a n d o n a r e l dominio 
y p a r t e debido a s u s g r a n d e s e x i s t e n -
c ias . E l c o n s u m o en el R e i n o Unido es 
bien malo , y l a o p i n i ó n es de que l a C o -
m i s i ó n t iene bas tante a z ú c a r has ta f i -
nes dol mes de J u n i o . L a i d e a p r e v a -
lece a h o r a de c | e e l completo dominio 
t e n d r á l u g a r h a s t a f ines del mes do 
marzo. 
D e acuerdo con los s e ñ o r e s T o l m e y 
Uunge, el to ta l de l a s importac iones a l 
K e i n o Unido por los doce meses quo 
t c n n l i i a r o t en Dic i embre U , fueron de 
'•.,:{fj(l</O t o n e l a d a s c o m p a r a d a s con 
1.004.000 toneladas . D e es tas 117.000 to-
I K M v MX. oo durante lUl'J. H a c i a e l f i -
n a l de d ic iembre , l a s e x i s t e n c i a s to ta -
l i zaron a t̂í.OOO tone ladas , de l a s cua les 
823.000 fueron Jo a z ú c a r crudo. A l f i n a l 
de lOl'J, l a s e x i s t e n c i a s to ta l i zaron 
SU3.000 t o n e l a d a s de l a s cua le s 207.000 
e r a n do n z ú ' a r crudo-
E l gobierno i t a l i a n o c o m p r ó los me-
tone ladas de a z ú c a r de J a v a 25s. E l ú l -
t imo precio pagado, de acuerdo con a v i -
sos posta les de Ü é n o v a , f u é l i b r a s 32 y 
inedio S t e r l l n g Por t o n e l a d a , que es 
equiva lente a unos 5.51»c- por l i b r a . L a s 
c o m p r a s de a z ú c a r e s blanco c r i s t a l del 
B r a z l l p a r a embarque en E n e r o , s e g ú n 
se dice h a n s ido , hechas a l precio de 
380 L i r a s I t a l i a n a s por 100 k i l o s C . L F . 
peboa de embarque netos, lo c u a l es 
equivalnete a unos 8.43c. por l i b r a , 
l i l J o u r n a l des Faftirlcantcs de Sucre, 
dice que de ¿ c u e r d o con l a i n f o r m a c i ó n 
de u n a fuente P o l a c a , l a p r o d u c c i ó n de l.Ĵ -.i s e r á Uti 210.000 t o n e l a d a s de a z u -
Í-VJ'.JJO Hc/neladas. L a p r o d u c c i ó n B ú N 
g a r a de a z ú c a r se ca lcu la en 7.500 tone-
ladas v a l o r ref inado o u n a t e r c e r a p a r -
te del consumo d o m é s t i c o , 
c a r crudo c o m p a r a d a s con ¡ii.OOO tone la -
das en 1910-20 y 70.000 toneladas en 
1018-10 
E l D e p a r t a m e n t o de l a R e n t a I n t e r -
n a de l a A r g e t i n a , c a l c u l a l a produc-
c i ó n de a z ú c a r de l a presente z a f r a en 
So lamente e l 17 por 100 del a é r e a nor -
m a l en la U k r a n l e , so da sobre el c u l t i -
vo de la remolacha . Se e s p e r a como un 
22 por 100 que s e r á sembrado en 19-1, 
y en 1U22 solamente 4.0 por 10:» c u a n -
do de acuerdo con los av i sos de P r a v d a , 
todas ' a s r e s e r v a s de semli laH de remo-
l a c h a s e r á n u s a d a s . P n̂ 1022 l a i n d u s t r i a 
a z u c a r e r a en U k r a n l o bajo la a d m i n i s -
t r a c i ó n B o l c h e v l , seguramente p e r e c e r á . 
A c a b a m o s do r e c i b i r un c a b l e g r a m a 
de B u e n o s A i r e s , en que c a d l c u l a n j a 
p r o d u c c i ó n de l a z a f r a a r g e n t i n a en U B I 
en 200.000 tone ladas . . * „i 
L a s exportac iones de J a v a d u r a n t e el 
mes d'e d ic iembre , áe, acuerdo c o n los 
s e ñ o r e s W i l l e t t a n d C r a y fueron de tres 
mi l t o n e l a d a s a E u r o p a y 90.000 tonela-
das a los palpes or i enta le s . L o s e m b á l -
enles to ta les desde e l comienzo de la 
nueva zafra a todos IQS diferentes p u n -
tos do des t ino fueron de 1.180.000 to-
n e l a d a s . 
L a z a f r a d e c a ñ a d e L o u i s i a n a 
Ef i su e d l c l í n del 22 de enero a c t u a l , 
el L o u i s i a n a P l a n t e r comenta coii |> s i -
gue l a za f sa de c a ñ a de In L o u i s i a n a . 
"Un" t iempo suave y de l ic ioso ha p r e -
valec ido er- el d i s tr i to azucarero de l a 
L o u i s i a n a d u r a n t e l a semana p a s a d o o 
m á s y h a sido verdaderamente i d e a , 
p a r a las operac iones de l a p l a n t a c i ó n 
v se h a tomado v e n t a j a de ello a l m a -
y o r grado pos ible por loa p lantadores , 
quienes e s t á n , s i n embargo, obs tacu l i za -
dos grandemente por l a f a l t a de d inero 
y c o n t i n u a r á n impedidos d'e este modo 
h a s t a que puedan disponer de l a z ú c a r 
que rec ientemente han fabricado. L a 
s e m i l l a de c a ñ a se h a encontrado que 
e s t á en buenas condic iones , donde se ha 
tomado p a r a p l a n t a r l a y con e x c e p c i ó n 
d'e l a dep lorable s i t u a c i ó n . f inanc iera 
o c a s i o n a d a por l a comple ta p a r a l i z a c i ó n 
de los negocios del mercado de a z ú c a r , 
las c o n d i c i o n e s en las p lantac iones po-
d r í a n d e c l a r a r s e de lo m á s favorables . 
E l benigno t iempo h a t r a í d o e l v e r t e r 
de l a c a ñ a rompiendo l a t i e r r a y s i no 
h a y n i n g u n a he lada , l a zafra de 1021 
t e n d r á un temprano comienzo. Se espe-
r a , s in embargo, que febrero t r a i g a con 
sigo una he lada" . 
L a re f inada de r e m o l a c h a de l E s 
>«ta a h o r a a 7.40c. p a r a e l t e r r i t o i 
meses . E l cont inuado mejoramiento en . 
los c a m b i o s europeo*, s in embargo. J u n - . 
t ? c 0 ? ,la eontlnua redi i ' -r ión en los p r e -
c ios del a z ú c a r de a q u í , i-uede e v e n t u a l -
mente t r a e r un cambio en la a c t i t u d de 
E u r o p a y un pronto regreso a u n con-
Bumo n o r m a l . 
Como resultado del decl ive r e c i e n t e 
en e l a z ú c a r crudo los d i ferenc ia les e n -
tre e l a z ú c a r crudo y el re t inado se 
han vuel to otra vez a e n s a n c h a r un 
poquito y l a m a y o r í a del comerc io es 
de o p i n i ó n de que las d i ferenc ias deben 
r e d u c i r s e m á s antes de que los c o m p r a -
dores tomen n i n g u n a o t r a e s c a l a que 
no s e a l a d'e manos a boca. 
L o s ref inadores de l a c o s t a d e l P a -
c í f i c o , comenzaron a b a j a r loa prec ios 
hac iendo una r e d u c c i ó n a base de 7.55c-
E s t e decl ive f u é encontrado p o r los a z u -
c a r e r o s de remolacha del oeste, b a j a n d o 
e l los a l a base de 7.45c. y m á s tarde 
var io s ref inadores de l a cos ta de l A t l á n -
t i co d ieron frente a este r e d u c c i ó n 'en 
el prec io en terr i tor io a c o n s i g n a c i ó n 
en C h i c a g o y oeste de Chicago . L a re -
d u c c i ó n adic ional a base de 7.45c. por 
IOM ref inadores de l a cos ta de l P a c í f i c o , 
s e g ú n se entiende, ha s ido e n c o n t i a d a 
por ios ref inadores de l a COSÍJ n e l A t -
UJnt.co ttir.endo a z ú c a r ¿n c o n s o l a c i ó n i 
en ese tc- .r - ior io . 
t e 
rio 
a l este ue C h i c a g o , mientras que en e l 
t e r r i t o r i o oeste de Chicago, o e l t e r r l - 1 
torio de remolacha del oeste, l a co t i -
z a c i ó n , es 7.350. 
Hemos recibido avisos a l efecto de que 
p r á c t i c a m e n t e todos lo» ref inadores de 
remolacha se han re t i rado l e í t e r r i t o r i o 
de B u f f a l o y que l a s e x i s t e n c i a s da I 
a z ú c a r de r e m o l a c h a se han agotado-
N u e s t r a oficina de New O r l e a n s nos ! 
a v i s a que l a Co lon ia l enderson y L e 
Hourgeols han reducido sus prec ios a | 
7:50 menos 2 por c iento , e dice que 
C'olchaux se ha ret irado del m e r c a d o 
y que los precios del C o l o n i a l se a p l i -
can a las cons ignac iones . 
L a S a v a n n a h R e f l n e r y h a reduc ido 
sus prec ios a 7.50 menos 2 p o r c iento 
f. o. b. Savannah , p a r a embarque i n -
m e d i a t o . 
L o s s e ñ o r e s A r b u k l * Bros . , estiin co-
tizando a z ú ú c a r e s suaves N ú m e r o s 9 a l 
15 a base de 7.35c. 
D o s , s e ñ o r e s A r b u k l e Bros , h a n e m i t i -
do el s ik i en te anuncio a l comerc io 
"Somos f irmes creyentes en un s l i t e -
ma p a r a vender, de un solo precio , pe-
ro debido a las condic iones c a ó t i c a s en 
l a v e n t a y d i s t r i b u c i ó n del a z ú c a r re f i -
nado, nosotros de d'ia en d í a vendere-
mos n u e s t r a p r o d u c c i ó n d i a r i a a t a l e s 
prec ios y bajo tales condic iones , s e g ú n 
sea n u e s t r a o p i n i ó n y que p u e d a j u s t i -
I f icar aciones d r á s t i c a s con el f in de 
1 c o n s e r v a r n u e s t r a c l i e n t e l a . T a l a c c i ó n 
c o m ú n s e g ú n l a tomemos de t iempo en 
tlepo y en casos especi f icados , d'e n l n -
Kupna m a n e r a t e n d r á n n i n g ú n efecto 
sobre nues tra l i s t a de precios r egu la -
1 res ' . 
L a s co t izac iones por e l az 
do son como s igue 
A r b u c k l B r o s 
B . H . H o w e l l S o n y C o . . 
W a r n e r S u g a r R e f . C o . . . 
S a v a n n a c h S u g a r R e f . C o . . 
P e n n s y l v a n l a S u g a r R e í . C o -
W . J . M c C a h a n 
R e v e r é S u g a r Ref . C o . . . , 
C a U f o r n i a y H a w a i i a n . . . . 
"Westem S u g a r Ref . C o . . . 
F e d e r a l S u g a r Ref . C o . . . , 
C o l o n i a l S u g a r Ref . . C o . . . 
7.50c. 
7.50c. 








D I N E R O 
P A R A 
E L A B A S T E C I M I E N T O M U N D I A L 
U n a n á l i s i s de l a s i t u a c i ó n r e v e l a que 
no ¿ a y g r a n sobrante de tr igo en el 
mundo. T e n i e n d o en c u e n t a e l c a r á c t e r 
incierto de todos l o s c á l c u l o s o p r o n ó s t i 
eos sobre f u t u r a s cosechas , pues a ú n las 
c i f r a s re ferentes a la cosecha n o r t é a m e 
r i c a n a son s ó l o un p r o n ó s t i c o y sons i -
derando tambl ln l a i n c e r t l d u m b r e a c e r -
ca del consumo europeo, resulta, que el 
m á r g e n de segunr idad es muy pequeuo. 
Nad ie poáVá saber h a s t a m a y o o j u n i o 
del a ñ o venidero s i E u r o p a neces i ta o 
n o t r igo que pueden e x p o r t a r los E s t a -
dos U n i d o s . 
M i e n t r a s tanto l a c u e s t i ó n m á s á i m -
p o r t a n t e en la a c t u a l i d a d es l a de s a -
ber s i e l poseedor de c e r e a l e s o e l pro-
bable c o m p r a d o r desea re tener sobrante 
h a s t a la e s t a c i ó n de l a p r ó x i m a cose-
c h a . L a r e s p u e s t a i n d i c a r í i á l á a é á n o r -
m a de a c c i ó n de l comprador . L a opi -
n i ó n preva lec iente en e l mercado se r e -
v e l a en el precio de l t r i g o por e n t r e g a s 
a e fectuarse en marzo , prec io que a u n 
es c i n c o centavos m a s bajo que en t r a n 
« a c c i o n e s por entregas en d i c i e m b r e . 
L a o fer ta de ganado vacuno y p o r c i -
no ha sido fuerte en los mercados d u -
r a n t e e l mes anter ior , pero cons iderab le 
p a r t e del pr imero se h a l l a b a en c o n d i -
ciones inadecuadas p a r a l a v e n t a . E l 
efecto de ofer ta s e m e j a n t e ha s ido l a 
b a j a de los p r e c i o s . L a s mejores reses 
se vendieron a buen p r e c i o : pero r e l a -
t ivamente pocas r e s u l t a r o n bas tante 
buenas como p a r a r e n d i r mas de 14 d ó -
lares por q u i n t a l en C h i c a g o . E n gene-
r a l los prec ios han s ido d'e 2 d ó l a r e s 
a 3,25 m á s bajos que e l p r i m e r o de no-
v iembre . L a o fer ta de ganado porc ino 
f u é t a m b i é n cons iderable y el prec io en 
CMeago h a bajado a 10 d ó l a r e s por l a 
p r i m e r a vez desde 191ti. 
E o s p r e c i o » de produstos l á c t e o s se 
h a n manten ido • buen n iv^ l , a ú n cuan-
do l a m a n t e q u i l l a re mejor c a l i d a d se 
cot iza a c i n c o c e n t a v o s menos por l i b r a 
que hace un a ñ o y l a de ca l idades infe-
r iores ha bajado e l doble . E l c o m e r c i o 
de leche condensada , que a l c a n z ó gran 
e x p a n s i ó n durante l a guerra , se e n c u e n -
t r a m u y d e c a í d o a h o r a que l a demanda 
europea h a b a j a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
L a s c o m p a ñ í a s que p r e p a r a n y venden 
l eche c o n d e n s a d a han exper imentado 
fuertes perdidas o e s t á n abena^adas a 
s u f r i r l a s y han r e s t r i n g i d o m u c h í s i m o 
s u s compras de leche . E n v ir tud de esta 
r e s t r i n c i ó n hay mas leche d i sponib le 
para h a c e r m a n t e q u i l l a y queso . 
L a c a m p a ñ a o r g a n i z a d a por l l o o v e r a 
fin de c o l e c t a r fondos p a r a a o c o r r e r con 
a l i m e n t o s a los n i ñ o s de E u r o p a puede 
m e j o r a r l a c o n d i c i ó n de ios f a b r i c a n t e s 
de leche condensada . 
p U aves de c o r r a l se c o t i z a r o n a bue-
nos prec io s á ' u r a n t e e l m e s a n t e r i o r , y 
el prec io de los huevos es hoy mas ele-
vado que hace un a ñ o ; hechos que e l t r a 
bajador no o l v i d a cuando se m e n c i o n a 
l a c u e s t i ó n de l a r e b a j a de s a l a r l o s . 
M e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
E i h e c h o de s e r e s t a l a ú n i c a c a s a c u b a n a c o n p u e s t o e n i a t» . , 
e a de V a l o r e s de N u e v a Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N Q S T 
n o s c o l o c a e n p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a p a r a l a e j e c u c i ó n de ó r d e i / ' 
de c o m p r a j v e n t a de v a l o r e s . E s p e c i a l i d a d e n i n v e r s i o n e s de j J f 
m e r a c l a s e p a r a r e n t i s t a s . 
A C E P T A M 0 ? . T U E R T A S A M A R G E N . 
P I D A H O S C O T I Z A C l O K E g A Ü T E S D E T E N D E R S U S B O N O S T I -
L A L I B E R T A D . 3 U ~ 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : ^ g t í 
V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
S e b o . 
S i n operaciones. Oferte " a 14 pesos. 
C a n i l l a s . 
Nominales a 10 pesos toneladas . 
H u e s o s . 
A 16 pesos toneladas s i n operac lO' 
O l e o , E s t e a r i n a . 
A 9 centavos en los E s t a d o s Unidos 
y a B l . J p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
A s t a s . 
H a y o fertas de venta aqut a 80 pesos 
toenladaa, s in comprador . 
D R . F E D E R I C O T O J t R A L B A S 
E S T O M A G O , ü s f E M l N Q i S U 5 
ANEXOS 
D o m i c i l i o : U n e n . 1 3 , V e d a d a 
T e l e f o n o F - Í 2 5 7 , 
C o n s u l t a s : c i ¿ 4 a ' p . ra. e n br» 
p e d r a d e 5 . e n t r e f i e í n * 
A L O S A R Q U I T E C T O S Y M A R 
T R O S D E O B R A S 
S e v e n d e n v a r i a s v i g a s d e m,. 
d e r a l a r g a y g r u e s a a p r o p ó s j j . 
p a r a a p u n t a l a r t e c h o s d e e t Ü f j q J 
y o t r o s u s o s p r o p i o s d e l a con,, 
t r u c c i ó n . 
D i c h o s m a d e r o s s e d a n baraio, 
p o r e s t a r e s t o r b a n d o . 
P u e d e n v e r s e e n e l e d i f i d o M 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
I n d . 
D r . J . L V O f T 
D E L A E A C C L T A D D E PABIS 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n TĤ¿ 
de l a s h e m o r r o i d e s , s i n do lor ni ta. 
p l e o de a n e s t é s i c o , p u d l e a d o el j». 
c í e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a * u e 1 a 3 p . m . , diariai , 
S o m e r n e l o s . 14, a l t o s . 




J u l i o C . G r a n d a 
C O R R E D O R 
O b r a p i a 3 3 ¿ ^ 
P E C U A I U O 
F E B R E R O 3 
L a v e n t a e i» p i e . 
L o s cot izados h o y fueron los s igu ien-
t e s : 
Vacuno, de 12 112 a 15 centavos . 
C e r d a , de 10 a 12 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 15 a 17 cen tavos . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó . 
L a s r e se s benefk-lsdan en este mata-
dero se co t i zan a IGS s igu ientes prec ios : 
V a c u n o , de 50 a 55 c e n t a v o s . 
C e r d a , de ¡15 a 40 cen tavos . 
IJanar , de G0 a 70 cen tavos . 
K e s e s s a c r i f i c a d a s en este M a t a d e r o : 
V a c u n o . 58. 
C e r d a , 31. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
L a s i « s e s benet ic lndas en este mata» 
Jero se cot izan a lo? siffuie.Ues prec io s : 
V a c u n o , de 50 a 55 c e n t a v o s . 
C e r d a , de .'15 a 40 centavos . 
L a n a r , de 60 a 70 centavos-
l l e s e s c a t r i n e a d a s : 
Vacuno , 200. 
C e r d a . 2(C. 
L a n a r , 41. 
Centro Gal lego de l a Habana 
A s a m b l e a d e a p o d e r a d o s 
S E C R E T A R I A 
'iOn c u m p l i m i e n t o de lo q u e p r e v i e . 
n e e l a r t í c u l o 48 de l R e g l a m e n t o B l e c -
t o r u l , y e n m i c a r á c t e r de A p o d e r a d a 
s o c i o m á s a n t i g u o , c o n v o c o p o r e s t e 
m e d i o a l o s s e ñ o r e s A p o d e r a d o s a 
q u i e n e s l e s c o r r e s p o n d e c o n t i n u a r e n 
f u n c i o n e s p o r dos a f l e á m á s , p a r a l a 
r e u n i ó n de c o n s t i t u c i ó n q u e l a A s a m -
b l e a de A p o d e r a d o s c e l e b r a r á e l p r ó -
x i m o d o m i n g o 13 d e l o s c o r r i e n t e s , a 
l a u n a de l a t a r d e , e n e l s a l ó n de fies-
t a s d e e s t e C e n t r o , c o n e l objeto dt 
c o n s t i t u i r u n a M e s a p r o v i s i o i u l pan 
r a l a r e c e p c i ó n de l o s n u e v o s Áp<r 
d e r a d o s y d e s i g n a r , e n s u caso , y por 
m a y o r í a , l a C o m i s i ó n de A c t a s . 
H a b a n a , F e b r e r o 2 de 1921 . 
F r a n c i s c o J a v i e r R a m f l , 
A p o d e r a d o , s o c i o n ú m e r o 6S. 
E n t r a d a s d e s a n a d * 
No hubo. 
A z ú c a r r e f i n a d o 
C L I N I C A D E L D R . J . M . P A S C U A L 
V E N E R E O , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t o s d e n o c h e d e 7 a 9 . D e d í a d e 1 2 a 2 
S a n L á z a r o 2 2 9 , c a s i e s q . a B e l a s c o a i n . 
863 a l t 6 f 
T e l . M - I 5 9 6 
I N T E R E S A N T E S O B R E E L 401 0 
P a r a l i e v a r l a contabi l idad c o n a r r e -
d o a l R e g l a m e n t o p a r a la C o b r a n z a 
de epte Impuesto , tenemos los s iguien-
»«s l ibros , que pueden ser l l evados to-
dos o l i o » por c u a l Q u l e r p e r s o n a c o n 
s/ílo s a b e r s u m a r y r e s t a r : 
I . I B R O T>E CTXEIÍTA Y R A Z O N 
r a r a a q u e l l j ^ negocios que todas sus 
operaciones sean a l contado. P r e c i o ; 
•5.00. I n t e r i o r , c e r t i f i c a d o : $6-00. 
I N V E N T A R I O D I A R I O Y H A T O B liOS t re s reunidos en • un solo l ibro, 
p a r a aquel los negocios de poco m o l i -
miento pero que r e a l i c e n toda c l a s e d# 
P r e c i o de este l i b r o : 510.00. 
J T E G O R E T R E S L I B R O S OOMO O R -
O E N A E L C O D I G O D E C O M E R C I O 
Que lo componen I n v e n t a r l o D i a r l o 
f M a y o r . 
Prec io del Juego: $15.00; $18.00 y 
$20.00. S t g ú n c a n t i d a d de fol ios que 
t e n g a . E n el i n t e r i o r : $2.00 m á s e l 
Juego, p a r a gastos da e n v í o s y cer t i f i -
cado. 
D a r e m o s todos l o » deta l les que "3 nos 
p i d a n . 
MAMUrACTUMA OS USHOS PARA (ANCOS. 
COMERCIO Y OriCINAa 
BLOCKS V LIBRETAS DE TODAS CLASE» MUfSTRAItlOS Y TRABAJOS ANEXOS 
tH OINCRAI. 
Eapidndo 60. Teléf. A-8Í5I. Ipirtiío 2153 
C 040 a l t . 5d-lo- i 
• R e f l e j á n d o s e u n sen t imiento de i n -
c e r t l d u m b r e y u n a d i s p o s i c i ó n por par-
te de los c o m p r a d o r e s do cubr tr solR-
inente s u s neces idades m á á a p « e m i a n U - ! j 
el mercado do a z ú c a r ref inado h a con-
t inuado quieto, a pesar de l hecho de que 
los re f inadores h a n hecho nuevas re-
d u c c i o n e s en sus precios- Das bases pre 
sentes , 7 . M Í . cond ic iones las y a cono-
c idas , s e g ú n so c o t i z a por todos los r e -
f inadores del E s t e , es e l m á s bajo que 
se h a r e g i s t r a d o por l a s pasad'os dos 
afios y los prec ios se v a n a p r o x i m a n d o 
i n v a r i a b l e m e n t e a l n ive l do a n t e s de la 
cruerra. E l a z ú c a r , con l a e x c e p c i ó n del 
antes de l a g u e r a r que n i n g ü n otro pro-
ducto y d i ferente a l a m a y o r ' * do otros 
a r t í c u l o s , e l dec l ive en e l a z ú c a % se re-
f l e j ó i n m e d i a t a m e n t e en e l c a n a l de los 
c o n s u m i d o r e s . 
L«a e v o l u c i ó n mlis in teresante en r l 
mercado b a sido el anunc io de l a F e -
d e r a l que a c e p t a r í a n pedidos p a r a em-
barque inmediato , fac turando e l a z ú c a r 
a los prec io s m á s b a j o s cot izados por 
cua lqu ier ref inador en l a f e c h a de l a 
l l egada , s to es de una g r a n s i g n i f i c a -
c i ó n , puesto que l e s a s e g u r a a los com-
pradores ser benefic iados por c u a l q u i e r 
r e d u c c i ó n ad ic iona l en e l prec io , no so-
lamente p o r l a F e d e r a l , s ino tambl í -n 
por c u a l q u i e r r e d u c c i ó n h e c h a por c u a l -
quier otro ref inador del este. A s i p u e s 
el c o m p r a d o r e s t á garant izado con el 
prec io m á s bajo que se c o t i c e e n la. 
fecha do l a l l e g a d a d'e s u a z ú c a r y esta 
protegido de cua lquier cambio en ei 
mercado, d u r a n t e el t iempo de co locar 
s u pedido y de r e c i b i r l o . 
L a m a y o r par te do las c o m p r a s rec ien-
tes h a n s ido ó'e las e x l s t e n c b s en co"-
s i g n a c i ó n y é s t a s e s t á n c o n ^ n u a m e n t p 
r e d u c i é n d o l e , puesto que lo» ref inado-
res h a n es tado derr i t i endo en u n a muy 
p e q u e ñ a capac idad , no b a habido a c u -
m u l a c i ó n de e x i s t e n c i a s en l a s plantas . 
E l c a r á c t e r de las c o m p r a s recientes , 
aunque é s t a s e r a n l l m i t a é a i ' . ind icaron 
que los c o m p r a d o r e s e s t a b a n e n i n m e -
d i a t a n e c e s i d a d de a z ú c a r . 
Se ha exper imentado rec ientemente 
a lguna d e m a n d a p o » e x p o r t a c i ó n pai>i 
el a z ú c a r re f inado de los E s t a d o s U n í -
dos, pero t a l demanda no h a sld£> g r a n -
de, n i h a y tampoco i n d i c a c i o n e s de que 
é s t a m u e s t r e n inguna I n m e d i a t a mejo -
r a , pues los p r i n c i p a l e s c o m p r a d o r e s ex 
t r a n j e r o s se ere que e s t á n b ien cub ier -
tos p a r a los p r ó x i m o s cuatro o c i n c o 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a r u t a o f ic ia l de la c o r r e s p o n d e n c i a entre los E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
S e r v i c i o d i a r i o excepto domingos-
E i hermoso vapor Gov. Cobb, con un a n d a r de 1G nudos por hora y capa-
c idad p a r a 425 pasajeros . 
E s t e barco h a c e c o n e x i ó n en K e y W e s t con lujosos carros P u l l m a n d'e 
sa lones y compart imentos d irecto h a s t a New Y o r k s i n cambio . 
T a m b i é n conecta cor lujosos c o c h e s dormi tor ios P u l l m a n l o c a l e s en tre K e y 
West y Miaml , P a l m B e a c h y J a c k s o n v i l l a y con trenes d i r e c t o s a todos los 
l u g a r e s de l Oeste y Sudoeste de los E s t a d o s U n i d o s ; todos estos t renes l l e -
van c a r r o s r e s t a u r a n t has ta el l u g a r de su dest ino. 
L o s b a r c o s que sa len de l a H a b a n a m a r t e s y v iernes , v a n a P o r t T a m p a 
por l a v í a K e y West . 
P a r a reservac iones en l o s barcos , bo l e t ine s de f e r r o c a r r i l y P u l l m a n o 
cua lqu ier otro informes. D i r i g i r s e a l a O f i c i n a de P a s a j e s , B e r n a z a , 3. T e l é -
fono A-0X91 o a la C o m p a ñ í a . A p a r t a d o "S^l H a b a n a . I 
I m p o r t a n t e : L o s s e f i o r e » p a s a j e r o s deben r e g i s t r a r s u s n o m b r e s y obtener 
sus bolet ines en n u e s t r a O f i c i n a de l ' a s a j e s , a m á s t a r d a r el d í a a n t e r i o r a 
l a fecha de sa l ida , antes de las Q p. m. 
T b e P e n i n s ü l a r a n d Occ identa l S teams l i ip C o . 
C A P I T A L Y R f 5 E R V A S 7 2 0 5 3 0 9 L , 
S E H A T P A S L A D A D O A 
S U E D I F I C I O P R O P I O 
A G u i A R a e -
S i 
SUCUPSAl EN 
IA H ABANA 
OFICINA PD0VI5I0IUI 
, ¿ | p £ í ! | £ S v 0 D E I L L Y 21 
IHi minan 4pfiarles 
c r A I V I I o M E s 
o A R M L E D E R ^ 
I Defeles h/zicoó' j 
Entrega inmediá/á. 
HIJOME-DIEGO-MONIERO 
( S E N C ) 
D R A G Ó M E s , 1 0 6 . 
A V I S O A L P U B L I C O 
Camoa Quarry Company 
C A N T E R A S D E C A M O A 
L A S M A S G R A N D E S D E L A I S L A D L C U B A 
C A P A C I D A D : 
I f i O O M E T R O S C U B I C O S D I A R I O 
P i e d r a l i m p i a . M e d i d a c o m p l e t a . P r e c i o s r e d u c i d o s 
B A J O N U E V A A D M I N I S T R A C I O N 
D E . 
A L L E N & W I K S O N 
I n g e n i e r o s y O o n t r a t i s t a s 
P a r a p o r m e n o r e s d i r i g i r s e : 
C A W O A Q U A R R Y C O M P A N Y 
T E L E F O N O A - é U 6 M A N Z A N A D £ G O M E Z 4 0 2 - 4 0 3 H A B A N A 
A N T O N I O R O D R I G U E Z N . R . A L L E N S . I . W U K I N S O N 
Presidente- Vice-Pre». Scc'y-Tree». 
L 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U Í A R 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e , g i r o s d e l e t r a s a t e d a s p a r t e s d e l m n s d o . d e p á s t t o s 
e n c i ' e n t a c o r r i e n t e , c e m o r a y f e o t a d e v a l o r e s p t ó l l c o s , p l í -
n o r a c í o n s s , d e s c u e n t o s , p r é i t a r a o s OOB g a r a n t í a , c a | a s _ j 8 _ s 6 g u r i : 
i a d p a r a v a l o r e s y a l h a j a s , C u e n t a s d e a h o r r e s . — ^ 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
A g e n c i a E M l L j U C A N E I R O 11J3 <T<i—6 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 184i 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u f l ^ 0 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o i c a 0 / 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s . ^ 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r V * J ? ^ 
r e í , fclhajas y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o a i 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
a m a r g u r / T n u m e r o i . 

































P A G I N A T R E C E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 7 d e l i í ^ i 
N O i n i c m 
Sojruj ido Jue^o: 
1 0 U T U X A H I P O D R O M O 
. n n i í D A C O N C U R R E N C I A P R E S E N C I O L A S P R U E B A S H I P I C A S 
. l a s m a y o r e s concur ren- , dos a l a s apues tas y e l p a d d o c k se rtl-
í íon ^ n K r e g d d o e n l a h e r - f i c u l t a b a d a r u n paso- T a m b i é n f i g u -
r a b a n e n t r e la c o n c n i r r e n c i f l m u c h o s 
t u r i s t a s de paso p o r l a H a b a n a y m u -
chos o f i c i a l e s y g r a n p a r t e de l a m a 
• ^ " . ^ - n e - u r a c i ó n se a n o t ó u n a sen-
- e r a i n ^ u f " r i a en l a c a r r e r a mas 
^ » a v e r t a r d e , la m a g n í f i c a 
I f i o s M a U n e e I d o l , h i j o de 
B A S E B 4 L L 
P o r R a m ó n S. M e n d o z a 
r l n e r í a d e l a co razado " M i n n e s o t a " su r - ¡ D E N T E V o V E N C K E L H A B A N A A I i I l l e g ó la segunda izar te 
t o ' en p u e r t o . 
B t i n n e y p r o p i e d a d de M . M r . F r a n k S t e i n h a r t . que p r e s i d e l o s 
Vivo ' e j e m p l a r a l c a n z ó l a , d e s t i n o s de la H a v a n a E l e c t r i c K a i l -
^«4 cuerpos ü'e v e n t r / a so- Way L i g h t & P o w e r Co-, p r e s e n c i ó l a 
A O I E N D A K K S . M E N D E Z V L E B l ^ A N C 
S O S T I E X E X U N B U E N D I E I i O , S E -
d ó á ' c e r s ue e i ; / , a : w a  i ^ i g n i « ^ ^ e r co - , r e s e c i o l a l STJ I .TAK-DO V I C T O R I O S O E L S E O U N -
I m á s c e r c a n o M u m b o J u m - d i s c u s i ó n u e l h a n d i c a p que en h o n o r a I D O . l A 1 E I O A A C O K O A K A R F S P F C -
m vez s u p e r ó p o r u n a t m a - d i c h a e m p r e s a se d i s c u t i ó a y e r t a r d e I T O A L A S E R I E s i r L K M E N T A K l A 
rñ F r a n k W . . c o m p a ñ e r o de desde l a case ta d e l J u r a d o como h u é s 
n r i m e r o c o n q i u e n f o r m ó e l ped d i s t i n g u i d o de la d i r e c c i ó n de l a 
un tador . y que s u p e r ó a l p i s t a 
L n l a p r i m e r a d e l p r o g r a m a f i g u r ó 
c o m o p o t e n c i a l f a v o r i t o e l buen p o t r o 
de " A r m o n í a " 0 V i c M u ñ o z , pe ro é s t e 
t r i u n i a . -
,ei>tuado G u a r a n t e e d pelj""tercer pues to de t a n i m -
L_n b u e n j u e g o c e l e b r a r o n a y e r / n A l -
mend'ares, l o s c l u b s H a b a n a y A l m e n -
da res . G a n ó e l p r i m e r o de estos c l u b s , 
taSitray ~Ligl»t & P o w e r Co., a n o p u d o a c e r c a r s e en n i n g u n a p a r t e d e l c o n a n o t a c i ó n de t r e s p o r d o s . 
r t avo con p r e m i o de 52,500 y r e c o r r i d o a l a g a n a d o r a A u n t D e d a , y I es ta segunda ser ie de l C a m p e o n a 
c ' l o m á s que l o g r ó f u é e l t e r c e r p u e s t o I t o se ' 
e l h a n d i c a p 
p o r u n a 
t  
H a v a n a 
P A R A D E C I D I R E L C A M P E O N A T O 
t e a m , c u y o n o m b r e es s í m b o l o de v i c t o -
r i a s , r e c u p e r ó su a c o s t u m b r a d a acome-
t i v i d a d y de a m n e r a dec i s iva d e r r o t ó a 
su a d v e r s a r i o empetand 'o las ser ies y i 
p r e p a r á n d o s e a c o n q u i s t a r l a v i c t o r i a ¡ 
f i n a l . 
V . C. H . O. A . E . 
¡ R . Q u i n t a n a 
| J . Supp le , r f 
A . de J u a n , 2 b . 
M . Reyes , c f y r f . 
S . R u i z , p . . . . 
M . B e r m ú d e z . c- . 
J . A . F a l a g á n , 3 b . 
A . C e r r a n t e 





P e ñ a . I b 4 0 0 10 
3 0 1 4 
3 0 0 2 0 0 
3 1 2 0 1 0 
3 0 0 4 
3 0 1 1 
3 0 
1 0 
P o r l o s f r o n t o n e s 
J A I - A L A I E l n u e v o f r o n t ó n 
3 1 2 0 0 0 
M . O ñ e g a , c f 1 0 0 1 0 0 1 
G u i l l é n , p 0 0 0 0 0 0 
T O T A L E S 29 ^ Ü 24 ^7 _ 
L O M A 
G o n z á l e z , r f . 
L a n i e r , I f . . 
n o c o t i z a d o . Shy A n n que s i g u i ó a la ¡ a n t a ñ o , en que a l t e r n 
g a n a d o r a en c a s i t o d o e l r é c o r r i d o a l - n o h a b í a neces idad d 
I d o l c u b r i ó e l a n t e r i o r re -
el buen t i e m p o de 1 ;45 31o y 
a o r o d u j o a su d u e ñ o l a s u -
de $3.120- Su c o m p a ñ e r o de 
ank W t a m b i é n p r o d u j o a M . . D e s p u é s de v a r i a s i n f r u c t u o s a s t e n t a - ! C i n c o Juegos consecu t ivos le ha g a -
S2J0 por h a b e r a l c a n z a d o e l | t i v a s a n t e r i o r e s p u d o E d . G a r r i s o n a l - « nado e l c l u b c o n s i d e r a d o d u r a n t e e l p r i 
m a t c h 
_e p r e g u n t a r q u i é n 
c a n z ó e l p lace p o r m e d i o c u e r p o sobre h a b í a s ido e l venced'or, pues i n v a r i a b l e -
e l f a v o r i t o . j m e n t e l a respues ta era , e l .Habana 
ha v u e l t o a d a r e l caso a q u é l de i coa a s i s t e n t e s s a l i e r o n m u y c o r 
o, m i n a r s e los s dos- p o r eV t s a m a.i?,ll l anz6 MC"n 
A y e r e l H a b a n a c o n f i ó l a de fensa d e l 1 J 
b o x a L e B l a n c , su nuevo l a n z a d o r , y j K . V e l a , 
é s t e , n o q u e r i e n d o ser menos que sus I L, y l ' r i b a r ñ e r c f 
c o m p a ñ e r o s A c o s t i c a , uero y S t e w a r t , M i r a n d a , 3b 
h i z o m o r d e r e l p o l v o de l a d e r r o t a a su i F . B a n d e r a ss 
p o d e r o s o c n t r i n c a n t e . i A , O r d o ñ e r , ' 2b.' ! 
E l * j u e g o f u é m u y r e ñ i d o y los f a n f l t i - 1 R o d r í g u e z , I b . . 
 c m p l a c í - í " L C ó r d o b a , p . . 
E l d u e ñ o de M u m b o 
$500 p o r su segundo 
P"^5 ?ñpe I d o l v F r a n k W . que f o r m a - f a v o r i t o v o l v i ó a d e c e p c i o n a r a los que : dos, e s taba c a l i f i c a d o c o m o t 
i • •entrv" "de ( i o l d b l a t t f u e r o n co- j p o r s e g u n d a vez l o c r e y e r o n c a p a c i t a - , g a n a d o r seguro d e l C a m p e o n a t 
' " / L s a 5 en Ios books , y o b t u v i e - do p a r a e l é x i t o . 
c anza r los p r i m e r o s honores en l u se- m e r a c t o de l a c o n t i e n d a c o m o i n n o -
g u n d a de a y e r t a r d e a v e n t a j a n d o a H a - cuo , a l que p o r e l c o n j u n t o de sus p l a -
r r y M . S tevens y F i r s t C ó n s u l . E s t e ¡ í e ? ! s ' de c u a l i d a d e s e x c e p c i o n a l e s t o -
r a b u c o y 
o . P e r o 
.il'ez, e l 
que en sus buenos t i e m p o s fué c o n s i d e - I 
r a d o c o m o u n o de los me jo re s j i t c h e r s ! 
d e l m u n d o , n o l o g r a n d o , a pesa r de su 
b r i l l a n t e h i s t o r i a d e r r o t a r a l t e a m r o j o . 
Con este j u e g o de a y e r , t e r m i n a r á l a 
segunda ser ie , t e n i é n d o s e que c e l e b r a r 
una n u e v a p a r a d e c i d i r e l C a m p e o n a t o -
L a L i g a debe r e u n i r s e , q u i z á s h o y m i s -
mo , p a r a a c o r d a r t o d o l o conce rn i en t e 
a e l l a . 
C o m e r c i o ' 
se m a n t u v o 5 a 1 h a s t a la h o r a 
re L a c a r r e r a s u f r i ó c i e r t a 
causada po r l a i n q u i e t u d de 
cuando el g r u p o se a l i n e a b a i K e n n e d y le s a c ó a l m e j o r 
is t de sa l ida 
L a buena d i r e c c K i n d'e G e n n e d y f u é »* i * mavor con f i anza e n t r e l o s a p o s -
^ r t s S íu iubo J u m b o a 1. y O u a - e l f a c t o r p r i n c i p a l en e l t r i u n f o a l e a n 
" ^ „ p . ? r . . F ! , . , : , > e l o w . e n . ? 1 h a n d i c a p " K l > N S L S J t I , c > o . i R E S P E C T I V O S 
V . C. H . O. A . E . 
3 0 0 1 1 0 
. 4 1 1 1 0 
4 0 1 5 0 0 
3 0 0 1 0 0 
3 0 0 2 3 0 
2 1 1 0 0 2 
2 1 0 1 1 0 
3 1 0 13 1 1 
. . 3 0 2 0 7 0 
O l i v a r e s , r f 1 0 0 0 0 0 
T O T A L E S 28 1 Ü 24 14 Ü 
A N O T A C I O N ' P O R E N T R A D A S 
F o r t u n a 000 020 000—2 
Ltoma. . . . . . . . uoo 100 3 0 x - 4 
S U M A R I O 
H o m e r u n s : J . L a n i e r y B a n d e r a . 
T w o hase h i t s : Q u i n t a n a : J . L . C ó r -
d o b a . 
S a c r i f l h i t s : S u p p e l , 1 . 
D o l b l y e p l a : A . G o n z á l e z a R . R o d r í -
guez . 
E L A R T E Y O F I C I O S Y E L L O M A G A -
" Que c o n s u m i ó e l t e r ce r t u r - C F X S I R A B T . ^ A Í ^ I T I ^ T I I . P « T Í •-
n p d e l p r o g r a m a con u n p r e m i o de $1.000. v o s J C ^ A D O K E s T » F I A T I !• T ^ ? " » v 
 p a r t i d o p o s i - T O R T Í V Á T A ^ B A ^ T J ^ V ^ M ^ » 
A l da r se p o r f i n : b l e a l a h o r a s u p r e m a p a r a supera r p o r m s ^ N M A ^ W ^ ^ S t S K O v i a r t 
ü-e p a r t i d a M u m b o J u m b o í u e | escaso m a r g e n a l s e g u n d o K o r a n que D E B E N A D O PTAVÍ M ^ I ) 1 D A S O C P IM 
o en des tacarse n l a cabeza , a v e n t a j ó a l t e r c e r o C r o m w e l l , y é s t ° - - - - - ^ - V " * T A ' í M E D 1 D A & Q U E I M 
nso g r u p o seguido • e cerca p o r | p o r u n a cabeza 
a la s a z ó n que M a t i n e e I d o l i f avor i to" 
^ I P I D A N L A R E P E T I C I O N D E ESOS 
I h e L l u e D u k e , e l A C T O S , V E L A N D O P O l i s U N O V B B B 
D e c i d i d a m e n t e l a s pe r sonas decen tes 
que t o m a n , a su c a r g o la o r g a n i z a c i ó n 
de c o n t i e n d a s s p o r t i v a s o a c e p t a n c a r -
t ' que n u n c a p u d o a d e l a n t a r s e , 
c u a r t o p u e s t o . Ce rca d e l j F u r b e l o w c u b r i ó los seis f u r l o n g s en 
•=" ' .1" del q u i n t o f u r l o n g h u b o u n í 1;12 y sus b o l e t o s de $2 en l a M u t u a p a -
«montonamiento que c a u s ó la c a í d a d e ; g a r o n e l buen d i v i d e n d o de SS.50. C o n -
lu t tv J ' l"e l a n z ó a su j o c k e y W i l s o n , t r a r i o a l o que h a b i t u a V a e ^ e hace en 
» «iice^lvaiuente. la c a í d a t a m b i é n ele i sus saHdas a l a p i s t a F i T r b e l o w o b s e r - 1 g.os en « H a s , e s p e c i a l m e n t e si esas c o n -
fe-a.r Plume y su j o c k e y B a r n e s . E s t e v ó u n e x c e l e n t e c o m p o r t a m i e n t o en e l t i e n d a s son basebo le ras , n o t i e n e n per -
" p o s t . l o que le v a l i ó m u c h o en su é x i t o , d ó n de D i o s . P o r n u e e x p o n e r s e a r e -
. D e s p u é s de s o m e t e r a l ve loz M e r r y c i b i r i n s u l t o s y ve jac iones de los m u -
F e a s t f r e n t e a l p a d d o c k , D i f f e r e n t E y e s ch09 en te s que f o r m a n p a r t e cíe l a s 
s o p o r t ó con entereza e l a m e n a z a n t e r e - novenas de base b a l ! , no l o d i s c u l p a n i 
t o do M i l i t a r v G i r l v g a n ó l a c u a r t a | ^1 a m o r a l s p o r t , n i e l deseo de que 
c a r r e r a c o n A s s u m p t i o n en e l t e r c e r I %ste a r r a i g u e y se sos tenga en u n m e -
aunque a f o r t u n a d a m e n t e s i n f r a c - p u e s t o . i d i o c o m o e l n u e s t r o , en que l a pe r sona 
de nin-jtuna clase. E l a c c i d e n t e i " A r m o n í a " t r i u n f ó en l a s e x t a c o n i í c e n t e se c a l i f i c a p o r q u e se pone cue -
tervino para n a d a en la s u e r t e de I su e j e m p l a r L a c k a w a n n a . a la q u e s i - 1(í-,^ c o r b a t a . 
I l ^ n ú " i n les iones , no a s í e l m e n o s 
for tunado W i l s o n que fué i n m e d i a t a -
mente t ras ladado a la sa l a de curas de 
?« Dista donde se p u d o a p r e c i a r que s u -
M * fuertes dolores de r e s u l t a s de l a 
fuerte m a g u l l a i i i i r o que se c a u s ó en l a 
Pe 
templares que m a r c h a b a n d e l a n t e , 
stos Mumbo J u m b o se sos tuvo en 
esto de honor h a s t a l a ú l t i m a c u r -
T« 'donde el ganado r lo d e s t i t u y ó p a r a 
(fespuf'S desde a l l í d o m i n a r en e l res-
to dfl r eco r r ido s in seria o p o s i c i ó n de 
los restantes. L a l u c h a p o r la pose-
il6n del tercer pues to fué r e ñ i d a en e l 
octavo entro T r a n k W y G u a r a n t e e d , 
«m pequeño m a r g e n para e l p r i m e r . 
Ksta imp ' j r t an te j u s t a fué d i s c u t i d a p o r 
BB frnpo de t r ece e i V m p l a r e s , e l m a -
yor «piy ha t o m a d o p a n e \ n c a r r e r a s 
de itaUc en l a p r e s e n / ' t e m p o r a d a . L a 
temporaiia a n t e r i o r g . u i ó la c a r r e r a de 
utake ayer ce lebrada , e l e j e m p l a r D r . 
U«e, portando los co lores de W i l l i a m s 
g u i e r o n N a p t h a l i u s y F i r e w o r t h en 
los o t r o s p u e s t o s . E l s é p t i m o y ú l t i -
m o e p i s o d i o fué p a r a R o u n d e l e l " i n e s -
p e r a d o , " a l que s i g u i e r o n en los o t r o s 
pues tos e l f a v o r i t o M a t h e r y M u n t r e s s . 
Ua c u a d r a " A r i n o n í a " e x p e r i m e n t ó su 
p r i m e r a p é r d i d a de l a t e m p o r a d a p o r 
l a v í a d e l " C l a i r a " a l q u i t a r l e M r s . C . 
> f i d d l e t ó n a y e r t a r d e su buen p o t r o 
V i c M u ñ o z p o r $2.200. D i c h o e x c e l e n t e 
p o t r o h a b í a g a n a d o p a r a sus a n t e r i o r e s 
d u e ñ o s c u a t r o c a r r e r a s en es ta t e m p o -
rada , y e l t r n i n e r C á r t e r pensaba co-
r r e r l o en l a p r ó x i m a t e m p o r a d a de K e n -
t u c k y . A d e m á s V i c M u ñ o z es c a n d i -
d a t o de l (. ' l iban D e r b y . 
H o y c e l e b r a r á n los t u r f i s t a s de O r l e n -
t a i P i i r k su t r a d i c i o n a l a l m u e r a o de 
" c o m e d beef a n d c a b b a g e " c o n " r o -
c i a d o " de l ague r , n ú m e r o s de v a r i e t t é s 
primero y t e r ce r l u g a r del h a n t i i c a p y o t r a s d i v e r s i o n e s en l o s j a r d i n e s d'e 
Koé ayer un buen d í a p a r a la c u a d r a 
de M. ( i o l d b l a t t , pues a d e m á s de g a n a r 
rrande, «u e j e m p l a r F u r b e l o w g a n ó t a m -
olén el p r imer p u e s t o de l h a n d i c a p " E l 
Comercio" con p r e m i o de ^ l ,o ;»s . 
El Jockey P e r t K e n n e d y , ba jo c o n t r a -
to fon la cuadra a n t e s c i t a d a a l c a n z ó 
Io« l'onores a y e r t a r d e , p i l o t e a n d o a 
f u r b e l o w , M a t i n e e Id'ol y D U f e r e n t 
Eyes, ganadores de la t e r c e r a , c u a r t a y 
quinta carrera . 
A pasar de i n i c i a r s e e l r e i n a d o fio 
Momo ayer t a rde , l a d i s t i n g u i d a c o n -
currencia que p r e s e n c i ó l a f i e s ta h í p i -
ca fué d» enormes p r o p o r c i o n a s . K l 
Club l í cuse y G r a n d S t a n d , e s t u v i e r e n 
toda la tarú'e r p e l e t o s -lo c o n o c i d a s 
personalidades d*. n u e s t r o erran l i u . n d o . 
Por los demfts d e p a r t a m e n t o s ded i ca -
l a " P o l a r . 
.T. P l t z que m o n t ó a G r u n d y en e l 
h a n d i c a p de a y e r t a r d e fué e l r e s p o n -
sab l e d e l a c c i d e n t o s u f r i d o p o r W a r 
P l u m e y B e t t y J , y los S t e w a r d s l o sus-
p e n d i e r o n d iez (Vías. 
N . S m i t h y W . H . H a l l se d i s p u t a -
r o n l a p o s e s i ó n de N a p h t a l i u s d e s p u é s 
de la sex ta , d e c i d i é n d o s e l a sue r t e p o r 
e l p r i m e r o que p a g ó p o r é l l a s u m a de 
11.800. 
W i l s o n e s t a p á a l e j a d o de l a ' l u c h a 
a c t i v a de l a p i s t a p o r a l g ú n t i e m p o 
pues u n e x a m e n p o s t e r i o r de las l e s i o -
nes que s u f r i ó a y e r t a r d e d e m o s t r ó l a 
f r a c t u r a do una c o s t i l l a , y fuer tes m a -
g u l l a d u r a s en l a e s p a l d a . 
los f o r t u n l s t a s , l o » que . a l í # s p e n - i J i í t rU( 'k o u t s : p o r S . R u l r , 3 ; p o r C ó r -
d i d o e l j u e g o p o r e l u rnp l r e a l t e r m i n a r 1 " o b a , 5 ; p o r G u i l l é n , 1 . 
e l o c t a v o i n n i n g , se d i s p a r a r o n , t r a t a n - i ases o n b a l l s : p o r S . R u i z , 3 | p o r 
d o de a g r e d i r a l r e f e r i d o u r n p l r e , y i C ó r d o b a , 0. 
l a n z a n d o t o d a c lase do % nues tos c o n t r a ¡ l ' assed b a l l s : p o r B e r m ú d e z , 1 ; p o r 
l o s m i e m b r o s d e l T r i b u n a l , que d i c h o ' *• 
sea de paso, n o i n t e r v i n o p a r a n a d a en " i l l d s : p o r J . R u i z . 1. 
e l a s u n t o . T i e m p o : 1 h o r a , 52 m i n u t o s . 
L a m e n t a m o s s i n c e r a m e n t e que es tos C m p i r e s : D i v i ñ ó , ( h o m e ) ; C a b r e r a , 
h e c h o s se p r o d u z c a n , no p o r l o s que los ' (hasg. ) 
p r o m u e v e n , s ino p o r la soc iedad que r e - i ^ , o r e r : M . H e r n á n d e z , 
p r e s e n t a n , c u y o b u e n c o n c e p t o suf're c o n ^ 5 0 ( 3 ^ 0 0 ^ A M E R I C A ' D E es tas cosas 
E l Juego f u é suspend ido a las se is 
m e n o s t r ece m i n u t o s , e l c l u b g a n a d o r 
e r a e l ú l t i m o a l b a t e ; i h u b i e r a s ido p o -
s i b l e t e r m i n a r ese i n n i n g s i se hubiese 
empezado? R e a l m e n t e n a ; ; .por q u é 
pues la a l g a r a d a ? ¿ C o n d e n a r á n las so-
c iedades a qu ienes esos c l u b s . r e p r e s e n -
t a a l a c o n t i e n d a , l a a c t i t u d a s u m i d a 
p o r l o s p l a y e r s V Q u i e n sabe. 
V é a n s e l o s scores de es tos Juegos : 
P R I M E R A C A R R E R A . - S E I S F I R L O N O S 
Am Peda. 
Sbjr A n n . 
Vic Muñoz. 
Voorin. . 
Wlnall. . , 
Ed Garr ison. . . 
w r y M Stevens 
First C ó n s u l . 
^ I H l e Woods . . 
nmothy ,J l l o g s . 
Venator James. . 
i l anu-ene t . . 
'^rntua J . 
' 'oral . . " ' ' " 











5 Penn i an . 
2 F . W i l s o n . 
1 L a n c a s t e r . 
2 E . Rarnes . 
S H , R o b i n s o n . 
E O T J X D A C A R R E R A . . — S E I S P C R L O N O : 
E s t a s c o n s i d e r a c i o n e s , amargas , p e r o P ^ m o r Juego: 
v e r d a d e r a s , nos las s u g i e r e e l espec-
t á c u l o o f r e c i d o a y e r en V í b o r a P a r k , 
p o r a l g u n o s Jugadores, que p o r q u e l a 
s u e r t e les f u é adversa , d e j a r a n o i r l a 
M i a g a de q u e e s t á n t e j i d o s , p r o f i r i e n d o 
i n s u l t o s c o n t r a t o d a s l a s pe r sonas que 
i n t e g r a n e l r l b u n a l de es ta c o n t i e n d a y 
que n i n g u n a i n t e r v e n c i ó n t u v i e r o n e n 
l o s l ances que d i e r o n r i g e n a las a l -
g a r a b a s formad 'as y (pie t a n m a l p a r a -
do de j an e l n o m b r e de l a s soc iedades 
q u i e n e s r e p r e s e n t a n esos p e r t u r b a -
d o r e s . 
P e r o d e j e m o s a u n l a d o es tas d i s q u i -
s iciones, y a que no es p o s i b l e . p ' ^ A r l e 
a l o l m o que produzca p e r í i s , y r e i ' i r á -
m o n o s a los j uegos ( / " lebradoa a y e r en T O T A L E S 
este t e r r e n o . 
C o n t e n d i e r o n en e l p r l i % o r o . A r t e s y 
O f i c i o s y A t l é t i c o ; Juego que g a n ó e l j 
p r i m e r o , no s i n que p a s a r a u n b u e n ' 
susto en e l ú l t i m o i n n i n g , d o n d e el c o n - ¡ 
t r a r i o h i z o dos c a r r e r a s p o n i e n d o e l i v 
score en 4 p o r x . Kn este i n n i n g l o s 
a n a r a n j a d o s parece q i * - e n c o n t r a r o n e l 
I l a d o f l a c o d e l p l t c h e r M ó r c a t e que has-
; t a ese m o m e n t o los h a b í a d o m i n a d o t o -
t a l m e n t e , y le a d m i n i s t r a r o n c u a t r o ba -
t azos de h i t , uno de e l l o s d'e t r e s b a -
ses; p o r c i e r t o que ese ba tazo p r o d u -
j o u n c o n a t o de c á m a r a h ú n g a r a p o r 
p a r t e d e l A t l é t i c o , m e j o r d i c h o , p o r dos 
o t r e s j u g a d o r e s de ese c l u b , que es-
t i m a r o n m a l dada una d e c i s i ó n d'el m n -
p i r e D i v i ñ ó , q i i i e n ' d e c l a r ó t r i b e y ese 
ba tazo , en c o n t r a de l a o p i n i ó n de e é o s 
u g a d ó r e s que e s t i m a l / a n que a v i r t u d 
de una r e g l a espec ia l n o d e b í a ser m á s 
que de dos bases y , p o r t a n t o , n o ser 
o u t e l c o r r e d o r , que a l I n t e n t a r a n o t a i 
f u é pues to f u e r a . Esos j u g a d o r e s , s i n 
t ene r en c u e n t a e l r e s p e t o Que debe 
g u a r d a r s e a las damas que a s i s t e n a 
los juef tos y a las personas , que h o n r a n 
a l m i s m o c o n su p r e s e n i c a . se c o n d u -
j e r o n de modo poco c o r r e c t o , l l e g a n d o ¡ j a . 
h a s t a a i n s u l t a r a l P r e s i d e n t e d'el " 
b u n a l . 
L O S J U E G O S O L I M P I C O S 
A T L E T I C O 
. V . C. I I . O. A . E . [ 
M . L a r a , c f 5 l ."i 2 0 0 ' 
X . P á r r n g a . c f . . . . :; 1 2 1 0 1 , 
O . G o n z á l e z , 3 b . . . . 2 0 0 1 ;t 0 
O . R í o s . 2b 4 0 1 2 2 0 . 
P . R o d r í g u e z , r f . . . . 4 0 1 0 0 0 
J . . R o d r í g u e z , I b . . . 4 0 0 l . ' l 1 0 
R . M o r a , ss .'1 1 0 1 4 1 1 
M . C ó r d o b a , c 4 1 1 y 2 0 
Q u i n t e r o , P 1 0 0 1 
R . Ivarez , p 3 0 1 0 
N K W Y O R K , f e b r e r o 5. 
P lanes p a r a l a r e o r g a n i z a c i ó n de co-
m i s i ó n de los Juegos o l í m p i c o s a m e r i c a -
nos y hacer de e l l a u n a o r g a n i z a c i ó n p e r -
m a n e n t e que sea c o n o c i d a p o r e l n o m -
b r e de A m e r i c a n O l i m p i c A s s o c i a t i o n , 
f u e r o n a p r o b a d o s u n á n i m e m e n t e a q u í 
h o y , en u n a r e u n i ó n de l a c o m i s i ó n . D i -
c h a r e u n i ó n fué p r e s i d i d a p o r e l s e ñ o r 
G u s t a v T . K i r t i y , como p r e s i d e n t e de la 
c o m i s i ó n do los j u e g o s o l í m p i c o s a m e r i -
canos. 
Se d e c i d i ó que e l p r i m e r m i t i n de l a 
n u e v a a s o c i a c i ó n y l a a d o p c i ó n de su r e -
g l a m e n t o se ce lebre a q u í e l m i é r c o l e s 20 
de d i c i e m b r e p r ó x i m o . 
T a m b i é n so d e c i ( i i ó (pie h a s t a que l a ! 
o r g a n i z a c i ó n de l a a s o c i a c i ó n quede c o n s -
t i t u i d a , c o n t i n ú e en f u n c i o n e s e l c o m i -
t é a c t u a l , y sea ( • r o p r e s e n t a t i t e o f i c i a l 
de l o s E s t a d o s U n i d o s en t o d o s los a s u n 
to s r e l a c i o n a d o s c o n los j u e g o s o l í m p i -
cos. 
L O S P A G O S DE A Y E R 
, 0 $ 3 . 7 9 
2 o - $ 3 . 5 2 
Q U I N I E L A S 
, a $ 4 . 4 2 
2 3 $ 2 . 9 7 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
I o $ 4 . 1 7 
2 o $ 3 . 6 7 
Q U I N I E L A S 
Ia $ 5 . 5 5 
2 a $ 5 . 1 1 
O t r o l l e n o c o l o s a l : g e n t e en l a s a l t a s ^-as m u l t i t u d e s a b a n d o n a n e l pa l ac io 
g r a d e r í a s , gen te r u i d o s a , a l e g r e e n t u - ' de l o s g r i t o s , d'an su v u e l t a b o b a p o r 
s i s t a ; g e n t e v i b r a n t e en l o s t e n d i d o s ; • e l P r a d o ; l a s m á s c a r a s a l e g r e s . . . r u i -
g e n t e s a b i a y doc ta , a p o s t a d o r u , en l a s ¡ dosas, c a scabe l e r a s , d i c e n que los co-
Ü n s t r e a c anchas ; gen te e l e g a n t e ' d i s t i n - ' n o c e n a e l l a s ; e l l a s d i c e n a e l l o s que 
BUida , e l s m a r t h a b a n e r o , o c u p a n d o t o - i no copocen n a d a ; r í e e l c o n f e t t i d o n o -
da l a f i l a de pa lcos . Gen te c a u t i v a , d o - ' 80. r a s g a l o s a i r e s l a o n d u l a c i ó n ú e 
m i n a d a , posesa p o r l a p i c o t e r a y b l a n - u n a s e r p e n t i n a b l a n c a que besa la b o -
ca y c o q u e t a p e l o t a . ca de c l a v e l de u n a c o l o m b i n a p e r v e r -
T o d o e l m u n d o o r a t e s f r a t e s . "a, l l o r a de celos P i e r r o t ; l a s f a r o l a s se 
enciend 'en p a r a s a l u d a r l a n o c h e ; u n 
Sa l en l o s d e l p r i m e r o Payaso l a n z a u n a l o c a c a r c a j a d a y l a s 
Es d o m i n i c a l de 30 t a n t o s . m u l t i t u d e s se v a n 
L o d i s p u t a n los b l ancos . L a r r u s c a í n l a e s t a n en l a C a t e d r a l do l a P e l o t a ; 
y A l b o r d V c o n t r a l o s de azu l , L u c i o y ' ?'a o c u p a n t o d a s sus a m p l i a s y e l e g a n -
E r m u a . ^ j tes y aseadas l o c a l i d a d e s ; e l l l e n o es 
So i g ' i a l a r o n en una . D e s p u é s eso que ' H ™ ^ 1 : e n t u s i a s m o f r e n é t i c o ; e l a n -
d t j e a n t e s de que lo d i s p u t a n ha s i d o ' 8 , , de JuKar- de * l T l r l a v i d a de e m o -
u n a b r o m a m í a , p o r q u e l a v e r d a d se- e n e m o c i ó n , ba te p a l m a s , p i d i e n d o 
ñ o r e s d e l C o n g r e s o g r i t ó n , m a l d i t a " l a a B H t o s que c o m i e n c e l a p r i m e r a pe lea , 
d i s p u t a que hubo . j 1 e l o r a t e s t r a t o s se r e p i t e . 
L o s azu les , que s a l i e r o n a l t i v o s , y que ' • 
J u g a r o n c o m o dos g i g a n t e s , s o l t a r o n t a l l Y l a p r i m e r a comienza . J u e g a n do 
p a l i z a a l o s b l ancos que é s t o s se q u e - I b l a n c o : E s c o r l a z a y C h i l e n o ; Juegan de 
d a r o n de scacha r r ados y en el t a n t o 15. a z u l : A l f o n s o y E g o z c n e . L o s b l a n c o s 
¡ v a y a u n L u c i o Jugando como u n de- salen m a n d a n d o , p o r d e l a n t e * s i n s a l u -
l a n t e r o f e n ó m e n o ' Y v a y a e l h e r m a n o d a r ; los de azu l , s i n t e n e r en c u e n t a 
t r a p o n s e dando l i n t e r n a z o s e s t u p e n d o s , l o d e l s a ludo , sa len p o r d ' e t r á a - pe ro 
los , los j u g a r o n m u y b i e n . ' en e l s i e t e se s o n r í e n de los b l a n c o s 
l ? | E L G O B E R N A D O R D E L O U I S I A -
33 4 9.24 i 5 t N A N 0 E S A M A N T E D E L T U R F 
A R T E S Y O F I C I O S 
V. C. H . O. A . I-
J O E W O R L K A N S , F e b r e r o 5 . 
L a s c a r r e r a s d e c a b a l l o s a n u n c i a 
s e m a n a e n 
IOS 
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y e , ' M c D e r m c t i t . 
2 0 C I I . M i l l e r . 
3 6.-'» tt.5 .1.. P i t z . 
4 7 7 N . J . l l a m e s . 
"> 12 12 L a n c a s t e r . 
(i 6 F . 11 u n t . 
7 10 12 Kames-
s 7 7 P e n m a n . 
9 .". 3 F r a n c l s . 
10 00 50 E. Pames . 
S á n r . h e z . c f y r f . 
R . C ó r d o b a , ss. . . 
R . J n c l á n , 2 b . . , . 
C . G a r c í a , c. . . . 
O . O r t i z . 3b 
P . K s p i n o s a , c f . . . 
.T. M . P á e z . I b . . . 
.T. Cue rvo , r f y I f . . 
J . M ó r c a t e , p . . . . 
4 1 
3 1 
T O T A L E S 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
A t l é t i c o 002 000 002 - 4 
A . y O f i c i o s . • . . . 004 003 0 0 x - 7 
S L M A R I > 
_ d a s p a r a l a i V ^ x l m a 
8 0 1 <»! s h r e w s b u r y , f u t r o n s u a p f n d i d a s h o y 
1 ^ 4 J{ a p e t i c i ó n d e l í í o b e r n a d o r P a r k e r . E l 
1 1 3 2 o i a ñ o p a s a d o d x i s t l o c o n s i d e r a b l e o p o -
2 0 2 0 s i c i ó n c o n t r a l a p r o l o n g a c i ó n d e l a 
o 10 i) ^ t e m p o r a d a b a s t a p a s a d o e l c a r n a v a : , 
0 i o o i p u e s t o q u e e l d í a s i g u i e n t e d e e s a fe* 
9 0 0 4 0 c h a es e l c o m i e n z o d e l a c u a r e s m a . 
E l g o b e r n u i o r P a r k e r a n u n c i ó q u e 
p o d r í a n c e l e b r a r s e l a s c a r r e r a s d o 
p r i m a v e r a , p e r o " e s t a s p e r í a n l a s 
ú l t i m a s q u e f 3 c e l e b r a r í a n o n L i o u i -
s i a n a m i e n t r a s Cl f u e r a g o b e r n a d o r . 
7 8 27 I f 1 
E l M g n h d o .luego, en (pie e r a n c o n t e n -
d i e n t e s Ltoma y F o r t u n a , r e s u l t ó m u y 
m o v i d o e i n t e r e s a n t e , s i endo p e r d i d o 
p o r e l s egundo de estos ' c l u b s a v i r t u d 
de u n e r r o r de su s h o r t Q y l n t a n a , (fjo 
t e n i e n d o u n o u t f á c i l en segunda , e l 
t e rce ro , t i r ó m a l a p r i m e r a , o c ' i r i e n d o 
d e s p u é s l o de s i e m p r e , que t r a s de é l 
v i e n e n l o s h i t s , a n o t á n d o s e el L o m a 
t r e s c a r r e r a s . 
E s t o puso en t e n s i ó n los n e r v i o s de 
H o m e r u n s : L a r a . 
T h r e e base h i t s : L ia ra . 
T w o base h i t s : R í o s ; S i inchez ; P á r r a -
Sac r l f i ce h i t : R . C ó r d o b a . 
S t o l e n bases : P á r n i g a , " ^ ; O . G o n z á -
l e z ; J . F . R o d r í g u e z . 
P o u b l e p l a y s : M o r a a R o d r í g u e z . 
S t r u c k o u t s : p o r M o r t a t e , 1 1 ; p o r 
Q u i n t e r o , 0; p o r A l v a r e z , 2. 
Rases o n b a l l s : i>or M ó r c a t e , 2 ; p o r 
Q u i n t e r o , 2 ; p o r A l v a r e z , 1 . 
D e a d b a l l s : p o r M ó r c a t e , 2 ; a P á r r a g a 
y O . G o n z á l e z . 
Passed b a l l s : C ó r d o b a . 
T ' m p i r e s : D i v i ñ ó , h o m e ) ; C a b r e r a , ( b a -
se.) 
S c o r e r : M . H e r n á n d e z . 
E n h o r a b u e n a 
H a s i d o n o m b r a d o p r e s i d e n t e d e l a 
S e c c i ó n do S p o r t s d e l a A s o c i a c i ó n 
d e D e p o n d i e i i c s d e l C o m e r c i o , n u e s t r o 
q u e r i d o c o m p a ñ e r o e l s e ñ o r J o a q u í n 
G i l d e l R e a l , m o t i v o p o r e l c u a l l e 
f e l i c i t a m o s s i n c e r a m e n t e t a n t o a é l 
c o m o a t a n p r o g r e s i s t a s . oc i edad . 
Y c o m o s e c i - e t a r i o «a m i s m a S e c -
c i ó n , q u e d ó d e s i g n a d o e l s e ñ o r R a o u l 
i R i q u e l m e y C m a l e j o . 
I A a m b o s v a y a n u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
L o s 
L a r r u s c a í n ñ e g a o " t o t a l m e n t e . Y A l 
b . r d i c a l v o " m a l ü r u m . , ' 
i ' m á s nada . 
B o l e t o s b l a n c o s : r>lS. 
I ' a p a l i a n a $3.00. 
R o l ó l o s a z u l e s : 018. 
P a s a r o n a $3.79. 
P o n i é n d o s e a la p a r con L o n d r e s . 
Sa ludo c o r d i a l en o c h o y f r a t e r n a l en 
10. U n a o v a c i ó n en las t r e s I g u a l a d a s . 
Eos d e l a n t e r o s e s t á n que echan h u m o . 
L o s zague ros no e s t á n de l todo m a l . 
. U n a s veces r u e d a E g o z c u e ; o t r a s p i f i a 
' C h i l e n o . Y en es tas c o n í j / I o l o n e s so 
/ d e b a t e t o d o e l l i t o r a l n u m é r i c o . C u a n -
I do e n t r a E s c o r l a z a b a i l a y p i f i a a l s o n 
de l c a n t i l l o E g o z c u e ; cuando se m e t e 
0 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
T a n t o s B o l e t o s P a g o s ' ^ l ' o n s l t o , se t a m b a l e a y se d e r r u m b a 
733 i e l C h i l e n o . Y a s í suben i g u a l e s en 11, 
4ori 13. 15, 17, 18, 19, 20 y 22. 
44J, Egozcue s u c u m b e . A l f o n s o m u e r d e l a 
471 cesta de c o r a j e . L o s b l a n c o s g a n a n l u 
593 Pe lea . J u g ó a i l a c a m p a n a E s c o r l a z a ; 
534 a med ia c a m p a n a d'e p a n t a l O n C h i l e n o ; 
Y a r r u s c a u i : a $4.42 • ¡ I f o n s o e s t u v o e x t r a f i n o y E g o z c u e f u é 
e l f é r e t r o . 
E l g r a v e I b a u t a nos c a s ó u n p a r t i - E l p a r t i d o con su sube y b a j a cons-
do p a r a e l s egundo l u g a r con c u a t r o se- t a n t e t r a j o de c r á n e o a t o d o e l m u n d o , 
ñ o r e s do esos que s o n m á s s egu ros que | B o l e t o s b l a n c o s : 259. 
l a s c a j a s de s e g u r i d a d y coj'en m á s p e - ' 
I o t a s (pie l l e v a n c u a t r o b a ú l e s mundos-
I r i g o y c n m e n o r . 
O r t i z 
L a r r u s c a í n . . . 
L u c i o 
C e c i l i o 
L a r r i n a g a . 








p a r a los v i a j e s m u n d i a l e s . V a y a n us -
t edes f i j á n d o s e : de b l a n c o : E c h e v a r r í a 
y d o n N i c a s l o R i n c ó n . U n p a r t i d o como 
p a r a l l e \ a r la comida,- l a cena, e l ca-
t r e y choco l a t e m a ñ a n e r o a C o n c o r d i a . 
L l e g a m o s a c ree r (pie e s t a pe lea n o so 
a c a b a r í a p o r l o s s i g l o s de l o s s i g l o s . 
A m é n . 
I g u a l e s desde e l t a n t o u n o h a s t a e l 
t a n t o t r e i n t a en l o que se r e f i e r e a E i f a s 
fue rza , a- s e g u r i d a d , a t e n a c i d a d , a r e n - B l o n m o r 
c o r , a v a l e n t í a , g e n t i l e z a y g a l l a r d í a ; K g 0 z u e 
P a g a r o n , a $4-17. 
B o l e t o s a z u l e s : :;.".2. 
P a g a b a n , a $3-32. 
P r i m e r a q u i n i e l a . A seis t a n t o s ; 
A n ? e l 
E m i l i o 
J u a n í n 













5 . y 
G a n a d o r : E g o z c u e ; p a g ó a $5.55. 
T E R C E R A C A K R L R A . . — S E I S T I R I . O N O S . 
1 
a,iy. . 
K e n n e d y . 
P e n m a n -
C. H . M i l l e r . 
M c D e r m o t . 
M e r l m e e . 
F r a n c i s . 






2 K e n n e d v . 
2 V. H u n t . 
2 F. W i l s o n . 
7 E . B a r n e s . 
5 P e n m a n . 
i C a m p b e l l . 
Í0 L a n c a s t e r . 
O l I N T A C A R R E R A . "UNA V 116 M I L L A . 
ANTES B E LA INAUGURACION D E NUESTRO ESTABLEÜMiENTO 





















B B X T A C A R U E K A . 
1 
l e r i « » n ' - s ¿ i d V 106 .1QB 
B o y l e . 
P e n m a n . 
Mc D e r m o n t . 
L a m - a s t e r . 
E. Barnes . 
Fra neis-
( ' . H . M i l l e r . 
.1. P i t z . 
F . H n i n t . 
M c r i m e c . 
r . W i l s o n . 
N . .1. B a r n c n . 
2 C. H . M i l l e r . 
7 !•;. Ba rnes . 
'! P e n m a n . 
T ' F r a n c i s . 
2 K e n n e d y . 
6 N . J . Barnes . 
S E P T I M A C A R R E R A . — l N A Y 50 V A K D A S 
]f>6 7 4 1 1 1 l l 8 S 
W 2 1 7 B :; j T c..-. 
10» 8 5 3 2 2 2 3 4 4 
. W 1 2 2 3 3 4 4 3 4 
« 5 -"> O ti 5 7 6 5 1S 15 
^ í ' Gii sey 
inCe. 
' l a n c a s t e r . 
V . H u n t . 
M a n g a n . 
N . J . B a r n e s . 
P e n m a n . 
E . Ba rnes . 
M c D e r m o t . 
F r a n c i s . 
' 0 N T R A L O S T 0 Ñ G 0 S D E B A S E 
SÉIQADO ^ A L L 
,*os Plaño r e ro 5-' 
^ U m ^ ^ ' V ^ e l KaSP b a l , o r g a n i z a d o 
e » , . , los tonJ,ICBo 0 l38 apues t a s 
•"«rr'n ; ' 'n • l * ' lo« 0t> p o r u l e t l i o (le la 
'"«TO f est* nochA , ta , ,os ' se e v a r l -
« l e H 0ní,eJo A¿e despu.-s de <j\ie el 
• « ¿ « i D o r t e c e l í . h ^ ? r (lu'* hov g o b i e r n a 
Por ¿ i ¡^2 sl!. P r i m e r a s e s i ó n . 
0fcio J ez Kenes : i \v M . L a n -
«?5S!: 'nder4 elUnParimfir E s t a d o donde se 
t B ¿ 5 Í r a los a ^ r lTa c a m p a ñ a para. 
" S f J J S t o s t a d o r e s y a l o s t o n -
5 t a i 5 f l t * "ha ^ n l n e r m i a n n , d e l C l u b 
a e r V , , ' a r» oue vo s o l l c i t a d o p o r el 
ñSaí.to,,l'J lo n , ,» J .a .ya a C o l u m b a s v 
í 2 s L , £ a u r o h ^ t é a su al.-nce p a r í 
m t e " , , c l o b y e c t o de 
Y o , k . T e x a s y o t r o s 
»ra p e n d i e n t e s v a r i o s 
p r o y e c t o s de l e y s e m e j a n t e s y se I n d i -
c a b a q u e e l Base h a l l o r g a n i z a d o r e c o - \ 
m o n d a r i a l a a d o p c i ó n de es tos p r o y e c - ' 
t o s . 
Se p e d i r á a las a s | ub l eas l e g i s l a t i v a s 
de los E s t a d o s q u e p r e s e n t e n p r o y e c t o s 
de l e y s eme jan te s y t a m b i é n se p r e s e n -
t a r á e l a s u n t o a la a t e n c i ó n d e l C o n -
g re so . 
E N T R E B I L L A R I S T A S 
M O U ' Y O R K , f e b r e r o 5. i 
E u a r d F o r e m a n . c a m p e ó n b i l l a r i s t a 1 
be lga , se c o m p r o m e t i ó h o y a c e l e b r a r 
m a t c h es separados c o n t r a W e l k e r C o c h r a ; 
ne y J a k e Schaeffer . q u i e n l e s i g u e a j 
W i l i l e H o p p e en c a m p e o n a t o m u n d i a l . 
F o r e m a n j u g a r á con Schaef fe r e n X e w 
Y o r k , d e l d í a 28 de f e b r e r o a l ."> de m a r - ; 
zo, y c o n C o c h r a n e , en l a c i u d a d de D e -
t r o i t d e l d í a 7 de m a r z o a l 12. ¡ 
C a d a u n o de los m a t c h e s s e r á p o r 4.800 
p n n t o s a 18.2 " b a l k l i n e " . 
I D 
rio del Dr. Pérez-Vento 
e x c l ü s i v a m e n t c . E n f c m c d a l c s a c n r i o s a s r a c n t a l c s . 
^ c a u e B a r r e t e , N o . 6 1 h i f o r m » y cmulis: B a r n i z a , 3 1 . 
R e a l i z a m o s p o r c u e n t a d e u n a r T ) a o u f a c t u r a 
d e C h i c a g o 
1 0 . 0 0 0 t r a j e s p a r a C a b a l l e r o s 
A P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
H A G A N O S U N A V I S I T A 
T e n e r l o s s u t o l Í G y e l c o l o r q u e d e s e a 
i g u a l e s en l a a s o m b r o s a s e g u r i d a d ; i g u a -
l e s e n l a m a l a I n t e n c i ó n ; e q u i l l b r a d o B 
en l o t e n d i d o , e n l o b r u t a l , e n l o so-1 
n o r o de l p e l o t e o ; i nexo ra ' b l e s en e l d o -
m i n i o ; a l t i v o s en l a d e f e n s a ; de l a c o - l E n l a c o m b i n a c i ó n d e l s e g u n d o p a r t l -
l o c a c l ó n a l b o t e - p r o n t o y de esta Ju- d'o de 30 t a n t o s , e n t r a n de b l a n c o I s i -
gada p r i m o r o s a a l a c o l o c a c i ó n ; a l a d o r o y A n s o l a y de a z u l ; E l o y y M a r e e -
p a r e d c h i q u i t a se c o n t e s t a b a con l a m i s - l i n o . E l o y s u s t i t u y e a Egea que se I n -
m a p a r e d ; a l r e v é s - a i r e c o n e l r e v é s c o n - d i s p u s o . C o m i e n z a n . E n t r a n los c u a -
t u n d e n t e ; l o s zagueros m a g n í f i c o s ; l o s t r o u n t a n t o a t r o p e l l a d o s y descompues-
1 
J & 
S f I N R A F A E L 1 4 0 . 
E n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n 
4879 P i t 7 y 12 f . 
d e l a n t e r o s b r u t a l e s en s u a c o m e t i v i d a d 
E n f i n , s e ñ o r e s , «pie J u g a r o n a la pe -
l o t a s a ñ u d a m e n t e , do m a n e r a f o r m i d a -
b le . 
O r a f u e r o n l o s b l a n c o s p o r d e l a n t e ; 
o r a i g u a l a r o n y p a s a r o n l o s azu les y 
f u e r o n l o s b l ancos p o r d e t r á s . I g u a l a -
das v i b r a n t e s , e m o c i o n a n t e s , d i s l o c a n -
tes p a r a e l c o r a z ó n , en l a p r i m e r a y 
segunda decena ; en la t e r c e r a i g u a l e s a 
2 8 ; I g u a l e s en e l t r á g i c o 2 L 
¡ Q u é l í o ! 
1,1 t a n t o de la Hu i l l a , e l t a n t o d e l 
d e s e n c a n t o o del t r i u n f o ; e l t a n t o ¡JO. 
l o p e r d i ó L i z á r r a ^ a . Se p e l o t e ó con u n a 
r u d e z a e s p a n t o s a y d u r ó m á s que u n a 
s i e s t a l a r g a , l a r g i i , l a r g u í s i m a . 
¡ ( i r a d a s a D l o s l 
N i n g u n o d e . los c u a t r o puede j u g a r 
m á s y m e j o r . Merecen cada uno de e l l o s 
u n a j d a u s o c a l u r o s o . 
B o l e t o s b l a n c o s : 010. 
P a g a b a n a $3.89. 
B o l e t o s a z u l e s : 1027. 
P a g a r o n a : ?3.Ü2. 
S K C I N D A ( J C I N I E L A 
T a n t o s B o l e t o s P a g o s 
C a b r l e l . 
A i n o r o t o ; . . 
E l o l a m a y o r . 
K g l l l l M / . . 
C á z a l í s m a y o r 
A l t u i m r a . 






t o s y a s í p e l o t e a n c u a t r o t a n t o s , r e -
p a r t i é n d o s e , como buenos h e r m a n i t o s , 
d o s p a r a cada c o l o r . 
L a s p a r e j a s se d e s a t r o p e l l a n ; l o » de -
l a n t e r o s se s e r e n a n ; suben a su c a t e -
g o r í a ; e n t r a n v a l i e n t e s ; p e l o t e a n f u r i o -
sos, se r e m a t a n y c o n t r a r r e m a t a n y l a n -
r a n c o s t a d o » c o m o si f u e r a n m o r o s ; l o 
m i s m o o m e j o r que los m o r o s de h o y ; 
se h a c e n u n j u e g o v i b r a n t e y a n i m a d o , 
e m o c i o n a n t e ; los zagueros se p o n e n f o r -
m i d a b l e s , c o m o dos t i t a n e s p e l o t e a n , r c -
h o t e a n , c o l o c a n y se c o l o c a n con maes -
t r í a , b r í o , v e l o c i d a d . Cada t a n t o es u n 
a r r o g a n t e t o r n e ó ya en l a z a g a ; y a en 
l o s c u a d r o s f r e n t e a l e s k á s . Y on a l -
g u n o s t a n t o s l e v a n t a n a l p á b l l c o l l e -
v a n d o l a s cabezas t r e s d e l s i l b a n t e v a i -
v é n de l a p e l o t a que m a r c h a unas v e -
ces raso, o t r a s a l r e b o t e , o t r a s a l a 
c o l o c a c i ó n c r u z a n d o m a j e s t u o s a s i e m -
p r e . A s í v a n en tod'a l a t a n d a h a s t a 
q u i n c e , d e s p u é s de h a b e r i g u a l a d o en 2, 
0, 7, 10, 11, 12. 14 y 1 ^ . Se h a b í a j u g a -
d o p e l o t a verdA, v e r d á . 
D e s p u é s l a ca rga a z u l es t a n h e r m o -
sa c o m o l a defensa b l a n c a ; pero en i ; i 
de fensa n s o l a se b l andea , e I s i d o r o p o r 
e v i t a r l a c a t á s t r o f e a p e l a a l pode r d é 
I t o d o su b r a z o y a l g e n i o de su s a b i d u -
V I I 
.•:'7 
r í a y a l c r u g l r de su c i n t u r a ; p e r o l a 
c a t á s t r o f e v i e n e . E l o y e s t á h e c h o u n 
P R I M E R A T E M P O R A D A 
P R O G R A M A O F I C I A L P A R A L A 
F O T C I O N I > E L D I A 
L U N E S . F E B R E R O 7 D E 1921 
P r i m e r p a r t i d o a 20 t a n t o s . 
I r l g n y e n m e n o r y J a f i r e g u i , b l a n c o s ; 
c o n t r a C e c i l i o y E l o l a m e n o r , azules . 
A a a c a r ,os p r i u i e r o s d e l c u a d r o 0|2 y 
l o s s e g u n d o s dfel 912, c o n ocho p e l o t a s 
f i n a s . 
P r i m e r a q u i n i e l a a 6 t a n t o s . 
M i l l a n . I r i g o y e n m e n o r , L u c i o , H i g i n l o . 
O r t i z . A r n e d l l l o m e n o r . 
S e g u n d o p a r t i d o a 30 t a n t o s . 
A m o r o t o y M a c h í n , b l a n c o s ; c o n t r a 
S a i s a m e n d i y A l t a m i r a , azu les . 
S e g u n d a q u i n i e l a , a 0 t a n t o s . 
E l o l a m a y o r . G a b r i e l . A l t a m i r a , Ca-
za l i s menor , M a r t í n , G ó m e z . 
4.ni t i g r e ; M a r c e l i n o es u n l eón- , de t o d o s 
los c u a d r o s pegan, c a s t i g a n , a b r u m a n . 
D e s c o m p o n e n a I s i d o r o y d e s t r o n c a n a 
A n s o l a . \ ' l o s azules se q u e d a n en 23. 
E l p a r t i d o , no o b s t a n t e es to , fué v i o -
l e n t o , v i b r a n t e y t u v o m o m e n t o s de 
g r a n i n t e n s i d a d . E l o y e s t u p e n d o . M a r -
c e l i n o c o l o s a l . A s í . c o l o s a l , nada m á s . 
B o l e t o s b l a n c o s : 619. 
P a g a b a n , a f3-72. 
B o l e t o s a z u l e s : 027. 
P a g a r o n , a f3-G7. 
Segunda q u i n i e l a . Seis t a n t o s . 
T a n t o s B o l e t o s D i v i d e n d o s 
T T r r u t i a 
E l o y 
Goenaga 
T r e c e t 
C l a u d i o 












G a n a d o r ; E l o y ; p a j r ó . * f C . U . 
D O N F E R N A N D O . 
C u b a L a w n T e n n i s 
L a s n o c l i o s d e l s á b a d o y d o m i n g o 
m u y b i e n c o m b i n a d o s l o q u e h a r á m u y 
d i f í c i l e s l o s f i n a l e s . 
Q u e d a r á n m a ñ a n a m a r t e s s u p r i m i -
d a s l a s e n t r a d a s de f a v o r a fin de p e r -
m i t i r m a y o r e s i n g r e s o s a l a s b e n e f i -
"han s i d o d e t x t r . ' y j r d i ñ a r í a c o n c u - j c i a d a s 
r r e n c l a e n t i " C u b a L a w n T e n n i s , " j L o s e m p l e a d o s y g e r e n t e s d e l " C u -
d o n d e d e s a r r o p a n s u s a c t i v i d a d e s d e - 1 b a L a w n T e n u i s , " h a n p r o m e t i d o s u 
p o r t i v a s s i m p á t i c a s m u c h a c h a s q u e • c o n c u r s o e f i c a z y d e c i d i d o . 
d i s c u t e n l o s p a r t i d o s q u e c a d a d í a se 1 A I I O A r r t M T ' T M T r v r T r 
c e l e b r a n e n l a c i m c h a d e G a l i a n o , c o n , L A L l l i A t U N 1 I N L N T A L 
m u c h o é x i t o . i N E ^ ' Y O R K , f e b r e r o 5. 
C o n n o c o ^ i n t e r v a l o s <;e s u c e d i e r o n L o s c l u b s F l l a d e l f i a y B u f f a l o q u e d a -
r o n piA-Oo m i e i v r t i u s s t s ^ c u _ " u r o n r e p r e s e n t a d o s en l a L i g a C o n t i n e n t a l 
u n a s a o t r a s q u i n i e l a s q u e s o n s e g u í - ,!« B a s e -ba l l , s e g ú n d e c l a r ó a q u í a n o -
d a s e n n e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s Ptcr che s u o r g a n i z a d o r George H . L a w s o n . 
n u m c r n - n c i f i f i r , n a d n < ; ^ s e ñ o r L a w s o n e x p r e s ó su c o n f i a n z a 
OoOS . x t i u o n a a o s . f,e p o d e r c o l o c a r u n t e a m en l a c i u d a d 
de N e w a r k , Es tado de N e w Jersey. 
P r a l a p r ó x i m a semana , M r . L a w s o n 
se d i r i g i r á a C l e v e l a n d , P l t t l s b u r g , y 
q u i z á h a s t a C l n c c i n a t l a c o n f e r e n c i a r c o n 
„ rr «.-c. f> «0 o c ^ o r a r ; ,oS i n t e r e s e i m a n u f a c t u r e r o s con e l f i n 
" C u b a L a w n T e n n i s , y es d e e s p e r a r de v e r s i Coioca a l g u n o s t eams en esas 
u n l l e n o g r a n d e d a d a s l a s s i m p a t í a s ¡ c iudades . 
d a n n o d i s f r n i n n 1a<5 ' ' n l a v e r « " M a n i f e s t ó que h a b í a r e c i b i d o s o l l c l t u -
d e q u e d i s f r u . . a n l a s p u u e r . . . . J des de c u a t r o t e a m s de c o l o r p a r a i n g r e -
L o s p a r t i d o s q u e se j u g a r a n e s t a n sa r c o m o m i e m b r o s de l a L i g a . 
P a r a m a ñ a n a e s t á a n . m c i a d a l a f u n -
c i ó n e n h o n o r de l a s m u c h a c h a s d e l 
" L A F L O R L ) E P A N D O " 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e ) a H a b a n a y l o s d u l c e s 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 24 y 26, esquina a L U Z . 
C 202 I N D . 6 #• 
b i A i U O D t L A i*iÁiumA rebrero i oe 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
? D f o r m a c í O a s a ^ r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
Enterranijentos del día 
de 1921 
María L . Larrinaga, de Cuba, de 23 
años. Lawton 18, tuberculosis, N. E-
24, Ba. de Jenaro Laza. 
Jacoba Izquierdo, de Cuba, de 2 me-
ses. San Benigno 49, cianocls de los 
recién nacidos, N. E . 14 de segundo 
orden Osario de Jerardo' Martí. 
Urbano Codina, de Cuba, de 69 años, 
17 número 400, arterlo esclerosis, N. O. 
16 de segundo orden Ba. de Urbana 
Codina. 
Hortensia González, de México, de 
36 años, 11 y J , Piosolpingitis, N'. E . 
10, campo común, ángulo X. O. Terre-




2 de febrero | Francisco Blanco, de Cuba, de 
• años. Puentes Grandes, grlppe, S. 
8 zona de segunda hilera 2 fosa i 
Caridad Valdés, de Cuba, de 59 años 
Esperanza 13, cirrosis del hígado, 
S. O., S zona de segunda hilera 2 fo-
sa 34. 
Atilana Zárate, de México, de 47 
años, H. C. García, hemorragia, S. E . 
13 de secundo orden hilera 14 fosa 4. 
Hortensia González, de Cuba, de 6 
años, Jesús del Monte 80, nefritis, S. O. 
8 zona de segunda hilera 2 fosa 6. 
Mario Pérez, de Cuba, de un año. 
Casa Blanca, meningitis, S- Q. 9 zo-
na de segunda. Plazuela, hilera 2 fo-
sa 7. 
Ramona Landa, de Cuba, de 36 años, j Hilda María Mazutier, de Cuba, de 
Jesús del Monte 301, Entiritis, N. E . ! 15 meses, Barrio de los Mameyes, in-
3 campo común, Ba. 1 de Victoriano i fección Intestinal, S. O., 9 zona de so-
banda. ¡ gunda Plazuela, hilera 2 fosa 8. 
Asunción Suárez. de Cuba, de 4 años Asela S. Díaz, de Cuba, de 8 meses, 
San Nicolás 12, infección IntestlnalJ Puentes Grandes, gastro enteritis. S. 
% E . 4 de segundo orden Ba. 1 de O., 9 zona de segunda. Plazuela, hl-
Alfredo Rubiera. i lera, 2 fosa 9-
Antonio Conde, de España, de 43 Pablana Torres, de Cuba de 10 días, 
años. Benéfica, esclerosis S. O- 8 zo-. Hospital Municipal, nacimiento prema 
I días y redacte y presente a este Cuer-
po Colegislador un Proyecto de Ley 
que regule el tuncionamiento de los 
ferccarrilea dictando reglas para las 
" tarifas de transportes de pasajes y 
] carga® itinerarios etc.. Incluyendo en 
i las expresadas tarifas bonificaciones 
I esenciales para la protección de los 
productos del euelo, de la industria 
y del Comercio nacional. 
Vto. 3no. 
E l Presidente. 
E l Secretario. 
V a p o r i n g l é s " D A C R E C A S T L E " 
MANIFIESTO lío. 1,507 
na de segunda hilera 2 fosa 25. 
Dolores Collado, de Cuba, de 16 años 
Aguila 128, caquexia cancerosa, S. O. 
8 zona de segunda hilera 2 fosa 26. 
Manuel Ravelo, de Cuba, de 75 años 
Virtudes 177, traumatismo por aplas-
tamiento, S. O.. 8 zona de segunda 
hilera 2 fosa 27. 
Pedro Vlllanueva. de España, de 69 
ños, San Ignacio 12, enteritis, S. O-
S zona de segunda hilera 2 fosa 28. 
Francisco Reguera, le Cuba, de 64 
turo, S- E . 4 rampo común hilera 10, 
fosa 9, segundo. 
José Brito. de Cuba, de 29horaa, 
ArangQ y Villanueva, nacimiento pre 
maturo, S. E . 4 campo común hilera 
10. fosa 10. primero. 
José Ríos, de Cuba, de 18 meses. 
Reparto Naranjito. anemia, S. E . 4 
campo común, hilera 10, fosa 10, se-
gundo. 
U H desconocido, de España, de 25 
nños. Estación Terminal, tuberculosis 
ños. Quinta Dependientes, arterlo es' S. E . 11 campo común, hilera 5. fosa 
clorolss. S. O. 8 zona de segunda fal-
leba 2 fosa 29. 
Francisco Osorno, de España, de 54 
años. Cerro 659, srangrena pulmonar. 
S. O.. 8 zona de segunda hilera 2 fo-
sa 30. 
Manuela López, de España, de 43 
14, primera 
Antonio Rodríguez, de España, ne 
P a n t e ó n d e i o s 
c a r t e r o s 
XÜETAS ADHESIONES 
Día 3 y 4 de febrero de 1921. 
C A L L E A G U I J E 
Antonio Clarens, $2.00; M. de Aju-
ria. $5.00; Guillermo Vázquez, $5.00; 
Señores Baila, $100; René Morales, 
i $1.00; Antonio Vázquez, $2.00; Narciso 
. Gelats y Co.. $20.00; M. Ruiz Barre-
i ro, $1.00; Julio C- Pita, $2.00; Gulié-
; rrez Bueno, $2.00; Farrel Cuba Co-, I 
$5.00; Isaac M. Branson, $1.00é Tirso} 
•Mesa, $5.00; M. de Castro Palomeo, 
$1.00. 
C A L L E CUBA 
Sres. Atlantic Trading Co-, $2.00; 
Doctor Miguel Ñuño, $1.00; Un amIs:o 
| del Cfirtero, $1.00; Maximino Gonzá-i 
lez. $1.00; Látta Pujáis Co., $5.00; Vei 
ga y Hermanos. $2-00; Turro y Co., 
$2.00; Ussla y Co- $3.00; Vinnet RI-
t ses y Co., $2.00; Pedro Gutiérrez, $5.00 
¡José Gómez, $1.00; Los Abaniqueros, 
$1.00; Prieto y García. $2.00; Dr. Lo-
renzo D. Erbiti. $100; Dr. Miguel VI-
vanco, $1.00; Marqués de Larrínapra, 
$5.00; Pérez y Herrera, $1.00; García 
v Maduro. $1.00; Sucesores de J . Ma 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
Ponemos en conocimiento de los señores receptores de carga par ts-
te vapor que el lunes 7, dará principio en el Espigón Machina de la Port 
of Havana Docks Co., la descarga de las lanchas que lo alijaron, a ex-
cepción de la carga de vino, whisky y cerreza que se terminará en el 
Muelle de la Havana Central v la maquinaria que será descargada en 
Regla. 
Para retirar sus mercancías los señores receptores deberán pro- j 
veerse de la correspondiente orden que facilitaremos mediante el pago j 
del aproximado de 1*)3 gf-stos de lanchaje y demás en que las mismas t 
hayan Incurrido. 
Habana, 5 de Febrero de 1921. 
J . B A L O E L L S T CIA. 
C1200 3d.-8 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
Of ic ina de l a D e l e g a c i ó n E s p e c i a l 
A v i s o a los A l m a c e n e s a f ianzados de uso 
r 
5 años. Diez de Octubre número 517, j ta i JÍQ.OOÓ Gultian y Barbeitío, $2.00; 
arterlo esclorosis. S. E . 11 campo co 
món hilera 5, fosa 14, segundo. 
Marcelino Laza, de Cuba, de 40 afioa 
San Miguel "173, hernia estrangulada. 
afíos, A. Naranjo, cirrosis hepática. ¡ S. E . 11 campo común hilera 5. fosa j 
S- O. S zona'de segunda hilera 2 fo- 14. pobre. 
sa 5i Pedro PÍrez, de Espafia, de 71 anos 
^ María de Jesús Díaz, de Cuba, de 54! H. C García, nefritis, S. E . U cam-
^ños. Rodrítruez 140. pluresla, S. O. I po común, hilera 5. fosa 15, primero, i 
S zona de segunda hilera 2 foca 32. ' Total: 28. 
Sra. Viuda de Ruiz de Gamiz, $5.00; 
Ubaido Junquera, $1.00; García y Her-
mano, $1.00; Un amigo del Cartero, 
$1.00; Hotel "La Unión", $5.00; Dr. 
H a v a n a • J a c k s o n v i l l e 
V a p t f " C U B A " 
Llega los Itmes 7 A . H . 
i 
Sale los martes 4 P . M . 
L Y K E S B R O Í H E R S I N C . Agentes 
L o n j a 4 0 4 - 6 T e l é f o n o s A - 3 1 1 7 A - 7 4 1 9 
Francisco Herrera, $3.00; Solana Gar 
cía y Co., $1 .00; Sra. Lulú, $1.00. 
DONATITOS P A R T I C U L A R E S 
Sres. Augusto Martínez Pereira, 
$1 .00; Andrés Poblet, $1 .00; Una se-
ñora del Vedado, $0.20; Abel Lina-
res, $2.00. 
Total: $124.20. 
Suma anterior: $2,361.10. 
Total: $2,485.30. 
gos, cuando «.ese la Comisión. ! 
1 0 . —Lectura de la suscrita por los j 
señores Adolfo Núüez y otros, conce-| 
diendo un crédito de cien mil pesos, i 
para la construcción de una carretera,: 
íiue partiendo del poblado de Manacas 
termine en Ouomadoyde Güines, pro-, 
vincia de Santa Clara. 
11. —ídem de la suscrita por los se-j 
ñores Adolfo Núñez, y otros, conco-
diendo un crédito de cinco mil pesos. I 
para ampliación y arreglo del parque 
de Manacas. pmvlncla de Santa Cía-
ra . 
12. —Idem t'e la suscrita por los se, 
ñores Adolfo Núñez y otros, conce-
diendo un (Todito de cincuenta mil 
posos, para, la ̂  construcción do una 
carretera quou naa al poblado de Al-
varez con el de Cascajo], provincia 
de Santa Clara. 
-Lectura de la suscrita por los —ídem .le la suscrita por los sfr-
K.eñores Arteaga y otros, concediendo flores Adolfo Núñez y otros concedlen-
un crédito de Cuarenta y ocho mil ^0 un crédito de ochenta mil pesos 
pesos para 'a construcción de una para ia construcción do un acueduc-
carretera que partiendo de Punta Ale- tci en el pUei}io de Manacas., provincia 
gro, termine en el Ingenio del mismo de santa Clara. 
nombro, pro/iacia de Camagüey. | i^j—ídem üe la suscrita por los ae-
2. —Idem .10 la suscrita por loa se- flores Adolfo NCñoz y otros, conce-
ñores Arteaga y otros, ocmcedlendo ¿jendo un ^rédito de cinco mil pesos, 
un crédito de ciento treinta mil pesos para ci arreglo del cementerio del 
para la continuación do carretera de poblado de Manacas, provincia de 
Troncones hasta el camino do Vista iganta Clara. 
del Príncipe a Guaguabo, provincia de, 15,—ídem de la suscrita por los so-
"Camagüey. | flores Adolfo Núñez y otros, conce-
3. —Idem de la suscrita por los se- diento un críaito de diez mil pesos, 
N u e v o p e r i o d o 
c o n g r e s i o n a l 
CUARTA L E G I S L A T U R A 
.frdeii del Día i»nrn las sesiones ordl-
liarías que se ivíebraran el lunes sie-
te, martes, ocho y miércoles, niieve 
do Febrero de 1921 
COMUNICACIONES 
PROPOSICIONES D E L E Y 
E X J O V B N C 1 T O 
C a r l o s J o r g e d e C a r d o n a y G u t i é r r e z 
P R I M E R A N I V E R S A R I O D E S U F A L L E C I M I E N T O 
D e b i e n d o t e n e r e f e c t o m a ñ a n a , m a r t e s 8 d e l c o r r i e n t e m e s , a l a s 8 a . m . , h o n r a s f ú -
n e b r e s e n s u f r a g i o d e s u a l m a e n l a I g l e s i a d e l S a n t o C r i s t o , l o s q u e s u s c r i b e n , p a d r e s 
y h e r m a n o , e n s u s n o m b r e s , y e « e l d e l o s d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e 
s u s a m i s t a d e s , l e s a c o m p a ñ e n e n t a n p i a d o s o a c t o , y e l e v e n s u s o r a c i o n e s a J e s ú s - C r i s t o 
p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u p o b r e h i j o . 
H a b a n a , F e b r e r o , 7 d e 1 9 2 1 , , 
D o c t o r F e d e r i c o 
G u t i é r r e z . 
Los almacenes afianzados que de-
seen recibir mercancías que, por ha-
ber transcurrido el plazo establecido 
en las Ordenanzas de Aduana, han de 
Ingresar en O r i n e s GeneraL». 
viran participarlo con U r n T " * ^ 
mura a esta De'egación E s p T ^ 
C-1179 (¿i 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
Of ic ina E s p e c i a l de l a D e l e g a c i ó n 
A v i s o a l o s d u e ñ o s d e c a m i o n e s 
mer- de Ordenes Generales, podrán ff*̂  
lar sus proporciones'ante esta 
eación Esneclal 
Los que de¿ten transportar 
canelas que. por haber transcurrido 
el pías» establecido en las Ordenan-
zas de Aduana, han sido declaradas C-1179 6H 
" C A R N A V A L E S D E 1 9 2 1 
A p r o v e c h e a u e s t r a s r e b a j a s d e p r e c i o s ei 
l a s c o m p r a s d e s u s z a p a t o s . 
d e C a r d o n a ; S e r a f i n a G . d e C a r d o n a ; F e d e r i c o G u i l l e r m o d e C a r d o n a y 
4SS3 
para el arreprlo de las cales del pobla* , 
do de Rodrigo, provincia í e Santa 
Clara. 
16. —Idem de la suscrita por los se-
ñores Adolfo Núñez, y otros, conce-1 
diendo un crédito do veinte mil pesos, 
para el arreglo do las calles de Jico-
toa, provincia do Santa Clara. 
17. —Idem ne la suscrita por los se- j 
fñores Fagar5 y otros, concediendo 
una pensión de r.etenta y cinco pesos 
mensuales, al coronel deljíj^rcito Li-1 
bertador. señor Eugenio Magaña, 
18. —Idem do la suscrita por los se- | 
ñores Sagaró y otros, concediendo un 
crédito de veinte mil pesos para la 
composición ce las calles "General Ca 
ñores Arteaga y otras, concediendo un 
créditn de ciento treinta mil pesos, 
para la construcción de una carretera 
en el camino llamado de Guaguabo en 
el Municipio do Camagüey a Santa 
Cruz del Sur. 
4. —Idem de la suscrita por los se-
ñores Betaucourt Manduley y otras, 
dividiendo ¡os Registros de la Prople-
dad de Manzanillo y Santiago de Cu- | 
ba. I 
5. Idem de 'a suscrita por los seño-
res José Acosta y otros, concediendo 
un crédito de treinta y cuatro mil pê  
sos. para socorrer los damnificados 
por el lucen lio ocurrido en San An-
tonio de las Vegas. 
6— Idem Je la suscrita por los se-j i{xto" García,'' y "Antonio Maceo," en 
«íores Juan Jiménez, y otros, decía- ei pueblo de ^an Luis, Oriente, 
raudo exentos de derechos arancela-: 19.—Idem de la suscrita por los se-
rios durante un año, a la patata, man- ñores. Oscar Sote y otros, concediendo 
leca, aceite de oliva, arroz y demás Una pensión Je rail seiscientos pesos I 
granos amiestroles, exceptuando el anuales a la -'cñora viuda e hijas de»; 
maiz- I doctor Emilio Sánchea y Sánchez, 
7 — Idem de la suscrita por los se-j 21.—Idem ÚA la suscrita por los se-i 
ñores Gonzáloz Maxet y otras, crean- Q0r0s Verdea v otros, relativa a que 
do un Boureau de Policía para la | i03 funcionarlos Consulares de la Re-
identificación ¿ o extranjeros anexo a i pública, informen sobre la producción, 
la Policía Secreta Nacional, comercio y consumo de azúcar en los 
8. *—Idem de la suscrita por los s<* países donde i itstcn sus servicios. | 
ñores Juan Espino, y otros, concedien- 22.—Idem de la suscrita por loa- se-
do un crédito de veinte y cinco mil j flores Walter del Río v otras, refe-
pesos para la adquisición de mate- j rente a que no se podrá aumentar la 
nal y útiles i;ecesarios con destino a 1 rcnta de canas pisos, departamentoe 
los Gabinetes de Física. Química e, 0 cuartos Je.-,tinados a viviendas, cu-
Histona Natural del Colegio de Se-j y0 alquiler ro exceda de ciento cin-
gunda Ensena-iza de San Juan de los cuenta pesos anuales etc. 
Renme^os- . , 23.—Idem do la suscrita por los se- ' 
9. —Idem de la suscrita por los se- flores Waltqr < el Río y otros reru-
•.lores Lagueruela y otros, relativa a lando los pr^taraos con intereses 
avtorizar al Ejecutivo Nacional para 
que pueda utilizar en el servicio de la 
Administración Pública y en comisión 
del servicio % funcionarios auxiliares I 
o subalternos de ctros departamentos j 
r-in que pierdan los designados su de-
recho a continuar en sus mismos car-
A u t o S u p p l y a n d 
L 
C 730 
Z a n j a N ú » . 1 3 7 a l 1 4 3 . H a b a n a . T e l a . A . 7 4 4 9 , A - 7 4 0 7 
R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s y Camiones de todas c l a s e s 
Las averías de sus máquinas, repárelas en nuestros talleres 
montados con todos los adelantos y servidos por personal 
técnico y experto. 
Nuestros t r a b a j o s s o n a c a b a d o s . L a s m á q u i n a s quedan como n u e v a s 
S o m o s I m p o r t a d o r e s d e a c c e s o r i o » p a r a a u t o s . 
2d 28 
P a r a N i ñ o s * d e s d e $ 1 - 0 0 e n a d e l a n t e . 
P a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , d e s d o $ 2 - 0 0 . 
P a r a C a b a l l e r o s , d e s d e $ 2 - 0 0 
P e k t e r i a " L A N E W 
S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) 3 3 , f r e n -
t e a G a l i a B O . T e l é f o n o A - 4 9 2 4 
N o t a . - T e n e m o s T i s é y R a s o s d e C o l o m 
r 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z TAMP1CO 
NASSAU 
C O R U N A V I G O SANTANDER 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirigiría • 
P R A D O 118 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercera. 
NEW Y O R K AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W, H. SM1TH. Agente Ueneral. 
Oficios 24 y 26. Habana. 
PROYECTOS DE L E Y Y DICTAME-
NES | 
1.—Primera lectura del dictamen de 
la Qmiisión Especial, referente a la 
recopllaaión y reproducción de las i 
Contribuciones. Leyes, Ordenes, etc., 
por las que ae rigió el Ejecutivo L i - | 




lo.—Discusión a la relativa a que' 
la Cámara designe una Comisión E s - ' 
pecial compuesta por lo menos de ¡ 
cincom iembros para que en el perío. 
do de tiempo no mayor de cuarenta 
P R O P I E T A R I O S 
A l I n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é a l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n la 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L < 1 C t t b a f l l 
S a n F e l i p e i t ú m . 1 . - H a b a n a . 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . T e l é f o n o : 1 -1033 . I 
3 J 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A K 1 0 6 . 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A M A 
V M d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a á » ^ 
en todas partes de l mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S Q R G J L A R E S 
• n las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Reolblmea dapóaf ios en «s ta SeoetAa^ 
— pagando tataraaea « 1 3 % anual .— 
Tctfaa estaa oparaolanaa puedan etaofuarae también por 
m i n e r a l Nhifê Rock 
SJmM. N A T U R A L r " " f A J £ 2 ü E S T O n A O O Embafelada en el mananHal W A U K E S H A U . S.A. 
> = £ S ^ Unicos importadores: MARQUETTe Y R O C A B E / T T / . Aguiarmllé. Habana. 
E W A M A T I C A D E W Q L F E 
U N I C A L E G Í T I M A 
C H P O R T Á J W J E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C O * 
T e l . A - l t f í . - O b r a í i a , I 8 . - H i í ) a i » 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a ' ' T r o p i c a r ? 
I * 
^ O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R Í N A F e b r e r o 7 d e 1 9 Z i 
F A G I N A Q U I N C E 
O E V t N D E V N A C A P I L L A T O D A T A -
O " l iada en madera , de cedro, est i lo 
g ó t i c o , de ffran valor a r t í s t i c o , e n t e r a -
menta n u e v a ; su prec io : $350; puede 
verse a c u a l q u i e r bora en O ' K e i l l y 13. 
R i e r a . I 
4386 6 t 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N | 
E l Domingo 6, a l a s 8 a. m., tendrfl , 
l u g a r la c o t n u n i ú n r e p a r a d o r a . A las1 
9 a. m. m i s a solemne c o n e x p o s i c i ó n ! 
de l S a n t í s i m o y s e r m ó n . 
4531 6 f | 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é : 
E l j r ó x i m o L u n e s , d í a 7, e n t r a r á en 
e s ta I g l e s i a el J u b i l e o C i r c u l a r . L a 
in<? s e ñ o r a s M a r a a - m i s a de e x p o s i c i ó n s e r á a l a s 8 y m e - i 
- - — d ia B. m. y l a r e s e r v a a l a s R p. m. I 
BQ J u e c e s , d í a 10, en el e j e r c i c i o de' 
la tarde p r e d i c a r á un re l i g io so j e s u í t a 
e i gua lmente e s t á a su c a r g o e l s e r m ó n I 
del Domipgo, en l a m i s a solemne. i 
5133 12 f 
M n y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o d e S a n N i -
c o l á s d e B a r í 
C e l e b r a r á , mediante Dios , BU f i e s ta 
r e g l a m e n t a r i a e l p r ó x i m o Domingo d í a ' 
s e i s del corriente , en l a f o r m a s igu ien- i 
t e ; 
A l a s s iete y m e d i a de l a m a ñ a n a | 
c o m u n i ó n genera l de asoc iados y d e m á s 1 
f ie les c a t ó l i c o s . 
A l a s ocbo se p o n d r á de manif iesto i 
su D i v i n n M a j e s t a d ; a c o n t i n u a c i ó n , m i - ' 
s a so lemne de M i n i s t r o s . E l coro esta-1 
rá a cargo del o r g a n i s t a c a t ó l i c o , pro- i 
f e sor P o r t a l e s . 
O c u p a r á l a Sagrada C á t e d r a e l elo-
cuente orador P. Lobato . 
T e r m i n a d a l a S a n t a M i s a , P r o c e s i ó n , 
b e n d i c i ó n y r e s e r v a da Su D i v i n a M a -
jes tad . 
J . F e r n á n d e z , 
4913 SeCretarl06 t 
A R R O Y O A R E N A S 
E l d í a 8 del ac tua l , m a r t e s de c a r -
n a v a l , a las 6 p. m. so t r a s l a d a r á pro-
ces ionalmente l a venerada imagen de 
J e s ú s Nazareno del R e s c a t e de su E r -
m i t a de A r r o y o A r e n a s a la P a r r o q u i a 
de E l C a n o , con e l p iadoso f in de hacer 
l a s E s t a c i o n e s del V f a - C r n c i s por l a s 
ca l l e s del pueblo los cinco p r i m e r o s v ier-
nes de C u a r e s m a , o s e a los d í a s 11, 18 
y 25 de febrero y 4 y 11 de marzo p r ó -
x imos , a l a s 6 p. m. predicando cada 
v iernes a l f i n a l e l Rvdo . P . J o r g e C a 
marero, S. J . 
P a r a mayor esplendor de es tos cul tos 
dol V l a - C r u c i s se pono a l a d i s p o s i c i ó n ' 
do los f ie les l a Ubre e l e c c i ó n de umi 
o v a r i a s E s t a c i o n e s o todo el V i a - C r n c i s 
de cada v iernes , p a r a s e r ofrecido a su • 
i n t e n c i ó n p a r t i c u l a r mediante u n a l i -
mosna para s u f r a g a r los gas tos quo o r i -
. g i n a n e s t a s so lemnidades . 
1 D u r a n t e l a p e r m a n e n c i a do l a Imagen 
del Nazareno en E l C a n o , todas l a s m i - I 
i sa s se c e l e b r a r á n en e s t a ig les ia en loa I 
I d í a s y horas s e ñ a l a d o s p a r a l a Ermita;, j 
E n E l C a n o : IQS v i e r n e s a l a s 815, mi - j 
s a rezada y a las 9 a. m. l a c a n t a d a . 
L o s domingos a l a s 10.15; los d í a s l a -
borab les a las 7.40. E n A r r o y o A r e n a s , 
s ó l o los domingos y d í a s de precepto a 
las 8 a. m. 
E l Cano, l o . de febrero de 192L 
E l P á r r o c o . 
C 1067 4d-3 4d » 
E c o s d e l V e d a d o 
A G R A D A B L E . F I E S T A 
A* c - n m o t i v o d e l o n o m á s ü -
E l <«a Í S ; r s ^ ñ o r i t a A i d a B e r e a , ne 
co de l a n ^ í i n ^ t i c a fies* e n l a m o -
c e l í ? e s u s a b u í l o s loe e s p o s o s A y a l a -
^ n S i ^ o S n o b s e ^ l a -
M e n d w r " e S u á r e z ; A m e l i a B e / e a 
r i t a B a r o e r ^ ^ B e r c a de F e r r a r a ; 
d e , C ^ H k r de l a C r u z M u f i o ^ ; C o n -
I ) o 1 0 ' n B ~ r e a de B i a n g c l y C o n c e p -
% í ¿ a l a de B c r e a y T e r e s a \ a l e c l o 
ú e P-0^ft ls a o ^ a B e r e a ; N i e v e s . T e r e v 
SC A n S l a o á i - c h e z ; T e r e s a V e l i d o ; 
^ Z / f R o 4 a V e g a ; D u l c * 
C a r i d a d ' T e r e s a A d e l a A l m o l -
^ N í a r í a A d e l a C a r t e l l a n o s ; M a r í a 
? > Í M a r f f x r i t a p e r r e r a y G r a c l e -
M a o l a i e n i B a r b e r á . 
l a / u a m c a t e c o m p l a c i d o s s a l i m o s de 
e e í / s i m p á t i - a fiesta. 
P R O P I E T A R I O S D B M E D I N A 
« P r e s í d a t e de l a S e c c i ó n d e R e -
- J r c f lñor Urfc.mo E . G ó m e z , n o s m 
S í ' a T a s fiertaa q u e t e n d r á n e í c . t o 
A-ta a s o c ' . i - I ó n . 
^ d í a s 12 V 26 dos b a i l e s de d l s -
^ F I 04 ff1'3''-1 v e l a d a e n c o n m e m o i a -
r i ó n de l a f u n d a c i ó n d e l a S o c i e d a d . 
p u b l i c a r e m o s e l p r o g r a m a e n s u 
oportunidad. 
P R O P I E T A R I O S D E L I N E A 
E l p r i m e r b i 'He d e d i s f r a z de ' a 
a r i s t o c r á ü s a s o c i e d a d t e n d r á l u g a r e l 
dia n u e v e . 
p r e p á r e n s e p a r a e s t e b a ñ a , lo m'.a-
mo que p a r a os r ü e o s i v o s v a r i a s c e m -
i)arsas q u a p a i t a r á n l o s s a l o n e s d e l 
^ a i e t i n t e g r a d a s p o r b e l l a s s e ñ o r i t a s 
r d i s t inguidos j c v e n e s d e l V e d a d o . 
BB g r a n d e l a í t n i m a c i ó n q u e r e i n a -
l e s S I E T E D O M I N G O S . D E S A N 
J O S E 
C e l é b r a s e e n t o d a s l a s I g l e s i a s d e l 
Vedado ©1 s e c a n d o d o m i n g o d e e s t a 
universa l d e v o c i ó n . 
' Como e n e l a n t e r i o r , s e c e l e b r a r á n 
los m i s m o s c u l t o s . 
E N F E R M O 
E l a c t i v o p e r i o d i s t a y e n t u s i a s t a ca> 
t ó l l c o s e ñ o r G r e g - o r i o M a v i l l a L á l l a s » 
« n f o r m o y e n e e p e r a de s e r o p e r a d o . 
Pedimos a l A l t í s i m o l e _ d e v u e l v a 1» 
• a l u d en e l m á s b r e v e t i e m p o . 
L o r e l i z o B L A I í C O . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l d í a 8, a l a s 8 -« c e l e b r a r á l a 
misa m e n s u a l en bonor de l a S a n t í s i m a 
V i r g e n de l a C a r i d a d . 
E l D i r e c t o r . 
4726 7 t 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
tK^mmmmmmmmmammmmmmmmmammmm 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P i n i l l a s , I z q u i e r i o y C * . 
A V I S O 
I í e ñ o r í s p a s a j e j o i , t a n t o e s p a ñ o l r a c n -
mo e x t r a n j e r o » , q u e e s t a C o m p a ñ í ' ' 
QO d e s p a c h a r * n b ^ ú n p a s a j e p a r a FJ»-
p a ñ a s i n a m e s p r e s e n t a r sua p a s a p o r -
tes e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r ei « e i o r 
C ó n s u l d e E s p a & a . 
H a b a n a > ¿ 1 « ^ S r C d e 1 9 ) 7 . 
E l v a p o r 
REINA MARIA C R I S T I N A 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 5 de F e b r e r o , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y - p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 1 1 -
de l a m a ñ a n a V d e 1 a 4 de l a t a r d ; . 
A d m i t e c a r g a y .•-acajeros p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a I T d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 de l a t a r d e . 
L o s b i l le tes d e p a s a j e solo s e r á n c » 
ped idos h a s t a l a s D I E Z d e l d í a de l a 
s a K d a . , 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s los b u l t o s de s u e q u i p a j e , • 
s u n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n , 
t o d a s sus l i t r a s y c o n l a m a y o r c l a n - 1 
d a d . 
M A N U E L 0 T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o » . 
E l v a p o r 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o c s r a ñ o l 
M a n t a I s a b e l . 
C a p i t á n G A R D O Q Ü I 
de 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
S a l d r á d : este p u e r t o f i j a m e n t e c ! 
8 d e F e b r e r o , p a r a 
I S L A S C A N A R I A S 
C A D I Z y BARCELONA 
P r e c i o d e l p a s a j e e n T e r c e r a C l a -
s e : $ 1 1 3 . 6 0 . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u i 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A J H A Y C A . 
S a n I g n a c i o . - S , H a b a n a . 
P a l a c i o S e r r a n o , S a n t i a g o d e C u b a . 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
C a n t e s » A . L O P E Z y C a . 
( P r o v i s t o s de l a T e l e g r a f í a s b i h O o s ) 
P a r a todos ios i n l o r m e s r e l a i n o n a -
io% c o n e t t s C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a n i 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I g a ^o, 7 2 . ú t o t . T e l . 7 9 9 0 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n e l 
b i l l e te . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
bre todo* los b u l t o s d e s u . e q u i p a j e , 
• q n o j i b r o y p u e r t o de d e s t i a o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o 
a l g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l i e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p © 
l l ido d e s u d u e ñ o , a s i c o m o e l d e l 
puer to d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e j 
i m p o n d r á el c o n s i g n a t a r i o 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o . 7 2 a l t o » . 
F e l é f o n o A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
L E O N X I I I 
C a p i t á n F . M O R E T 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l 
7 D E F E B R E R O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
P . d e S a l r ú s í e p i 
C a p i t á n A . R O D R I G U E Z 
S a l d r á p a r a 
C R I S T O B A L . 
S A B A N Ü J L A . 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G l A I P A 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N ¿ A N A -
R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l 
8 D E F E B R E R O 
L l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 11 de 
l a m a ñ a n a y de I a 4 de l a t a r d e . 
T o d o p r . s a j c r o d e b e r á e s tar a bor-
do D O S H O R A S a n t e s de ! a m a r c a d a 
e n el b i l l e te . 
S o l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a C r i s -
t ó b a l . S a b a n i l l a , C u r a c a o . P u e r t o 
C a b e l l o , L a G u a i r a y c a r g a , ge-
n e r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a r a todos los 
p u e r t o s de s u i t i n e r a r i o y de l P a c í -
f i co , y p a r a M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o 
e n C u r a z a o ^ 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e en ¡ 
C r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e e r s e d e u n cer -1 
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i -
c o A m e r i c a n o , a n t e s d e t o m a r el b i -
l lete d e p a s a j e . 
L o s b i l l e tes d e p a s a j e so lo s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z de l d í a de 
l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r -
l a s , s i á c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t ras y c o n l / i m a y o ^ c l a -
r i d a d . 
B L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 . d t o s . T e L A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
R e i n a M a r i o C r i s t i n a 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d í a 
2 0 D E F E B R E R O 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e . l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R L Ü S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o l a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 T I ] d e 
l a m a ñ a n a y de 1 a ^ d e i ? t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s tar a b o r -
d o 2 H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a e n 
e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
su n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
E l C o n s i R n a t a r k v 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O . 7 2 . A L T O S . 
ímm C a t ó l i c a 
D I A 7 D B F E B R E R O 
Este mes e s t ü consagrado a la P u r l f l -
eaciCn do la S a n t í s i m a V l r s e n . 
Jubileo C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s t a d 
eitft de manif iesto en la I g l e s i a de J e -
lús, Marta y J o s é . 
Santos Romuald'o, a b a d ; R i c a r d o , 
rey; Nivardo y M o i s é s , confesores ; s a n -
ta Jul iana, v iuda . 
San Romualdo, abad . Naclft en R l v e -
na por los a ñ o s do 910. E r a i;u casa 
ducal, y a ú n en su t iempo se dejaba-
distinguir con muebo lus tro e n t i * la 
prlnclpnl nobleza de I t a l i a . Como c r i a -
do nuestro Romualdo entre l a s de l ic ias 
(i'e una c a s a opulenta , ITm/Umente se 
estrel ló contra los ord inar ios e sco l los 
de la juventud. I b a a p r e c i p i t a r s e en 
la peraic ión, a r r a s t r a d o del amor a los 
deleites, cuando l a P r o v i d e n c i a le de-
tuvo en medio del prec ip ic io - T r o c a d o 
su corazón r e t i r ó s e a l monaster io de 
San Apol lnario , a una leprna de K i í v c n a . 
'."A los veinte a ñ o s de su ed;vi a i i raxá 
la rppla de San B e n i t o . C o m e n z ó , no 
a correr, sino a vo lar por ol c a m / i o 
d« la p e r f e c c i ó n . A l p e r p é t u o re t iro 
Junt/i el ayuno m á s r iguroso . 
Nuestro Santo f u n d ó el orden C a m a l -
nulense, que ha m á s de se l sc ientoa 
años florece en e l campo del S e ñ o r , y . 
conserva todo el fervor de aquel p r i -
mitivo e s p í r i t u que r e c i b i ó d'o au santo 
randador, y ha dado tantos s a n t o s a la 
l í l e s i a . 
San Romualdo m u r i ó a los ochenta 
auos de su edad. F u e r o n tanto los m l -
laífroa que hizo a s í en v ida como des -
puofl de su muerte, que creclend'o en 
tortas partes l a o p i n i ó n de su s a n t i d a d , 
obtuvieron sus monjes l i c e n c i a del p a -
pa para er ig ir un a l t a r sobre su sepul -
t o a los c inco a ñ o s d e s p u é s que m u -
L 
P A R A L A S D A M A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A C A S T R O M A T E M A T I C A S i 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s . 
C lase s de F í s i c a r Q u í m i c a por I n -
? e n i e r o t i tu lado en E s p a d a . D i r i g i r s e a : dlente3 de, c0niercfo po 
Qu nones B u i l d i n g " E m p e d r a d o y brando cuotas muy e c o w 
A g u l a r ; departamento. 306; de 10 a t o r : A b e l a r d o L . y C a s t r o . L ú a . 24. 
11 a. m. o de 4 a 5 p. m. a l to s 
C l a s e s de C á l c u l o y T e n e d u r í a de L i -
bros , por proced imientos m o d e r a d í s i -
mos, nay c lases e spec ia le s p a r a depen-
r la noche, co-
o n ó m i c a s . Dlrec-
Bd-5 
B A I L E S P r o f e s o r c o n t i t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a N'adle p o d r á negarme que Boy el ú n i c o Profesor en C u b a que posee d i p l o m a s , , r, \ - n 
de premios de P a r í s , v i e n a , B a r c e l o n a , : r a e l i n g r e s o e n el B a c h i l l e r a t o y d e 
H a b a n a y contratos de los mejores tea- » . « a . - f " , -
n d ; E u r o p a y H a b a n a , e s t a es m i g a - m a s c a r r e r a s e s p e c i a l e s , l u r s o e s p e -
r a n t l a p a r a e n s e ñ a r l o a b a i l a r T e n g o c j a I J i e z a I u m n a j p a r a e l i n g r e s o 
b i n s t r u c t o r a s y manager amer icano . I n - . . . • i m« o i ^ T M 
dufitria. 49. T e l é f o n o A-2801. _ m l a N o r m a l de m a e s t r a s , S a l u d , € 7 , 
b a j o s . 
8 f. 
B A I L E S : P R O F . M A R T I C 750 It tnd 10 • 
E N S E Ñ A N Z A R A P I D A 
T a fa l tan pocos d í a s p a r a los c a r n a T a -
l e s ; vengan a verme, pues yo s ó l o doy 
c l a se s ind iv idua les , y en pocos d í a s lo 1 
l n J ^ 0 ^ i ^ 1 ! : ! . ^ l ibros , t a q u i g r a f í a meca-
n o g r a f í a . I n g l é s , e tc . ; c l a se s en l a A c á . 
domia p a r a a m b o s sexos, d í a y noche y 
•)or correspondenc ia . P i d a in formes al 
ba jos . E n t r e S a n MlgMel y Neptuno 
A-0!)ri8, A-8006. a todas horas . 
40SO 19 feb 
¿ Q U I E R E U S T E D A P R E N D E R 
F R A N C E S I N G L E S , E S P A Ñ O L ? 
V A Y A 
A 
P A R I S - S C H 0 0 L 
M A N Z A N A D E G O M E Z 2 4 0 
T E L E F O N O A - 1 9 6 4 . 
M o n s i e u r & M a d a m e B 0 U Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
4020 4 m 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
E n e s t a Aca-Jemla se e n s e ñ a ingles , t a -
q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , a r i t m é t i c a y 
dibuj'o m e c á n i c o . Prec io s b a j í s i m o s . So 
co loca g r a t u i t a m e n t e a s u s d i s c í p u l o s a 
f in de curso. D i r e c t o r : P r o f e s o r F . T e i t z -
man. C o n c o r d i a , 91. bajos . 
3760 26 f 
' S A N P A B L O ' 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
L l a m e a l telffono F-52C2. o deje sn or -
den en l a ca l le G, n ú m e r o 1, entre Q u i n -
t a y C a l x i d a , y V a r ó l a le a t e n d e r á en 
seguida. L e a r r e g l a y l i m p i a su cocina 
<le gas. el c a l e n t a d o r y todos s u s a p a r a -
tos de c a l e f a c c i ó n » V á r e l a t iene persona l 
entendido y no cobra caro. 
1 $ ° 
R E C O M I E N D O U N 
e s p e c í f i c o p a r a el cabello. Se g a r a n -
t i za sale el polo y s i no se devuelve 
el importe do lo que c u e s t a e l l í q u i d o . 
Pa ten te a l e i n í l n . I n f o r m a n en A m i s t a d , 
VM. Telefono A-3773. 
S E Ñ O R A S 
Manden a hacer s u s ves t idos , sombre-
ros , bo lsas y d e m á s prendas de ves-
t ir en l a a c a d e m i a de corte y c o s t u r a 
P a r i s i é n , de l lefuglo, "O; desde 3 pesoj 
hago s o m b r e r o s y ve s t idos ; los t r a b a -
Jos se e n t r e g a n en 24 horas . E n l a m l s -
fna se e n s e ñ a a cortar y coser por f i -
g u r í n , ves t idos , sombreros y corsf-s; es-
peíMallt iad en bordados en m í l q u i n a . 
riOíU 2 i f 
MA R I A H . V E G A , 8 E O F R E C E D E nne-vo a sus c l ientes para l a c o n f e c c i ó n 4051 T / 
de f lores art i f ic ia les , 
fono M-1316. 
4424 
A g u i l a , S09. T e l é -
11 t. 
S e r m o n e s 
»• h a n de pred icar , D . M . , e n l a S . 
*• Catedral , de l a l l a h n n a , d u r a n 
• I primer semestre de l a ñ o 1921 
Febrero 6, Domingo de Q u i n c u a g é s l -
ml;.11tu)o. s e ñ o r Deftn. 
irebrero_ in, Domlntro I de C u a r e s m a ; 
v Á : sei l0r M a e s t r e e s c u e l a 
rebrero_20, Domingo I I de C u a r e s m a ; 
k J L ' Seuor M a í r l « t r a l . 
^eprero 27, Domingo I I I de C u a r e s m a ; 
v i r 8eí,'or Maes treescue la , 
•marzo u, Domingo I V de C u a r e s m a ; 
i f « ~ se,,i5)r Maestreescue la , 
« r i o 13, Domingo de P a s i ó n ; M . 1. 





N u . _ 
Pbro . D . J . J . R o b e r e s . 
1 ^ 0 19. F e s t i v i d a d de San J o s é ; M . 
" v H , o. e n ' t e n c i a r i o . 
I I T - i ' JuevP'' Santo ( E l M a n d a t o ) ; 
Mar , I.-01", A r c e d i a n o . 
rí¿! \ , - I ' V i e r n e s Santo (So l . de M a -
Mápso ol" s*"or M a g i s t r a l . 
U i ° P a s c u a (ie R e s u r r e c c i ó n ; 
Abril ? 0TÍ M i s t r a l . 
Bor ^c - t ' óra l0minS0 ^ A l b l 8 : M - I -
"."Y1.1. ÍIR^01!?!.11^. 111 (De M i n e r v a ) ; 
Mayó 
^nS%MagilTr1.;i.COrPaS Chri'tl-' 
,• « a b i I e o A c u l a r ; M . I . ae-lano. 
I - t é L r ' •¿Ja' ,SíScensíf ,a del Seflor; M . 
Mayo0Ve,?,1ten.<,lario. 
I I . 1 , A ? - P o m i n s o de P e n t e c o s t é s ; 
Mavo io i - M a g i s t r a l . 
Maestreosñn 1 P e r a l,e la Pat1"0"3-: M. I . 
.1 «PÍÍ ^ u t s t r a ^ e ü o r a de l a C a r i d a d ; 
I . s ^ S n r - p * ; 3 S a n t í s i m a T r i n i d a d ; 
Co 
J o ñ l o Ta"1 T 
" v i - s eñ^r T"11"-0 111 (Do M i n a r v a ) ; 
Junio ^ L e c t o r a ! . 
Pablo'. IMSTÍTVi°'a(í de San P e d r o y « o r a . o- JI- L s e ñ o r S. Sfi l i de l a 
5.abana. «n rto^TT; t 
v * i 3 t a l ¿ D*rlembre de 1920. 
2 ? • Presenta8 v I r i ^ n ^e sermones que 
¿ ¿ - • e n i m o s PTC ,estr<1 V enerable C a b i l -
S?'1 c o n c e r l i f ^ :ipIohar!:l y la nprr .ba-
en l a f ñ ^ 0 M flíaa de indulgen-
IwL 'leles n , ,?1^p-^st-nuibrada. a todos 
8 Vl2a Palabra d e í ? 5 a i 5 ' i n t e oyeren la 
• E . R <lüra. Do d e c r e t ó y f i r m ó 
»»Por mnn^ . "!" E 1 , O B I S P O . 
S Arcedia^ d \ S - E - u - M E N -^ • w - i , '' • retar i . j . 
' D E L A M E R C E D 
s u p e r i o r . 
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l u d . 
T e n e m o s t e r c i o p e l o 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
I n d u s t r i a , 1 1 9 . S e v e n d e n y a l q u i l a n 
p e l u c a s de t o d a s l a s é p o c a s . S e p e i n a 
y se r i z a e l c a b e l l o p o r p r o c e d i m i e n -
t o s e s p e c i a l e s . S e p e l a n n i ñ o s . S a l ó n 
de m a n i c u r i n g . S e l a v a l a c a b e z a . D e -
p ó s i t o d e l a T i n t u r a P i l a r , p i n t u r a p a - p a r a v e s t i d o s , a $ 1 0 . 0 0 v a r a , 
r a e l t e a t r o , y los a f a m a d o s S e c r e - c 1211 
t o s de B e l l e z a de E l i z a b e t h A r d e n , ! 
de P a r í s y N e w Y o r k , s i n d u d a lo s ; 
m á s e f i c a c e s e n el t r a t a m i e n t o d e l 
c u t i s y l a d e f e n s a d e los e n c a n t o s ! 
f e m e n i n o s . S o l i c i t e e l fo l l e to " E n P o s 
d e l a B e l l e z a , " e s c r i b i e n d o a l A p a r - ; 
t a d o d e C o r r e o s 1 9 1 5 . H a b a n a ; o p o n 
e l t e l é f o n o A - 8 7 3 3 . 
D O B L A D I L L O D E O J O . 
P l i s e s y a c o r d e o n e s d e t o d o s 
los anchos . Se forran botones. Todo en 
el acto y garant izado el t rabajo . J e -
s ú s del M( nte, 4(10, entre C o n c e p c i ó n 
y S a n F r a n c i s c o , frente a L a Vif ia . Se 
reciben traibajos del i n t e r i o r y s e r e -
mi ten en 24 horas . 
457.? 4 m 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y m . 
c o m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . E r , 
sefio a M a « j ¡ c » u e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s i a c a s a es l a p r i m e r a en C u b a 
que i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o -Jk 
c e j a í ; p t r a lgo las c e j a s a r r e g l a d a a 
a q u í , p o r m a l a s y p e b r e s de pe los que 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i í a -
, bie p e r f e c c i ó n a las o t r a s que e s t é n 
p i e l e s , a b r i g o s , c o r s é s , a j u s t a d o - arreg!acja5 en o tro s i t i o ; ^ a r r c g I a r 
r e s . t r a j e c i t o s , p a ñ u e l o s , e t c . T o d o s in d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p i r o 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a r 
L I Q U I D A M O S 
S O M B R E R O S 
L I Q U I D A M O S 
V e s t i d o s , s a y a s , b l u s a s , m e d i a s . 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " C R U Z " 
M a n z a n a ü e G ó m e z , S46-A. E n s e f i a r a o ? : 
T a q u i g r a f í a ca s t e l l ana s i s t e m a C r u z , e l 
l i l t imo m é t o d o , m á s f á c i l y r í lp ido- T a -
q u i g r a f í a i n g l e s a s i s t e m a P e r m n . Meca-
n o g r a f í a . I d i o m a s . C o n t a b i l i d a d . P r í l c -
t icas comercia les . B a n c a . So l i c i t e n u e s -
tro programa. V i s í t e n o s . 
2745 * m 
" A C M E " 
A L A M U J E R L A B O R I O S A I Comerc io . U e i n a , 8, a l tos . Te lCfoao 
M á q u i n a s S inger . Agente , R o d r í g u e z M-087J, H a b a n a 
A r i a s . So ensefia a bordar gra t i s , c o m - ' 
p r á n d o m o a l g u n a m á q u i n a , s in a u m e n t a r 
el precio, a l contado o a plazos. C o m . 
pro las u s a d a s , l a s arreg lo , a lqu i lo y 
cambio por l a s nuevas. A v í s e n m e por 
e l Telfifono M-lfl04, Angeles , n ú m e r o 11. 
e squina a E s t r e l l a . J o y e r í a el D i a m a n -
te. S i me o r d e n a i r é a su casa . 
4093 g f e b _ 
C~ ~ L A 9 E S D E S O T / F E O Y P I A N O , por pro fe sora g r a d u a d a en el C o n s e r -
vatorio de M a d r i d . H o n o r a r i o s m ó d i c o s . 
L a g u n a s , 43, a l tos . 
4757 U t. 
A c a d e m i a C o m e r c i a l y de Id iomas . E n ^ 
por , n a a , t l s e ñ a n / . a del i n g l é s y f r a n c é s . T e n e d u -
D i r e o t o r L u i s Garc la_I> iaz . A c a d e m i a de | r í a de L i b r o s y C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . 
con p r á c t i c a s sobre las contab i l idades 
A g r í c o l a , B a n c a r l a , de casas en e s tado 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
S E R E G A L A N 
2 S I S T E M A S 
E N S E Ñ A N Z A 
Y E L D I P L O M A 
D E S A F I O 
a toda pro fe sora de otro m é t o d o de 
corte a oue compi ta conmigo ante e l 
pfiblico. D e m o s t r a r é que e l A C M K di-
de suspensirtn de pagos, de c a s a s d » 
P r é s t a m o s , do Sociedades A n ó n i m a s , C o -
l e c t i v a s y C o m a n d i t a r i a s , etc., etc. T a -
q n i g r a i í a I ' i tman v O r e l l a n a , Mecano-
g r a f í a ( M é t o d o D e c a d i g i t a l ) , A r i t m c t i -
ca y G r a m á t i c a , L e c t u r a y E s c r i t u r a . 
P r e p a r a c i ó n p a r a el ingreso en el I n s -
t i tuto . C l a s e s por rorrespondenc la . C o -
r r a l e s , n ú m e r o 01, c e r c a del C a m p o d » 
M a r t e . 
3781 11 í 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e ta-quIgraTo-mecanOgraro fin espa-
ño l , pero acuda a la ú n i c a A c a d e m i a oao 
por su se í r l edad y competenc ia )e T a -
r a n t l z a s u ú p r e n d l z a j e . Bas te saber q u » 
tenemos 250 a l u m n o » de ambos sexos 
d ir ig idos por 16 profesores y 10 a u x i l i a -
res . De las ocbo de la m a ñ a n a b a s t a 
l a s diez do l a noche, c la ses cont inuas da 
t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para 
dependientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n -
g l é s , f r a n c é s , taqu í trra f la P l t m a n y O r o -
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bach i l l era to , 
per i ta j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á -
q u i n a s de ca lcular , ü c t e d puede e l e g i r 
l a hora. E s p l é n d i d o local , fresco y ven-
L A M A S A N T I - I | b " ; ' a toda c la se de moldes p a r a eua l - t l lado prec lo s b a j í s l 
L L A M E Á L 1 - 1 0 6 4 ó A - 6 5 4 7 
s i n e c e s i t a a r r e g l a r o l i m p i a r s u 
c o c i n a o c a l e n t a d o r d e g a s . H a c e -
m o s i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s . F e r -
n á n d e z y H e r m a n o s . R o s a E n r í -
q u e z , 8 5 , L u y a n ó . 
4S0J 11 f 
^ T E H A G O C A R G O D K H A C E K T O - , 
ITJL da c lase de ropa, p a r a sefioras y 
n i ñ o s , por f i g u r í n . V o y a tomar m e d í - i 
das y a probar . Hago t ra jec i to s de ter-
cioPelo para n i ñ o s , en todos est i los . Se 
baetifl gorr i tos y sonvbreritos de nifioa, 
p a r a l a s s e d e r í a s . I n f o r m a n : San M i - , 
guel , 200. ba jos . T e l é f o n o M-3146. 
4258 1* < 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a c a s a que corta y r i z a el pelo a los 
n i ñ o s con m á s esmero y trato carifieso. 
es l a de 
M A D A M E G I L 
R I Z O F E R i M A N E N T E 
ter io , c o a l a m i s m a p e r f e c c i ó n que 
c i m e j o r g a b i n e t e de b e l l e z a d : P a -
. r í s ; - J ¿ a b i n e t e de b e l l e z a d e es ta c a 
L i b e r t y , ' « a es e! m e j o r de C u b a . E n su t o c a 
dor use los p r o d u c t o s m i s t e r i o ; n a d a 
m e j o r 
P E I N A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S . 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e 
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es el m e j o r s a l ó n 
de n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
c o n a p a r ? t o s m o d e r n o s v £ Í I l o n e s gi-
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a 2 y 3 , p u e t b 
l a v a r s e la c a b e z a t o d o s los d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s 
$ 1 , c o n los p r o d u c t o s de b e l l e z a mis-
r a t o r i o s y r e c l i n a i o r i o » . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es la h e r m o s u r a d e ie 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r i a * a r r u -
gas , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s v 
g r a s a s de l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e ti-
t u l o f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el c i e n . c p o r c i e n t o m á s b a r a 
i tas y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser l a s m e ( K e c l é n l legada de P a r l h , 
1— • I H a c e la D e c o l o r a c i ó n y t in te ae l o i ! • „ ¡ m i t a c a » a l n a t u r a l » <• » « í « r 
¡ c a b e l l o » con productos T e ^ e t a i e » r t t - ! Iores i m i t a d a s a i n a t u r a l , se r e í o r 
¡ C A R N A V A L ! T e n e m o s pelncas espe-, tua lmente inofensivos y permanentes , con i m a n t a m b i é n las u s a d a s , p o n i é n d o l a 
otnioa n n n hqlií><i v na.seos Pe inados de g a r a n t í a del buen resultado. I i j 
d a l e s para ba i l e s y paseos, l e m a a o s ce k ^ p e , u c M T p o s t i z o » , con r a y a » n a - ! a la m o d a ; BO C o m p r e e n n i n g u n ¿ 
fpoca, capr ichosos y de Olt ima n100*-: t u r a i e s de ú l t i m a c r e a c i ó n francesa, non . . • , „ + . c i_e _ „ J . ( „ . . , 
Contamos con buenos pe luqueros y h ñ - ¡ i n c o m p f i r a b l e » , , . . . . . . . « • a n t e s v e r J o s mode.OS y pre 
<le L 
Di 
J O S T R A s L p 4 T A E X U O ™ * 
H C W V . ^ O R A I>E L O U U D K S 
1 U n r - V l r ^ a c i ó n de N- , . «c^o o,.-. 
b l l e s r e i n a d o r a s . V e n g a a l a " r e l n q n e - : P e i n a d o » a r t í s t i c o s de todos es t i los 
" . . , p a r a c asamientos , teatros , " s o i r é e s et 
r ía P A R I S I E N " y q u e d a r á complacido-1 ^ J * ^ j , . ^ . ^ 
; C A U N A V A L ! i Q u i é n qu iere luc i r T i e - j E x p e r t a s manueures . A r r e g l o d» 
lo en e l C a r n a v a l ? ¡ C o n n u e s t r a t i n t u r a ojos y cejas . S c h a m p o l n g » . 
. , „ . . D, T o C u i d a d o s del cuero cabel ludo y 11 m-
Margot se a c a b a r o n los v i e j o s ! L a t l n - p l e M J ^ f cu t i s por medio de fumlga-
t u r a M a r g o t hace a t^do el mundo E i i s , c iones y masajes c s t h é t i q u e s . m a n u a l e s 
ioven Ni mancha la p ie l , n i ensuc ia la i y v ibrator ios , ecti los cuales . Madamo 
' • ^ + ̂  o o „ i o n l a naa^ Piinda • G i l . obtiene marav i l lo sos r e s u l t a d o » , 
ropa, n i d e l a t a a quien l a usa. l u e a e j O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
p e d i r l a en farmac ias , p e r f u m e r í a s y s e - j £jn orgve q u e d a r á n i n s t a l a d o s lo» 
« STH,'0" „ d e N u e s t r a S e ñ o r a 
IJa i ue8?.?11® n c e l e b r a r l a f i e s -
con PI • A , s o c i a c i ó n en con-
o tra . "—-Renart i M;-'ulente p r o g r a m a : 
t e ñ í . » tar-taa nif!CI'm (!e 150 vest idos a 
ce, ."^ lugar . '1"^s Pobres. E s t e acto 
» I » i ¡?a * y m ^ i o l ls tro de l a M e r -
des.000 o-questa^en ^ fplemne S a l -L ía « en l a C a p i l l a de L o u r -
\ & r S ^ ' ^ n e ^ f iaena- 9 f ' ^ 
í . ^ n \ ^ s o l e m n e o r q n e s U 
S ¿ T a - í - ^ R ^ r f o ^ » - - E x p o s l c i « n 
^ Í 2 . ^ c e ^ n y SaJievreCÍCÍ0 PiadOSO-
« N » ¿ S « t o d 0 3 0 n i o a 3 f i f í n e . b r e s en s u f r a -
^ C,'5n. a iasJSs ^ " n t o s de l a C o n -
8 8 y media a. ra. 
J L a Secre tar la . 
l ü f 
derlas y en s u d e p ó s i t o 
" J P E L U Q V E R I A T A R I S r E N " .| 
J Salud, 47, 
f rente a l a I g l e s i a de l a C a r i d a d . 
28d- i C 027 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : . 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o ? d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a A m o s . 
C 035 28d- l 
nuevos aparatos f ranceses de p e r f e c c i ó n 
def ini t iva , p a r a l a o n d u l a c i ó n Marcel 
permanente . 
V I L L E G A S , 5 4 , 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 -
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r » p i n t a r los l a b i o s , c a r a y n f i a f - j ^ ^ Q Q . 
E x t r a c t e l e g i t i m e ¿ e f r t r a s . j m a n o : n i n ? u n 
! c ios d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s de 
l toc^o e l c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a ia 
i c o n t e s t a c i ó n . 
I E s m a l í * " M i s t e r i o " p a r a d a r br i l l 
• a las UM' d e m e j o r c a l i d a d y m á 
• d u r a d e r o . H i e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
1 Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
| U s e la M i x t u r a d e " M i s t e r i o . " 1^ 
' co lores y todos g a i a n t i z a d o s . H a y e< 
j t u c h e s de u n p e s o y d o s ; t a m b i é n t f 
. ñ i m o s o l a a p l i c a m o s ci» los e s p í e n 
| d idos g a b i n e t e s de es ta c a s a . T a m -
j b i e n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
so a p l i c a a ! p e l o c o n la 
P i d a nues tro V C A J J E M L A M O D E L O mes 
hora.. 
t emos y medio In ternos p a r a n i l os del labores n e c e s i t a saber l a m u j e r para s e t é n e l a . K n ei C A K i G R A F I C O 
to*. 
4022 
a j u s t e s p a r a t e r m i n a r pronto- H a y ho- dar6 una conferencia e x p l i c a t i v a del m é -
r a s e spec ia l e s , p a r a quien lo desee. L a r j t o ri(>1 A C M E en el C L U B F E M E N I -
d irec tora de e s t a cademia l leva 2y afio8 N O D B C U B A ( Maiec6n. 310. A p r i n c i - T ^ I { A X C K S . s r « : o R i T A T - R A x r T . ^ A 
de p r á c t i c a en l a c o n f e c c i ó n de v e s t i - plo8 de marzo , c e l e b r a r é la O N C E N A | I V ^ L , ^ ; ^ ^ ^ ? n i i» T ^ f ^ ' 
dos, sombreros y c o r s é s . H a sido p r e - R I . : F A U T i C I O N P U B L I C A D B D I I ' L O I"*; desea d a r leccioneb de f r a n c é s . D a -
l lada con e l gran premio, c inco m e d a - : M A S M F E C T U A D A E N C U B A D U U A N : i [ f t . ' ^ 0 ™ « ^ r ^ ^ f j ^ e j i c i a s Puede v e n i r 
a h a b l a r los domingos o e s c r i b i r a Ml le . 
Mahien . C a l l e 23. n ú m e r o 431, en tre *3 
12 f 
E L A L G E B R A 
las de oro y d ip lomas h o n o r í f i c o s e n -p^ U N A S O . I n v i t o a los in spec tores , 
e l Concurso I n t e r n a c i o n a l . Pueden v e r - , <jjrectoreSi m a e s t r a s de E s c u e l a P ú b l i c a 
s e ; e s t í l n expuestos en l a sa la . Se m* I y a toda p e r s o n a i n t e r e s a d a en p r o - . ' 
cen moldes p a r a el in t er ior , proceal-1 p o r c | o n a r u n a p r o f e s i ó n l u c r a t i v a a la1 
miento espec ia l , tAn m e d i d a s ; p ida i n - j i i r e n t u d . Poseo c é d u l a cubana, a u t o r i -
formes. No se contes tan c a r t a s que no zada poT ei p r e s i d e n t e s e ñ o r M a r i o G . 
t r a i g a n se l lo . H a b a n a , 65, entre O K e t - Menocal . P o r l a d o n a c i ó n f i l a n t r ó p i c a . .., 
U j y S a n J u a n de Dios, W pro fe soras <le 8U d i s t i n g u i d a esposa se ha f u n - ' ^Jti2t!-Vn i r ^ i ^ a ^ n ' ^ t ^ ^ <^!?i-cr.^ 
s a a u é el af.o de 1920: los l i b r o s h a b l a n da(1o unn d a s e del A Ó M K en la B E N E - n o ™ e t r I ? i , , J i ^ a ' ^ . i L ? ^ A F ™ , 
es to ; puede verse. N o t a — S e dan I n - K i C E N C I A de Sant iago . E l A C M E goza ^ c . 0 8 a l u m n o » profesor Alvarez . i n i -
formes para el C o n c u r s o I n t e r n a c i o n a l de in f in i tos s i m p a t i z a d o r e s , c u v a s f l r - 1 c i a a o r ae ia 
que se e f e c t ú a en B a r c e l o n a para a a - mgL3 p r e s e n t é en apoyo de mi s o l i c i t u d F N S F f Q A N 7 A T O N S I I T T ! r V A 
- de C O N V O C A T O R I A . L a s a c m i s t a s en- W W ^ I W l U l i A C U n ^ U L I í V A 
tus las tag por t ' ^ a C u b a , que a n t e s es E s t u d í e s e usted los temas f á c i l e s . 
t u d i a » o n otros a i é t o d o s s i n provecho"1 venffa a consu l tarme los d i f í c i l e s , y me-
bondadosamente se ofrecen, cada una^ d iante l a E n s e ñ a n z a C o n s u l t i v a , d o m i -
de e l las , a e n s e ñ a r e l uso del A C M E a n a r á e l programa of ic ia l , s i n i n t e r n i r a -
u n a de l a s que boy e jercen . E L A C M E p l r sus ocupaciones . Monserrate . 137. 
E S C I E N T I F I C O , A U T O M A T I C O Y t 
L A G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L A N A T O M I C O ; i r S T R L C T I V O , R A P I -
M . L O P E Z " 1 D O , S E N C I L L O Y B A R A T I S I M O . L a s j ,« o Ttti \ r imrt l i b r e r í a s A c a d é m i c a , M o d e r n a F'oes ía y San N i c o l á s , 3.J. bajos . i e l . M-iuao. ^ . i „ , « „ „ t „ , ^ m „ „ 
i rantes a pro fe soras de corte . E l t i 
tulo de B a r c e l o n a s ó l o va le $30. 
45W l 2 * 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s , 
u u t a j j i i u u u . . . « « « w J Á i I X - err^' l a p r i m e r » que me presente 
menos cobra y l a . ^ a n Q q " % 1 c ° 1 5 C a c t razos hechos de a c u w d o con los l ibros 
t u n a m e n t e a sus a lumnos a f in de curso . dfl text:) 8]n ayaflri rte maestra_ le ob , 
. . „ „ - " r r «Tz-v/^Tir1 s e q u i a r é con su t í t u l o . A v a l ú o este r e -
C L A S E S D E D I A Y D E N O C H E : galo en $100 C o n gusto e x p l i c a r é la 
m a n e r a de e s tud iar . V i s í t e m e en s l c , 
I M P O R T A N T E : C L I F T O N H O U S E . V i r t u d e s . l & H a b a -
Y a e s t l a b i e r t a l a M a t r í c u l a p a r a *1 n a . T e l é f o n o A-7327. H . A - S. W ' O O L . 
nuevo C u r s o . L o s que a h o r a se i n s e r í - M A N . 
ban t e r á r -•raduados en J u l i o . C u r s o s P o r e i m )üeri io eiaceum M a n 
JlüUl. ingreso en I n a t i t u -
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
I T . r S T R A C I O N , C é s p e d e s , 1S9. C A R - ! demia y a domicil io. ¿ D e s e a usted apren-» 
der pronto y bien el id ioma I n g l é s f 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
, I l O B E R T S . reconocido u n i v e r s a l i c a n t e c o -
P. S. de Mateos. L u y a n ó . 76. Co r te , mo ei mejor de los m é t o d o s has ta !a 
E n s e ñ a n e l A C M E l a s p r o f e s o r a s : 
E s u n e n c a n t o V e g t t : ' ry c o l o r q u e 
d a ü ¡£»« ¡ a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , j 
de r ' . enc ia en l a q u í m i c a m o d e r n a . | 
V a l e 6 0 c e n t a v o s . S e v e u d e en A g e n * i 
c i a s . F a r m a c i a s , S e d e r í a s y e n su de-1 
p ó s i t o t P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z , N e p t n n o . 8 1 , T e l é f o -
no A . 5 0 3 9 . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I I I E Z 
N E P T U N O , 8 1 . T e ! , A - S O J S . 
41887 81 d 
S U Í O O , » * » t i D I A R I O D E L A M A . 
B * ? ^ « v i é n o n t e n el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
das las m a t e r i a s de l a C a r r e r a de C o - T e m a s B e s t e i r o j 
mercio. a l g u n a s de las cuales s o n : G r a - to 
m á t i c a ( e spec ia lmente O r t o g r a f í a ) ; A r l t - L A M O D E R N A P O E S I A . Obispo. 135, 
m é t i c a ; P e r i t a j e M e r c a n t i l r - T e n e d u r í a H A B A N A . 
de L i b r o s ; ( C o n t a b i l i d a d a n a l í t i c a ) ; e s - C E R V A N T E S . Ga l iano , «2. H A B A N A . 
t a d í s t k a ; Cftlculos M e r c a n t i l e s ; In fr i e s : B O L A A Z U L . M a r t í . 52. M A N Z A N I - » ; ; . u n n n r n T e n 
F r a n c é s : P r á c t i c a s d* C o m e r c i o : C ó d i g o l l o . A c a d e m i a d e i n g l e s K Ü B t R T S 
de C o m e r c i o ; P r e p a r a c i ó n p a r a Ins t luto U K N A C I M I E N T O . Saco a l t a . 16, S A N - . . , , o • 
y U n i v e r s i d a d y como u n a e spec ia l idad T I A G O . A g U l l a , i ó , a l t O S , 
M p r e p a r a p a r a ^ " ^ r i o i a l de l a s o r í S 0 0 1 1 ' E s t r a d a ™m!L- 23- C A M A - C l a s e s noc turnas . 6 pesos C y . a l |M*Í 
Oostufa por el « i s t e m a O f i c i a l <ie l a s Q l E Y . C l a s e s n a r t i c u l a r e s oor e l d í a en la A C M 
E s c u e l a s I * ú b l i c a s . P r e c i o s r e d u c i d í s i ^ L H g - ' " * — • • " » | V13563 ' . 
mos. a j u s t e s convencionales . E s p e c l a l l - D E N A S 
.lad en t r a b a j o s mecanogrfificos y t r a -
ducciones . 
4414 _ „ 3 m — 
' A W s L O S ~ ' A S I • I R A ^ T E s ' " ' A , ' C A D E T E S : ' c o s t u r a , bordados, botones forrados . • fecha publicados. E s el ú n i c o r a c i o n a l . 
A Se p r e i ' a n i n a l u m n o s de m a t e m á t l - P r e P a r o a l u m n a s p a r a e x á m e n e s e t : a la p a r senc i l lo y agradab le - con « 
r a s : H i s t o r i a U n i v e r s a l . G e o g r a f í a U n í - m a , " » - r A S T R O r i r ñ ^ m m \ ^ o á r J cua lquier per-.ona domir i r en po-
verbal, etc., p a r a los e x á m e n e s de ln-1 T J . L A v A i r n ^ « ^ oí A r í w S íltn^ifr«k » co . t í e m P 0 , ' a ^ t : ^ inglesa , tan nece-
ereso en i a E s c u e l a de Cade te s , por ¡ H A B A N A . E n s e ñ o e l A O M E , p i n t u r a v ¡ 8 a r i a hoy d í a ^ e n ^ a U R e p ú b l i c a . 3a. ed l -
mo, C3, a l - r a f ¿ ^ t a l , n a pérez> c&rdenas , 21 
:M¡«i7*. H u e r t a s , C á r d e n a s , 35. H A B A - T ^ T l D I A J í T E S D E L B A C H i L L E R A * 
N A . P r e p a r o a l u m n a s p a r a e x á m e n e s - L i to- P r e p a r a c i ó n completa de t o d a » 
i en marzo " ,n9 as ignaturaj* , especrtalidad en Ma«-
M a r í a Domlngues . S a n N i c o l á s . 220. t e m á t i c a s , LOgica y C í v i c a e H i s t o r i a y 
a l to s . G e o r g r a f í a . etc. P r e c i o s convencionales . 
E . T . de A r o c h a . S a n Cr ic t f iba l , 31. C l a s e s p a r t i c u l a r e s . Neptuno, 63. a l to s . 
H A B A N A . c 676 15d-28 
Ma. R . L . de D i a z , P l a z a del V a . 
por, 8 L 
A n a F o n t , J é n e z , 153, • C A R D E N A S . 
B. S. de V a u j l n . 2a. Av. 427, C A R D E -




Q E D A N C L A S E S D E T O D A S L A S a s i x -
O n a t u r a s de Derecho C i v i l y de p r l -
ñ e r a y s egunda enseBanza. I n f o r m a n en 
Empedrado . 31. pr imer piso. I z q i lerda. 
«Teléfono M - l l S S . A p a r t a d o . 17f» 
C 530 ind 19 en 
. ci/ln pas ta 1 
H A - 4052 28 f 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
A P R E N D A N A B A I L A R , por P r o f e s o r » 
A h o r a estamos c é r e a de los C a r n a v a -
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A I 2 N S E 5 Í A N 2 A 
E s t e ant lgu' / y l u í r e d i t a d o C o l é e l o , que 
por sus ^ a i a s ban pasado a lumnos que 
hov son l eg i s ladores de renombre . m4-1 
dlcos. ingen ieros , abogados, c o m e r c i a n - ; M A G I K Y . TSm&ñrK'&mK ^ g u r ^ l c A ^ G ü á l . 1 1 0 8 6 1 1 6 ' y ^l^tc^h^ 
de - a f l l d a i n . t ^ c o ^ P a r a el « m l U . Acevedo. C E N T R A L E L I A . Ca-1 f ^ 1 ^ ^ ^ 
so e n los i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d y n n * 1 mag(ley._ I r « n t r n n ^ n o ^ n i ^ f - o-^Q, ni T f k * ^ si*! 
perfecta p r e p a r a c i ó n para la lucha por 
r'„«T-r« <5an Tn<i« RA c A l l enen l a s c l a s e s y suban los prec ios . U. de G u e r r a . S a n J o s é . 68. C A - E n s e ñ o blen el F o x . T r o t . One-Stepw 
¡a vida. E s t á s i tuado en la e s p l é n d i d a 
( j a i n t a San J o s é , de B e l l a V i s t a , que 
ocupa l a m a n z a n a c o m r r e n d l d a por l a s 
ca l les P r i m e r a . K e s s e l . Segunda y B e -
lla V i s t a , a una cuadra de la C a l z a d a d« 
la V í b o r a , pasado e l C r u c e r o . P o r su 
raai-'.'íica s i t u a c i ó n lo hace s e r e l C o -
legio 'Qfts sa ludable de l a capi ta l . G r a n -
des aulas , e s p l é n d i d o comedor, vent i l a -
dos dormitor ios , j a r d í n , a r b ó l e o s . cam-
por de Hport a l es t i lo de los g r a n d e s C o -
legios de Norte A m é r i c a . D i r e c c i ó n : Be-
l l a V i s t a y P r i m e r a , V í b o r a , H a b a t . - . 
. T e ' é f o n o 1-18*4. 
4021 13 t 
' l 5 ¿ " B a r i e t o , C E N T R A L E L I A . | C e n t r o Dependiente, c erca a l H o t e l Se-
G ^ r g l n a C a i t a f i e d a , C E N T R A L E L I A , | í . 1 ] 1 , ^ ^ ^ i^11001168- de « a 10 y media . 
M a . F . y d e S u á r e z , N I Q U E K O 
E r u n d l r t a A l f e y , N I Q U E K O . 
E t e l r l n a M é n d e z , J O B A B O . 
T r i n i d a d Sa íz de T o r t . J O B A B O . 
Modes ta P a n t o j a , J I G U A N I . 
A . rt. de V a l l s . A g u i l e r a . 24. M A N Z A -
N I L L O . 
C. F . de Palomino, L a n a , 34. M A N -
Z A N I L L O . 
N a t a l i a Soler . J . A . Saco. 80. S A N -
T I A G O . 
Sor F l o r a I n z a , B E N E F I C E N C I A , 
S A N T I A G O . 
2922 12 f 
T e l é f o n o A-5210. 
2268 14 • 
E l D U L R I 0 D E L A M A J U -
K Á lo e n c a o T i t r a u s t e d e n 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a 
B e p ú M J c a . 
P A G I N A D I E C I S E I S A R Í O D E L A M A R I N A F e b r e r o 7 d o Í S 2 1 A R O L X X X I X 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A V 
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
L A F A Y E T T E 
; a l d r a p a n 
C O R Ü Ñ A . 
R l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
l a l d r á p a r a 
s o b r e e l 
y p a r a 
C O R ü S A . 
^ob 
E l 
S A N T A N D E R y 
e! H A V R E U o b r e e l 
I 
7 D E F E B R E R O 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G N E 
t a l d r á p a r a 
s o b r e e l 
V E R A C R U Z . 
2 D E M A R Z O 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
1 2 D E M A R Z O 
P a r a m á s - i n f o r m e s d i r i g i r j e a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
v a p o r 
V E R A C R U Z 
14 D E F E B R E R O 
y p a r a 
c o R u m 
S A N T A N D E R y 
S a i n t R a p h a e l 
sa le d e S a n t i a g o d e C u b a s o b r e e l 1 ! 
d e c a d a m e s , p a r a H a i t í , S a n t o D o -
m i n g o . P u e r t o R i c o , G u a d a l u p e y 
M a r t ' n i c a . 
• o b r e e l 
2 3 D E F E B R E R O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A - ; 
V R E Y B U R D E O S 
I S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l e s v a p o r e a 
H A V R h • • F R A N C E " . d e 5 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 1 
h é l i c e s : L A L O R R A I N E , L A f A Y E - l 
T I E . C H I C A G O , N I A G A R A . R O . | 
C H A M 3 E A U , e t c . . e t c . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O , 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N , " " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A , " " G Í B V 
R A " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S . " 
" J U L I A N A L O N S O , " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N . " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D I I X A , " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L 1 N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
H a b a n a . C a i b a i . é n , N u e v i l a s . T a -
r a b a . M a n a t í , P u e r t o P a d r e , C- .Sara . 
V i i a . B a ñ e s . Ñ i p e , S a g u « J e T a n a -
m o . B a r a c o a , G u a n t á n a m o y S a n t i a -
g o de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a j i t o D o m i n g o y S a n P e d r o d e 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O i 
S a n J u a n , A g u a d i l l a . M a y a g ü í * y I 
P o n c e . 
C O S T A S U R D E C U B A 
C i c n f u e g o s . C a s i l d a , T u n a s d e Z a - j 
z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z d e ! S u r , G u a - ; 
y a b a l . M a n z a n i l l o . N i q u e r o . E n í e n a d a 
d e M o r a y S a n t i a g o d e C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
G e r a r d o . B a h í a H o n d a , R h B l a n c o , ' 
N i á g a r a . B e r r a c o s , P u e r t o E s p e r a n z i , 1 
M a l a s A g u a s , S a n t a L u c í a . R i o d e l 
M e d j o , D i m a s , A r r o y o s d e M a n t u a y 
L a F e . i 
O T » -»-> O 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e sea c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e i 
b u q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a ? , 
a l a v e z q u e l a a g l c m e r a c c n d e c a -
r r e t o n e s , s u I r ' e n d o é s t o s l a r g a s d e m o -
r a s , se h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e s : 
l o . Q u e e l e m b a r c a u o r . a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o -
n o c i m i e n t o s p o r t r i p i i e a d n p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d r 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s se les 
p o n g a e l s e l l o d e " . A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , sea a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á e l f l e t e q u e c o r r e s p o n d e a l a 
m e r ^ r j i c í a e n é l m a n i f e s t a d a , sea o n o 
e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
t a l as t r e s d e c!» t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s las p u e r t a s d e l o s a l -
m a c e n e s d e los e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u e l l e s i n el c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o se ra r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C n b a . 
S u s c r í b a s e a! D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a c ú n c i e s e • n e\ ¡ M A R I O D H 
M A R I N A 
O F I C I A L 
K e o ü o l l c a de C u b a . — S e c r e t a r í a de lar 
G u e r r a v M a r i n a . — E j é r c i t o . — H a b a n a , 
F e b r e r o c u a t r o de m i l n o v e c i e n t o s v e i n -
te y u t í o . — E l d í a c inco de M a r z o p r ó -
x i m o a las d iez de l a m a ñ a n a , se v e n -
d e r á n en p ú b l i c a S u b a s t a , p o r e l p r o -
c e d i m i e n t o de p u j a a l a l l a n a en e l 
J D e r a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
E j e r c i t o , en S u á r e ^ y D i a r l a , l o s s l -
c u i e n t e s c a m i o n e s : U n o m a r c a G A K -
F O K D : u n o m a r c a J E F F E R Y : uno m a r -
ca M A C K ; u n o m a r c a P A N H A K D L K -
VASSISUB Se d a r á n p o r m e n o r e s a q u i e n 
lo s o l i c i t e en e l l u g a r a n t e s d i cho , t o -
dos l o s d í a s h á b i l e s . — J o s é M . C o t o , Ca -
p i t á n d e l E j é r c i t o . K~ -> ™ 
C 11-13 4 d - 5 f 2d-3 m 
EL 3 D E F E B R E R O «v- „ p o r t a m o n e d a s en la * 
res y A g u a D u l c e ; con 
o r o 18, i n i c i a l e s A . A 
t r e p á n d o l o en B u e n o s 
50C3 8 
DIO 
¡ A G E N C I A S • „ 
D E M U D A N Z A S 
MU D A N Z A S : L A C O V A D O N G A , D E M A n u e l P e ñ a . A p o d a c a . 48. T e l é f o n o n ú -
i m e r o A-4027. C o n t a n d o con p e r s o n a l ld<V 
¡ neo y m a t e r i a l s u f i c i e n t e , c o n p r e c i o d 
i e c o n ó m i c a s . 
i 3014 20 feb . 
R E V I L L A Y F E R N ^ N ^ 
U r g e n t e : c o l o c a r 2 0 0 . 0 0 0 
h i p o t e c a , s o b r e p r o p i e d a d e s t * 
b a ñ a . V é a n o s p r o n t o . A m i s t ' a d RQ 5'-
l é f o n o A - 1 2 9 1 . 69. 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
C o m p r a n y v e n d e n casas y t o d a ¿ 
d e e s t a b l e c i b i e n t o s . N e g ^ c i o x • 
T o d o v e r d a d . T e l é f o n o A - 1 2 q i S^io,, 
t a d . 6 9 . *• ^ 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
H a c e n e f e c t i v o s c h e q u e s de todo L . 
B a n c o s , A m i s t a d , 6 9 . 
U 
P E R D I D A S 
3614 
10 t 
J U A N P E R E Z 
PE R D I D A : SE H A E X T R A V I A D O E N permi to b l a n c o , l a n u d o , de t a m a ñ o 
r e g u l a r y Ce raza, m a l t é s . E n t i e n d e p o r 
" Y o n i . " Se g r a t i f i c a r á a la p e r s o n a que 
l o e n t r e g u e en N e p t u r í o , 227. a l t o s , e n -
t r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . 
4961 10 f 
¿ Q n i é n r e n d e c a s a s ? . . 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? 
i O v i ^ n vende f i n c a s de c a m p o ' p S i * * 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de c a m p o ' P » 5 5 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en hipoteca? p 5 5 ! j 
L o s negoc iuB de e s t a casa son « e r t Z ^ 
r ^ n e r v a d o s , ^ í 
B e l a n e o a l n . 34. « J t o s . 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
s : ; L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : : 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C S U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E . V Í B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
O U A N A B A C O A , R E O L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
E n S o l , 1 2 1 , se a l q u i l a u n e s p l é n d i d o 
p i s o a l t o , a c a b a d o d e r e f o r m a r , m u y 
f r e s c o , c o m p u e s t o d e s a l a , r e c i b i d o r , 
c i n c o a m p l i o s c u a r t o s , c o c i n a , c o m e -
d o r , d o s s e r v i c i o s y t e r r a z a . I n f o r m a n 
e n l o s b a j o s . T e l é f o n o M - 9 0 5 0 . 
5157 8_ f e b _ 
P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e , se a l q u i l a l a 
e s q u i n a d e S u á r e z , 9 1 y E s p e r a n z a , 
c o n 4 0 0 m e t r o s , p r o p i a p a r a i n d u s -
t r i a , d e p ó s i t o , a l m a c é n o b o d e g a . I n -
f o r m a n : E s p e r a n z a , 7 , m o d e r n o , a l - ( 
t o s . G u z m á n . 
óOfiti-OT 9_ í j KB O A X I A R A Z O N A DI .F . , P O R L O C A L p a r a l í a z a r ; en p u n t o c o m e r c i a l ; 
se p r o m e t e l a m a y o r r e se rva . E s c r i b i r 
r o n d e t a l l e s a : C o m e r c i a n t e . A p a r t a d o 
50.;: 8 f. 
E s t a b l e c i m i e n t o c h i c o . S e a l q u i l a 
p a r a e l l o l a c a s a S a n R a f a e l , 1 4 4 , 
e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . I n -
f o r m a e l d o c t o r P u i g . E m p e d r a -
d o , 1 7 , a l t o s ; d e 4 a 6 . 
6046 ^ 0 f I 
S e a l o u i l a n l o s b a j o s d e l a c a s a ca* 
He V i l l e g a s , 8 8 y 9 0 , e n t r e M u r a l l a 
y T e n i e n t e R e y , c o m p u e s t o s de u n sa-
l ó n m o d e r n o , de 1 6 m e t r o s de f r e n t e 
p o r 3 2 d e f o n d o , p r o p i o p a r a a l m a -
c é n o g r a n d e s o f i c i n a s . I n f o r m e s e n 
e l m i s m o l o c a l . 
5135 B t 
Q K A L Q U I L A , ' M E D I A N T E R E G A L I A , 
O un l o c a l , p r o p i o p a r a es tahle( i m t e n t o . 
de ^ m e t r o s , t i e n e ademfts o t r o c u a r t o , 
o u a r t o de b a ñ o , coc ina y p i t i o . I » e t a l l o « : 
V i l l e i í a « y O b r a p í a ; de C p. m . a 0. Se-
f io r L l ó r e n t e . 
5000 12 , t , 
A~ L 0 8 P R O P I E T A R I O S : SE l í E ^ E A a l q u i l a r o c o m p r a r una casa, que 
t e n g a de 10 a 15 h a b i t a c i o n e s . Se p r e -
f i e r e de 3 ó 4 c u a d r a s de l C a m p o M a r -
te . I ' r a ü o , 51. M . Uodrffe'uoz. T e l e f o n o 
A-471S. 
5_71 9 f 
PA R A E S T A U L E C I M I E N T O , SE A L -n u i l a b o n i t a ' .•sfiuina. de I n f a n t a y 
J o v e l l a r . T a m b i é n , acalcados de f a b r i -
car , se a l q u i l a n IQS a l t o s , t odas como-
d idades . I n f o r m a n : I n f a n t a . 132. a l t o s . 
4028 8 f 
SE A L Q F l L A P A J t A - D E S I ' l LS P E I I 15. los ba jos de la c a l l o de L e a l t - ' d 
nfl incrr» 145-C. e n t r e S a l u d y R e i n a . I n -
í o r m a n : T e l é f o n o A-OL'IM), a t odas boras . 
4802 7 f. 
Se n e c e s i t a u n a l m a c é n , p r e f i r i é n d o s e 
c o n c a u c h o a l f e r r o c a r r i l o c e r c a d e 
é s t o s o d e l o s m u e l l e s , c o n c a p a c i d a d 
p a r a 1 5 . 0 0 0 a 3 0 . 0 0 0 s a c o s . D i r i g i r -
se a : J . R . R o d r í g u e z . S a n I g n a c i o , 
n ú m e r o 3 6 . 
1590 7 t 
T e n e m o s u n a n a v e p a r a a l q u i l a r , d e 
m i l t r e s c i e n t o s m e t r o s c u a d r a d o s . I n -
f o r m a n : P l a n i o l y A l e m a n y . M o n t e , 
n ú m e r o 2 6 0 . 
4C0 8 f SE A L Q U I L A N , T A R A O F I C I N A S , L O S seis< ientoí» n i r t r o s s u p e r f i c i a l e s de 
que c o n s t a n l o s e spac iosos ba jos de l a 
casa O ' l l e i l l y , 30, que se desocupar f tn 
a f i n e s de F e b r e r o a c t u a l . I n f o r m a n en 
M a l o j a , 12. b a j o s : de 8 a 11 y de 2 a 
5. T c l í f o n o A-403S. 
4270 15 f 
P A R A A L M A C E N 
u o t r a i n d u s t r i a , se a l q u i l a l a c a s a 
a c a b a d a d e f a b r i c a r . H a b a n a , 1 5 0 , e n -
t r e M u r a l l a y S o l . Es u n s a l ó n b a j o 
y o t r o a l t o , d e 4 5 0 m e t r o s c a d a u n o . 
I n f o r m a n : M u r a l l a , 1 6 . 
8684 8 
A V I S O A L C O M E R C I O 
P r ó x i m o a d e s o c u p a r s e se a d m i t e n 
p r o p o s i c i o n e s a l e s p l é n d i d o l o c a l d e 
e s q u i n a , s i t u a d o e n C o m p o s t e l a , 1 1 4 , 
A r c o d e B e l é n , h o y o c u p a d o p o r f e -
r r e t e r í a ; m i d e c o m o 4 5 0 m e t r o s ; l u -
g a r de m u c h o t r á n s i t o y a c e r a c a s i 
o b l i g a d a d e l p a s o , c o m o p o d r á v e r e l 
q u e I ; i n t e r e s e ; a d e m á s r e ú n e l a c o n -
d i c i ó n e s p e c i a l í s i m a d e p o d e r c a r g a r j 
y d e s c a r g a r l a s m e r c a n c í a s b a j o t e - | 
cho^ p o r m.uy g r a n d e q u e sea e l m o v i -
m i e n t o ; n a r a m á s i n f o r m e s : C a l z a -
d a d « l C e r r o , 4 3 8 - F , d e 8 a 9 y d p | 
< ? ^ 1 ; se d a c o n t r a t o . 
1707 12 f 
V e d a d o , se a l q u i l a n l o s a l t o s d e 2 7 y | 
D , c o m p u e s t o s d e s a l a , c o m e d o r , 4 
c u a r t o s d o r m i t o r i o s , b a ñ o c o m p l e t o , 
c o c i n a , t e r r a z a , c u a r t o y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s . I n f o r m a n e n l o s b a j o s . 
4SSS 8_f__ 
V e d a d o : R e c i é n t e r m i n a d a , se a l q u i -
l a l a f r e s c a y e l e g a n t e c a s a 4 a . , es-
q u i n a a 5 a . T o d a s l a s c o m o d i d a d e s . 
P l a n t a b a j a , v e s t í b u l o , s a l ó n , s a l e t a , 
l i v i n g r o o m , c o m e d o r , h e r m o s a s h a b i -
t a c i o n e s c o n b a ñ o y o t r a p e q u e ñ a c o n 
s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e , p a n t r y y c o -
c i n a c o n c a l e n t a d o r . A l t o s : s a l e t a , 
b i b l i o t e c a , g a b i n e t e y t r e s h a b i t a c i o -
nes c o n b a ñ o s t o d a s . D e p a r t a m e n t o 
p a r a c r i a d o s y g a r a j e p a r a d o s m á -
q u i n a s , t e r r e n o p a r a t e n n i s , e s q u i n a 
d e f . a i l e . I n f o r m e s : A g u i a r , 3 8 . T e -
l é f o n o s A - 2 7 5 0 , o A 2 8 1 4 . 
•105:! 10 f 
I^ N E L V E D A D O , C A L L E 17, N L M E -•J r o 27, e n t r e las de J y K , se a l -
q u i l a n l o s a l t o s , con e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e , c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a , ves-
t í b u l o , l i a l l , s e i s h a b i t a c i o n e s comedor , 
dos i n a R n í f i c o s b a ñ o s con a g u a c a l i e n -
te , c o c i n a p a r a pas y c a r b ó n , dos c u a r -
to s p a r a e l s e r v i c i o , con dos b a f í o s . 
p a r a j e con h a b i t a c i ó n m u y p r a n d e , p a -
t i o con nr 'bo leda , dos esca leras , u n a do 
m a r m o l y o t r a a l f o n d o p a r a e l s e r v i -
c i o , l ' u ede ve r se a t o d a s h o r a s y p a r a 
cond ic iones , d u e ñ o : c a l l e C o n c o r -
do. 829. 
4087 i i f 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u H l c n i a r o 
q u e m q i e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n 
de l a h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n 
d e l a c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e 
a l u m i n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e los 
p u l m o n e s , c o m o l o s a n t i c u a d o s d e c u e -
r o y y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a 
s i n q u e e r o t e . V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es l o m á s ridículo y o r i -
g i n a g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a 
o r í o p r d i c a se e l i m i n a n las g r a s a s sen-
s i b l e m e n l e . R i ñ o n f l o t a n t e : a p a r a t o 
g r a d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l 
r i ñ o n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
t o s o o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n c a 
o c u r r e c o n 1?. a n t i g u a f a j a r e n a l . P i r s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e 
i ' n p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : de 12 a 
4 p . m . 
S o í . 7 8 . T « l ¿ f o n o A - 7 . m 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S I>E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
t 4 l a d r i d . 
• " T I - n m , 
SE A L O U I L A N L O S A L T O S C A L Z A D A de I > . i y a n ó . n ú m e r o 2 e s q u i n a a T o -
y o . R e c i b i d o / , sa ja , c o m e d o r y c i n c o 
c u a r t o s , acabados de p i n t a r . P r e c i o d_e 
m o r a t o r i a , JirtO. I n f o r m a n : M o n t e , 10T. 
T e b ' f o n o A-y4yG; laj l l a v e en l o s ba^os. 
4952 0 _ f _ 
Q E A L Q U I L A U N S A L O N G R A N D E , E N 
O R o d r i g u e / y R e f o r m a , L u v a n ó . I n f o r . 
m a n en R o d r í g u e z y F á b r i c a , bodega . 
4232 8 f 
C ? R R 0 ~ 
H O T E L D E F R A N C I A 
T e n i e n t e R e y , 1 5 . H e r m o s a s h a b i t a -
c i o n e s ; b u e n a c o m i d a , s e r v i c i o esme-
r a d o . 
4705 7 t 
UU I E K E U S T E D V I V I K C O M O D O ? SK 
a l q u i l a u n p r e c i o s o c h a l e t , a u n a 
c u a d r a de la C a l z a d a d e l (. 'erro, c o n 
sa l a , s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s , p r e c i o 
c i e n gesos. I n f o r m e s : M o n t e , 320. B . 
/Cardón . 
4043 7 f SE A L Q U I L A C A S A D E E S Q U I N A , R E -p a r t o L a S i e r r a , c a l l e A y 2. de a l t o 
y 'bajo. Con Ja rd ines , g a r a j e . 7 c u a r t o s 
y s e r v i c i o s . Poca r e n t a . I n o f r m e s : F u n -
d i c i ó n G e l l . C r u z de l Pad re , 30. C e r r o . 
T e l e f o n o A-75Ü7. M-170L 
i j rü 7 f 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s . 5K, e s q u i n a a O b i a p í a . T e l e -
fono A-1832, a u n a c u a d r a de O b i s p o , 
en e l c e n t r o c o n i e r c i a l de l a c i u d a d . 
E d i f i c i o m o d e r n o , f r e s co y c o n f o r t a b l e , 
e s q u i n a a l a b r i s a . C o n sus m u e b l e s n u e -
vos. G r a n casa p a r a f a m i l i a s de h o n o -
r a b i l i d a d , p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o s es-
t a b l e s y h o m b r e s so los . N u e s t r o s h u é s -
pedes s o n r i g u r o s a m e n t e se lecc ionados , 
pues se p i d e n y d a n r e f e r enc i a s . H a b i -
t a c i o n e s con a g u a c o r r i e n t e , e x c e l e n t e s 
fbafios c a l i e n t e s y f r í o s , a t o d a s h o r a s 
c o n t a n d o con u n a e s p l é n d i d a coc ina a l a 
e spa i io l a y c r i o l l a , se a d m i t e n a b o n a d o s 
a l r e s t a u r a n t ; p r e c i o s m o d e r a d o s y 
s e r v i c i o s a l t a m e n t e e f i c i e n t e s ; s i n a l -
t e r a c i ó n de p r ec io s . 
4794 9 f 
EN I N D U S T R I A , 115, SE A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a n l a x-alle 
o i n i e r i o r e s ; casa de m o r a l i d a d . I n _ 
f o r m a n en los a l t o s . 
4538 10 C 
T ? N C A S A D E F A M I L I A HONORABT» 
J-J se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con niuL 
de m á r m o l y b a l c ó n a l a ca l l e , a MV! 
r a s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ; con o íi 
m u e b l e s y c o m i d a ; se d a n y piden r . 
f ^ r e n c i a s . Cuba , 140, a l t o s . Te l é fo^ 
^ 7 t EN C A S A P A R T I C U L A R , SE A L o n l a u n a h a b i t a c i ó n a l t a , m u y fresr ' 
a e r s o r a s de m o r a l i d a d , hombrea s t 
l o s ; en l a m i s m a se s i r v e comida pi. 
fia P o b r e , 15. 
4356 7 ^ 
AL T O S D E P A Y R E T , P O R Z U L C E Í » H a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a s , buen 
b a ñ o , f r escas y c o n v i s t a a l Parque Cen 
t r a l . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . Nada m í a c*n' 
t r i c o . 
«131 i m i 
D B 1 ' A R T A M E N T O 
e d o s h a b i t a c i o n e s , con su cocina y 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus d e n o s l t a n t e s f i anzas para 
a l q u i t a r e n de casas po r un p r o c e d i m i e n -
to c ó m o d o y g r a t u i t o . P rado y T r o c a d e -
i o ; de S a 11 u. m. v de 1 a 6 p m . T e -
le fono A-5117 
I r u l . - E n e . - l l 
Se a l q u i l a n e n O f i c i o s , 8 4 , a p r o p ó s i -
t o p a r a C o m p a ñ í a s d e V a p o r e s , c o r r e -
d o r e s d e A d u a n a , e t c . , m a g n í f i c a s o f i -
c i n a s e n e s t e n u e v o e d i f i c i o , c o n e le-
v a d o r . P a r a i n f o r m e s d i r í j a s e a i L i n d -
n e r y H a r t m a n . O f i c ; o s . 8 4 . 
S e a l q u i l a , p o r c i n c o o seis m e s e s , 
a m u e b l a d a , l a c a s a P a s e o , n ú m e r o 5 2 , 
e s q u i n a a 5 a . , r o d e a d a d e i a r d i n e s , 
c o n d o s g r a n d e s p o r t a l e s , s a l a , h a l l , 
c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a u n 
l a d o v d o s a o t r o , c o m e d o r a l f o n d o , 
b a ñ o , c o c i n a c o n s u h o r n o , d o s c u a r -
t o s d e c r i a d o s , b a ñ o y s e r v í c ' o p a r a 
l o s m i s m o s v g a r a j e . I n f o r m e s e n l a 
m i s m a . T e l é f o n o F - 4 2 7 6 . 
47S:! í) f 
Í? N Z A P A T A Y 3S, A L L A D O D E L J j a r d í n L a s Mercedes , p o r 33 o J o a t : 
M i g u e l ( J ó m c z ; se desea a l q u i l a r en m u y ! 
m ó d i c o p r e c i o , u n a acceso r i a a u n a .1o-1 
ven decen t e , t o t a l m e n t e l i b r e y s o l a ; " 
se le p r o p o r c l o n a r f t h o n r a d a o c u p a c i ó n 1 
s i no l a t u v i e r e . " 
4700 i s f. | 
2 1 : 24 f. 
Q E A L Q U I I . A S A N C A R L O S , 94 D E 
O sa la , « a l e t a . 3 c u a r t o s , b a ñ o c o r r i d o , 
ngua c o r r i e n t e en lo^ c u a r t o s , $125; y 
Be vende en Sin^OO. I n f o r m a n : M a r c o s . ; 
San C a r l o s , 100. 
4̂ •>̂ l̂ , 7 f | 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A , acabada de f a b r i c a r , a u n a cuadra de 
l o s . m u e l l e s casi e s q u i n a n Luz . p a r a 
a r m a z ó n y t i e n e dos p i s o s a l f ó s , l o m i s -
m o >e a l q u i l a j u n t a que s e p u r a d a Por 
p i s o s , s i a l a l m a c e n i s t a le c o n v i e n e a l -
g ú n p i s o puede a l q u i l a r l o . I n f o r m a n en 
I n q u i s i d o r , 23. I 
«WS 10 f ; 
T R I S C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O S 
JL> d i n e r o . E l B u r e a n de Casas: V a c í a s , ! 
L o n j a de l C o m e r c i o 4.14. l e t r a A , se l a » 
f a c i l i t a -ou i f i desee. Lo pone a l h a b l a 
'•en «1 d u e ñ o . I n f o r m e s g m ' i s de 9 A '12 
y de Ia • C T o l í f n n o \-(;5(Í0 
4O20 2S f 
V A X I . - : P H O M M A S A T K R M T Ñ A K T F . 
Í > >c a á n l l i e n n r o o o s u i o n e s de a r r e n -
da iMien tp ( i - t r e s naves, c o n un a p r o -
nnUMk) de iM-bnH<tnto« m e t r o s « u a d r a -
dos. s l t u a d i i s en ia ca:ie de K l í i i i r a s 
«vntre Vlvep v Pue r t a ( e r r a d a . Se d a r l 
c o n t r i t o po r dos a ñ o s . Para m/is i n - i 
f o r . n e s ; M i j o s de L a d i s l a o D U u . V i v e s 
n ú m e r o 09. 
* J 
N e c e s i t o u n l o c a l p a r a a l m a c é n d e 
t e j i d o s , e n e l b a r r i o c o m e r c i a l . 
S e ñ o r E . T e l é f o n o s A - 5 5 3 3 y 
A - 7 0 7 0 . A p a r t a d o 2 5 7 2 . 
KN E L V E D A D O . C A L I . I 19 E N T K E 8: y 10, ae a l q u i l a n dos he rmosas p l a n - 1 
fas a l f a s , c o m p u e s t a s cada u n a de sa- j 
l a , s a l e t a 4 c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , ' 
b a ñ o s y c u a r t o de c r i a d o s ; en l o s ba-1 
j o s i n f o r m a n . 
« 8 8 7 f • 
Se a l q u i l a n l o s e s p l é n d i d o s a l t o s d e ! 
C a l z a d a , 1 3 2 , e n t r e 1 0 y 1 2 , V e d a d o . ! 
M u y a m p l i o y a c a b a d o d e c o n s t r u i r . ! 
T i e n e n g a r a j e . I n f o r m a n e n l a m i s m a . ' 
4071 tí f 
V e d a d o : S e a l q u i l a l a e s p a c i o s a 
c a s a c a l l e B a ñ o s , 1 1 3 , e n t r e 1 1 
y 1 3 . L a l l a v e e i n f o r m e s : B a n -
c o d e C a n a d á . D e p a r t a m e n t o s , 
4 1 4 - 4 1 7 . T e l é f o n o A - 5 1 7 4 . 
c loen i n d 8 f 
AL O U l l i O V I R O R A , L I M O S O C H A L E T de e squ ina , s i n e s t r ena r . P o r t a l , sa -
l a , zau'rtan. s a l e t a , h a l l , (I cua r to s , 4 ba -
fios, comedor , c u a r t o y s o r v l c l o de c r i a -
dos , c o c i n a , gara..'e, n i i a r t o c h a u f t e u r , 
J a r d í n ; p r e c i o ft^O. I n f o r m a n : C a l z a -
da, 522-A. 
4800 l o f. 
SE A I l I - A U N A C A S A . - E N E L R E -p a r t o San tos Suftre/.; 4 g r a n d e s ha 
b i t a c l o n c s . b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a , co-1 
m e d d r y g r a n p a t i o ; c a l l e San J u l i o ! 
cas i e s q u i n a a Zapo te s ; el d u e ñ o : I n - ¡ 
d u s t r l a . 124, a l t o s . 
44C4 11 f. I JO S T R A D A P A I i M A 105, SE A L Q U I - \ u l a e s t a casa, con p o r t a l , j a r d í n , - a - i 
l a , comedor . 5 c u a r t o s y b a ñ o c o m p l e t o ; 
l o s a l t o s c o n dos c u a r t o s , r e c i b i d o r y 
b a ñ o c o m p l e t o y esca lo ra de m f t r u i o l . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-0S04. 
4üas 8 f. 
SE A L Q U I L A L A O R A N C A S A S E -r n n o y San L e o n a r d o , con sa la , se i s 
h a b i t a c i o n e s t o d a s con lavabos , h a l l 
c o m e d o r a l f o n d o , g r a n b a ñ o c o m p l e t o , 
s e r v i c i o s y c u a r t o de c r i a d o s . t r es pa -
t i o s y c o c i n a , g a p a so lo 100 pesos. I n -
f o n n . m en l a m i s m a . 
^ 9 f 
L o c a l p a r a c a f é o v í v e r e s f i n o s . Se 
a l q u i l a e n e l R e p a r t a M e n d o z a , V í b o -
r a , l a h e r m o s a e s q u i n a de S a n t a C a -
t a l i n a y C o r t i n a , g r a n l o c a l p a r a c a -
f é y l u n c h o v í v e r e s f i n o s 1 e s t á e n e i 
m i s m o p a r a d e r o d e l o s c a r r o s d e d i -
c h o r e p a r t o , y es p u n t o d e m u c h o 
m o v i m i e n t o y g r a n p o r v e n i r , t a m b i é n 
se a l q u ü a n l o s a l t o s p a r a f a m i l i a o 
c a s a d e h u é s p e d e s . I n f o r m a , su d u e ñ o , 
e n M u r a l l a , 7 8 . 
m j g r t s f 
SE A L O U I L A U Ñ A C A S A D E N U E -va c o n s t r u c c i ó n , de p o r t a l a l f r e n t e , 
zagu . ln , dos ven t anas , g r a n r e c i b i d o r , 
s a l a , c u a t r o g randes cua r tos , i n t e r c a l a -
do un c u a r t o de b a ñ o con t o d o s l o s 
a p a m t o a m o d e r n o s , s a l e t a de c o m e r a l 
f o n d o , d e p a r t a m e n t o de c o c i n a inde - e : i -
d l e n t e , p a t i o y t r a s p a t i o , con u l l cua r^ 
t o p a r a c r i a d o s y b a ñ o s p a r a los m i s -
m o s . T o d a de c i e lo raso , decorada e i n s -
l a l a c l ó n e l e c t r i c a s i t u a d a en la c a l l e 
G u a . i a b a c o a . se a l q u i l a l a Q u i n t a T a - g " e ^ S f i t e S L - . 
b e r n i l l a , c o n s a l a , s a l e t a , g a r a j e , 8 P g l o ^ ¿ ^ ^ ¿ ^ ? | i 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , i n s t a l a c i ó n s a n i t a -
r i a m o d e r n a , p a t i o d e 8 0 0 m e t r o s , 
c o n á r b o l e s f r u t a l e s , e t c . L a l l a v e e n 
l a e s q u i n a d e S a n A n t o n i o , y e l d u e -
ñ o e n l a H a b a n a . S o l , 7 8 . 
p a r a d e r o ; e n l a m i s m a su d u e ñ a , 
4548 7 f . 
H O T E L M ^ H A T T A N 
V A R I O S 
T O C A L : ¿ P O R Q U E N O SE E C O N O -
X J m i z a m ñ s de $1JV1 en a l q u i l e r , t e n i e n -
do u n c a m i ó n ? Cedo c o n t r a t o 4 aíi(i>. (le-
dos naves Í-IO a l q u i l e r . Si se q u i e r e 
h a y l a m b i c n una t r a s m i s i ó n , e l e c t r i c i -
dad, un m o t o r . ' Imena agua , etc., p a r a 
empezar e n s e g u i d a c u a l q u i e r i n d u s t r i a . 
D i r i g i r s e a l . lefe de K s t a c i ó n de A r r o -
y o A r e n a s , pegado a A l a r ' a n a o . 
4 * 5 0 _ f _ 
l ^ V C O J I M A R . E N COJLVCAR DE~SEO 
XLi t o m a r en a l q u i l e r u n a casa (pie no 
tenga, m e n o s do c u a t r o a p o s e n t o s y 
b u e n s e r v i c i o s a n i t a r i o ; s i se vende y 
me gus ta , a c a ' b a r é p o r c o m p r a r l a . A v i -
sen a l t e l é f o n o A-!H5rt o i ' o r c o r r e o a : 
(!. P é r e z San tos . P r a d o , 90. 
_ 47.il ^ 7 f. 
Q E A R R I E N DA™"UNA C A N T K R A D E , 
O p i e d l a s y a renas , en ¡a f i n c a M a r i s 
L u i s a , e n t r e los k i l ó m e t r o s H y J) 'de l a ' 
c a r r e t e r a de la l l á b a n a a ( l i i i n e s . n u n •. 
ca b a s i d o e x p l o t a d a . I n f o r m a : A r t u r o 
H o r a . San R a f a e l , 27;;, e s q u i n a a Uasa-
r r a t e C h a l e t A r t u r o . 
4750 11 f 
C e r c a d e l a e s t a c i ó n d e L o s P i n o s , se 
a l q u i l a m u y b a r a t a , u n a e s p a c i o c a s a 
c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b í - ! 
t a c i o n e s , p i s o d e m o s a i c o s y s e r v i c i o i 
s a n i t a r i o . I n f o r m a n e n E m p e d r a d o . | 
3 1 , p i s o l o . , i z q u i e r d a . T e l é f o n o 
M - 1 1 8 8 , 
C 1088 Sd 3 
I^ D I F I C I O C E N T R A L P A L A C E , - i sos, acabado de c o n s t r u i r . Esplén-
d l d a s h a b i t a c i o n e s p a r a hombres solo» 
y d e p a r t a m e n t o s t a m b i ó n p a r a oficinas, 
desde 30 a 50 pesos a l mes, c o n alum-
b r a d o , e d i f i c i o de c u a t r o p lan tas , mo-
d e r n o , e l e v a d o r , e s p l é n d i d a situación 
p o r e s t a r s i t u a d o h o y en e l lugar da 
m a y o r t r á n s i t o y m o v i m i e n t o comercial 
de l a H a b a n a . C a l z a d a de l Monte , 23« 
a pones m e t r o s de B e l a s c o a í n y casi 
f r e n t e a l M e r c a d o ú n i c o , en construc 
c i ó n . T o d a v í a quedan a l g u n a s oficinas 
de socupadas y t a m b i é n a l g u n a s habita* 
c lones que se a l q u i l a n a hombres so-
l o s ; y u n e s p l é n d i d o s a l ó n de 512 me-
t r o s , p a r a c u a l q u i e r c lase de comercio 
I n f o r m e s en el m i s m o e d i f i c i o a cual-
q u i e r h o r a . 
.. C 702 I5d.30 e 
O E ¿ I . Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fre7. 
k j cas h a b i t a c i o n e s p a r a u n o o dos ca-
b a l l e r o s . M a g n í f i c o s b a ñ o s , t e l é f o n o y 
l u z t o d a l a noche . P r e c i o s m ó d i c o s . Agua-
cate, 86. A l t o s . 





















lo mfls t i o d e m o e h i g i é n i c o de Cuba. 
T o d o s loa c u a r t o » t i e n e n baflo p r i v a d o 
y t e l é f o n o , P r e c l o c - i s p é e l a les p a r a la 
t e m p o r a d a de v e r a n o . S i t u a d o en e l l u -
g a r m á s f resco y v e n t i l a d o de l a H a b a -
n a : f r e n t e n i M a l e c ó n . G r a n c a f é y res-
t a u r a n t . P r e c i o s m ó d i c o s . S A N L A Z A -
RO V B E L A S C O A I N . T e l C f o F i s A-039J y 
A-ooon. 
1F A C T O R I A , 18, SE A L Q U I L A N K E R -. mosas h a b i t a c i o n e s a l a ca l l e e I n -
t e r i o r e s , a h o m b r e s s o l o s o rantrimo-
n l s i n n i ñ o s . M o r a l i d a d c o m p l e t a . 
397!) 8 feb 
P A L A C I O P l f l A R 
G a l l a n o y V i r t u d e s . T e l é f o n o A-635S. 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , con ba lcón a 
l a s dos ca l l e s . C o m i d a s u p e r i o r criol la 
y e s p » f t o l a . T r a t o esmerado . Precios 
e c o n ó m i c o s y toda a s i s t e n c i a . Tenemos 
h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s m u y económicas . 
8811 11 f 
H O T E L R O M A 
E s t e V i e r r » " i o y a n t i g u o e d i f i c i o ha sM» 
c o m p l e t a C ' O t e r e f o r u m d o , H a v en i \ 
departani t<i iv>3 con i.aCos y d e m á s ser-
v i c i o s p r U a . i o s . T o d a s l a s habitaciones 
t i e n e n l a v a b a s de agua c o r r i e n t e . Si 
p r o p i e t a r i o . Joaqz?n b o c a r r á s , ofrece » 
las f a m i l i a s e s t ab l e s , e l hospedaje más 
s e r l o , m ó d i c o y c ó m o d o d « U Habana. 
T e l é f o n o : A-fl2«8. H o t e l R o m a : A-1630. 
Q u i n t a A v e n i d a . Cab le » T e l é g r a f o "no-





H A B I T A C I O X E S 
H A B A N A 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a fcacilíat, 
m o n t a d a c o m o tas m e j o r e s ^ c e l c r 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a -
n e n t e y l a v a b o s d e a ^ u a c o r r i e n t e - B a -
ñ o s d e a f u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o -
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P . " C e t a r i o : 
J u a n S a n t a n a M a r t í n . Z u h ^ i n S 3 . T e -
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
M a n u e l R o d r í g u e z F l l l o y . p r o p i e t a r l » 
T e l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y habí-
tOf>ÍnnAUÍ K i Q T\ i m SI A Vi 1 n >1 «I a f T n m TT mrlV 
i n t e y f r í a . P l a n a m e r i c a n o : plan en-
peo. P r a d o , 5 L Haba.na. Cuba. K« 1« 
ejor l o c a l i d i i d c i u d a d . Vengii 1 mej 
v é a l o 
A l o s c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s . 
Se a l q u i l a en ta c a l l e de N a r c i s o L ó - 1 
pez. n ú m e r o '-' y 4. a n t e s K m n a . f r e n t e - i l 
m u e l l e de C a b a l l e r í a , un l o c a l de p l a n -
t a b a j a ; es de e squ ina y m i d e "JCO me-
t r o s cuad rados , c o n ocho pue r t a s a dos 
ca l l e s . En l a m i > m a i n f o r m a n , p r i m e r 
p i s o . ; 
4S45 _ 11 feb 
O E A L Q U I L A U V L O C A L C O N P U E R T A 
KJ de ca l l e . Puede s e r v i r p a r a una o f i c i -
na , ' n d u s t r i a p e q u e ñ a o de ó s i t o «Je a l -
g u n a m e r c a n c í a . í l a y e l e c t r i c i d a d , s a - y 
t e l é f o n o . P a r a i n f o r m e s - S i t i o s , 170. K n -
t r e S 'ubirana y A r b o l Seco. 
•IS43 7 feb I 
V S O M B R E R E R A S V M O D I S T A ^ : P O R 
^ i . no p o d e r a t e n d e r l o sus d u e ñ o s , se 
a l q u i l a un h e r m o s o l o c a l , p r o p i o p a r a 
s o m b r e r e r a s o m o d i s t a s , en el m e j o r 
l u g a r ñ e O b i s p o . P a r a i n f o r m e s : O b i s p o , 
n ú m e r o 64. 
« U 7 feb PR A D O , 93-B, SK A L Q U I L A K L PISO p r i n c i p a l , p r o p i o i ; i ra casa de hues-
pedes, con '¿ \ h a b i t a c i o n e s , c o n l o cua r -
t o s de b a ñ o , c o m p l e t o s y en t o d o s l o s 
c u a r t o s l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , c o -
medor c o c i n a . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
de gas. e n t r a d a p o r Pasaje , t e n i e n d o 
f r e n t e a P r a d o . 5 h a b i t a c i o n e s . I n f o r -
m a n en la m i s m a y en e l t e l é f o n o P-2134. 
T > E L A S C O A I N , 1,-,. s E A I . Q I I L A E S . 
ta casa. . " l e t i e n e TOO m e t r o s cua-
d rados , t r e s p l a n t a s , h 
s e r v i c i o s : se a d m i t e n r.ri-p 
t o d a o p o r l o s bajo ;» . I r 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o y los 
p i r a casa* de ha-.'spedes. I 
l é f o n o K - 2 i : n . 
T I L D A D O , SE A L Q U I L A D , A U A I i A -
T das de c o n s t r u i r , dos b o n i t a s ca-^Í;,rallC ¡r??60 y ,27, yet>ado, j a r d í n . ! E n a m o r a d o s , a f l a d o de la esquina" ü o 
P l' r e c i b i d o r , sa la , c i nco h a b i t a c i o . ; F l o r e s . Nuevo R e p a r t o do San tos S i l l i -
nes, h a l l , dos c u a r t o s de b a ñ o c o m p l e - 1 
t o s . ' o l ó n de comer , coc ina , p a n t r y , ca-1 
da una , g a r a j e y dos c u a r t o s p a r a c r i a -
dos , con s e r v i c i o I n d e p e n d i e n t e . I n f o r -
m a n : 23 e s q u i n a a 2. S e ñ o r a v i u d a de 
L ó : c. . 
rez , b a r r i o de . Icsf is d e l Mor.;»-, a r n a 
c u a d r a del t r a n v í a . I n f o r m a n : H;>I:.I> 
d e l Canad/ i . s e c u n d o p i s f . d e p a r t a m o n t o 
206. T e l é f o n o A-íJ45a y I- '- l721. 
49S6 S f 
V E D A D O f o r m a n e n l o s b a j o s , k c a f é B e n -
g o c h e a . 
c l o n e s y 
ones p o r 
n d i e n t e s , 
os a l t o s , 
u a n : T e -
L O C A L P A R A O F I C I N A 
S e a l q u i l a , p a r a o f i c i n a , u n p i s o 
e s p l é n d i d o , c o n v i s t a a l a b a h í a . 
S a n P e d r o e s q u i n a a O ' R e i l l y . I n -
( «JE A Z i O U I L A L A P L A N T A B A J A " de 
O l a casa V i l l e g a s y E m p e d r a d o , p r o -
p i a pa ra a l m a c é n , s a l ó n de e x h i b i c i ó n 
f > a u t o m ó v i l e s , r e s t a u r a n t y c a f é asf 
«•orno p a r a c u a l q u i e r o t r o n e g o c i o que i 
neces i t e una s u p e r f i c i e de 2">i; m e t r o s ¡ 
.•••«<II-IMOS : p a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a ; ! 
. I i i l i o E . L ó p e z . A g u i a r . fy4, a l t o s . T e l é -
f o n o de íi y m e d i a a 11 y m e d i a 
a. t u . y de 2 y m e d i a a 5 p. m. 
4.130 10 f. 
T ) A R A U N O P T I C O , SE A L Q U I L U N 
JT b u e n l o c a l en M o n t e . 343. J o y e r í a j 
K l V e s u b i o . E . C u r i e L T e l é f o n o M-2714. 1 
4LÍ1 7 f . 1 
Q E A L Q U I L A N E L E t . A N T K S A L T O S , 
0 de í s q u l n a , h a l l , j a l a , v e s t í b u l o , ' i n -
co g r a n d e s c u a r t o s , dos b a ñ o s , come-
dor , p a n t r y . c u a r t o s y s e r v i d o s de c r i a -
do. E n los m i s m o s i n f o r m a n . L í n e a , es-
q u i n a a 10. 
'> l - ! t l - ' l 13 f 
\ R E D A D O , SE A L Q U I L A N L O S H E R -mosos ba jos de B n ú m e r o }s7. e n t r e 
9 y I I . sa la , comedor , c u a t r o c u a r t o s 
g r a n d e s uno de c r i a d o s , dos b a ñ o s y 
cocina. I n f o r m a n en el a l t o . T e l é f o n o 
1 -42v;. 
4S71 ' 12 t. 
l ^ A M Í L I A A M E R I C A N A . DÜBSXA A L -
. T q u l l a r desde A b r i l p r i m e r o , en la 
p a r t e a l t a de l Vedado , casa c o n 3 cua r -
tos , c u a r t o de c r i a d o s y ga ra je . P i s o 
bfí jo. p r e f e r i d o . I n f o r m e s a : A p a r t a -
do. S2Sf)L • . 
4jW3 11 f 
C A N L A / A R O , 37, S A L A D E 2 V E N -
O t a n a s , x a g u á n p a r a a u t o m ó v i l , come-
dor y s a l e t a de c o m e r , c u a r t o s ba jos y 
uno a l t o . Se puede ve r de 7 a 11 a. m . 
y de 1 a 0 p . m . l o s d í a s l a b o r a b l e s . E l 
d u e ñ o en e l c h a l e t de 12 y 1,"». No se 
a l q u i l a p o r t e l é f o n o . 
4026 12 f 
Q E A L Q U I L A U Ñ ~ C H A L E T _ E Ñ " " A V E N T -
O da de A c o s t a y O c t a v a . T i e n e s a - , 
la , sa le ta , c o m e d o r y seis c u a r t o s : g a -
r a j e y c u a r t o de c r i a d o s . T r e s s e r v i c i o s . ' 
T a m b i é n se v e n d e . Su d u e ñ o , F e l i p e 1 
M o n t e . T e l é f o n o I-1S73. Se puede v e r ; 
a t o d a s h o r a s . 
3241 g f _ 
V e d a d o : T e r m i n a d o s d e c o n s t r u i r 
se a l q u i l a n l o s l u j o s o s a l t o s , d e 1 5 , 
e s q u i n a a 2 0 , c o n s a l a , s a l e t a , 6 
h a b i t a c i o n e s , d o s p a r a c r i a d o s , g a -
r a j e y d e m á s c o m o d i d a d e s . P u e d e 
v e r s e a t e d a s h o r a s . I n f o r m a : R i -
c o , B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a 
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
15d-t 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N O 
DUREO-K. CC, E N T R E S A N T A K M I I . I A y Z a p o t e , m e d i a c u a d r a de l c a r r o ' 
de San tos SuArez. Se a l q u i l a c o m p u e s t a ; 
de p o r t a l , sa la , h a l l c inco c u a r t o s , d o s ] 
h e r m o s o s b a ñ o s , c u a r t o s de c r i a d o s , ga-1 
r a g e v dos p a t i o s . I n f o r m a n en A c o s t a , ! 
47. T e l é f o n o M-3275. 
4842 feb 
C -.•74 Sd-2 
í ' 1 I A L E T , V E D A D O , SE A L Q U I L A E N 
\ J I t , e s q u i n a 29, c o n 7 c u a r t o s , g r a n 
'•omedor, l u j o s o b a ñ o y a m p l i o g a r a j e . 
Su : :• j a l U d o . 
4253 8 £ 
SE A L Q U I L A U N C I I A L K T A C A B A D O de f a b r i c a r , con todas l a s c o m o d i d a : 
des « r e s c r i p t a s s a n i t a r i a s , mucho c o n - ' 
f o r t , l uz y v e n t i l a c i ó n ; 4 c u a r t o s a m -
p l i o s , s i r v l c i o c o m p l e t o mf tde rno , c o c i n a 
de sas, c a l e n t a d o r , despensa, g a r a j e 
s e r v k l o de c r i a d o s , e t c : s i t u a d o en l ó 
m e j o r de la V í b o r a . M i l a g r o s y P r í n c i p e 
de A s t u r i a s . I n f o r m a n a l l a d o n ú m e r o 4 
SSSS l a £ | rA s A S A N M A R I A N O , 55, E R E N T E a l P a r q u e M e n d o z a , con j a r d i n e s , p o r -
t a l , sa la , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , b a ñ o , s e r - ' 
v i c i o s y t e r r e n o a l f o n d o con A r b o l e s 
f r u t a l e s se a l q u i l a en SlóO m e n s u a l e s . ' 
I n f o r m a : L a s t r a . Sa lud , 12, T e l é f o n o 
A-8147. i 
5028 9 f. 
Q E A L Q U I L A , C A S A M O D E R N A , C O N 
O sa l a , s a l e t a . 4 c u a r t o s y c o m e d o r , 
g a r a j e y p o r t a l , en l a c a l l e Dolore* . ' 
e n t r e San L e o n a r d o y R o d r í g u e z , J e s l s 
de l M o n t e . D a n r a z ó n : R e i n a , IGó. T e l é -
f o n o A-9025. 
_ g g ¡ 13 t PR E C I O S O C H A L E T N U E V O , S I N en -t r e n a r , en la V í b o r a . Buena V e n t u 
r a e s q u i n a a D 'o lores . acera de i a b r i s a " 
6 c u a r t o s , g a r a j e , s a l a y sa le ta , ochava-
da , h a l l , t e r r a z a , g r a n c u a r t o de b a ñ o , 
c o n f o r t m o d e r n o , s e r v i c i o pa ra c r i a d o - » , 
g r a n t r a s p a t i o , a dos cuadras d « U 
C a l z a d a : a l q u i l e r m e n s u a l $200. I n f o r -
ma su d u e ñ o en J e s ú s d e l M o n t e . C a l -
zada. 229. a l t o s . 
12 f. 
Q E A L Q U I L A N " C A S I T A S , COIT O A R A -
O j e a l f o n d o de Durege , ::2 en $iK> ó 
$70, a m e d i a c « a d r a d e l t r a n s p o r t e d e 
S a n t o s S u é r e z . F i a d o r . San L ü z a r o . 199. 
A-.'iWH). ' 
4.S7S _ 11 f i 
J OSE A N T O N I O C O R T I N A , E N T R E M i l a g r o s y L i b e r t a d , en el R e p a r t o ' 
M e n d o z a , en J e s ú s d e l M o n t e . Se a l - | 
q u i l a u n a casa i le dos p i sos , c o n s t r u c - , 
c l ó n m o d e r n a , c o n t o d a s ".as comod idades , 
t i e n e sa la , c o m e d o r , cecu ta , c » n c o h a - , 
b l t a c l o n e s . b a ñ o s , e tc . I n f o r m a n : T e l é - ¡ 
fono I-715S o Q u i n t a O f e l i a , L a L i s a . 
L a l l a v e en l a bodega. ( 
4015 19 f 
PA R A D E P O S I T O O COSA A N A L O -ga, se a l q u i l a n c u a t r o d e p a r t a m e n -
t o s que m i d e n en conyun to 12." m e t r o s 
c u a d r a d o s ; p r e c i o $90.000. I n f o r m a n : (Je-
n e r a l L a c r e t , 14, V í b o r a . T e l é f o n o 1-2491. 
S e ñ o r C h a p l e . • 1 
4743 8 f. ; 
Q E A L Q U I L A : L A C A S A P E D R O Con 
O suegra . tf7-A e n t r e 4a. y ."»«.. en ' a 
V í b o r a . I n f o r m a n : A-0174 e 1-2322, ia 
l l a v e en la bodega . Casa m o d e r n a con 
3 h a b i t a c i o n e s , m a g n í f i c o s s e r v i c i o s ; c o - , 
c i ñ a i le gas, p a t i o y t i a s p a t i o . 
C 1(VJ2 Cd-3 j 
\ T l B O R A , C A L L E G E R T R U D I S Y A v ^ - ' 
V . l a n e d a : se a l q u i l a c ó m o d o c h a l e t , ! 
acabado de f a b r i c a r , compues to de s a - ' 
l a , comedor , r e c i b i d o r , p a n t r y . c o c i n a . : 
h a l l , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , f e r r a r a , d o n l e , 
s e r v i c i o , g a r a j e y j a r d i n e s . I n f o r m e s ! 
e n e l m i s m o . j 
4004 13 f 
LO M A D E L M A Z O , P A T R O C I N I O , 53, se a l q u i l a e s ta ca sa : la l l a v e en e l 
g a r a j e de l a m i s m a ; t i e n e agua con-1 
t í n u a . 
4541 10 f. I 
— — — — — — — ^ — — ^ — — — I 
Q E A L Q U I L A , E N B & R E P A R T O S A N - , 
O t o s SuArez, c a l l e de Durege , e n t r e ' 
San B e r n a r d l n o y Z a p o t e s , la nueva 
sa, c o m p u e s t a de i o r t m L sa la , s a l e t a , | 
t r e s c u a r t o s , m o d e r n o b a ñ o , h a l l , come- ' 
d o r , coc ina , de -pensa , R.traje c u a r t o y 
s e r v i c i a pa ra c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o . ¡ 
L a l l a v e e n f r e n t e . I n f o r m e s : G a l l a n >, ¡ 
103. T e l e f o n o A-Ü932. 
4t>47 8 r _ I 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E D U R E -
O ge y San tos S u á r e z , c o m p u e - t o s de | 
c u a t r o b a b i t a c l o n e s . c u a r t o de c r i a d o . ; 
c o n su s e r v i d o ; c u a r t o de b a ñ o com- , 
p l e t o . comedor , b a l l y t e r r a z a . L l a m e 
e i n f o r m e s en los ba jos . 
4450 8 f 
Se a l q u i l a una i m i d t a c i ó n a m u e b l a d a . | 
con b a l c ó n a la cn l le . Se p r e f i e r e n h o m - j 
b ros so los . J i m é n e z , I n d u s t r i a , SOL O r í * 
m e r p i s o . 
KMg 8 feb 
Q E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B T -
O t a c i ó n a l t a , a una c u a d r a d e l I ' r a d " . 
a c a b i l l e r o s de m o r a l i d a d . Se e x i g e n r e -
f e r e n c i a s . P r e c i o : 2s i)esos. A n i m a s . 15; 
a l t o s . Se s u p l i c a no m o l e s t e n en l o s b a - ' 
j o s . 
_ 5lSj> 8 fe) . 
E n c a s a d e f a m i l i a se a l q u i l a u n c u a r -
t o , a s e ñ o r r e f i n a d o , t r a i g a su r e f e r e n -
c i a a c a l l o d e S a n F r a n c i s c o , 2 7 0 , l e -
t r a G , a l i o : , e n t r e l a s c a l l e s de S a n 
M i g u e l y N e p t u n o . 
."144 , g f I 
PA R A M E D I C O S O D E N T I S T A H , SE a l q u i l a una sa la , c o n agua c o r r i e n -
te , l u z e l é c t r i c a , gas y t o d o s e r v i c i o , e n l 
l a c a l l e d e l Prado , 33, ba jos , de 1 a 4 : 
i n f o r m a r á n , l / o c t o r D o m í n s u e ¿ . 
™ ™ ' 13 f . ! rA S A D E I I I F .SPKDES, SE A I . Q t 1 L A N h a b i t a c i o n e s 1>len a m u e b l a d a s . c o n I 
b a l c ó n a l a c a l l e y con t o d a a s i s t e n - j 
c i a . t o n c o m i d a y s i n e l l a . R e i n a , 7 1 , 
a l t o s . 1 
50S3 ];> f ! 
\ L Q U I I . O m T c U A R T O A L T O D E L A 
^ 1 . c a sa c a l l e de A g u i l a , 337. I n f o r m a n 
en t a m i s m a . 
• ' '0^ 8 _ f 
SE A L ( H H A U N A H A B I T A C I O N , C O N t o d o s e r v i c i o , a m a t r i m o n i o r e s p e -
t a b l e . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s • se f l a n . , 
L a g u n a s . 89, a l t o s e n t r e B e l a s c o a í n y 
G e r v a s i o . 
« g 8 | 
O b r a p í a , 9 6 y 9 8 , a l t o s d e l R e f r i g e - ' 
r a d a r C e n t r a l , a d o s c u a d r a s d e l P a r -
q u e C e n t r a l , se a l q u i l a u n a e s p l é n d i -
d a h a b i t a c i ó n , e s p e c i a l p a r a o f i c i n a s 
u h o m b r e s s o l o s de m o r a l i d a d , l a v a b o , 
a g u a e n a b u n d a n c i a , l u z t o d a i a n o 
c h e . I n f o r c a e l p o r t e r o . 
4005 7 f e b I 
" L A I N T E R N A C I O N A L " 
E s p l é n d i d a casa- de h u é s p e d e s , Campí-
n a r i o , 154, a l t o s ; c a s i e s q u i n a a Reina. 
A l q u í l a n s e h e r m o s í s i m a s habitaciones, 
con t o d a a s i s t e n c i a , b u e n a c o m i d a , trato 
e s m e r a d o y m o r a l i d a d ) ; b a ñ o s de agu» 
f r í a y c a l i e n t e y t e l é f o n o . P a r a hombre» 
so los , h a y h a b i t a c i o n e s a prec ios eco-
n ó m i c o s . G r a n d e s v e n t a j a s a las familU5 
e s t a b l e s . No se m u d e s i n ve r antes est* 
casa, que es l a m á s f r e s c a y hermoi» 
de l a H a b a n a . 
3385 8 téb. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s , 4 
A-5032. E s t e 
t u a d o en l o 
M u y c ó m o d o 
m u y buenos 
h a b i t a c i o n e s 
$2.00. BaGos, 
d o s e spec i a l 
t a b l e s . 
e t q u i n a a A g u i a r . Teléfon» 
g r a n h o t e l se e n c u e n t r » 
mfts c é n t r i c o de l a elss** 
p a r a f a m i l i a s , cuenta con 
d e p a r t a m e n t o s a l a calle ' 
desde $0.00. ?0.75 | l J g / 
luz e l é c t r i c a - y te l*fono. r t * 





i t ; 
En \ «ad 
H O T E L " C H I C A G O " 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
M o n s e r r n t c , i , a l t o s . T e l é f o n o A-3463 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S . E T C . 
L u g a r m á s c é n t r i c o y f resco de l a H a -
bana , en la p r i m e r a c u a d r a d e l P a r q u e 
C e n t r a l ; a l f o n d o d e l H o t e l P laza . T R A N -
V I A E N L A P U E R T A 
Se o f r e c e n m a g n í f i c a s H a b i t a c i o n e s y 
I > e p a r t a i n e n t o s a l a s f a m i l i a s y p e r s o -
nas de e s t r i c t a m o r a l i d a d , con b a l c ó n 
a la c a l l e . 
S e t e n t a h a b i t a c i o n e s c o n l avabo de 
a g u a c o r r i e n t e . 
B a ñ o s y Duchas de agua f r í a y ca -
l l e n t e . 
P R E C I O S M O D I C O S , con d e s a y u n o , ca -
ma y c o m i d a a l a C u b a n a y Es i a ü o l a . 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
n a u a n a . t -spu-nci i f ias n a ü l i a c i o m » 
b a l c ó n a l Paseo del P r a d o e in1"! 
r i o r e s , c o n v e n t a n a s m u y P ^ ^ t l 
buenos b a ñ o s y duchas , luz e l é c t r l c » 
d a la noche , s e r v i c i o s c o m p l e t o s y • f ! c i o s ' c l e t s  *?' 
a gusto «• 
 
m e r a Jos, e s p l é n d i d a comida . « _ 
l o s s e ñ o r e s h u é s p e d e s ; p r e c i o s ec 
m i c o . P rado , 117. T e l é f o n o A - 7 l f » 
SUSO w 
• 11. « »" «A. 
prec ios econo-
H o t e l y R e s t a u r a n t E l C o m e r c i o . M o » ' 
t e , 5 3 . F r e n t e a l C a m p o d e M a r t e , t i -
t a c a s a t i e n e sus h a b i t a c i o n e s con ba 
c ó n a l a c a l l e ; b u e n s e r v i c i o de l * * 
p l e a d o s . V i s i t e e s t a c a s a y se conveB' 
c e r a . T e l é f o n o M - 3 5 0 7 . 
1S79 12 ' « 1 -
3243 Vi t 
S E A L Q U I L A 
[Jna casa m o d e r n a , en J e s ú s de l M o n -
t e , m e d i a n t e una p e q u e ñ a r e g a l í a , e s t i 
en l a c a l l e T a m a r i n d o , t i e n e p o r t a l , sa-
l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , p a t i o , b a ñ o , agua 
a b u n d i n t e , 80 pesos de a l q u i l e r . A m i s -
t a d , 136. G a r c í a . 
10 í 
SE A L Q I I L A I N A H A B I T A C I O N E N V a l l e , S í . a n t i g u o , p a s a n d o I n f a n t a , 
e n t r e Pasa j e y B a s a r r a t e a . s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ; de m o -
r a l i d a d : ú n c o l n q u ü i n o ; se d a n y se t o -
m a n r e f e r e n c i a s . 
4870 8 f. 
PA K A C A B A L L K B O SOXiO: M I Y BL E -n a h a b i t a c i ó n , s i n mueb les . Casa «lo 
absoluta* m o r a l i d a d . P r o g r e s o , 20 b a -
j o q . 
400j 7 feb 
N C O N C O R D I A , 157, C A s Í ~ r K I : N T ; ' 
a l J a l A l a i , se a l q u i l a n g r a n d e s h a b i -
t a c i o n e s a h o m b r e s soTos o m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s . C o n c o r d i a , 157. a l t o s . 
SE S O L I C I T A I N C O M P A S E K O " ' D E c u a r t o ; i . a r a v i v i r con o t r o que l o 
posee. C. i . ^ r á n . San J u a n de D i o s . S, 
a l t o s . 
1000 i f 
O E A l . O I I L A , P A R A V N O O DOS C A -
O b a l l e i u s que deseen c o m o d i d a d , f r e s -
co y l i m p i e z a , u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
d a e n V i l l e g a s , US, a n t i g u o , 2o. p i s o . 
4020 8 _ f : 
Í A H A B I T A C I O N D E L A E s i j l I N A J d e l b a l c ó n . $4^; o t r a e n e l p i s o s i -
g u i e n t e . $30. S i q u i e r e n b a y m u e b l e s , 
y c o m i d a a $30. A g u i a r , 72, a l t o s . ' 
4938 g t 
E L O R I E N T E 
HA B I T A C I O N E S T D E P A B T A J Ü ^ to s se a l q u i l a n en la ca l l e « ¿ " ^ 
n ú m - r o 11 e n t r e H y ( j , en e l >eaau 
t r a n v í a s a la- p u e r t a . _ 
4513 T J f ^ 
KN C A S A P A R T I C l L A R D O N » ? h a y i n q u i l i n o s , se a l q u i l a una ^ 
b l t a c i ó n . con o s in muebles , bien ^ j , 
a s e ñ o r a s o l a o c a b a l l e r o , se ¿¿J t* 
da s i se desea. K e i n a , 131. a l t o s , 
cha. , j f 
4048 J ' - ' EN I . E R N A Z A , .-,2, SK A L Q r i I » * * p l é n - ü d a s y v e n t i l a d a s ha Í U » " 0 
1 a h o m b r e s s o l o s . c f 
| 4i'5-J " ' -
C a s a m o d e r n a , h u é s p e d e s : se 
h a b i t a c i i n e s , c o n t o d a a s i s t e n c i a . 
N i c o l á s , 7 1 . T e l é f o n o M - 1 9 7 6 . f 
. *™ — • 
I H f I V t K R C A D E T O D A S LA- -
i » l neas v en . asa de n : o r a , i d " « .¿ l ia í 
q n i l a n dos h a b i t a c i o n e s , casa amP' ve. 
f r e s c a ; j r e ü r i e n d o h o m b r e s s o ^ 
ñ a l v e r . .0 . c a s i e squ ina a L e e a n - , (^ 
4712 — — « A H I -
O E A L Q I I L A U N A H E R M O S A J * ^ . 
I O t a c i ó n con l a v a b o de api ,a1i^as v ¿a 
a g u a f r í a y c a l i e n t e , en '>:"™,.~1 ea 
chas , a p e r s o n a de m o r , i ¿ « l o i 0 * 
a c r e d i t a casa de M u r a l l a . L¿. 
San I g n a c i o , a l t o a s fe" 




d o , 
Sor 
Casa p r . r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
c iones con t o d a a s i s t e n c i a / u l u e t a . 3C, 
t s q u i n a a T e n i e n t e K e v . T e l é f o n o A-162S. 
4294 
rA S A B L K F A L O , Z U L U E T A , 32, « -n t re l ' a s a j e y P a r q u e C e n t r a l . E l p i n t o | 
m á s c é n t r i c o p a r a f a m i l i a s . , con e sce l en -
t e s e r v i c i o en g e n e r a l y p r e c i o s m ú d i - l 
eos . I 
2063 20 f 
P a r a o f i c i n a , s e a l q u i l a u n e s p i e _ 
d i d o d e p a r t a m e n t o e n e l s e x t o P 
s o d e l a m o d e r n a c a s a M u r a l l a , 
I n f o r m a n e n e l q u i n t o P150 ^ 
« . w v n D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 7 d e 1 9 2 1 f A í i l N A u i t U M H i t 
A j O j j ^ X i A _ r — 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
^ ^ ^ T — M A N Í I F T I í F N I N ' ( s r VR:IRI)E E V E I , C K R R O , A DO-* ââma—̂m—̂amam̂mmmmm O E V I I C O T E R R E - T I E N D O r > A B O D E G A , P O R E > C O > - - T ^ o r E X H I P O T E C A D O S P A B 
^ L . ^ Í ^ . I I I I c u a d r a s de l a Ca lzada , una e s q u i n a c r u A O T Q Y F D J V í r t C ^ no da 131Ó l ü e n Oquendo T M a l o j a . ? i r a r s e su d u e ñ o e n f e r m o y t e n e r ± J u n a de ocho m i l y o t r a de t 
T f l M P R A S « C o r r e d o r L e g a l i z a d o . C o m p r a y r e n d ^ i " n 10 m e t r o s de f r e n t e , t o d a de c i t a - O U L A I V E - J l E i I U u U j o t r o en s U b j r a n á v S i t i o s - se V e n d e r í a n que e m b a r c a r s e en *4 500, c o n $ 3 . a 0 de r a m i s i n f o r m e s : J e s ú s d e l M o r 
l A / g l * mmmmm casas, s o l a r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s en ge - r r tn y azo tea . I n f o r m a n en I n f a n t a m ^ m m m a E = s w a B K t m m m m m a a ^ m m ^ m i p o r p a r c e l a » • e s t á n cerca d e l Nuevo c o n t a d o es m u y c a n t i n e r a , d e j a 300 pe - de 10 a 12 a. m. o a la m i s m a 
* T » T \ R i . * K I N O A S . n e r a l ; da y t o m a d i n e r o en h i p o t e c a , e n t r e P e z u c l a y S a n t a T e r e s a 1.H< < a- f i n r n m n r * « n l a n > < <in > n f M | _ F r o n t ó n . I n f o r m a n en San M i g u e l , 123, sos m e n s u a l de u t i l i d a d l i b r e . B u e n c o n - T e l e f o n o 1-2055. J . Suflrez. 
P € I  D I E C I S I E T E 
C O M P R A S 
V é a m e : J u s „ t 0 v 
f fono M-41Í>3. 
U Ceb 
C O M P R O C A S A S 
i r r r l i . r   r e co  5 e t r o s 
, l r   s t l i i t s  - r ñ   t . 
r a l :   t  i r   i t , t r  l   t  r  La<« ( a- lü«. • i l 
r e s e r í a y r í p i d e z . P l e u r a s , 78, c e r c a de ñ a « C e r r o ; n o c o r r e d o r e s ; en %SM¿ N<> c o m P n » 0 l a r c $ U n U i t t t T C f l o s a l t o s de 7 a » y d e l 2 a 2 . 
M o n t e . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . D e 12 a ?. 14 f. q u e t ^ n g o y o , iP.Tiy b a n r t o s , e n l o 
5020 15 f 
1 O E V E N D E A D O S c u A D R A s D E L A m e j o r d e e s t a c i u d a d . 
- O Ca lzada u n a m o d e r n a casa, con p o r - r'N S O L A R , A D O S C l F V E H D O C A S A S E N T O  r d o s l o s b a r r i o s de l a C i u d a d , t o m o t a l sa la , s a l e t a . 3 c u a r t o s , coc ina , m ¡ v d o y d i n e r o en t o d a s c a n t i d a d e s , ne - b u e n s e r v i c i o s a n i t a r i o , p a t i o y t r a s p a 
i p o c i o s r á p i d o s y r e s e r v a d o s . I n f o r m a : t i o ; e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e : t o d a de azu 
v sus b a - ' K o d r í g u e z . S a n t a Te re sa , l e t r a E , Ce- tea- y c i t a r ó n , en $7.000. I n f o r m a n : I n 
^ rasas en l a f*a.R*, •„ d i n e r o ; r r o . T e l é f o n o I-3I90. | f a n t a . 22, e n t r e Pezuela y S a n t a T e r e 
O " * ' * n re r ioa r a f 0 ° a ¿ w ' n r a s 7S. T e - •'C42 9 f . sa. L a s C a ñ a s , C e r r o ; n o c o r r e d o r e s 
PH h ipoteca , i i f u f » - ; T . . - I AKaa 
 E N D E U N S S A G N I F I C O U N A . N O N O V N P A R T I D A S , 
t X J dos. Pa -
 r c a r s e , » . JS-O^O á s n t e , 244; 
U i  h o r a a l 
123,  l  t i l i  l i r .  - e l é f o n o - . . á r e z . 
t r a t o y poco a l q u i l e r , e s t o n o es cuen - 4722 12 t 
t o . P a r a m á s i n f o r m e s , c a í * M a r t e y 
Belonsb. J e s ú s S. V á z q u e z . 
477S 7 f 
r-uv. 13 t 
u e n t e L u m i n o s a , 
y 8, l o r e n d o q u e 
pesos . H o y v a l e n a 
• R A S D E L A 
l i d a 4, e n t r e 
¡to d i n e r o , a 
E S T A B L H C I M I E N ' 0 8 V A R I O S 
B O D E G A S E N V E N T A 
\ V I S O : S O L I C I T O W.000 A L 12 P O R 
100. s o b r e casa en L a w t o n , a c a b a d a 
de f a b r i c a r , de 500 m e t r o s c u a d r a d o s 
y $3^.000 en u n cheque d e l Nac ionaJ , d e 
fcO.Ouo y $10.000 en e f ec t i vo , e n h i p o t e c a H U E S P E D E S 
Se vende l a Ca«=a de H u é s p e d e s de N e p - P ^ m e r á . J o s é P é r e z . O b r a p í a . 110, a l t o s , 
t u n o , 2 - A , f r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l , c o n 
24 h a b i t a c i o n e a , a m u e b l a d a s . T i e n e cor. 
4674 8 f 
- " D e ^ ' a ^ . ' j f a n u e í L l e n í n . ^ x E N D o , V E D A D O , C H A L E T M O D E K - ' _45??. 14 f. 
A-0021. 15 f. „ ? n o , y-'u.-r u. ^ i r t u a e s ce rca ae i ' r a - r j E % E N D E N DOS P R E C I O S A S C A 
r " o n r E R O D E C O N T A - do $30.000 San tos S u á r e z e s q u i n a mo- sa3 en- l a u „ s F r a n c i s c o , M 
' " . V d o ? casas v i e j a s o n u e - d o r n a $5^00 í « c o n ^ r a l S p o r b o r a . de ^ 8ala0 s a ^ t i c ineo c u ^ r 
• ^ ^ . . . í . de V i v e s ; se p a g a n a c i e n t o . San J o s é d o s p l a n t a s $32,000. tosl s a l e t a a l f o n d o d ¿ 
P i c o - M a n r i q u e , 
-.030 
78, de 12 a 2. 
P^ 
^ i r r e d o ^ V n u e l - G o n z á l e z 
5 - M S o ^ e s i ^ n t o ^ l i J O S E M A R C O S 
, l i l í í i e » 0 M e r / i ^ r r . p f e c t i v o , c o m p l e t o . Se v e n d e n , a u n a c u a t l r a de l N u e v o 
V ¿ f » n « ^ ' i , ^ Ph-ota! 3 ° F r o n t ó n , casas de s a l a , s a l e t a 3 c u a r -
tfjael tíonzá!ez' F R o t a , o ^ c o c i n a c o r r i d a , a $7.0CO, • $2.000 a l 
-^ . -« r A S A D E B C E N F R E N - ' c o n t a d o y e l r e s t o p u d i e n d o a m o r t i z a r 
.ÍOSIFRO , - i o r i a SuSrez. E s p e - c a n t i d a d e s de « . 0 0 0 en a d e l a n t e ; y 
' l / t e , " T , f« C e r r a d a - t a m b i é n dos o t r a s d ^ dos v e n t a n a s , de s a l a fcaleta. 
Jlnsa o PuSr '* tr)do a'i con tado . M a - 4 c u a r t o s , m o d e r n a s . de c i e l o 1 r a so , 
I t i d i s .t"on d r.w.r,fa 10 ¡$15.000. M a r c o s . San C a r l o s . ICO. 
OontV**- P i c o t ^ ou. j * 4917 10 f 
^ T - a T R O C A « A S A N T I G C A " * — — 
tiX^pM&^Z J O R G E G 0 V A N T E S 
Tle 3 a "O m i l p e s o s ; t o d o vendo casas , h i p o t e c a » . H a b a n a , 0». T e -
}J¿t iyo c o n t a d o : t r a t o ú n l - l é f o n o s M-l>505 y r -1667. . • 
4817 " '' 
ft . c i t a r ó n y c i e l o r a s o ; c o n sns p a s i l l o s 
a l l a d o , a- $15.000, p n d i é n d o d e j a r $8,000 
i ^ O T R O E N B t E N A V I S T A , 6 P O R 2Í.50 
\J p o r q u e l e debo a l Banco . L o d o y a 
7 pesos. T e n g o mfts. 
T \ O S E N L A S A L T U R A S D E L R I O A l -
X s m e n d a r e s , manaza 8, l o t e 3 y 4. M i d e n 
1723,78. H o y v a l e n a 30 pesos y l o d o y 
B O D E G A E N G A N G A 
d u e ñ o . 
31'JS 
en h i p o t e c a , a l U ¿ y e c i e n t o ; n o c o r r e - T a m b i é n se puede p a g a r a p lazos . Art-
dores . I n f o r m a n : M o r e s , 80, e s q u i n a a m i t o cheques c o n BU descuen to . V é a m e 
E n a m o r a d o . 
« M I J u s t o C á n d a l e s , C a r m e n « - A . T e l é f o n o 
¡ f c S l : C A N T I N A S I N V I V E R E S 
E P A R T O S A N T O S S U A R E Z , SE V E N - " 
u n a p rec iosa , casa, a c a b a d a de 
he0ha de j a r S í n U J s a l i ^ a l f t a ^ b c ^ n - u ^ s i c i r , n , m e d i d a , p a r a hacer p o ^ T é n d o í e 
cíe j a r a i n , sa i a , saleta., 4 , j n a ' b o n i t a casa,_ a u n a c u a d r a de l a m a s ; g r a n l o c a l 
s de r o - bana\ F i g u r a s , 7 S . " ^ U n i i e l " L l e n i n . ' 
C a l z a d a de San L á z a r o , t r e s 5.000, «.800 T Í a t o n a i ^ u n m í ^ S245. . * E N D E , A P R E C I O D E M O R A T O -
y 8 500 pesos. A n i m a s , una $8.000. C e r - con fo que ^ n S n t?es h a b i t a c i o n e s s ¿ t l j l f - Dna b a r b e r í a , s i t u a d a en l u g a r 
ca de _ T o y o , dos $3,250 r $3.500 y m u c h a , p a V e l a % S i ! e r T s o b r a d i n e r o . M á s í f ^ ^ f . - ^ comerCIa i San R a f a e l , Í I S . 
ur_as, 78. A - 6 0 2 ¿ De 12 a 0. M a - g S l l ¿ y c o n d i c i o n e s , en l a m i s m a , e l F ¿ f o r m a n I n l a m l s m l PeSOS C meS-
6 f j _ 4S20 13 f e b _ 
f T O M O E N T O D A S 
h i p o t e c a , p a r a l a 
os y M a r i a n a o . A g u i -
a y > e p t u n o . b a r b e r í a . D e 11 a L G i s -
b e r t . C o m p r o t e j a c r i o l l a ^ 
_ 4 7 G l \ 7 f 
n $4,000 vendo bodega , pegada a 
ene $3.000 en m e r c a n c í a s a t a s a c i ó n , m a n 
í n d e $70 d i a r i o s s o l a ; a l q u i l e r b a r a t o 4910 
c o n t r a t o . F i g u r a s . 78. A-C021. de 12 u , — — 
M a n u e l L l e n t n . 
^ E V E N D E U N A B O D E G A . I N F A N T A * D ^ a ^ d k d e ^ n a T 
T o y o ; ^ n ü m e i 0 U C e r r o . E n l a m i s m a ^ v - ^ ^ - ^ ^ 
a c i ó n , a . i« „ v A _ » V _ _ i 
10 t 
,TOpietario. M a n u e l G o n z ü l e z 
tt y P i c o t a , bodega . ^ f , 
-——^rTr ipAKIO « ^ C O M P R O D E 30 A 40 R e n t a í-loO Se PB o r l M c l s e n C e r r o y J e s ú s d e l c e r u n a h l p o t i ? * f t o m ó v ' doy d i n e r o en h i p o t e c a ; no M-'JCfcS. S i n 
r í p l d o í ' r e s e r v a d o s ; 
e c i m i e n t o ; de 
V E N D E U N A C A S A , N U E V A , D K 
p l a n t a s , en e l b a r r i o d f C o l ó n . 
40 e n t a $250. Se da en Sl íOCO y r e c o n o -
eca. I n f o r m a n '*1 T e l é f o -
c o r r e d o r e s . 
v e n d o 4924 10 f _ 
d o * 
J25. en $22,000. A " r K M 
J. O t r a en L u - . ! « S 
Te tesa 
^ E N D O C A S A S E N C A R M E N , M I X i A -
ros y San F r a n c i s c o , V í b o r a , de ele-
f o r m a : R o d r í - t e ^ i l , , ^ 0 3 , ; , . ^ . ^ I , ^ a r ^ & É A £ ? • ̂  r-'̂^̂n rpa en C o r t i n a , p r o s i m a a i p a r q u e . l i e n u o -
a n. C e r r o . i e - j z a v i i ) a n u e v a . T e l é f o r . o 1-1312; de 12 
a 1 p . m . 
4055 7 f 9 f. 
K , ¡ 
hacer 
p a r a n i tos 
c u a r t o s de 4x4. l i b r e de p a r e d , s a l e t a CaTzada L i n e a V í b o r í 
c o r r i d a a l f ondo , h e r m o s a coc ina , g r a n ca ffrQgf M e d i d a . 7X'-" 
g a r a j e h e r m o s o p a t i o , c u a r t o p a r a pe' 
c r i a d o ; t o d a de c i t a r ó n y c i e l o r a s o ; ¡¿ j 
c o l u m n a s es tucadas , c u a d r a y m e d i a d e l 
t r a n v í a . P r e c i o : $22.000, p u d i e n d o d e j a r — 
Kft.0C0 en h i p o t e c a a l II p o r c i e n t o ; n 
c o r r e d o r e s . I n f o r m a n : F l o r e s , feO, esqu 
na a E n a m o r a d o . 
tfS4 7 1 
K i - i • i . c i A i P . . K -1 M T . A.- u2ne$8$20000bO<?e8a ' 
C A S A D l ¡ H U E S P E D E S T . „ 
^ e n d e m o s dos, una d e n t r o ae jtL H a b a - p 0 r sepa rado , l a s c a n t i d a d e s a l g u i e n -
na . en b u e n a c a l l e y m u y b i e n a m u e . t e s . dos de ^ 8 m i l UIia do 10 m i l f c u a . 
as. D u e ü o en 
e n t r e L u * y P o c i t o . T e -
8 f 
C A F E , F O N D A Y B O D E G A 
S I N D E S C U E N T O 
EN E L C E R R O . C A N O A V E R D A D . V e n d o u n a casa de sa la , c o m e d o r y 
dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
T o d a de m a m p o s t e r í a . E n 5.000 pesos, 
p r e c i o de m o r a t o r i a . I n f o r m e s : I n f a n t a . 
-2, e n t r e Pezue la y S a n t a T e r e s a , Ce-
r r o . L a s CaOas. 
44ft) 16 f 
A V I S O 
T e n g o e s p l é n d i d o H o t e l , 7 0 h a b i -
I b l a d a s y de u n a g a n a n c i a segura de go t i t u i a c i ó n m u y u m p i a , que l a p r o p i e -
¡000 pesos. I n f o r m a n : J . M a r t í n e z y Co . dad j e s p o n d a en t o d o s t i e m p o s con e l 
{ P r a d o . 04; de 9 a 11 y de a a &. d o b l e v a l o r en que se g r a v a ; los h o n o -
E n $7,500. c a f é , f o n d a bodega y g r a n v i - •*C5.* r a r i o s de N o t a r i o , derechos de hac i enda , 
• d r i e r a de t abacos y c i g a r r o s , en Ca l za - 1 t — — — • g " w ^ M M ° M M M M — r e g i s t r o y 50 pesos de c o r r e d o r , p e r t e -
i d a ; g r a n p u n t o , b u e n l o c a l , rodeado do i " \ T X T 1 ~ , r > / ' \ I r l necen p a g a r a l que r ec ibe e l d i n e r o . P a -
• I n d u s t r i a s y t a l l e r e s . F i g u r a s , 78. A-C021, ¡ U I A r L Í . t W H i ' r a e l V e d a d o a l 11 p o r c i e n t o , l a V í b o r a 
de 12 9. M a n u e l L l e n í n . T T T O ^ T ' i T » / ^ A O I e] 12 P&r c i e n t o , c o n t r i p l e g a r a n t í a . 
l i l 1 * » 1 r i L - ' A O 4 ^ 1 Gonzalez- P i c o t a , 30. 
C A S A S D E P R E S T A M O S 
T r a s p a s o , a l cos to , c o n t r a cheque d e l 
E s p a ü o l o N a c i o n a l , s o l a r de l o m e -
j o r , e n l a P l a y a de M a r i a n a o , p o r l o 
que t e n g o de sembo l sado , e s to es a l V e n d o d o » a t a s a c i ó n , u n a sob re $10 0 0 0 1 / ^ O M P R O Y V E X D O C ^ 1 ^ 1 1 , T A > I B I E N ' 
p r e c i o fie a p e r t u r a . I n f o r m a n en T e - o t r a s o b r e $25 000; c o n t a d o v a p l a z o s ; \J m e r c a n c í a s , c o n cheque. N o haga opo 
J a d l l l o , 0, H i t o s , l e l é f o n o A-6202. p u n t o s buenos , a l q u i l e r e s b a r a t o s y c o n - r a c i o n e s s i n ve rme . J u s t o C á n d a l e s , C a r -
4902 U f t r a t o s . F i g u r a s . fS. A-6021, de 12 a 9. i m e n , 0 - A . T e l é f o n o M-4153. 
M a n u e l L l e n l n . 
9 f. 
\ r E N D O V A R I O S S O L A R E S . A P L A - T n r a i i A i n t x / v 
zos y a l c o n t a d o . U r g e v e n d e r y se G R A N T R E N D E L A V A D O 
d a n b a r a t o s . I n f o r m a : F . A l v a r e z . Ca - „ »n nnn 
l i e F o n t s e s q u i n a a C ó r d o v a . R e p a r t o 5—00 g r a n t r e n de l a v a d o , en espa-
B a t l s t a . , ejosa casa m o d e r n a , c e r c a de t i a l l a n o . 
o f , E l c o n t r a t o l a r g o que t i e n e v a l e m á s . 
. ' F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021. De 12 a Ü. 
5151 15 feb 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en t o d a s c a n t i d a d e s . J o r g e G o v a n t e » , 
H a b a n a , 59. M . 9505 y F-16ti7. 
4816 28 feb 
é m 
/ ^ l E X M I L PESOS E N E F E C T I V O , t e n 
V go p a r a h ipo t eca , en H a b a n a ; ade 
• ::o u a t t k ; o a c i o c - f , p r o i n d i v i w , V e n d o c a s a d e d o s p l a n t a s ; p o r t a l , i f a r í o n e s c o n s e r v i c i o e n ' c a d a u n a ÔJ.AR. C O N C A S A E N E L R E P A R -
L " • n i M : ' r - - • : J _ :_ - „ _ ^ | l a C l O n e s , C O n s e r v i c i o C U C d u a u n a , ¿ 5 t o de A l m e n d a r e s , a una c u a d r a do 
l o s t r a n v í a s se vende como g a n g a a 
causa de l a m o r a t o r i a . I n f o r m a n en 
114 -A; no se a d m i t e n c o r r e -
^asas en l a H a b a n a , m i g u e í r e r - s a i a s a l e t a c o r r i d a y seis c u a r t o s e n ; ! , 1 , . 
^ A ^ a ' , 4 3 , N o t a n . ¡ c a d ; p ¡ 8 0 ; d(>ble ¡ e M á o s a n i t a r i o , ; ^ v a d o r e s , c o n t r a t o i e z a n o s , 
8 J e b _ r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d a ; p a r e d e s f u e r c é n t r i c o , l o m e j o r d e l a H a b a n a . 
M a n u e l L l e n í n . 
5029 18 f. 
C A F E Y F O N D A 
A N T O N I O E S T E V A 
las , desde 4 a 00 m i l , s a n j u a n de D i o g y A g u i a r . T e n g o g r a n -
el V e d a d o . D o y cUeck ¿es c a n t i d a d e s p a r a c o l o c a r en p r i m e r a 
I n t e r v e n i d o c o n g a r a n t í a h i p o t e c a r i a , h ipo t eca a t i p o s b u e n o s ; a d e m á s a d m i t o 
MfJJfJJ'Que, iS, de 1 - a — checks a l a p a r en c o m p r a s de casas e 
0 f- 1 h i p o t e c a s ; c o m p r o y v e n d o checks de 
Compramos y v e n d e m o s c a s a s y s o l a - {es> P r e c i o 3 0 . 0 0 0 p e s o s , 2 0 . 0 0 0 e n 
y damos d i n e r o e n h i p o t e c a s . ^ I b a - e f e c t i v o y 1 0 . 0 0 0 e n c h e q u e i n t e r v e - j T e n g o a l a v e n t a , c é n t r i c o , m a g m 
m y Por tas . O f i c i o s , 1 6 . T e l é f o n o n i ( j 0 ) ¿ e \ E s p a ñ o l o N a c i o n a l . R e n t a 
A-4952. 
D o y r e g a l í a d e $ 1 0 0 . 0 0 . S e d e -
sea c o m p r a r o a l q u i l a r e n e l V e -
dado , c a s a r e s i d e n c i a , c o n s a l a , 
saleta, c o m e d o r y n o m e n o s d e 
cua t ro c u a r t o s d o r m i t o r i o s , a d e -
2 8 5 p e s o s ; u n s o l o i n q u i l i n o . I n f o r m a 
s u d u e ñ a : M a r í a L a r i a , S a n t a F e l i c i a , 
n ú m e r o 1 , c h a l e t e n t r e J u s t i c i a y L u -
c o . J e s ú s d e l M o n t e . 
5008 9 fert) 
O E V E J í D E , E N E L R E P A R T O P A -
O t r i a , u n a casa de f í b r l c a f i ó n mo-
d e r n a , e s t á r é n t a n d o 100 pesos, t i e n e 
t e r r e n o p a r a hacer 3 h a b i t a c i o n e s m á s , 
puede d e j a r a lgo en h i p o t e c a a l 7 p o r 
. 100. s i l o desea; p r e c i o nueve m i l pesos . 
ÍS d e C U a r t O p a r a C l i a u O S y g a - I n f o r m e s : P a t r i a , 23, bodega , n o c o r r e -
ic. Se p r e f i e r e d e u n a s o l a p l a n - ! 4923 s _ t _ 
D i r i g i r s e a : P r o p i e t a r i o . A p a r - ; T T E N D O s C H A L E T S , A T O O O L E J O , 
1 0 1 1 T 1 ' £ A l i n o I ^ en l o m e j o r de l R e p a r t o M e n d o z a . ;\ 
JO J l l O l e l e t o n o PÍ-JJLO. I d o s c u a d r a s d e l P a r q u e : se d a n f a c i -
4J 4 ¡ l l d a d e s p a r a el pago . P a r a m á s I n f o r 
n í f i c a o p o r t u n i d a d , u n b u e n c a f é , 
v e n t a m e n s u a l $ 3 . 0 0 0 g a r a n t i z a -
d o s , r e n t a 4 0 p e s o s , c i n c o a ñ o s 
d e c o n t r a t o . 
49ao 
p i o w c 
\ J vend( 
m e n d a r e 
4361 
7 f 
C 1130 m e s : .Testls de l M o n t e . 244; de 10 
Se vende uno . en l a m i t a d de su v a l o r , 
p o r n o p o d e r l o a t e n d e r su d u e ñ o ; p r e -
D F I i B A N G O F S P A ^ n i 7 ,̂Pt60.a'- ^ u n a KanKa- I n f o r m a : 
S f * en el R e p a r t í A l - ' F e r n á n d e z . P e i n a y U a y o . 
i . 84. M a n u e l Cance lo , j B o d e g a s e n t o d o s l o S B a m O S 
'• — — B a r a t a s , con b u e n c o n t r a t o . C o m o d l d a -
\ V I S O : S O L A R E N L A V I B O R A , A L des p a r a f a m i l i a T e n g o 4 de a 92.9CO ca-l a d o del p a r a d e r o , l o t r a s p a s o cas i da u n a . p r e c i o de m o r a t o r i a . T a m b i é n 
a l cos to , no q u i e r o c o r r e d o r e s n i espe- a<Iml to cheques i n t e r v e n i d o s . N o p i e r -
c u l a d o r e s . T r a t o d i r e c t o c o n e l c o m - d a n e s t a o p o r t u n i d a d , 
p r a d o r . A I m i t o cheques. I n f o r m a n : A y e s - i r v a i t ^ r k AvAr>r>o 
t e r á n , 1L j V E N D O C A F E S 
4450 0 f I 
- - , | • ' U n o en S7.000, t i e n e 7 a ñ o s 'de c o n t r a t o , 
Y e n d O U n a C a s a , d e m a n i p o s t e r í a Í V E I M U A D E A G O S T A , E N L A L O M A n o p a g a a l q u i l e r . A d m i t o p a r t e en che-
. . , - j « . ^TL. m á s a l t a que t i e n e es ta a v e n i d a , gues . O t r o en 12 m i l pesos, que va le 
V t e j a , a n t i g u a . C é n t r i c a , D a m O con u n a v i s t a p r e c i o s a p a r a d o m i n a r 15 m i l . Se vende p a r a r e t i r a r s e su due -
• i j n r f i Un ,a lR' c i u d a d . 1,000 m e t r o s , a $6. C a r - Üo. O t r o en « m i l pesos, en e l c e n t r o de 
C o m e r c i a l , d e m e t r O S t r e n t e , los I I l 38. e s q u i n a a I n f a n t a T e l 6 f o n o l a c i u d a d , c o n c o n t r a t o . I n f o r m a : Ma.-1 
n o n . j i t , A-3S25. I n u e l F e r n á n d e z , U e l n a y H a y o , c a f é . 
c o n 2 3 0 m e t r o s c u a d r a d o s b u e - , J B i 27 f. V E N D O U N A B O D E G A 
n a o p o r t u n i d a d . L e a l t a d , l ¿ o - A . a r r i e n d a l a f i n c a L a p a s t o r a . So la en e s q u i n a , con 5 afios c o n t r a t o y 
T p l p f n n o l V l - 2 Q 2 f i i - i ' , * \ i • i no paga a l q u i l e r ; v e n t a d i a r l a 100 pc -
l e i e i o n o m ¿ V C V . ¡ k i l ó m e t r o 4 d e l a C a r r e t e r a d e sos de c a n t i n a ; y se vende d a n d o $4.000, 
" O 8 * * I i r . • i _ I I ' i e n m a n o ; y t e n g o .'! m á s de a 2.0OO pc-
I V e n t o ; c u a t r o c a b a l l e r í a s s e m b r a - sos y o t r o de 3.000, en e i b a r r i o do 
E n l a V í b o r a , R e p a r t o R i v e r o , v e n d o J a s J g y ^ f o ¿ e \ p a r a l y f r u t a l e s ; 1 , 1 , / 
U n a g r a n c a s a , c o n j a r d í n , p o r t a l , sa - • „ • „JTT J . - . « — « « . t ^ - í . . F e r n á n d e z . R e i n a y R a y o . 
l a , s a l e t a , 4 A m p l i o s c u a r t o s , a m p l i o C**ñ V1V ^ d e m a « » P ^ t e r i a v V E N D O U N A C A S A D E 
C H E Q U E S 
C o m p r o , i n t e r v e n i d o s , d e t o -
d o s l o s b a n c o s . S e p r e f i e r e n 
c a n t i d a d e s g r a n d e s . O p e r a -
c i ó n s e r í a , r á p i d a y s e g u r a . 
A g u i l a , n ú m e r o 2 4 5 , e n t r e 
M o n t e y C o r r a l e s . M a r c e l i n o 
G o n z á l e z . T e l é f o n o A - 8 9 5 1 . 
5137 9 f 
V E N D O C H E Q U E S 
E n t odas c a n t i d a d e s , de t o d o s l o s E a n - 1 
r o s . I n f o r m a : M i r a b a l . T e l é f o n o M-9333. 
F a c t o r í a , 6. 
5080 • t 
/^OMl'RO U N C H A L E T , C O M P U E S T O 12 a. n i . : o a l a m i s m a h o r a a l T e l é -
V Je j a r d í n , p o r t a l , sala , salet?. . 4 cua r - f o n n 1-2005. J . Suftrcz. 
to», garaje, cua r to s p a r a c r i a d o s , etc.. | -IT-'l ..13 ' 
v ¿ m í » servicios , que e s t é s i t u a d o a . - " " " 
Üna o des cuadras de l a Ca lzada de Je 1 A P R O V E C 1 I E N E S T A G A N G A : P O R m , > a i c i a , T a u i j / u u » v u a i i w » , aut .yuu 
lús del Mon te ; t r a m o de E s t r a d a T a l - j t S . t e n e r que e m b a r c a r m e , v e n d o dos « - — . J . . - i f n n J f t n i a r t u HA r r i n r l n c g r a n d e s C S t a b l O S , a g u a C O m e f l t e 
Dina San M a r i a n o . P r e c i o : de l ó a 20 casas m o d e r n a s , do m a d e r a , en e l K e - COmeOOr a i r o n O O , c u a r t o ae_ CriaUOS, o %¿ r { ~ ~ j . „ na 
mil pesos. A s u n t o r e s e r v a d o y d i r e c t o , p a r t o Juane lo - I n f o r m a su d u e ñ o . C a l -
rtfo al contado. E d u a r d o A g u l r r e . San zada. 0. L u y a n ó . 
Nicolás 17f». H a b a n a . Desde las c u a t r o , 4718 
de la tarde en ade l an t e 
C O M P R O C H E Q U E S 
-una en Ca lzada , en 10.000; ™> ^ f o s ^ B n n c ^ . con P f f i ^ f a j 
n cheques . I n f o r m a : M a n u e l a , , ^ F a c t o r í a . 0. T e l é f o n o M-9333. 
8083 9 f 
Se t o m a n e n h i o o t e c a v e i n t e o v e i n -
» » h u é s p e d e s , en c.ooo pesos, que i o s m u é - t i c i n c o m i l p e s o » , a l d i e z p o r c i e n t o 
s e r v i c i o , m o d e r n o » , c o c i n a d e g a s y d e V e n t o y u n a b a r r e r a d e a r c d l a b i ^ v a i e n ^ n ^ y ^ ^ a ^ r n e ^ o o ^ . a n u a l > 8 o b r ^ pr'0¡iieáviá nUeya> q U e 
c a l e n t a d o r , p r o p i e d a d d e l a c a s a , c i é - p a r a c e m e n t o . P a r a m t o r m e s , >u : ™ ™ * / ? S S S ' . * . ¡ v a l e o c h e n t a m i l p e s o s , s i n m e d i a c i ó n 
1 d e c o r r e d o r e s . P a r a m a s i n r o r m e s , d i -
/ r í j a n s e a l d e p a r t a m e n t o d e A n u n c i o s 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E D E R I C O P E R A Z A 
l i E I N A Y R A Y O , C A F B 
V e n d o H o t e l e s . 
• t B M u . A v e n i d a 7 y «. T e l é f o n o 1-7348.1 
!•» Mangarrera. 
Manganera. 10 f 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
A M I S T A D N U M E R O 130. 
V e n d o Posadas, 
V e n d o Casas de H n ; spedei . 
V e n d o F o n d a s . 
V e n d o C a f é s . 
T e n K o los m e j o r e s negoc ios que h a y 
en es tos r a m o s , p o r e s t a r r e l a c i o n a d o 
con t o d o s sus d u e ñ o s . M i s n e c o c l o s r e -
eervados , ser los . I n f o r n i n : F e d e r i c o Pe-
raz . i . K e i n a y R a y o , c a f é . 
5075 25 f 
t o d o s l o s Bancos , t e n g o casas en v e n t a 
a p r e c i o s de ocasIOn. V é a m e que s a l d r á 
c o m p l a c i d o . H o r a s : de 10 a 12 y de 2 
a 5. 
40088 12 f 
S e d e s e a t o m a r e n p r i m e r a h i p o t e -
c a 5 5 . 0 0 0 p e s o s e n e f e c t i v o , s o -
b r e u n e d i f i c i o e n e s t a c i u d a d , q u e 
o f r e c e s ó l i d a g a r a n t í a . S e p a g a u n 
b u e n i n t e r é s . S i n c o r r e t a j e . I n f o r -
m a d i r e c t a m e n t e s u d u e ñ o , e n 
C o n c o r d i a , 1 2 3 . 
S i l . 
" C H E C K S D E L I N T E R -
N A C I 0 N A L Y E S P A -
Ñ O L A L A P A R 
L o s a d m i t o e n p a p o 
d e d o s s o l a r e s d e m i 
p r o p i e d a d , l o s c u a l e s 
e s t á n s i t u a d o s e n l o 
m e j o r d e l C o u n t r y C l u b 
a $ 7 e l m e t r o . E . R o -
d r í g u e z . I n d u s t r i a , 1 2 4 . 
C 1002 4d-2 
~ D I N E R O 
E n h i p o t e c a s , e n t o d a s c a n t i d a -
d e s . V e n d o y c o m p r o c a s a s y s o -
4801 10 f 
i r r ' N K L C K K U O . 
'JCJ V e n d o u n a cas 
I p a r a d e r o , con s ie te 
V e n d o dos c a s i t a s en l a c a l l e de O q u e n - ' í l a de , ^ 0 ° rtBO¿ 
do . en 12..-.00 pesos c á d a una , moderna . ! , y f . ^ i f , ^ « n t a 1 ~~m^*''i'm^mmBwmt*S3*>*mlumM.vmjli>im en i - . - w ¡tcauv VOAKX unn , . u w ^ o . . , ^ . , . . . . u ]o SOxPnt;i ni-Mos So da f u (¡."(M) n r -
JOSE F 1 G A R 0 L A Y D E L V A L L E « V ^ . M ^ 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S ] V e n d o u n a casa en l a C a l l e de D o l o r e s , 
J e s ú s d e l M o n t e , a c a b a d » de f a b r i c a r 
r r o . Das C a ñ a s . 
4409 
Í I M I ^ W J A 8 A L O S M U K L L K S . Re ven ; . ¿n sa i a v t r e s c u a r t o s y c o m e d o r y d e - I 
"- i . .*-<: l$ .casa. í?- cn .un s ú o l o cue rpo nl<ig s e r v i c i o s . P r e c i o 0.000 pesos, d e - I ^ T X 
V E N I I E E L S O E A R Y E R M O E l Y A 
SE D A N ca torce G A R A G E S , V E N D O PO l l E M B A R C A R M E P R O X I M A M E N T E vendo , m u y b a r a t o s , dos lo tea t e r r e -
, - reSi j u n t o a l a v í a , a d m i t o en p a s o i m e r o 136. 
ron f r e n t r a ^ T o ^ a T í ^ ' W í w i l ! , ler iJ" mas s e r v i c i o s . P r e c i o 0.000 pesos, d e - l ü , . vende la m o d e r n a casa de u n a s o l a check de l B a n c o I n t e r n a c i o n a l a l a pa r . 
nlflca KÍMILI /^ C? ' ' ^ M,H^0^ LNA,Í:' j a n d o c n InpQteca 4.WX) pesos a l u n o po--, p l a n t a . L í n e a n ú m e r o 13. e n t r e M y N . i n f o r m a n en l a . de P r l m e l l e s . n ú m e r o 
««Dtoltn ~ iKr' b i e " p a r i l u n , a l u , a , ^ n ' c i e n t o . A m i s t a d , 136. p a r a v e r l a de 2 a 4 p . m . I n f o r m a n c n MO r e r r 0 . de 12 a 1 y de 6 a 0 p m . 
i » , , , , ' 0 . h 'en p a r a u n a i n d u s t r i a . \ \ a m i s m a . 4T<);>, 11 f 
«ríii ^ P . I l r a i d . 1 , l a d a ,os í n u e l l c s . U n a V e n d o en l a c a l l e de C ien fuegos u n a 4470 0 f • " . 
Bolín q n ^ l n m e d i a t a a l c o l e g i o de , ^ ¡ 1 de dos p l a n t a s , c n 5.000 pesos, de - ^ = = = = = = = = ^ r ^ = = ^ r - r r - r •, I T > E P A i : T O S A N T O S STJAREZ, SE v e n -
blJrimi/0." f r e n t e a t r e s c a l l e s , es ta - i a m i o 1; 000 pesos en h i p o t e c a , a l diez \ | A R I O M E N E N D E Z , D E I ' A R T A M E N - 1 X V do u n g r a n so l a r , a c e r a s o m b r a , 
Fl l i rü ia r m s l? S,ontruto- mw,:) Pesos- l>or c i e n t o . A m i s t a d , 130. ••*roia, Empedrado , 30, ba jos . 
B N P R I M E R A H I P O T E C A , 
m i l pesos c n e f e c t i v o y c u a -
t r o m i l e n check I n t e r v e n i d o de l B a n -
ñÓ, e n - l o ¿ • e J o r " " d e T - R e p a T t o - A r m ¿ n d ¿ - c u a t r o . en buenos p u n t o s . , A i u l s t a d . uO- ^ 0 P ^ 0 V m e n o t T b r e T l n c k ^rba^^^^^ 
I que v a l g a el doble . T r a t o d i r e c t o . I n -
, f o r m a n : C a s t i l l o , 41, m o d e r n o -
4070 7 f 
OP O R T U N I D A D : A E O S C O R R E D O -l e s de l a P.olsa. deseo c o m p r n r 150 
acc ionas t r a n v í a s e l é c t r i c o s , comunes . Su 
p a g a n a l 80 p o r 100 v a l o r . I n f o r m a : K . 1 1 
l,r,))cz. M o n t e , n ú m e r o 63; a todas ho -1 l a r e $ , C n e q U C S , e t C . 
V e n d o c a s a s c o n c h e q u e s . 
S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , n ú -
m e r o 8 9 . 
C Ü99 4d-2 
N e c e s i t o $ 1 2 . 0 0 0 a l 1 2 p o r 1 0 0 
s o b r e u n a nave que r e n t a S500 mensua-
les , g a r a n t í a s u f i c i e n t e . H a b a n a , 69. 
J o r g e G o v a n t e s . M-95Ü5. F-1667. 
SBM 7 f 
HI P O T E C A S : S O B R E P I N G A S E R b a ñ a s , d o y 2, 3, 4. 5 h a s t a 20 m i l 
J S f : ¡ L n ^ N 0 , ^ ! . Cerca fle M o n t e , t n a g n l 
'e, a l r a l t a d a , casa de azo t ea Tldlda d l -
Lu R e a l E s t a t e ; 
' ^ H H t M M n ^ j dePar t o m e n t o s , c o n sa l a s , ; c i en t ' o r A m i s t a d . 130" 
. rwH, comedores, p i so s f i n o s y s e r v í 1 
c o m p r a ven ta de m u y l l a n o , 10x38; deb iendo $1,000 a l a 
f i ncas r ú s t i c a s y u r b a n a s , d i n e r o Pn h l - , C o m p a ñ í a ; una c u a d r a de l t r a n v í a . I n 
V e n d o e n l a ca l l e de A p o d a c a u n a casa1 p o t e c » - N o t a r l a de l d o c t o r L u i s A . M u - f o r m a n : F l o r e s . 80, e s q u i n a a E n a m o 
de dso p l a n t a s , en 96.000 pesos , d e j a n d o fio/.. 5o p i s o E d i f i c i o M u f i o z O b r a p í a y r a d o . 
c n h i p o t e c a 10.000 pesos a l nueve p o r Cuba. T e l é f o n o M--'«84. r 
W t í r , ' " w , ^ í , a r t a í n t • I 1 , 0 • So Pueden h a - ! y e n d o t ina casa en la c a l l e de D a m a s 
•U» o ««% 0 os f a m i l i a s b i e n i m i -
r*** inm na ^ ' r r r i r . Ó.'MK) pesos. O t r a 
«aN - , a C o r r ^ - b r i s a , con p o r - c i en to . ' A m i s t a d . 130 
n a , v a n a s ha .b i t a c iones , 
1783 12 f . 
A t e n c i ó n : S e v e n d e n m a g n í f i c a s p r o -
o d u n í  en 32.00 » pesos, do dos " p l a n t a s , y d e j o i . . . ' , i u 
cn h i p o t e c a i.-.ooo pesos a l s i e t e p o r i p i e d a d e s , v a l o r e s y s o l a r e s e n l a n a 
B U E N S O L A R 
Re vende, es de e s q u i n a de 25X8. se da 
m u f b a r a t o , c a l l e de A n t f t n R e d o . I n 
j g ü E N 
F A C I L I T A D I N E R O 
o n t r a t o , pues e l a l q u i l e r con l a c o - i ' • ' - P r i m e r a y segunda h i p o t e c a , en t o -
m i d a y d e m á s , n o l l e g a a $77 pero ne-1 T \ O Y D I E Z M I E P E S O S E N P R I M E R A «ios p u n t o s en la H a b a n a , y sus R e p a r -
c e s l t o d i n e r o , p o r eso v e n d o u n a g r a n i - / h i p o t e c a , s o b r e f i n c a u r b a n a , a l u n o I to s , en t o d a s c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s , a 
v i d r i e r a de t abacos y c i g a r r o s , p u n t o p o r c i e n t o de i n t e r é s . I n f o r m a n e n M o n - 1 P r o p i e t a r i a s y ^ c o m e r c i a n t e s ^ en p a g a r é . 
c é n t r i c o ; este s o r t e o v e n <fí 32 ( , l l l e t e s . 
I n f r m a n : J e s ú s d e l M o n t e , 2ÜÓ. 
4004 8 f. 
V E N D O 0 T R A S P A S O 
dos g r a n d e s casas de I n q u i l i n a t o , en 
buenos p u n t o s . P a r a I n f o r m e s : A m l s t a d -
n ñ m e r o 136. 
pop. a í L ^ ^ ^ ^ r S i ^ ^ ^^^^^^f^^i^fi^de ,os1?anco 
1 y oe 2 a 5. ' ¡ y 8. se v e n d o u n a b o n i t a y m o d e r n a ca - E s p a ñ o l y N a c i o n a l . D i n e r o e n h i p ó t e -•ÍULÍ0™?*. C " A L E T . V E D A I X ) . V a r t e l ^ n e t c , a n 
W l ( < t , i « ',iH, Cl la ' l ra ' í n e a , m o d e r n í s i m o , j r a d o s e r v í 
í»M n ° 7 1 t o d o c o n f o r t , p l n n t a ba ja . Vi" ' l : , í ! -
^ ¿ • P ^ ' . sala , g a b i n e t e " h a l l , ocho! ' ! , ienf • 11 Va 
' -p ' ínHU w i , f'e ''a^'a- l a d o ) , con dos P o r t u g a l . 
LZZT+̂JUÁ* A*áAm*Á*hái ****'jLI f O f m a r i t o ~ " e i l ^ P r a d o 7 « i : " j 7 " l t o 7 u n e z " y | V E N D E E N A D L E N A B O D E O A , 
D a n a y V e d a d o , a c e p t a n d o e n p e g o d e ^ . ,} o «. n y de S a 5 O g r a n p u n t o , ú n i c a en las c u a t r o es-
— • ~ 4050 ' 10 f I q u i n a s , h a c i é n d o u n d i a r l o de $100; se 
vende p o r e m b a r c a r s e e l d u e i í o p a r a Es 
i c o m p u e s t a de t r e s c u a r t o s , sa la , ga-1 " i r i n o n • ' ^ T i -
- c a l 8 p o r 1 0 0 . H a b a n a , 8 2 . T e i c
» n o do 14 p o r 38 f n n n A . 2 4 7 4 
r ó x l m o a l H o t e l A l m e n d a r e s . ' I 0 5 0 
i m p l l o c o m e d o r , c o c i n a y esme-
i e r v l c l o , en t e r r e n o 
A t ' R E O l O D E M O R A T O R I A , S E v e n - p a C a : c o n c o n t r a t o p o r 7 a ñ o s ; pagan -do u n s o l a r en la h e r m o s a A v e n i d a do $30 de a l q u i l e r . I n f o r m a n : F l o r e s , 80, 
os i n t e r c a s y a t o 
rmoso s a l é n de comer a l f o n -
cielo raso d e c o r a d o ; despen-
' ' pac losa . p a n t r y . t r e s cua r -
lo p a r a c r i a d o s , g a r a ? 
á d a . 12.000 pesos . P a r a i n f o r m e s P 
O b r a p í a , 03. T e l é f o n o A - T ' J l l 
C u b a E l é c t r i c a . 
4830 11 feb 
30d.-4 
San ta A m a l l a , V í b o r a , t r o » c u a d r a s ár* e s q u i n a a. E n r u n o r a d o 
l a Ca lzada . 12x50; p r e c i o a $.". v a r a ; a l | 4534 
c o n t a d o $>530 y el r e s t o a p lazos a l a 
7 f. 
te . 02. P l a n a s . 
5001 10 feíb 
PA R A H I P O T E C A S , T E N G O D I N E R O v a r i a s p a r t i d a s , a l 0, 10 y 12 p o r 
100. N e g o c i o r e se rvado . V l l l a n u e v a . T e -
l é f o n o 1-1312; de 12 a 1 p . m . 
r,».'.". 7 f 
• \ T E N D O U N A P R E C I O S A F I N T A , E N | bodega. 
V l a c a r r e t e r a de S a n t a M a r í a d e l K o - 1 400? 
SE V E N D E E N A C A S A , M O D E R N A , en $0.000, d e j a n d o l a m i t m l en h i -
p o t e c a K o s a E n r í q u e z y J u a n b A b r e u , 
^ l u l o ' 
gS Bftnlt 
S ¡ ""ocln 
doblr. 
s i « S i ? f t i , ' 
rmP*4rado 
| t . « iU . 
( ' L A S E * r A i ? ™ , - . . , . ' MniVt é! •_44r"o ' a " l a ' m i s m á L o r V c f T 
hipoteca ^ T > , C I - I * A R K S D E M A T E - l é f o n o I-20Ó5 ' l a d u e ü a . no a corree 
r « n . v. "Our6 '-asas en e s t a c l u -
!?« r t l í t w . '"TC105'- T a m b i é n s o b r e f i n -
, ^ 0 l V r ,ovl ] ,c ia de }«• H a b a n a . 
* « T « i í ' ^ P ^ r a d o , 30, ba .os . De \) 
13 f 
puede — I 1.0^0 m e t r o s . 40x40 
r ó m p a n l a . I n f o r m e s : O p t i c a M a r t í . E g l - 1 " D O R WO P O D E R E A A T E N D E R 8 Ü 
do. 2 - B . i A d u e ñ o , se vende u n a casa de h u é s -
4401 H f. I p e d e s ; n o se t r a t a con e n g a ñ o s y po r 
f ^ T B T D A P A E M A , S O L A R V E R M O tol* ̂  d ^ o c F o ^ r S e ? \ i e e m p a ¿ ^ Zelt 
JLJ e s q u i n a , en l a p a r t e mas a l t a de es- sltSL San L á z a r o , 75. s egundo p i so , 
t a a v e n i d a , a f i n a c u a d r a de l t r a n v í a , | 4018 j o f. 
B E N J A M I N G A R C I A 
4719 13 f 
T K > D O - r H A B l ' E N ' A R E S I D E N C I A , 
pesos. 
42O7-0S 
>n e l R e p a r t o B u e n R e t i r o , p r ó x i m o r i j ; V E N D E L A CA*A. 





?.l H i p ó d r o m o y a l p a r a d e r o de l a 
v a n a C e n t r a l . C o m p u e s t a de j a r d í n , r e - 2.1 m e t r o s de f o n d o . P a r _ 
•7 V^" P A R Q t ' E . R e p a r t o E n - c i b l d o r , sa la comedor , c o c i n a , p a n t r y , g,, r i u c ñ o , e n l a m i s m a , s e ñ o r A r r o v o . 
l a Habana , t e r r e n o a la ¡ b r i s a c u a r t o de c r i a d o s , s e r v i c i o s , g a r a j e y ^OOS 10 f 
Por 38 v a r a s - o t r o t e r r é n o t r a s p a t i o . P l a n t a a l t a , c i n c o H a b i t a d o - " 
Parque L a b o r a t o r i o W o o d , con nes y b a ñ o . P a r a m á s i n f o r m e s do 10 C D A M P I C m F l C D A I T I A ¡ l a > MC ^ ' l v u v " " • í " " ^ 
M f o n d o , o t r o a i 2 ^ ^ ^ ¿ « ^ d ^ ^ ñ t e ^ i i ; E N S A N F R A N C I S C O D E P A U L A ^ a g a a ) l u 2 y t e l é f o n o . F á c j l e , 
T e l é f o n o A-3773. 
1 de I n q u i l i n a t o , 
sa. V e n d o y c o m -
4 000 q u i n a , a $8 m e t r o - C a r l o s I I I n ú - p r o bodegas en t o d o s l o s b a r r i o s de l a 
m e r o 3S, e s q u i n a a I n f a n t a . T e l é f o n o , C a p i t a l . Vendo c a f é s . V e n d o posadas . 
10 feb A-3821J. V e n d o a u t o m ó v i l e s . Vendo f incas . D o y 
: 27 f . y t o m o d i n e r o en b lpo tecas y t e n g o 
o t r o s negoc ios mfls c o m e r « i a l e s , i n f o r -
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
I b a r r a y P o r t a í 
O f i c i o s , 1 6 . T e l . A - 4 9 5 2 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s c o n t a b l e s . (Se-
r i e d a d y r e s e r v a en l a s o p e r a c i o n e s . Be-
l a s c o a í n , 31 . a l t o s ; de 1 a 4. J u l l & n P é r e í . 
O F R E C E M O S P A R A H I P O T E C A 
D i n e r o e f e c t i v o , cn l o t e a ch icos , o en 
uno s o l o de $-'2 000. N© c o b r a m o s c o m i -
s i ó n , p o r q u e a c t u a m o s s i e m p r e d i r e c t a -
mente , p o r n u e s t r a c u e n t a , o como apo-
d e r a d o s . O f i c i n a d e l s e ñ o r E m i l i o U#<g, 
A c o s t a , 25. T e l é f o n o A-2223, ú n i c a m e n t e 
de 12 a 2. menos l o s S á b a d o s . 
3602 25 t 
4 P O K l ü ü 
De I n t e r é s a n u a l s o b r o t u d u * lea d e p ó -
s i t o s que se bagan en e l I ' í ' f H i r t a m e n t * 
de A h o r r o » de l a A s o ^ I a c l ó » . 'Je DepeíV. 
d i e n t e s . So g a r a n t i z a n con t o d o s los b l * ' 
nes que posee la A s c o i a c l ó n No . 61. P r a -
do y T rocade ro . De J a 11 a. m . 1 a 
C p . m . 7 a 9 de l a V&i/iHt T« . ;£*ono A-5417. 
C 6026 t n 16 • 
M A Z 0 N 
12 r 
JLJ s 
I I I . 500 m e t r o s , o a l a mlsmar 
U y r econoce r u n a h i p o - S u á r e z . 
^Empedrado, SO, ba jos . D o 4 • 20 13 f 
2 a 5 
^ i O C A S I O N ! 
m C t ? r ? , . 2 5 t r o ' - e s q u i n a r 
n * w 1 CJK V E N D E E A C A S A C A E L E H E A Z i O 
; B ° . ¡ O M á x i m o G ó m e z . 03 en l a Ce iba , t é r 
m i n o M u n i c i p a l «le M a r i a n a o , t i e n e u n 
| h e r m o s o p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 8 cua r -
- ,.. , „ f r a i l e t o s y v a r i o s de c r i a d o s , dos p a t i o s y de-
v»?nífi'c0 ^í11151 a L í n e a . Se r e n d e e s t ¿ Tendenc ia s , d a f r e n t e a t r e s ca l l e? , t !*ne 
^ d o n a i o , ^ a d m i t i e n d o cheque de! 925 m e t r o s , es a n t i g u a , p e r o s ó l i d a , f r e s -
& h;Pot*ca niPa.r y el r r f : , f ' f 'e l t " t a l f o r -¿ ' c i p o t e , •• * y a m p l i a , se vende en ^ 
r,elo a* s,ete po r c i e n t o a n u a l n i a : A r t u r o Rosa , c a l l e de s a n R a f a e l . 
„ ' u «Huacl f in . a n u a i . ^ e s q u i n a a B a s a r r a t e . C h a l e t A r -
' • d t d a W 
cha le t , m i i r b i e n s l -
or es de loo .ooó pesos, se 
o u n choque de 56.000 
• p e í N a c i o n a l y r e c o n o 
t u r o . 
4749 11 f 
C H A L E T . V E D A D O , V E N D O 
en h i p o t e c a a l e l e te v e s t í b u l o , sa la , s a l e t a , comedor , cenn-
: d o r . t o i l e t ; a l tos , r e c i b i d o r . 4 c u a r t e a . 
. E n tnanaza que 11- 2 c l o s e t s . b a ñ o . T o r r e c o n u n c u a r t o . S ó -
7 en e l c e n t r o u r - t a ñ o s , 3 c u a r t o s c r i a d o s , g a r a l e , r e n t a 
^ t m e n d a r e s ee v e n - m o d e r n a , $60.000. J o r g e Govan t e s . 
m e s q u i n a ' a p r e c i o M-059Ü . r - 1 6 t í 7 . H a b a n a . 50. 
f í e l e 2O.000.2 a n r o x l - l 395S 27 t a n r o 
cae d e j a r s e e l 60 p o r l 
seis p o r c i e n t o . I n - | 
r i c a b u n r T e j a d i l l o , n ú I X p a x t a f f l e n t í ' 4 7 , c 




M i r t o s 
-asa c o m p u e « 
R. C ¡ t * ° s ¿ su Precio 
« o n t e l l s . HabanE 
a n t e s a l a 
y t o d a 
U r g e s n v e n t a p a r a hacer pagos l n d i « -
pensabtes , acabada de f a b r i c a r a t o d o 
nr, » — — l u j o , f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , p r ó x i m a 
1 « E P A R T O R I V E R O , a la C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , es de 
i r - p l a n t a ba j a , Supe r f i c i e 10X50. J a r d í n , 
r a p o r t a l , sa la , s a l e t a . 5 h a b i t a c i o n e s , ba -1 
y fío c r i a d o s , o t r o i n t e r c a l a d o a t o d o I n j o . 
00 y d e m á s s e r v i c i o s , e s t a es u n a verda-1 
de d e r a g a n g a . I n f o r m a n : P r a d o . 04; de 9 • 
I a 11 y de 3 a 5. J . M a r t í n e z y Co. | 
8 f I 4657 10 f 
A 5 m i n u t o s d e l t r a n -
v í a , s e v e n d e u n a p r e -
c i o s a c a s a q u i n t a , d e 
m a m p o s t e r í a y t e c h o d e 
t e j a r o p a , t i p o e s p a ñ o l , 
c o n 1 8 . 0 0 0 m e t r o s d e 
t e r r e n o y c o m p u e s t a d e 
s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r -
t o s , c u a r t o d e b a ñ o , c o -
c i n a , g a r a j e , c u a r t o p a -
r a c r i a d o . T i e n e l u z 
e l é c t r i c a . I n f o r m a n : 
J . R . D ' O R N Y C í a . 
C A L L E C O N C H A Y 
M A R I N A . 
C S91 r d - i o . 
C o n s o l i d e s a d i n e r o . F r e n t e a i C h i c o J m e s : A m i s t a d . 136. 
l a g r a n f i n c a d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e G A R C I A Y C 0 . 
l a R e n á b l i c a , $e v e n d e n V a r i a s p a r c e - V e n d o u n g r a n c a f é y l e c h e r í a , en i .soo ^ 
• , K ^ * . . | pesos , p u n t o c o m e r c i a l . Ipca l p a r a T i v l r . , 
l a s d e t e n e n o c o n m u y b u e n a r b o l a -
c o -
H I P O T E C A 8 E D A N 100.OCO P E 
os , h a s t a en p a r t i d a s de 500 pe 
sos c n a d e l a n t e . I n f o r m a n en G a l i a n o 
y San M i g u e l , c a f é E l E n c a n t o , v i d r i e n 
de 9 a 11 y de 2 a 4. T e l é f o n o M-927U 
J . D í a z . 
4850 11 f e b 
G ó m e z . 
2732 
e l a c to cheques de t odna 
F a c i l i t a , d i n e r o e n h i p o t e c a , 
vende casas en l a H a b a n a , 
e s ú s d e l M o n t e . M a n z a n a de 
T e l é f o n o A-0275. 
10 f 
J j I N 
desde diez 
'buenas f l i 
m u n i c a c i o n e s c o n l a H a b a n a y c ó m o -
d a f o r m a d e p a g o . 1 0 p o r 1 0 0 d e 
c o n t a d o . I n f o r m a : G . d e l M o n t e . H a -
b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
P . 30d.-4 
B u e n a 
n l d a d . todo 
i s a B . G a i 
! t á c o m p l e t o , p o r Sa- jí 
I n f o r m e s : A m i s t a d . 
PA K A A L Q U I L E R E S . H I P O T E C A S , u s u -f r u c t o s , u n m i l l ó n de pesos . P a r a 
c o m p r a r casas, t e r r e n o s , s o l a r e s y che-
ques i n t e r v e n i d o s , un m i l l ó n de pesos. 
I H a v a n a B u s i n e é s . B o l í v a r ( R e i n a ) , 28. 
;p - T e l M o n o A-9115. 
C A N T I D A D E S , ^2394 10 f 
SE C O M P R A N Y V E N D E N A C C I O N E S de t o d a s l a s C o m p a ñ í a s , p o r c h e q u e s 
48, e n t r e A g u i - a I a l , a r ' f'e s o l i c i t a d i n e r o en e f e c t l -
318. De 11 a. m . vof P^ ra c o l o c a r en h i p o t e c a , a buen 
S E V E N D E U N C A F E 
a J p . m . y de u 9 p . m . 
U f 
l o m e j o r de la H a b a n a ; y t e n g o 
q u e hace de v e n t a d i a r i a &00 pese 
Js'i.OOO, • g r a n c o n t r a t o ; no paga 
l e r . ' I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. Gar 
Co. 
V E N D O U N A B O D E G A 
L a m e j o r m v e r t i ó n : 4 * 
v e n t a á l i 
S e v e n d e u n t e r r e n o q u e m i d e 9 0 m e -
t r o s d e f r e n t e p o r 5 0 d e f o n d o , c o n 
u n a c a s a d e m a d e r a , c o n s a l a , c i n - 8 0 i a en e squ ina , c o n 5 afios c o n t r a t o y 
c o c u a r t o s y c o m e d o r , c o c i n a y s e r - " o ^ e ^ a n t i n a - 6 ' 
v i c i o y a g u a , e n e l R e p a r t o d e M i r a - i c n m a n o ; y 
f l o r e s , e n l a l a . c u a d r a p o r l a p a r -
t e d e l a E s t a c i ó n d e L o s P i n o s , f r e n -
t e a l a l í n e a d e l O e s t e . Se d a b a - j 
r a t o . T r a t o d i r e c t o c o n e l c o m p r a d o r , 1 
I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
•v solar S D I v 
o t r o 
• n n a en Ca 
cheques, 
ría y Co . 




a r r i o da 
8.0CO; se 
. A m i s t a d , 
P A N A D E R I A S 
T 7 N E 
HJ t r e s 
L
V e n d o n n a e n $22.000. que d e j a a l mes. 
l i b r e . L500 pesos . B u e n c o n t r a t o y l o -
« ¡ i l p a r a f a m i l i a . M u y c é n t r i c o y m u y 
a c r e d i t a d o , p o r e l dneflo r e t i r a r s e : T 
t e n g o d o s m á s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 130. 
B . G a r c í a -
G A R A J E S , V E N D O 
U n o . m u y c é n t r i c o . D e j a a l mes 1.500 
pesos, en O.OCO pesos j r o t r o l o c a l p a -
r a g a r a j e , e n $0.000: t i e n e m a q u i n a r i a . 
T O T E S P A R A J A R D I N E S , C O N ACVA. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
L t j c o n t r a t o , n c u . t r o pesos e l s o l a r V I D R I E R A S 
r.ea de c a r r i t o s . I n f o r m a n c n 
t r i a . 124. a l t o s . J . C u e l o . 
«403 
I n d u s -
11 f . 
l l H a 4 ¿ ^ ¡ - i " x l ' u a r f o 8 ? COf 
la flft Casa ^ r € o t a $ 4 0 0 a l / ^ A N O A - . P E V E N D E I N A C A S A M O - m a m p o s t e r i 
^ j . UOy a 5 2 5 V 9 r _ „ - . J ™ ; * ^ i - \ y de rna , a una c u a d r a de l P a r a d e r o con 
j¡W*,l e* R « « , . a y v o m i t o l a d e l r e r r o . e n l a c a l l e d e P r i m e l l e s . c o n pesos. I n f o 
5n de c u a t r o t o n e l a 
nos 1-2679 e 1-1539. 
15 feb 
m e s : I n f a n t a . 22, e n t r e Pe 
n e l a y San ta T e r e s a . E n L a s Caf ias . 
4469 16 f 
ñ : T p i l P E D R A D O , H U M E R O 12: 
.a- ÍJ de e s t a 
R U S T I C A S 
SE 
J 1 . k T E N C I O N 
V E N - cas v l r g e 
« I c k a - • ' " n o s d e ] B a n c o E s n a n n l ' P o r t a l , sa la , t r e s h e r m o s o s c u a r t o s , sa- z 
j a C a í » d a rwv. J 1"sPany,> i o t a de comer a l f o n d o , c o c i n a T s e r v í - , 
* BÜI nrU • ^ 0 0 8 Ca l las , WÍCZ d o s . p a t i o y t r a s p a t i o , t o d a de c i t : ' . " 
r a . n o C i e a t a t t r ^ i n t , « ^ _ r<5n v azotea , ú l t i m o p r e c i o S10.000. I n - V, 
^ " U l W e i n t a y u n a v a - f o r m k n en San C r i s t ó b a l , 7. cas i e s - ; - t í de e s t a casa, con b24 m e t r o s de Su- ^aa ^e 
OH,," y ^ - ^ l l • • • * « • N n f s v í « J _ i i • n,,t, n a Prensa- L a s T a ñ a s P e r r o p e r f l c i e . c a s » e squ ina a C u b a , p r o p i a "as y o i r á s m a n e r a s i 
- P r o n , I ñ . n a M L l " , 41S1 l r c n s * ' ^ cana3- " ^ o * p a r a a l m a c í n o casa de c o m e r c i o . Fn- g r a n d e * d i m e n s i o n e s 
•Or n « - . - ^ L a t i e . H a b a n a 8 Q Q ^ . j 1 f o r m a n en Cuba , 140, b a j o s ; do 8 a af ios , p o r l a o r d e n 
. v miQ?Ue2 I T T E A E S T O Q I E E E C O N V I E N E : v e n - 10 a. m . ' u n a de e l l a s c o n 30C 
5 ^ 2 L * | V do l i n d a c a s i t a de m a d e r a , nueva , de 1 4488 0 f I o t r a 
i I n t e r é s . So venden a l a p a r po r cheques 
de t o d o s l o s 'bancos, s o l a r e s en e l Re-
p a r t o A l b l ó n , es tos so la res son a $2S,l 
de c o n t a d o , c o n c h e q u e o a p l a z o s t a m -
b i é n c o n cheques , buena , o p o r t u n i d a d pa-
r a los que t e n g a n peq i í f eñas cuen t a s de 
a h o r r o en l o s B a n c o s . V e n g a a v e r m e 
que p a r a t o d o s t e n g o buenos n e g o c i o s . 
J o s é J . P é r e z . O b r a p í a , 110. T e l é f o n o 
M-4044. 
4077 8 f 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
D i n e r o a l 8 p o r c i e n t o . U n i c o e n l a 
H a b a n a . Se f a c i l i t a s o b r e b n e n a s p r o -
p i e d a d e s e n h i p o t e c a . G . d e l M o n t e . 
C o r t i n a y ' é s p e d e í . D e - j H a b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
30d. 
p a r l a m e n t o d e R e a l £ * > 
t t t e . O ^ R e i l l y , J : 
f o n o s A . 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
C S446 t a * 
/ ^ H E C K D E C U A L Q U I E R B A N C O , r e -
\ J c i b i m o s en pago de a c c i o n e s d e l 
de t a b a i o s , v e n d o 3, en m u y bnenas c o n - F r o n t ó n . ( Jarc ia y R o d r í g u e z . San I g -
d l c l o n e s p a r a e l c o m p r a d o r y t e n g o u n a n a c i ó . 65, H a b a n a . 
e n 600 p e s o s ; y v e n d o u n a g r a n v i d r i e - 4993 12 f. 
r a de du lces . I n f o r m e s : A m i s t a d . 13& 1 1 
G a r c í a y Co. ¡ / C H E Q U E S , SE T O M A N H A S T A "O 
V E N D O Ü N A C A S A D E 
¿ T I E N E U S T E D C H E C K S ? 
P a r a u n a b o n i t a I n v e r s i ó n h i p o t e c a -
r i a , c o . i s o b r a d a g a r a n t í a , neces i to checks 
i n t e r v e n i d o s de l Banco N a c i o n a l . 
SI u s t e d t i e n e checks I n t e r v e n i d o s de 
o t r o s bancos , v é a m e , que t a m b i é n t e n -
go b u e n o s negocios q u e o f r e c e r l e . 
H á g U o h o y . n o e spe re a m a ñ a n a 
J U L I O C E S A R R O D R I G U E Z 
N o t a r i o P ú b l i c o C o m e r c i a l 
O f i c i o s , 8 4 , D e p t o s : 2 1 3 - 2 1 4 . 
T e l é f o n o A - 6 0 8 8 
c i c s o 15d-3 
i o n a l , c e n h i p o t e c a . I n f o r m a n : O b i s - T > A N O O I N T E R N A C I O T T A T TIT- r n » A 
h u é s p e d e s , en 6.000 pesos que los m u é - po , r.0. D e p a r t a m e n t o 17. T e l é f o n o M - D W l . & Si t i e n e us t ed d e ^ t i t o s en « f e 
en l a P r o v l n - b l e s v a l e n m á s y d e j a a l mes J5W p e s o V 48S4 , ' . _ 7 f. B a n c o , pase po r D r a g o n e s 4I5 a S u S T m 
d e c e d r o c a o . | [ ^ e : ^ s t f t en g a l a n o . I n f o r m e s : A m l s - , . ^ - ^ — . . . ^ ^ - ^ T ^ t t o d a s he r a s . Ppues t e j e m o s e f ec t i vo h i 
o t r a con 335 y l a p i A s A D E E M P E S O : SE V E N D E U N A , ' A g u l a 
l a s : a l a p r i m e r a V ' b i - jn s i t u a d a . T i e n e $26.000 do e x i s - . •4í,«7 
a t r a v i e s a e l r i o M a y a r í . l a segunda t l e - t e n c l a . Se a d m i t e n $13.000 de c o n t a d o 
A CA«:A • "" ' - 14 c u i r t o s , s e r v i c i o s , p a t i o y t r a s o a t l o : ! V F M T I O fi P R O P I F H A T I F ^ I ne e l r , 0 Sagua c n u n a g r a n e x t e n s l é n O ; ' v e l r e s t o a p l azos l a r d o s . I n f o r m a n : 
h l e r r : 1 I O D E R I I A , E O a d m i t o cheques d e l B a n c o E s p a ñ o l « f W W v " « A W r i E i U / \ L » C O j q u i e r o u n soc io c<Jn d i n e r o y e n t e n d i d o : P é r e z y l e r n á n d e z . Mercado de T a c ó n , 
Z c o n c r e t o . a la b o n o s e n $4.500 y r e c o n o c e r u n a h i p ó t e - en la H a b a n a , v e n d o 2 cas i t a s cn l a ca- en c o r t e s de m a d e r a , p a r a e x p l o t a r e s o s ' 1 7 y 18. 
c a l z a d a V í b o r a , ca a l a C o m p a ñ í a de $1,630 a p a g a r l a a He de O q u e n d o , e n $14.000.4 D e l a n d o l a m o n t e s o u n c o m p r a d o r de l o s cedros , . 3768 26 f 
U f I m o s a i c o y t e j a s francesa;" , p o r t a l sa la , j 
'  a , t r n l i ; 
^ f i T ^ E B O D E S100 a $100,000, t O D O Y po tecas , v a l o r e s de c a r t e r a : v l V e r e s y 
i V - L 0 " blPa0a,aeCa. ^ / ^ c 0 ^ m ^ r r t n 0 j o y a ^ can j eamos p o r d i chos d e p ó s l -
fónS' - a S a ^ i ¿ f n n n S O i íf tM. t n , g a r < 5 n - t o s . C o m p a ñ í a C o n t a d o r e s de l C o m e r -
• p x j ^ ' A g i n a r , (2. T e l é f o n o A - o W H . c i o . 
s ex l s - < g i t 4714 7 f. 
' ad ra s 
t i i t í ^ h j p o t 1 — - a I ^ ~ *%^o $10 mensua jes . C a l l e / Í B y 1 2 , ' R e p a r t o m l t a ^ e n ' h l p o t e c a . " R e " n t a n Í 0 < r p e s o s " l á í c a o b a s y o t r a s m a d e r a s ; j p a r a m á s " í n - ' 
A L A P A R DE O P O T I N I D A D : C H E C K S I N T E R -v e n i d o s o C e r t i f i c a d o s de B a n c o s , 
T o m o cheques d e l E s p a ñ o l y N a o l o n a l . l o s c o m p r o o p o r p o r c l o n o s u i n v e r s i ó n 
e n e l t r a s p a s o a l co s to de dos s o l a r e s p o r b o n o s h i p o t e c a r i o s o acc iones d© 
' e n l a P l a y a de M a r i a n a o , c o m p r a d o s a B o l s a , c o n I n t e r é s toueno. F r a n c i s c o G a -
n t r « 1 , , ^ a i j "í d u e f i o : L a w t o n . V í b o r a , a l l a d o de l C o n v e n t o 2 c a s i t a s y t i e n e n buen f r e n t e . I n f o r - f o r m e s d i r i g i r s e a l s e ñ o r B . R . P u y a n s . O E V E N D E E L G R A N T R E N D E L A - IQS p r e c i o s de a p e r t u r a , hace a ñ o y r r l d o . N o t a r l o C o m e r c i a l L o n j a d e l C o -
y m o c i t o . T e - que e s t á n f a b r i c a n d o . D u e ñ o : P l a z a V a - m e s : A m i s t a d , 136. G a r c í a y Co. T e l é - 19 y O, V e d a d o , de 7 a 9 a. m . y de vado de C o n c o r d i a , 191-A. I n f o r m a n m e d i o . I n f o r m a n : T e j a d i l l o , 5, a l t o s . T e - m e r c i o , t e r c e r p i s o de 9 a 4 y m e d i a 
' 1 ' f o n o A-3773. ' i a 3 p . m . T e l é f o n o r - 5 4 9 L e n e l m i s m o . 1 l é f o n o A-C202. 1 t o d o s l o s d í a s . 
10 f I 4377 16 f . 1 4364 19 f. I 4903 14 f I 4M7 10 f. 
1 p o r . 72, p o r A g u i l a . T e l é f o n o A-68B6. 
8 t ' 4590 8 f . 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Febrero 7 de 1921 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc., c * . 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F t ' j R S 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , j A R ¡ 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc, etc. 
CRIADAb DE MANL 
, O E S O L I C I T A r . V A O O C I N E B A S H Í T ^ I E Z PESOS D I A R I O S . C C A L Q r i E R 
1 ' O p i ^ t e n c i o n e s . p a r a casa de c o r t a f n - JL^ p e r s o n a , en . « M W U W P a r o ^ o i ^ » 
m i l l a , que a y u d e en los quehaceres de K e p f l b l i c a puede g a n a r l o s f f t d t e f j t t a . 
Y MANEJADORAS 
Q E S O L I C I T A U X A C R I A D A B L A N C A 
O en San L á z a r o , n ú m e r o 155, a l t o s , 
t e s t e r p i s o . . 
5156 T f c b 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
ROS que sepa c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n en l a c a l l e F , n ú m e r o 1G, e n t r e 
11 y 33, V e d a d o . 
5147 8 feb ¡ 
Q E S O L I C I T A N DOS B U E N A S C R I A - j 
w5 das, una c .>- inera y u n a m a n e j a d o r a , i 
San N i c o l á s , 142. 
5O40 d t. 
l a casa y que sea m u y a s e a d a ; sue ldo 10 pesos d i a r i o s , p r o p o n i e n d o e n s u - ü o 
30. Sol , 21 a l t o s , e n t r e I n q u i s i d o r y ras d i s p o n i b l e s u n a r t i c u l o de a f o ^ o s a 
O f i c l ó s . v e n t a . R e m i t a a h o r a m i s m o f l » R g » , 
45^53 7 f . m u e s t r a e i n f o r m e s , a M r . t>. i i o i i n a . | 
20 feb 
AYÍSO 
A LOS CAFETEROS. 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
No s e d e j e n e n g a ñ a r por agen-
i f. hace falta que sea profesional, jteS 7 ^ V e n d e d o r e s . 
5 2 0 . - L o m P r e n d i r e c t a m e n t e al ta-
8d-S 
. 
P . O. B o x 2417, H a b a n a . 
4302-03 
Q E S O L I C I T A M A N E J A D O R A , P R A C -
O t i c a y l i m p i a , p a r a u ñ a n i ñ a de a ñ o 
y m e d i o . Se le e x i g e n r e f e r e n c i a s de l a 
casa d o n d e s i r v i ó . Crespo , 2, e s q u i n a a ' 
M a l e c ó n , a l t o s . 
5036 • 8 f l 
SE S O L I C I T A C N A C R I A D A D E M A -no, q u e sepa t r a b a j a r . L í n e a , 51), e n -
t r e A y B , V e d a d o . 
513(1 8 f _ | 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A - j 
O ra c r i a d a de m a n o , ha de ser f o r m a l , 
y t r a b a j a d o r a , n o i m p o r t a r e c i é n l l e -
g a d a s i es e n t e n d i d a . Sue ldo 30 6 35 
pesos , r o p a l i m p i a y u n i f o r m e s . J e s ú s 
M a r í a , 57 a l t o s . 
4979 T _ f _ 
SE S O L I C I T A U N A M U J F R P A R A ha -cer l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s . D e 
8 a. m . a 12. P r o g r e s o , 26, ba jos . 
4992 T feb 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
>0 d i a n a edad. pa ra , c o c i n a r y hacer l a 
l i m p i e z a en u n a casa de c o r t a f a m i l i a , o . - . K - I » - . k o K i l / ^ i K i n a n t ^ n o 
en l a c a l l e D n ú m e r o 198, e n t r e 21 y 23, OC S o l i c i t a l U l n a D l l a i D U j a n i C , n o 
V e d a d o . 
470] 
í j t S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E Manzana de Gómez 
O sepa sus o b l i g a c i o n e s y a y u d e a 
l o s quehace res de la casa ; s u e l d o $40. 
D i r i g i r s e a : 3 n ú m e r o 2S8, e n t r e C y " 
P i á F * „ t . i URGENTE 
_ - Se s o l i c i t a n pe r sonas sanas y 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A - n a r a i - r a c t i c a r l a t r a f u s i ó n de l a san-
O r a dos de f a m i l i a . Sue ldo $25. C o n s u - g r e £ u n c a b a l l e r o , en e l L a b o r a t o r i o 
l a d o , 28, a l t o s . § e l ' d o c t o r R a m o s y M e n a , San L á z a r o , 
4658 8 f l O f t i - c o n s u l t a s de doce a c i n c o . 
1204: c o n s u l t a s de doce 
5 S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - 4014 
- 1 " COSTURERAS 
Q E 
O r a o c o c i n e r o , r e p o s t e r a 
l i m p i a y t r a i g a r ecomendac iones 
San M a r i a n o y L u z C a b a l l e r o , V í b o r a . 
3962 7 f 
9 t 
CHAUFFEURS 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E N P A -t r o ' ^ n i o y L u z C a b a l l e r o ( L o m a d e l 
M a z o ) V , 'bo ra , cas?; a l cos tado d e l P a r -
que. T e l é f o n o 1-2179. 
" 4S75 8 f._ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A h a b i t a c i o n e s , q u e sepa cose r b i e n y 
que t e n g a r e f e r e n c i a s y no sea r e c i é n 
l l e g a d a . B u e n sue ldo . C a l l e G, n ú m e r o 
44. ba jos , e n t r e 17 y 19. V e d a d o . 
4846 6 f e b _ 
Q E S O L I C I T A TTNA C R I A D A D E M A -
O nos que sepa s e r r l r b i e n a l a m e s a ( 
v t e n g a buenas r e f e r e n c i a s de l a s ca-1 
sas donde h a y a s e r v i d o . V e d a d o , ca l l e i 
D . n ú m e r o 111, fbajos, e n t r e 11 y 13, d a -
r f i n r a z ó n . 
4 SI 4 • r e b ' 
Q E S O L I C I T A U í ^ C R I A D A D E M E - ¡ 
O d i a n a edad, p a r a h a b i t a c i o n e s , ves -1 
t i r a l a se f io ra y c o s e r ; h a de sa l j e r 
• o r t a r y m a r c a r . Sue ldo 35 pesos , u n i -
f o r m e s y r o p a l i m p i a . Se p i d e n r e f e r e n -
c ias . Paseo, 224, e n t r o 21 y 23, V e d a d o . 
De 1 a 4 de l a t a r d e . 
4S.,i2 | r m f l 
C¡TS S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no p a r a c o r t a f a m i l i a que sea t r a -
ba l a d o r a . V i l l e g a s . 78, a l t o s . 
4818 27 f e b 
O M O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E sea 
O , b u e n a y f i n a . Se p i d e n r e f e r e n c i a s . | 
Ca l l e 17, e s q u i n a a H , V e d a d o . i 
4809 7 f e b ^ | 
C R I A D A P E N I N S U L A R , N E C E S I T O 
\ J p a r a m a t r i m o n i o s o l o . N e p t u n o , 81, 
l ' e l n q u e r í a de sef ioras . 
4728 f f. 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R Q U E i . - . J ñ n c P a i r a m n t i n t t e n a m a n e j a r m á q u i n a M a r c e r ; que OC S e ü O r a J n U l O S . F a g a m O S IOS 
seg^nlanco y j o v e n ; de 6 a 8. A g u i l a . ^ 1 6 2 . ^ ¿ 0 $ J garantizamos t \ 
L O S P E M N S U I . A R E S , ~ E N C U B A : trabajo Ü&T& todo el año. Deben 
les i n t e r e s a s a b e r que r á p i d a m e n t e . r _ l | _ _ J „ 
y con g r a n d e s v e n t a j a s e n l a s o f i c i n a s traer r e i T C n C i a S 0 « 13$ CaSdS flOn-
*'E1 C h a u f f e u r , " L a m p a r i l l a , 40 y m e d i o , ; = » * - MÁ m J _ 
o b t i e n e n su t í t u l o de c h a u f f e u r , en 51 de han trabajac»/ o recomenda-
d í a s . L e e n s e ñ a m o s e l m a n e j o d e l F o r d ' • ¡ 
u o t r a c u a l q u i e r m á q u i n a . I C l Ó n . 
4947 14 f 
bricante. 
Defiendan J U dinero. 
SE S O L I C I T A U N B U E N C H A U F F E U R m e c á n i c o , h a de t r a e r r e f e r e n c i a s de 
f a m i l i a r e s i d e n t e a q u í ; m u y b u e n s u e l -
do. Sef iora de Celso G o n z á l e z . V i l l a 
A m e l i a . L u z C a b a l l e r o , e n t r e P a t r o c i -
n i o y C a r m e n , V í b o r a . 
C ^94 8d-30 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l mes y m&» Sana u n b u e n chau-
ffea» E m p i e c e a " p r e n d e r h o y m i s m o . 
Pidfc l»» f o l l e t o de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a l i J f t r e s s e l l o s de a 2 cen tavos , para 
f r a n q u e o . » ,Mr. A U * « r t C K « i l y . Saa 
L á z a r o . --í1 habana. 
TENEDORES DE LIBROS 
Q E N E C E S I T A U N A U X I L I A R D E T E -
O n e d u r í a de l i b r o s , que conozca b i e n 
l a c o n t a b i l i d a d que c o r r i e n t e m e n t e se 
usa en casas de c o m e r c i o . Sue ldo $100. 
L ' l r l g l r s e a l A p a r t a d o , 223. H a b a n a 
5078 9 t 
R A D E R ^ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no , que t e n g a buenas r e f e r enc i a s . 
B u e n sue ldo . T u l i p á n , 1, Ce r ro , 
4752 7 t 
S— K S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , p e n i n s u l a r , par# i u n a n i ñ a de dos 
a ñ o s , que t e n g a r e f e r e n c i a s y n o sea 
r e c i é n l l e g a d a Sueldo $30 y r o y a l i m -
p i a . De 1 a 3. B a ü o s y 19, a l t o s . 
4801 n 7 _ f _ 
Maestro ds azúcar: solicita colocación 
como maestro o pióntista, larga prác-
tica en los mejores Ingenios de Puer-
to Rico. Posee el idioma inglés. J . H. 
López. Revillagigedo, 129. 
4535-30 1 2 J L . 
Q E N E C K S I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
O p a c u m p l i r c o n sus o b l i g a c i o n e s ; es 
l i a r a u n m a t r i m o n i o ; 'no se q u i e r e n r e -
c i é n l l e g a d a s y p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s , 
« . ' a l z ada "de l C e r r o , 430. 
4394 8 f. 
CRIADOS DE MANO 
í M í I A D O D E M A N O . SE S O L I C I T A u n 
buen c r i a d o de m a n o que t e n g a r e f e -
r enc i a s . C a l l e de C á r c e l , 1. 
50CC 8 f. , 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O , que 
O sena s e r v i r b i e n a l a mesa . Calzada , I 
ü. V e d a d o . 
4054 8 f 
I I I I I I I M I I I — I H I I I •!! I I H M B B W W W I I I I HHIIIII 
MA N U E L B E L L A V F E R N A N D E Z , d e -sea saber e l p a r a d e r o de su h e r m a -
no V i c e n t e B e l l a y F e r n á n d e z , de l a p a -
r r o q u i a de Beso. P r o v i n c i a de C o r u ñ a , 
E s p a ñ a ; que t r a b a j ó ú l t i m a m e n t e en e l 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , M a r l a n a o ; p a r a 
a s u n t o s p a r t i c u l a r e s , que e s c r i b a o v e n -
g a a P o c i t o s y D e l i c i a s , 10, V í b o r a . H a -
bana . 
''014 10 f. 
i Q E D E S E A S A B E R E L F A R A D E R Ó 
O de M a n u e l G ó m e z L ó p e z , de E s p a ñ a , 
n a t u r a l de T a b o a d a D e y l a s ; l o s o l i c i t a 
su h e r m a n o Segundo, p a r a a s u n t o s de 
f a m i l i a . Que e s c r i b a o se p r e s e n t é en 
P u o p t e s G r a n d e s . R e a l , 40. 
50C9 8 f 
T 3 U S C A N D O A S ü ~ P A D R E ¡ P E D R O 
JL> Saavedra , de E s p a ñ a , de San A c i s -
c lo p r o v i n c i a de L u g o , l o busca su h i -
j o J o s é S a a v e d r a E i j o , que hace u n a ñ o 
y m e d i o que l l e g ó a é s t a y no p u d o 
t e n e r n o t i c i a s de é l . Ruego a q u i e n se-
pa su p a r a d e r o que m e av i s e a D r a g o -
nes. 132. H a b a n a . 
• ^ ^ 1 14 f__ SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E F é l i x C a n t e l i V e r d e r a , que hace a ñ o s 
t r a J b a j ó en e l t a l l e r de E s t a n i l l o y a h o -
r a se I g n o r a su p a r a d e r o . L o busca su 
s e ñ o r a , r e c i e n t e m e n t e v e n i d a de E s p a -
ñ a , que v i v e en I n f a n t a , 47. C a r m e n 
B e n i t o . 
üi-'Q 7 f 
r l l O M A b R A M O S V A R E L A , DE .SEA S A -
J . ber e l p r a d e r o de su h e r m a n o . í o -
só R a m o s v á r e l a . P r o v i n c i a de L u g o , 
A y u n t a m i e n t o de S a v l ñ a o . S a n t a Mee-
ría, fie S e g á n . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
•W'A ; 9 t 
Q E D E S E A S A B E K E L P A R A D E R O D E 
O J o s é G a r c í a V á z q u e z , p a r a u n a s u n -
t o de f a m i l i a que l e c o n v i e n e . L o s o l i -
c i t a J u a n Sa lgado , en U n i v e r s i d a d , n u -
m e r o 20. 
1041 22 f 
ANTIGUOS T A L L E R E S D E L A 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA, 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. « • C . 
VILLEGAS. M a n . 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
¿PIENSA USTED CASARSE? 
M e hago c a r g o de t o d a c lase de d i l i g e n -
c i a s p a r a l a c e l e b r a c i ó n de m a t r i m o -
n i o s , i n s c r i p c i o n e s de n a c i m i e n t o s en e l 
R e g i s t r o C i v i l y C a r t a s de c i u d a d a n í a . 
T o m á s V e g a , G l o r i a , 133; de 5 a 7 p . m . 
T e l é f o n o A-8586. 
3980 20 f 
APRENDA A CHAUFFEUR 
Í^PIECE HOY MISMO 
SERVILLETAS DE PAPEL. 
PAPEL DE INODORO 
Y TOALLAS DE P A P E L 
CAJAS DE CARTON, 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
CARTONES, CARTULINAS. Y PA-
P E L PARAFINADO TRANSPA-
RENTE Y PERGAMINO. 
PLATOS u E CARTON, 
PAPEL SALVILLA .CAPACILL0S 
Y ESENCIAS. 
Llame por teléfono y nuestro 
vendedor le hará una visita en 
el acto. 
Pida muestras. 
Atención persona! al cliente. 
CESAREO GONZALEZ Y C0 . 
PAULA, 44. 
Teléfono A-7982 
H A R A 1 M A . 
SE A E N D E U V M O T O R P O R T A T I L , d e ' g a s o l i n a , de 15 H . P. . e n p e r f e c . 
t o es tado . I n f o r m a r á n : L . K o h l y . P u e n t e 
A l m e n d a r e s . R e p a r t o . T e l é f o n o F-3513. 
3998 8 f 
Q E V E X D E U N J C E G O D E M A Q L I -
O ñ a s de h o j a l a t e r í a , c o m p l e t o , c o n sus 
h e r r a m i e n t a s de m a n o . S u á r e z , 107. H a -
bana . 
5065 8 f 
PANADEROS 
Se r e n d e n , p o r n e c e s i t a r m á q u i n a s m a . 
y o r e s : A m a s a d o r a c a t a l a n a , c i nco sacos 
y u n a s o b a d o r a , en p e r f e c t o e s t ado . Pue -
den ve r se t r a b a j a n d o . I n f o r m a n en L a m -
p a r i l l a , 2 L 
4324 8 feb 
M I S C E L A N E A 
T T R G E V E N D E R L O , P O R Q U E E S T O R -
v J ba, u n t a n q u e de h i e r r o , p r o p i o p a r a 
d a r e l s e r v i c i o a una casa. Se d a b a r a -
t o . I n f o r m a n en C ien fuegos , n ú m e r o 3, 
ba jos . 
. 5103 7 f e b _ 
\ L C O M E R C I O : C O M P R O T O D A C L A -se de m e r c a n c í a s e n buen e s t a d o y 
a v e r l n d a s , p a g o buenos p r e c i o s . Saldo?, 
l o t e s , a v e r i a s . Z u l u e t a , 33. p l a n t a ba ja . 
M a r c o s S e b a s t i á n . / 
4061 28 f 
I E S D E T A B L A , C E \ E N D E N 2000 T E J A « i 
g rueso , a 30 pe- O losas de azotea , mad * , RaNC>. 
;: M a n i l a y K e - t a s de t o d a s c l a U s t „ - ' r.etes , * M SE V E N D E 40 M I L L A R E S de u n a p u l g a d a de r  sos e l m i l l a r . I n f o r m e s : > — 
r r e r . a una c r J - d r a d e l p a r a d e r o d e l b a n a d e r a s , etc. P r í n c l o e » « 
C e r r o . H i l a r l o G a r c í a . _ . Uu^.n.° e n m i s m a . 
4204 7 f 
VICTORIA 
Es e l n o m b r e de lo« 
CRISOLES 
que vendemos y que usamos . 
SON LOS MEJORES 
que se conocen . T e n e m o s _ e n 
e x i s t e n c i a de t o d o s l o s t a m a ñ o s 
y los v e n d e m o s c o n l a m á s n b -
" s o l u t a 
GARANTIA 
P i d a i n f o r m e s y p r e c i o s . 
S U C E S I O y D E L E O N G. L E O N T 
L o n j a , £16. 
1-2129 T e l é f o n o s : A-1244 
C 1140 15d-4 
CARETAS GRATIS 
O - ^ O A : S E V E N D E U N A L A N C H A p o r e l p r e c i o de $4 g r u e s a y 40 c e n -
O de 15 t o n e l a d a s n e t a , 40 p i e s l a r g o y . t a v o s l a docena , s e r p e n t i n a s , p i e d r a s 
10 ancho , m o t o r R i g a l , 20 c a b a l l o s d e ' b u e n a s de f o s f o r e r a s , mechas , aco rdeo -
fue rza , f l o t a , d o s c a m a r o t e s , bo tes s a l - nes. f i l a r m ó n i c a s , g l o b o s r e d o n d o s y ze-
v a v i d a s . d i n a m o y u n t a n q u e de 150 g a - I p e l i n s s . t o d o b u e n o ; se vende y se s i r -
lones g a s o l i n a E s c o b a r , 91 , baj'os. I n - j v e n p e d i d o s d e l i n t e r l o i d e £ ^ e _ 7 u e s t 1 r ° 
f o r m a n a t o d a s h o r a s . 
6154 8 feb 
CO M P R E S O R A : SE V E N D l í U N A c o m -p r e s o r a , C h i c a g o N e u m a t l c , con su 
J a c k hamer , b a r r e n a s , e tc . P r o p i a p a r a 
c a n t e r a o t a l l e r , e s t á c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a y se da a p l a z o s c ó r n o d o s . I n _ 
f o r m a n : L . K o h l y . P u e n t e A l m e n d a r e s ? 
R e p a r t o . T e l é f o n o F-3513. 
3997 8 f 
MOTOR DE P E T R O L E O CRUDO 
M Ü N C I B , de 30 c a b a l l o s , d© m u y poco 
uso, c o n p o l e a de f r i c c i ó n , c o m p r e s o r , 
e t c é t e r a I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 21. 
4323 8 feb 
Carnaval. Serpentinas Alemanas, 6 
8 y 10 pesos millar. Bombas confet-
tis, explosivas, alemanas (último in-
vento.) Tejadillo, 28. 
8 t. 5036 
Confetti, Bombé. Bombas, alema-
nas, invento pirotécnico, gran 
atractivo, lo más curioso para el 
paseo y bailes. Se venden en el 
café y restaurant y dulcería " E l 
Boulevard." Aguiar y Empedrado. 
Hay serpentinas de colores. 
a l m a c é n . M a r i a n o R o e l a . Somerue los . 12. 




AGUA MINERAL NATURAL 
CALABAZAR. 
Recomendada por los m e j o r e s , , 
d i c o s de C u b a p a r a todas ¡ a s af 
cienes del estómago. 50 ro? 
e\ garrafón^ puesto a domi? 
D e p o s i t o : L h a c o n , 10 
M-4168. 
4^° 3 
" V T E N D O T A N Q U E S "0 r O R ^ T T - í l 
v Iones y 3 a b i e r t o s de 4 n n f t 5 , < l 
3.000 g a l o n e s . A p o d a c a , 51 T e ' i f f t M ' Q 







I N S T R U M E N T O S 
D E M V S t i 
Q E y E N D E I N P I A N O D E M A r v T 
O ca p r e s e n t a c i ó n , b i e n c o n s e r í ' í ' l 
m u y buenas n o t a s . Se vende nor » 
t a ñ e l a f a m i l i a . I n f o r m a n en Arh*?8*" 
co y l ' e ñ a l y e r , a l m a c f u de TinoaViA 
Serpentinas: 150 millares, las vendo¡ 5158 
muy baratas. Aceptaría check del 
Banco Nacional. Muralla, 42, joyería; 
o Refugio, 14, bajos. 
4423 I 7 t 
5047 15 f VE R J A S P A R A J A R D I N , S E V E N D E N 120 m e t r o s de r e j a s , p r o p i a s pa ra 
cha le t s , con sus p u e r t a s de e n t r a d a s . 
Q u i n t a S a n t a M a r t a , a u n a c u a d r a d e l 
p a r a d e r o C o h i m b l a , de l o s t r a n v í a s d e l j i r » ! 
Verlado a M a r l a n a o , de 8 a. m . a 4 p. m.1 V I D O r a . 
4545 10 f. 4403 
CEDRO Y CAOBA 
Yendemos barato un lote de cedi ó 
y alguna caoba, todo limpio, de 
buen color, aserrado, en 2 " , 3 " y 
4 " , Mugica. Apartado 1 3 2 . Pinar 
del Río. 
O U 0 15d.-22 
Se vende un piano, en buen ejtai 
no tiene comején, se da barato <L 
Nicolás, 71. Teléfono M-1976 ' 
i f 
Teléfono 1-1360, Víbora. Se cambia 
por otro número del Vedado, antes 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y £ 
Prado, 119. TeL A v V í ? 
A V I S O S * 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
1100 al m e s y m á s *\aa un buen fk», I 
f feur . E m p i e c e a a i - r o n d e r hoy c i í í . del día 10. Informan: Lagueniela, 29,!í»ieda' •^fóTietoadfx'lnstruccí í . 
n f 
M a n d e t r e s s e l l o s de n 2 centavos^ni-1 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C, K e l l i )E 
L A z a r o . 249. H a b a n a . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M > n n i M A C " C T W m ? " . / ^ A N ( i A : SE V E N D E U N A O A J A D E 
« l A v í U i n / V J J i n U t t X i \ j r cauda les , que f u é de banco en bue-
P a r a t i l l a r e s y casas de f a m i l i a , ¿ d e s e a | ñ a s c o n d i c i o n e s . O f i c i o s , 33. L a V i c t o -
ns t e^ c o m p r a r , vende r o c a m b i a r m i - j r i a 
q u i n a s de coser a l c o n t a d o o a p l a z c a 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. A g e n t a da S i n -





Se g a n a m e j o r « n e l d o , con m e n o s t r a 
b a j o que e n n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r 7 t o -
do e l m e c a n i s m o de loa a u t o m ó v i l e s m o -
dernos . K n c o r t o t i e m p o u s t e d puede 
o b t e n e r e l t i t u l o y una b u e n a co loca-
c l ó a . L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es la 
f í n i ca en su c lasa en l a R e p ú b l i c a do. 
LUba MR. A L B E R T C. K E L L Y 
? e X c t 0 m r f t s d % o \ ^ S 2 ^ b I £ V e ^ O A N O A S : rx j t T E o o rantizados Prestamos dinero sobre 
Cuba, y t i e n e t o d o s l o s d o c u m e n t o s y r f } ? t * 0 ^ * - F e r n a n d e z . ^ f I f l c u a r t o , a m e r i c a n o , de r o b l e , en r d n u £ a a o s - r r e s i a m o s a i n e r o S O D r e 
t í t u l o s e x p u e s t o s a l a T l s t a de c n a n t o i "* ' |x•'»'>"ft^ u n o de ced ro , c o n m a r q u e t e r f a , 
Cajas contadoras National y Ameri-
can, baratísimas; las puede encon-
VIDRIERA trar ê totl0s los mídelos en O'Reilly, 
m a m e t á l i c a de 20 p n l g a d a s 5. Así C O m o todos los ÚtÜes y acce-
de a n c h o p o r u n m e t r o de a l t o , con e n - sorios para las mismas. Bouffartique. 
t r é p a n o s de p i e s n i q u e l a d o s y s i n iba- r 
se ; es p r o p i a p a r a t o d o s l o s g i r o s . P r e - 1 
. T I E N D O 2 A R M A T O S T E S , FCERTES ! L 
v v i s t o s o s , p r o p i o s p a r a cualauler ri-l 
C o m p r e l o s a p a r a t o s s a n i t a r i o s en e s t a I r o . e spec ia lmen te f a r m a c i a o cars r l r 
casa y e c o n o m i z a r á u s t e d 40 p o r 100 en l é f o n o 47-5. C a l a b a z a r . H a b a n a . I 
los p r ec io s . C o n c o r d i a , 128, e n t r e B e l a s - 4600 
c o a í n y G e r v a s i o . T e l é f o n o M-4266. 
3461 9 f 
U ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
nos v i s i t e n 
m é r i t o s . 
y n u i e r c n c o m p r o b a r ana 
MR. K E L L Y 
COCINERAS YARIOS 
HWHIH1IIW SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ; sepa su o b l i g a c i ó n , en l a c a l l e F , n ú - l 
m e r o 16, e n t r e 11 y 13, V e d a d o . 
5143 _ 8 f e b ' ¡ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E ' m e d i a n a edad , que sepa c u m p l i r s u , 
o b l i g a c i ó n . A n g e l e s , 53, bajos . 
5024 9 f. ¡ 
SE S O L I C I T A E N S A N M I G U E L , 86, a l t o s u n a c o c i n e r a ; t i e n e poco t r a -
b a j o ; c o c i n a de g a s ; somos en t o t a l 4 . 
p e r s o n a s ; t i e n e que d o r m i r en l a c a s a ; ] 
sue ldo $30, n e c e s i t o ¡ b u e n a r e c o m e n d a -
c i ó n . 
5015 8 f. ¡ SE S O L I C I T A U T A C O C I N E R A Q U E sea l i m p i a y t r a b a j a d o r a y que a y u -
de en a l g o a los t r aba j ' o s de l a c a s a ; 
s u e l d o 30 y r o p a l i m p i a ; puede d o r m i r 
r n la c a s a : p e r o no se le d a r o p a de ca-
ma. C a l l e D e n t r e 17 y 19, Vedado , a l t o s 
de l a f e r r e t e r í a L a P e r l a . 1 
5052 8 f. 
le a conse j a a u s t e d que v a y a a t o d o s 
los l u g a r e s donde le d i g a n q a e se e n -
s e ñ a p e r o n o se deje e n g a ñ a r , n o d é 
nt u n c e n t a v o bas t a n o v i s i t a r n u e s t r » 
Escue la . 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a p o r na 
l i b r o de I n s t r u c c i ó n , ar ra t is . 
ESCUELA AinOMOVÍLISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
T o d o s l o s t r a n v í a s de l V e d a d o p a s a n p o r 
F R E N T E A L PARQU5J D K M A C E O . 
^ a l h a j a s con interés módico. Te-
O E V E N D E U N M O S T R A D O R D E aaa- „ „ Juego c u a r t o , e s m a l t a d o , $250; y m u - ; n - m r i e o r ~ n * t i r t U n A * í « « - r í ^ A * 
k > t r e en So l 114, s a s t r e r í a . | ,.ho8 m u e b l e s d ¿ uso y p r ¿ n d a f - de e m - n e m O S 8ran S U r t l d O de J O y e n a de 
? _ L _ P e ñ o , que a c a u s a de l a m o r a t o r i a r e a - f o í í a o r l a ' - p ^ a<!Í r n m r » r i i k í # » r f r t c 
r ! ¡ i z a m o s p o r m i t a d de su v a l o r . L a F l o r ' U U t l s ^ a - 6 3 » a S I C O m O C U D i e r i O S 
SE i v O M C I T A U N P R O F E S O R D E E N -s e ñ a n z a e l e m e n t a l , que d u e r m a en . r ^ r ^ ^ j . , 
e l C o l e g i o , en R e a l , 136, M a r l a n a o , f r e n - i AGLNCIAS DE COLOCACIONES 
t e a l A y u n t a m i e n t o . SI no , no . 
5073 8 f 
SK S O L I C I T A U N A P E R S O N A D E B U E -na l e t r a y c o n t a b i l i d a d , que d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n , en R e a l , 136, M a r l a n a o , 
f r e n t e a l A y u n t a m i e n t o . 
5074 8 f_ 
SOLICITO UN SOCIO 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
S V ' E d ^ e d ^ ^ N ^ i 3 L - ^ o n 0 " A ¿ 6 i 3 7 . | d c plata y toda clase de obj tos 
C a l a d a d e l C e r r o , 800, do 9 a. m . a 1 _ de fantasía penabad Hermanos. 
p v ™ , g f . l A r r e f l e sus m u e b l e s , se c o m p o n e n , M * 1 7 0 T i ' £ A A n c ¿ 
O E V E N D E N U N O S H U E B Í ^ U N I b a r n i z a n y e s m a l t a n t o d a c i a s e d e N ^ í ^ 0 ' 1 7 9 - T e l e f o n ^ A -4056. 
O CÍ 
.   -
10 cama de m a d e r a , con c o l c h ó n , dos muebles: con puntualidad. Llame al 
s i l l o n e s , t r e s s i l l a s , u n a c a m a p a r a c h i - T . o c e n 
q u i t o s v u n a b u e n a m á q u i n a S l n g e r y ; I e l e t o n o A - O O D U . 
u n a b a t e a . I n f o r m e s : c a l l e OTlclOS, OS,, 2479 17 f 
de seis a s i e t e de a l t a r d e ; h a b i t a c i ó n , ; — 
n u m e r o ». 
5080 8 f ANTONIO DE MARTIN 
P r i m e r b r l l l a d o r en E s c a y o l a y m á r m o l AV I S O I M P O R T A N T E : ¿ Q U I E R E v a n - n a t u r a l y e s t u q u e . Se a r r e g l a n toda der b i e n s u c a j a <le cauda l e s o clase de r o t u r a s en Escayo la . T e n i e n t e 
v i d r i e r a s , de t o d o s t a m a ñ o s ? L l a m e a l . Rey, 8 L T e l é f o n o A-7063. H a b a n a . 
T e l é f o n o M-3288. „ , I 2148 M f 
5145 20 f 
Q E V E N D E U N A M A G N I F I C A M E S A 
O e r a a d e de caoba. M i d e 42 112 p o r 100 . 
P r o p i a p a r a sesiones de d i r e c t i v a s o 
conse jos de soc i edades o c o m p a ü i a a , be 
d a en p r o p o r c i ó n . A m a r g u r a , S t 
5033 i ! L I A 1 c o m p r a r sus m u e b l e s vea l o s p r e c i o s 
de e s t a casa , d o n d e s a l d r á b i e n s e r v i d o 
Muebles en ganga 
L A PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A.6926 O R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SI q u i e r e u s t e d t e n e r u n buen coc ine ro 
de casa p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o e s t a - : , 
b l e c l m i e n t o . o c a n n r e r o s . c r i a d o s , d e - ' T > A B A I .OS C A R N A V A L E S , S E ^ E H U B p o r pOCO d i n e r o ; h a y Juegos de sa la , 
p iezas sne l -
a . - t ivo con a l K d n c a p i t a l , p a r a u n ne - l u nn i xo .  i . i , ' R i • • u , _ . l a . — , 
poc io . que t r a b a j a n d o d e j a a l mes 11- P e n d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r epa r - JT u n h e r m o s o m a n t ó n de M a n u a , so s a l e t a , c u a r t o y ocmed. . . 
b r e 1^X10 pesos A m i s t a d 136 t i d o r e s , a p r e n d i c e s , etc.. que sepan n I d a b a r a t o . I n f o r m e s : M m e . 1J. oe A m a - t a s ; h a y e scapara tes desde $18; camas 
- o b l i g a ' i ó n . l l a m e a l t e l é f o n o de es ta a n - | do r . T e n i e n t e R e y , 43. con b a s t i d o r a $15; l a v a b o s a $15; a p a -
t l g u a / a c r e d i t a d a c a « a que ee l o s f a - 4871 r a d o r e s e s t a n t e $22; mesas de noche a 
c l m a r á n 
C 1059 2 8 d - l o . 
Socio para Casa de Préstamos. con buenas r e f e r enc i a s . Se 
S o l i c i t o u n o que e n t i e n d a e l g i r o y m a n d a n a todf>9 l o s p u e b l o s de l a I s l a 
t e n g a c a p i t a l . Es u n a casa que t i e n e y t r a b a j a d o r e s oa ra el r a m o o . 
v i d a p r o p i f l y b u e n p o r v e n i r . I n f o r m a n ^ — i i imi -
en los t e l é f o n o s A-0073 y M 9314. 
4311 10 feb | 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A S I N O E R , p r ¿ c í 0 s u n t e s m e n c i o n a d o s . T a m b i é n se c inco gave ta s , b a r a t a , en b a n N i c o 
SK NOI I C I T A C O C I N E R A , P A R A U N m a t r i m o n i o , que haga la l i m p i e z a de 
c a s a p e q u e ñ a l A i e r m e fue r a . S i n o ^a-
be c o c i n a r y no t i e n e q u i e n l a reco A l l e n -
de, que no se p r e s e n t é . 35 pesos. C r e s -
po. 2, e s q u i n a a M a l e c ó n , a l t o s . . 
6005 8 f 
• X ^ I R T U D E S , 144 l l e r A L T O S , SE a o U o í -
> t a u n a c o c i n e r a , ibuena y f o r m a l , 
p r e f i r i e n d o de c o l o r ; s i n o es a s í que 
n o se p re sen te . 
n070 8 f 
^ O I . I C I T O O O C I N E B A , E S P A D O L A , D E 
O m e d i a n a edad , p a r a m a t r i m o n i o so-
l o . H a de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n , s e r 
p.seada y de buena l o n d u c t a . Sue ldo 25 
ú 30 pesos, s e g ú n a p t i t u d e s . S a n t a C l a -
r a . 29. i z q u i e r d a , 2o. 
5140 1 0 _ f _ i 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A - ! 
O r a c o r t a f a m i l i a . San L á z a r o , 31 ba -
jos . 
4890 7 f. 
M A Q U I N A R I A 
C 1 - O I I C 1 T A I V C R I A D O P A R A * 
O t a l b l e c i m i e n t o ; ha de t r a e r r e f e r e n - . f t „ . . r - . . „ . ^ _ ^ ^ ^ ^ 
' E X f O C A I l > I I A - V E R T I C A L E S Y 
l á s , 17, a c c e s o r i a , p o r A n i m a s ; su due 
fio: R a m ó n Cas t ro . 
455S 17 í . 
i e n t o ; h a de t r a e r r e f e r e n - ! 
c ias y t e n e r q u i e n r e s p o n d a de s u con 
d u c t . i ; en P r a d o , 47. A g e n c i a D o d g e . 
4700 7 f. 
Por trasladarse a 
venden los lujosos 
Europa, se 
muebles y 
$3 ; y o t r o s mí ' is , t o d o en r e l a c i ó n a l o s 
A-¡t i s .  
c o m p r a n y c a m b i a n muebles , 
12 2 
Q E C O M P O N E N M U E B L E S , M E HACC 
O c a r g o de r e s t a u r a r © r e fo rmar todi 
clase de m u e b l e s ; se e s m a l t a n enreh-
l i a , se t a p i z a n y se b a r n i z a n de mníe-
c a ; ' se h a c e n t r a b a j o s a d o m i c i l i o Mi-
m i e l F e r n á n d e z . M a n r i q u e . 62. Teléló-
n o A-7787. 
4391 9 . 
Necesito comprar muebles en aba» 
dancia. Llame a L^saía^ Telef 
no A-8054. 
c 0211 ln( , 24 
MUEBLES y JOYAS i 
MOSQUITEROS 
De rejilla, desde. . . 
i f h o r i z o n t a l e s , desde 8 H . P. h a s t a 100 , ., , i ! I I 1 7 ' ' 
Í „ ; Í . ,il n i . t a c h « para i1̂ 61" 3ab6n' don- se alquila la casa de la calle 1'» M - ' A 
q u í s de 1* a 6 p u l g a d a s , t u b e r í a i ! p • « * t l UCUIUB « i u v u » . v a p r m o a . Lil i 
Í S - J . ll4¿ P «i"1"1»1- Q " i e r o cheque B a n - mero 3, frente al mar, la qmnera Tei¿fono A-7974. Maloja, 112. 
$ 2 . 9 5 
" 3 . 7 5 
Farmacia: se solicita un práctico con c ^ floí( A-podaca g i V T Í i é f ^ A ^ ca s . f r e n t e al crucero del r ' 
buenas referencias. Doctor Padrón. 5150 15 f6b casa ae ia caiu. E r e n t e a i t.iuuciu uci TODOS I N 
Belascoaín y Neptuno. ! r» — — ¡ ; Vedado. Alcoba, cuarto tocador, co-j A d a i e s . _ c o i i t 
I ) 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles a*ddoj, de to* 
das clases pagándolos más que nin-15e p u ' n t o " ' 
gun otro. 1 lo nusmo qne los ren- r» v J t.o en 
emos a módico* oredos. Llam- a] ^ mUSelina desde. . . . ^ 3 . 5 0 
j Cojines de fibra " 1 . 7 5 
T E R E S A : C A J A S D E c^1 Almohadas, desde. . . . " 1 . 0 0 
r a fuecro v l a d r o n e s , las i X 1 L •. I I 
leñemos colchonetas y colcho^ 
nes en todos los tamaños y pre-
7 f ! Deseo comprar magneto Bosrh de uso, m f . ¿ o r y «lón Luis XVI, salón ám- ^ 3 2 ^ 0 ^ 
VEZ P E S O S D I A R I O S : i .A M I E S T R A en 0,16,1 ^aoo y barato, con piñón be, despacho Imperio, plata, cristale- J o a q u í n C u e n y a , G a i i a n p . 120. 
que n o s o t r o s o f recemos v a l e m á s de para motor Nobo, de 4 caballos. Te- r í a R a r r a r a t n i n n o l a macnificai 0"0 8 Teh 
$L98 y so lo r é c l * í l r á n n u e s t r a c o n t e s t a - f-í I -OTCO * . a u * i i « » . 1e n a B a C C a r a t . pianola, m a g n i n c a » , V m O I U D A C 
c i ó n las ya n u m e r o s a s p e r s o n a s que ieiono i AÍOJ. lámparas de bronce para cada estilo, > V í U I U t t v A o 
n o s hf-n r e m i t i d o esa c a n t i d a d , c u y o r>0.-,l 8 f i . J T I , , : „ 1 „ \ e n d o de m o s t r a d o r , como dos m e t r o s da 
e n v í o d e m u e s t r a que el s o l i c i t a n t e n o es , i b l A n i T i M t n t t i todo lUJOSO y d e lo mejor. l a r g o , p o r u n o de a l t o ; u n a t i e n e l a t a -
u n c u r i o s o . M r . S. M o l i n a P. O. B o x , 1 l f l A v | U l N A R I A 4018 t \ pa de m á r m o l . E s t á n buenas . Su p r e c i o 
es de SO pesos c a d a una . E n l a Casa 
d e l P u e b l o , q u e es l a S e g u n d a de M a s -
2417. H a b a n a , 
SO L I C I T O C O C I N K K A E S T A B L E , r o n buen sue ldo . San ta C a t a l i n a e n t r e 
S t r a i u p e s y D e l g a d o , .130; t r a n v í a en el 
f r e n t e . K e p a r t o Mendoza , V í b o r a . 
•1S*] 7 f . 
C E S O E I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
O n i n s u l a r , p a r a f a m i l i a c o r t a . que 
a y u d e a los quehace res de l a casa, en 
P r a d o , 123 s e g u n d o p i s o . 
4922 7 i 
Se solicita buena cocinera, de media-
na edad, que duerma en lá colocación, 
para corta familia, de temporada a 
muy corta distancia de la Habana. 
Sueldo treinta pesos y ropa limpia. 
Teléfono 1-2769. 
4880 7 f 
SE S O L I C I T A . E V M A I i E C O N , 6^, P R I -roer p i s o , e n t r e Ü á l i a n o y San N i -
c o l á s , u n a coc inera . - aseada, p a r a m a -
t r i m o n i o so lo . Sue ldo 20 peses. 
> 8 t rO C I N E K A D E M E D I A N A E D A D D A R A poca f a m i l i a : t i e n e que a y u d a r a 
l a l i m p i e z a ; buen, sue ldo . C a l l e 10 n ú -
m e r o 10 ' . E n t r e 17 v 19. Vedado . 
7 feb 
Í J L S O L I C I T A I N A C O C I N E R A ^ Q U E 
O pea f o r m a l y que haga p laza . C u a t r o 
de n!e.-a. Sue ldo de 30 a 35 pesos, ó a 
n ú m e r o 19 a l t o s . "* 
. jggB 7 f e b 
/ B O C I N E R A : SE N E C E S I T A U N A , PA*-
r a c o r t a f a m i l i a , c i n c o ; se dan v e i n -
t e pe-so.s. I n f o r m a n : A m a r g u r a , 44 
4- '7l 8 t 
Q E S O L I C I T A , E N H A B A N A , 109, p r L 
O m e r p i s o , u n a c o c i n e r a , se p r e f i e r e 
d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . 
4975 8 f 
Se desea: señorita que 
hable español e inglés 
correctamente, para em-
pleo permanente, con 
buen sueldo y oportu-
nidad de ascenso. No 
debe tener más de 




C 1148 7 d - 5 _ 
A O E N T E S : H O M B R E S O M U J E R E S 
x X p a r a e l i n t e r i o r n e c e s i t a m o s . Ga_ 
n a r A n s e g u r a m e n t e $0 a $8 d i a r i o s . A r : 
t í c u l o s f ác i l v e n t a E n v i a r 10 cen t avos 
s e l l o s a : A . « a r d a . A g u i l a , 127. p a r a 
i n f o r m a c i ó n l á p i d a , 
3941 12 f 
Q E S O L I C I T A E N M U C H A C H O P A R A 
O m e n s a j e r o . I n f o r m a n en V i l l e g a s , n ú - ! 
m e r o 124. 
' W 7 feb 
Se necesita: vendedor bien relaciona-' 
do con los almacenistas de víveres y! 
f i r p K l T r R A D O R A D E P I E D R A , D E O U l - i \ LOS V E N D E D O R E 
— 1 X Jadas de p a r a 250 m e t r o s . -TV que a e l l o s Tes b a j 
E E S A V I S O : 
go 50 p o r 100 ce ta<,he C a m p a n a r i o , e squ ina MO T O R D E P E T R O L E O M E T Z D E descuento en t o d o s los a r t í c u l o s de c l 0 u de l a V a l l a . 25 H . P . ^ T " " q u i n c a l l a que y o f a b r i c o . A r e t e s encha- 4&i4 Concep -7 feb 
CIOS. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas y tamaños. 
" E l Encanto" 
Galiano y San Rafael. 
C201 I n d . - 8 - « . 
QU I E R E V E N D E R U S T E D SUS M U E -b les? A v i s e a l Te l f - fono A-7621 . M . ; padoa y de p la ' t a . p u l s i t o s g a r g a n t i l l a s . _ — , _ _ , w í n . A C O C O ' C E R E A L E S T . £ t ( . . . c í r . L . Souchay . T e n e r i f e . 2, Po r / " W F O R T U N I D A D D E M O R A T O R I A I R E 
p i e n s c - U o l e u l n . H a b a n a . „ 1 V 7 m i t a 40 c e n t a v o s en s e l l o s de Co BO M B A C E N T R I F C G A C O N M O T O R 4958 8 f r r e o s y r e c i b i r á l i b r e de gas tos , unn ' . Q u i e r e u s t e d c a m b i a r l o s ? A v i s e a l T e dcv v a p o r a c o p l a d o . | ;— " * — _ — • — " — — — ' p l u m a de f u e n t e Japonesa, y l a e s t a t u a l ^ r o n o A-7621. S e r á u s t e d s e r v i d o c o n eco 
' ' Q V K (je L a L i b e r t a d . A d a l b e r t o T u r r ó . M u - n o m f a y p r o n t i t u d . T r o c a d e r o y C o n -
g o ra-l la. 62. ¡ s u l a d o . 
, « le , 44-66 7 ñ 4447 18 f 
11.000 pesos. Puede v e r m e que le s e r á n e -
T e n e m c s u n g r a n s u r t i d o de m n e b l e » _ 
que v e n d e m o s a p r e c i o s de verdadenB 
ocaslr tn , c o n e s p e c i a l i d a d realizamos }«• • 
gos d e c u a r t o , s a l a y comedar . • p n - • 
c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . T e n e m o i frtt • 
e x i s t e n c i a en Joyas p r o c e d e n t e ! 6« « • ' • 
peno, a p r e c i o s da o c a s i ó n . 
DINERO 
D a m o s d i n e r o sob re a lha ja s r objeta 
d « v a l o r , c o b r a n d o u n I n f i m o I n t t f H 
" U P E R L A " 
A N I M A S , 84, C A S I E S Q U I Í ' A . A OAMAKO 
^ LA MISCELANEA^ 
M u e b l e s en g a n g a : Se r e n d e n tod» M 
se de m u e b l e s , como Juegos de c"*"* 
de c o m e d o r , de sa la y t o d a clase d« ^ 
Jetos r e l a c i o n a d o s a l g i r o , precios i™ 
c o m p e t e n c i a C o m p r a m o s t oda claí» i* 
m u e b l e s p a g á n d o l o s b i e n . T a m b i é n p r f 
t a m o s d i n e r o sobre a l h a j a s y objetoi 
de v a l o r . San R a f a e l i « i l 5 . esquina a G«f' 
vas lo . T e l é f o n o A - 4 r 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l . " a l m a c é n lmpercador i} 
m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , sa l ín « 
« e x p o s i c i ó n : N e p t u n o . 159. e r « " ^ KacO»' 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-762« 
Vendemos con un 60 p * r «00 d« <l*r 
cuen to , j u e j o s de c u a r t o . Juecos d« 
medo»- Juegos de r e c l i ' d o r , Jueiíos * 
sa la , s i l l o n e s do m l m b r » , espejos don-
dos. Juegos t a p i z a d o s . c « u n a s b r o j í 
camas do h i e r r o , camas de " " i o . ^i , 
e s c r i t o r i o s de sef iora «"uadroa de sai* • 
comedor , l á m p a r a s ds. sala, comedor^ 
c u a r t o , l á m p a r a s de sobremesa, c-0'?^ 
ñ a s y m a c e t a » m a y ó l i c a s , f i g o r a » " ' T 
t r i c a s , s i l l a s , bu tacas y esquines dori 
dos, p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s . 
coque ta s , en t r emeses cher lones . e"0"^. 
y f i g u r a s de todas c lases , mesas con¿ 
deras . r ^ d ^ d a s y cuad radas , relole' 
pa red , s i l l o n e s de l o r t a l , e scapa-^ í r 
a m e r i c a n o s , l ibrero?! , JJlas e k ^ l n * . 
neveras , a p a r a d o r e s , pa ravanes 7 ni 
ría. de l p a í s en iodo» , los estilos- l 
A n t e s de coenprar hagan una vlslríi, 
"L,a E s p e c i a l , " N e p t u n o , 150, rM J f Z l 
b ien s e r v i d o s , y o c o n f u n d i r . N«Plu 
159. . j . 
V e n d o l o s mueb le s a p lazos y f*0il¡ 
camos t o d ? clase do m u e b l e s a gusio 
m á s e x i g o n t e . , 
L a s v e n t a s d e l c&mvr' no r a?*" 
brflajo y se p o n e n 9 0 'n es tac io»* 
r r e n a a v m a n i r u e r a s " l a n - m u . UA-1 3 cbequcs , uno de 800 J oOO, y o t r o 
i r e n a a y m a n g u e r a s . 11 000 peso?. Puede v e r m e que le s e r á r _ 
J A I N A M O D E I Y M E D I O R W . , C O N i g'ocio. C a l l e M a n r i q u e , 176. J o s é G a r d a 
J L r m o t o r de v a p o r a c o p l a d o . | 4935 7 f 
R ^ b S ' S S r " D E H l í : R R O ' ™ " O - Í T T N E I R O , B A R A T O : U N J Ü E G 
¡ . - T . . » . , M s r . n - > « i I J c o m e d o r , m o d e r n i s t a $3 90: " n 
CEGO D E 
a m á -PO L L A S D E M A D E R A , D I S T I N T O S ! q u i n a Slnge ' r - v se c o m p r a t o d a c lase d i á m e t r o s . 1 de m u e i ) i e s 'vefec tos de a r t e . P a g a m o s | 
y N C O M I S I O N : C O M P R E S O R E S D E m á s que n a d i e . La T 
a i r e , t r i t u r a d o r a s , m o t o r e s de va-1 y M a n r i q u e , S L M-3612. 
4974 14 f p o r . de gas pcybre. de p e t r ó l e o y de gaso-
TR E N D E L A V A D O : C O M P U E S T O D E " ^ L ORIENTE" 
una p l a n c h a c i l i n d r i c a de 4 y me- ! n ' » • c • / -
d i o p i e s ; o t r a de 2 " ; o t r a g r a n d e de ma- Prestamos, joyería, relojería. Lompra-
n o ; u n a p a r a t o de c u e l l o s ; una p a l l a ' mo» v vcaderros. p a g a n d o más que 
p a r a a l m i d ó n ; u n a p a r a t o de B l n - G a s . "* " » f n f y u - n • 
dos c i l i n d r o s pa ra g a s ; una m á q u i n a dt» nadie, a l h a j a s , } o y a s c o n D n i i a n i e s , 
p A L D E R A s L O C O M Ó V I L D E «o H . p . «ñamantes, objetos de oro, plata, p í a -
v e r t i c a l e s , de 4. 12, 20. so y 40 H . p . tino, mantones de Manila y toda da-
V I J I A C H E D E D O S T A M B O R E S , oí- - p n k ; p t n . A* valor. Avenida de 
V > l l r . d r o s 12 i ; 4 " X 1 5 . peso 28.000 l i b r a s , a e 0DJe' ;os 0 6 T * . . T 1 ' í 
O A B L E D E A C E R O , D E 2 12 » u i A x i j - Bélgica, 21, antes t g i ú o . leietono 
VENTURINA Lámparas para sala, comedor, cuarto, 
s u e r t e e^c', ê c' eIeSailtes estilos americanos. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE NUMERO 9 I 
C o m p r a t o d a c l a se ao muebles Q 0 * ' ^ : » I 
p r o p o n g a n . Esta, casa paga u n pjj? I 
p o r c i e n t o m á s que las de su ?lr0-,n ni* I 
b l é n c o m p r a p r e n d a s y r o p a , Por •gjJte* 
deben hacer unai v i s i t a a l a m^s ^co3 
de i r a o t r a , en l a s e g u r i d a d <lu^.n g*.' 
t r a r á n t o d o l o q u e deseen y seri»„ 
• I d o s b i e n y a s a t i s f a c c i ó n 
no A-1903. 
P i e d r a de o r o . . - .ucuc. • i - - j 
A m o r . E s t á n de m o d a . E n se liquidan muestras nuevas a pre-
a r i 9 8 ' c e n a o s 0 ^ r u f e "<> catálogo. Neptuno, 59, al fon-
O n i x desde $1.25. A r e t e s [ d© de Las Ninfas, 
a r g o l l a s neg ras l i s a s , m u y I vo,r> 
e l egan te s , a 9a C i n t a p a r a | " 18 1 
n a r e s 1 " " p u i ^ ó . s 3 d e ^ ^ a b a : i A V I S O : t R f v ^ D E . A P R E C I O D E prar iU e q u i p a j e , p a s e por la F»J«; 
che H o j a s p i r a G i l l e t e s l n o r a t o r i a ' s l l , a s y mesas r a r a c a f é P0"» f w f t - . ] W> 
10 p o f % c e n t l v o s M u é s : y fonda-J a r m a t o s t e s , m o s t r a d o r , una I de baúles y maletas, CU ^ a J \ f í t 
t r a s e l o í o s c o m a % oen- " ^ ' " ^ do8 « a j a s de caudales , una co-1 1 1 „ , 1 7 2 foc0 
t a v o s m o P a r a J o y e r í a , d o s coc inas de gas. « « L a b r a , a n t e s A g u i l a , W * - * 
u n t o l d o , u n a b á s c u l a g r a n d e , u n a c o - : h - a r á n h n p n « n r t i d o de baúles 7 ^ 
t o r r a c o n su Jaula , -un s i l l ó n de l i m p i a - : irraran i)uen , Ŝ ™0 QS . " . -carfO»-
b o t a s , u n t a n q u e g r a n d e de z inc , u n a • l e t a s . E s p e c i a l i d a d en IOS eB -L 
caja c o n t a d o r a , v i d r i e r a s de t o d o s t a . T U - ' L - « « n n c V ' O n C J ~ 
m a n o s , enseres c o m p l e t o s p a r a posada ó ] 1 a m b l e n se h a c e n C O m p o s i i . ' 
LA GEISHA 
M E P T U N 0 , 1 0 0 . 
HABANA. 
C 901 lOd l o . 
O t r o . p o r 1,780 p ie s de l a r g o 
J . BACARISAS 
M-3871. 
18 f 
• ,1 - - ^ . t - _ I N Q U I S I D O R , 35. A U T O S . H A B A N A 
vinos al por mayor, para nacerse car-i 4490 o f 
go de la venta exclusiva de una im-, t / r w T A t u A r v n f t j » m A 
portante marca de vinos españoles. | . VENTA DE MAQUINARIA 
Condiciones según se convenga. Diri- j Tanque de Hierro, 3 5 pies de 
girse a: C. M. V. H. Subirana y d iámetro por 1 2 5 pies de altura. 
COMPRO MUEBLES 
OJ O , E I Q I I D A C I O N , O J O : D E R O P A on u n a casa de p r é s t a m o s , en T e -
l é f o n o M-328S. 
4071 
erse e n A p o d a c a , 5S. T e 
13 t 
P A R T I C U L A R E S : SE V E H D E N T O -
ni<.nf(» RPT fOL To i i fAnr» T ^ í í V." d o s l o s m u e b l e s de u n a casa, n u e -
^ o í ^ ' i l ^ ^ t ^ J p t S F i J i S r 3 ^ í T?s' r n l a m i t a d de 8U v a l o r - c o m e d o r 
m i r d e s ^ ? S. S o IO' J 1 ' 1 8 6 ? . f ^ ca81- 10 Piezas . $340; l u e g o sa la , m i m b r e v 
I b l a n - o v de c o l í r ^ T ^ ' K ^ ^ DR" ^ " ^ O . 8 p i eza s ; Idem c u a r t o . C p i e z a s : 
7 f 
Se solicita una cocinera, que sepa su 
obligación y duerma en la colocación. 
Buen sueldo. 27 y D. Villa Esperan-
za. Vedado. 
4SS9 8 f 
Desagüe. Teléfono A-2576 
4951 
GA R A I T T A $250, E M C O S A G E W T E S , i m p o r t a d o r e s p e r f u m e r í a ; c inco 
v i n c i a s . s o l i c i t a m o s . K o s s , 113, W e s t 
S t . N e w Y o r k . 
4807 
r í a s casas, los p a g o m e í o r que l o s m u é - t a v o » . E l A g u i l a de O r o . T e n i e n t e Rey . ¡ a l t o s . T e l é f o n o M 9407 
M U tas . A v i s e a : B a a m o n d e . c a l l e S u á - n ú m e r o 8«. ' • j Agoa 
rez. 53. T e l é f o n o M-155a 4711 j 3 f — JU E G O D E M I M B R E , E X $200 SE V E N - . . 1 W A O ü O r A f l D E E S C R I B I R , C O M P R A -
de un Juego de m l m ' b r e casi nuevo , " T T I D R I E R A S M E T A L I C A S , SE V E N - ' v e n t a , r e p a r a c i ó n y a l q u i l e r L u i s de 
ap i e s t o de 10 p i e z a s ; t a m b i é n se v e n - V den dos do 4 va ra s l a r g o por m e d i a ,os " • J * * O b r a p í a , 32, p o r Cuba . T e l é -i doble V treble remachado D U t t - I de u n a P a r a d o r de cedro , un t e l é f o n o do a l t o , con sus m o s t r a d o r e s { u v u i c j r u c u i c i c i i i d u i d a o , U U U ^ j a r g a d j s t a l u . l a u n a c o c i n a de e s t u - p a r a c u a l q u i e r g i r o ; se d a n f o n o A - l a 3 6 . 1417 
5307-98 
L.N A Ü X I C L J L O N U E V O D » G B * 
U T I L I D A D %x̂ r 
Un peine «J0* io. í3 
r í a y « o r t a 
una « o ^ e o ^ T ««J? . M á n d e n o s Tcofct«* 
*rt .viaremos por , por 
• , . i o especia l ^ 
i ; t : E R 9 AGEN('^I1> 
^ A Í E I L L Y . » ' i S ^ 
A R R E G L A M O S ^ ^ } ^ L u 
4741 
10 f. dan b a r a t a s ; 
Q E N E C E S I T A U N A B U E N A L A V n j S - 1 s \ J \ J . \ J W g < i i ( j n c s . L J 5 l O p í T a CR* CJE V 
O d e r a que sea l i m p i a y t r a b a j a d o r a . A' m. W %l 1 . i r * O v c i 
en la c a l l e N e n t r e 17 y 19. V i l l a V i o - t r e g a i n m e O i a t l . Í N a t l O n a l w ^ e e l L O . v a l o r . C o n c o r d i a r 3 ' p o r Soledad, a l t o s 
l e t a . V e d a d o 
c r e tona , se da p o r l a m i t a d do su 
T C Lonja, 441, Haba' 3644 10 t 
i o s ae j a c o m o n u e v o s ; l o m i s m o bar - u . a/l i I T H l u c J <<rj n . ! 
n i z a que e s m a l t a j t a m b i é n t ap i r . a . u s - n e n n a u o . I f l o n s e r r a l e v V i l l e g a s , ; t i c o P u n ' u a l e x a c t o e n fc' u ' 
t e d » l a m e a l T e l é f o n o A-4202 y se cpn ' l ' f K 0 f t C ' , I r- " í -
4025 C O H I B 17 a b 
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DIARIO DE LA MARINA Febrero 7 de 192i . AGINA DIECINUEVE 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
N E K A S C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. d t 
S E O F R E C E N 
i . c N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U P F E U R S , 
! E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C r N E R O S . J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., e t t 
MANO 
Y MANEJADORAS 
— ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ V F L N A J O V E N K 3 ' 
• ^ f i o U S . 0 6 ^ 0 d e s e a f a m i l i a r e s p e t a -
ñ r s K A C O I . O C A K > K en 
^ ^ r f e m p o e n ^ í V í s / M o n t e . 331. 
C R I A D A S 
1 
- r T T T r A C i o v J O V E N K S P A -
^ A ^ ^ O C f O I U ^ ^ ^ o m a n e j a . 
^ i n f o r m e s : 8 f. 
S l«. ««« c r l h l i l a c ° ó n : no l e i m p o r t a i r 
^ c 0 ^ S U I n f o m a ñ : S a n t a C a t a l i n a . 1. 
SE O F R E C E C"NA S E S O R A F O R M A I , p a r a t o d o s e r v i c i o . T i e n e u n n i f í o de 
seis a f o s . Desea d o r m i r en l a c o l a c i ó n . 
T i e n e r e f e renc i a s . I n f o r m a n en San L á -
za ro , e s q u i n a M , b o d e y a . 
4C70 8 feb DESF.A C O I - O C A R 8 E , D K C R I A D A D E m a n o , una j o v e n , p e n i n s u l a r , e n u n a 
í ' a s a de " m o r a l i d a d ; no a s i s t e p o r t a r j e -
t a s . I n f o r m a n en V i g í a , 6, antisTio; y 1S. moderno. 
4440 ^ 9 f 
D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
O de m e d i a n a edad , p a r a c r i a d a de ma-
no o p a r a casa de h u é s p e d e s , sabe c u m - ' 
p l i r con su o b l i g a c i ó n , t i e n e b u e n a s re - i 
f e r e n c i a s . I n f o r m a n en G e n i o s . 2. 
4754 7 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , T 'F-n i n t u l a r , de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , sabe s u o b l i g a c i ó n , en casa de 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n : B e l a s c o a t n tír^í-B, 
a l t o s , e n t r e C a m p a n a r i o v T e n e r i f e . 
4944 7 t 
SE D E S E A C O I . O C A R F N A S E S O R A , p e n i n s u l a r , do c r i a n d e r a , se is meses 
de p a r i d a , t i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d , 
t i e n e u n n i ñ o que se puede v e r . L a d i -
r e c c i ó n e s : C o l ó n . 55, C e r r o . 
5068 8 t 
O E D E S E A C O L O C A R U N A C K I A N D E -
C3 r a , p e n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a de E s -
p a ñ a , c o n ' b u e n » y a b u n d a n t e l eche , t i e -
ne c e r t i f i c a d o de S a n i d a d , se d,a a r e -
conocer y n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r 
a l <-ampo; t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : 
A p o d a c a , 6r>. e squ ina a E c v i l l a g i g e d o . T e -
l é f o n o M-3C53. 
4962 7 f 
CHAUFFEÜRS 
9 f. 
T I N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E en 
* J .casa de buenas r e f e r e n c i a s c o r t a O nes, desea c o l o c a r s e de a y u d a n t e do 
CH A U F F E C B , J O V E N , E S P A Ñ O L , SE ofrece p a r a casa p a r t i c u l a r , c o n r e -
f e renc i a s . I n f o r m a n a l t e l é f o n o A-3439. 
A g u i l a y San M i g u e l , bodega . 
6155 S feb 
E S F A S O L , S I N P R E T E N s i l O -JO V E N i 
^ V - T T C O L O ' C A K l N A J O V E N p e -
I » E ^ ? r ri¿ <".iada de m a n o , e n c a -
^ ndLnSmoralidad. D i r i g i r s e a San N l c o -
f j , 11L 8 f. 
f a m i l i a o m a t r i m o n i o so lo . I n f o r m a n en c h a u f f e u r ; t i e n o t í t u l o v sabe m a n e j a r . 
C o m p o s t e U y T e j a d i l l o , b o d e g a o en I n f o r m e s : C a l l e 8 e s q u i n a a 13. h o d e g a 
F y 23, t i e n d a . 
4t32 8 f. 
- - ^ V ^ T C O L O C A R V N A M C C H A -
C15.0 ^ i n s u l a r , l l e v a t i e m p o en e l 
^ ^ H a d a de m a n o o m a n e j a d o r a : 
l* '5- dr€ecSmen*aciones. I n f o r m a n : c a l l a 
i - T l i . Vedado. s f 
- ^ r T T Ó l T Í C A K S B I N A S E Ñ O R A . 
T > ^ . " ¡ n s u l a r , de f r i .v . l a d » m a n o ; sabe 
^ « U - c ' n su o b l i g u e n y t i e n e q u i e n 
raMpii. c . n0 l iC! ie i n c o n v e n i e n t e 
1» í6"0,? "ampo, s i endo e l s u e l d o que 
*» 'rnVen'''a. Cal!»" I " ' - e n t r e U y t . [ 
¡ L ^ T o u t d e s . Vedado . 
5134 _ 
T T ^ T É i ^ C O L O C A R F N A J O V E N , i 
R ' jgDatola. de c r i a d a de m a n o OI m a -
yt%auci. 
roo: 
I n f a n t a , 17, e n t r e Z e q u e i r a y 
8 f 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
J O V E N E S P A S O L A , D E S E A C O L O C A R -se . p a r a l i m p i e z a y c o s t u r a , en casa 
de f a m i l i a ; sabe c o r t a r y coser a m á q u i -
na. I n f o r m a n : A m i s t a d , 112, bedegn . 
r.(Ml 8 t. 
1 DE S E A J í C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , e s p a ñ o l a s , de c r i a d a s de c u a r t o s o ; 
de m a n e j a d o r a n de un n i ü o so lo . I n f o r - | 
m e s : A n t ó n Rec io . 9. 
•fi0S7 8_ f I TE J A D I L L O , 40, F N A S E S O R A , E s -p a ñ o l a , desea e n c o n t r a r u n a casa 
p a r a hacer l i m p i e z a p o r h o r a s de l a m a -
ñ a n a . E m i l i a G a r c í a . 
5070 S f 
^ r ^ K A N C O L O C A R S E DOS P E M N -
D^Milares: u n a p a r a c o c i n e r a y r e -
.«r-j v la o t r a .le c r i a d a do m a n o s . 
Tilne buenas r e f e r e n c i a s . T e n e r i f e , n ú -
mero I I - 7 feb 
8 f . 
ÍZ I I F ^ L A - C O L O C A R U N A S E S O R A 
S de color para coc ina r . No hace p l a -
« • no le i m p o r t a i r a l c a m p o . C o n m u y 
S U n M referencias . S i t i o s . 07. 
4W0 ' r e D -
r ñ DESEA C O L O C A R L N A J O V E N I s -
S leña en casa de u n m a t r i m o n i o o 
.mra, f i í n i l i a ; con r e f e r e n c i a s de l a s c a -
uí« donde ha t r a b a j a d o - I n f o r m e s en l a 
r , l !« 19 n ú m e r o 492. en casa d e l s e ñ o r 
i:afacl Cabrera . V e d a d o . 
4S82 7 f-
D& í j i C O L O C A R S E t J N A M U C H A -cha pen insu la r , de c r i a d a de m a n o 
0 maneyadora; t i e n e buenas r e c o m e n d a -
ciones de las casas en que ha t r a b a j a -
do- no es r e c i é n l l e g a d a I n f o r m a n en 
Linea entre M y N . n ú m e r o 81, V e d a d o . 
4880 T f-
4 \ E N G L I H S S P E A K I N G W O M A N 
>T. would l l k e a p o s i t i o n as a l l a u n -
dres r l t h a m e r i c a n f a m i l i y o r c u b a n ; 
pleaie cal i a t San I s i d r o . 54. 
4t>73 
í i i > E A C O L O C A R S E L N A M U C H A - i 
j j cha de m e d i a n a edad, de c r i a d a de 
«uno o m a n e j a d o r a ; l l e v a t i e m p o en e l ¡ 
país; Igual le es c o l o c a r s e en e l V e d a -
do Qoo en l a H a b a n a . I n f o r m a n : San 
lUfael, 141, e n t r a d a p o r O q u e n d o . 
1 m_ 7 t. 1 
OFRECE P A R A M A N E J A D O R A O 
i j tyudar a los quehaceres de la/ casa, 
una muchacha p e n i n s u l a r de 17 a ñ o s , 
que lleva 7 meses en el p a í s ; t i e n e reco- i 
mendaciones de las casas d o n d e ha ser-
vido, i i . f o r m a n en Cuba , 39, p i s o t e r c e -
ro; en la m i s m a casa se ofrece u n a se-
fiora de mediana e d a d ; e n t i e n d e a l g o , 
de cocina; es s o l a y d u e r m e e n l a coló-1 
caclón. 
8460 7 
I JK DES L A " C O L O C A R U N A S E S O R A , 
O eapafiola. de c r i a d a de m a n o o de 
roclBffa. I n f o r m e s : 13, n ú m e r o 543, e n -
tro 18 y 20. T e l é f o n o F-1S31. 
mz 7 f. 1 
C l ^ O R l T A . P E N I N S U L A R , I N S T R U I . 
' J da y bien p r e s e n t a b l e , desea ca4ia 
'le moralidad, p a r a t o d a c lase de cos-
tura, vestir y p l a n c h a r l o s v e s t i d o s de 
la señora ; p r e f i e r e c a sa de a l t a so-
'""rfad; se g a r a n t i z a su h o n r a d e z . Se» 
^as: San L á z a r o , 251, f r e n t e a Maceo . 
_4:K) 7 f 1 
T\1>FA C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
JL/ peninsular, de c r i a d a de m a n o , sa-
oe servir 'bien l a m e s a ; o t a m b i é n de 
cuartig y z u r c i r , e n t i e n d e a l g o de r o -
pa blanca. I/¡V.ruio.s en l a c a l l a 1. nft-
• " f o 15, en t re 9 y Ci t l zada , V e d a d o . 
^ 7 ^ 8 f ' 
TüVLX, P E N I N S U L A R . D E S E A C O L o " -
' r l'«rae de m a n e j a d o r a , le g u s t a m u -
los n i ñ o ? , o' de c r i a d a de m a n o ; es 
íiU- K e v i l l a i í i g e d o , 24. 
, 7 f 
JOVEN E S P A S O L A , C O N P O C O T I E M -
" po on «l p a í s , desea c o l o c a r s e en ca-
" de mora l idad , de c r i a d a de m a n o o 
raanejar),^- t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
Informan: S i t ios , 132. 
J I W 8 f . 
T \ t « K A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
¡^¡ Peninsulares, de c r i a d a s de mano o 
manejadoras; lúa dos en l a m i s m a casa, 
H« ia.para' ' 'Ocinar v l a o t r a p a r a c r i a -
" V . ' n i o r m e s : F i g u r a s , 24, ba jos . 
9 f. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , e s p a u o l a , p a r a c r i a d a de c u a r t o s o 
m a n e j a d o r a ; t i e n e r ecomendac iones . I n -
f o r m a n en I » c a l l e 10, 123, e n t r e 1S y 
15. 4940 _ 7 f _ 
O V E N , E S P A S O L A Í D E S E A C O L O C A R -
t i se p a r a coser, a l g o de l i m p i e z a , sabe 
v e s t i r s t ' i l o r a s . I n f o r m a n en Sol . 37 a l -
t o s . 
4986 7 f 
L a M i n a . Vedado . T e l é f o n o F-1312. 
5022 8 f. DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C H A U F f e u r con buenas re fe renc ias . Mane -
j a c u - i l q u i c r m á q u i n a ; es j o v e n y de c o -
l o r , c o n b a s t a n t e p r a c t i c a . I n f o r m a n en 
San M i g u e l . 7. c u a r t o n ú m e r o 1. a c u a l -
q u i e r h o r a . 
4999 7 feb 
SE O F R E C E U N J O V E N E S P A S O L , p a -r a a y u d a n t e de c h a u f f e u r , de casa 
p a r t i c a l a r o c a m i ó n de casa de c o m e r c i o . 
I n f o r m e s : C o m p o s t e l a y J e s ú s A l a r í a ; 
d u e ñ o d e l c a f é . 
4901 0 f . 
Ci l l A l F F E U R , E S P A S O L , D E S E A C O -J l o ca r se en casa p h r t i c u l a r . 4 a ñ o s 
de p r á c t i c a y m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s 
de l a s casas que t r a b a j é , conocedo r de 
m á q u i n a s europeas y a m e r i c a n a s . T e -
l é f o n o M-3612. 
4921 7 f 
CRIADOS DE MANO 
T T N J O V E N M E S T I Z O . D E S E A C O L O -
\ J c a r ao de c r i a d o de m a n o o do m e s a ; 
e n t i e n d e a l g o de c h a u f f e u r . I n f o r m a n ; 
I n f a n t a , 108-B, p o r l a m a ñ a n a . 
5038 8 f. 
PE N I N S U L A R , D E M E D I A N A E D A D , •lesea c o l o c a r s e de c r i a d o en casa 
de f a m i l i a r e s p e t a b l e , de s e r v i c i o f i n o . 
Prefier-3 b u e n sue ldo . B u e n a s r e f e r e n -
cias . N o t i e n e I n c o n v e n i e n t e en i r a l 
campo . V i l l e g a s , 50. T e l é f o n o A-4049. 
4911 7 f 
SE O F R E C E S E t . L N D ' ) C R I A D O D E m a n o , desea b u e n a f a m i l i a y u n i f o r -
me, o p a r a l i m p i e z a de o f i c i n a ; t i e n e 
r e f e r enc i a s . T e l e f o n o A-1959. D e j a r d i -
r e c c i ó n . 
49S4 7 t 
TENEDORES DE U B R 0 S 
Joven, tenedor de libros, contador ex-
perto en contabilidad de hoteles, 
clubs y comercial en general, se ofre-
ce, inmejorables referencias, tiene bas-
tante conocimientos de inglés. Dirigir-
se a: M. M. Iglesias, 20. Quemados 
de Maríanao, 
405C 7 f 
COCINERAS 
- i n r r ™ " " 1 • 'i am u DE S E A C O L O C A R S L , D B C O C I N E R A , u n a s e ñ o r a , p e n i n s u l a r , cocina a Is 
e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , e n t i e n d e de 
r e p o s t e r í a . San I g n a c i o , 43; h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 1L 
5081 8 f 
UÑ A S E S O R A E S P A S O L i V D E S E A co loca r se de c o c i n e r a ; c u m p l e con 
su o b l i g a c i ó n ; n o l e i m p o r t a hacer p l a -
za. I n f o r m e s en C o n s e j e r o A r a n g o , 22. 
4SGT 7 f. 
SE D E S E A C O I i O C A R U N A J O \ L N , es . pa f i o l a , de c o c i n e r a , t i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e y sab e c u m p l l r con su o ' b l l -
g a c i ó n . p r e f i e r e le a d m i t a n u n n i ñ o . I n -
f o r m a en l a b o d e g a L a J u a n i t a . C a d e 
P l u m a , M a r í a n a o . | 
4989 7 I 
UN A P E N I N S U L A R : SE O F R E C E D E | c o c i n e r a , p a r a co r t a ' f a m i l i a . I n f o r - j 
mea : c a l l e J, n ú m e r o 14, e n t r e 9 y 11, 
V e d a d o . 
49(>6 7 í 
EX P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , SE ofrece p a r a l l e v a r l i ' b ros de c o m e r -
cio , p o r h o r a s , p r a c t i c a r ba lances y 
e f e c t u a r t r a b a j o s de c o n t a b i l i d a d en pc-
n e r a l ; p r o c e d i m i e n t o e spec ia l p a r a los 
d e t a l l i s t a s do v í v e r e s , con el c u a l l es 
r e s u l t n g r a t i s e l l l e v a r sus l i b r o s pa ra 
e l i m p u e s t o del 4 p o r c i e n t o . I n f o r m e s : 
s e ñ o r C e p c r o . C a r v a j a l , 1-A. T e l é f o n o 
A-3455. 
-17U5 11 f. 
TE N E D O R D E L I B R O S : SE H A C E r a v -go de a b r i r l i b r o s y l l e v a r c o n t a -
b i l i d a d p o r ho ra s , p o r u n m u y m ó d i c o 
p r ec io . Se d a n l a s r e f e r e n c i a s que se 
deseen. D i r e c c i ó n : F r a n c i s c o U ^ m o s . Sa-
l u d , 0, a l t o s . 
4444 11 f 
TE N E D O R D E L I B R O S , D E S E A T R A , ba jo p o r m e d i o d í a u ho ras , hago 
c o r r e s p o n d e n c i a en i n g l é s o e s p a ñ o l , 
l i q u i d a c i o n e s , m a n i f i e s t o s y ba lances , l a r -
ga e x p e r i e n c i a en t r a b a j o s de o f i c i n a . 
D o y re fe rene ias . D i r i g i r s e : A . V á z q u e z . 
C o m p o s t e l a , 158. 
4203 8 f 
CO M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , con c a t o r c e afios de p r á c t i c a en es-
¡ t e p a í s , d i s p o n e de m e d i o d í a e n t e r a -
I m e n t e l i b r e . Puede l l e v a r la c o n t a b i l i -
dad de c u a l q u i e r f i r m a y se of rece t a m -
b i é n p a r a l l e v a r c o n t a b i l i d a d p o r h o -
i ras . Es a s i m i s m o e x p e r t o c o r r e s p o n s a l , 
t r a d u c i e n d o I n g l é s y f r a n c é s , se ofrece 
i g u a l m e n t e . R e f e r e n c i a s de p r i m e r o r -
den . D i r i g i r s e a : N . L . A p a r t a d o 1958. 
I 3930 7 f 
COCINEROS 
O E D E S E A C O L O C A R V N M A T R I M O -
ÍC) n l u : un c o c i n e r o , r e p o s t e r o , de bue-
n a s a z ó n ; l a m u j e r de l a v a n d e r a o c r i a - • 
d a ; sabe su o f i c i o a l a p e r f e c c i ó n , de 
c o l o r , de l p a í s ; so lo p a r a campo . I n - 1 
f o r m a n : Ü a l i a n o , 71 , l o s a l t o s de C a m a - ¡ 
j u a l i . 
4963 ' 7 f | 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O M A -l l o r q u í n , de mediana.' edad , desea 
casa p a r t i c u l a r y v a a l c a m p o : t i e n e g a - I 
r a n t í a a . C a l l e D n ú m e r o 4, Vedado . i 
4167 8 f . 
TENEDOR DE LIBROS 
Profesor en Teneduría de Libros 
y Matemáticas con conocimiento 
inglés, se ofrece para dicho fin o 
cosa análoga. Se desea buen suel-
do. Siendo buena colocación no 
importa ir campo, buenas referen-
cias. Diríjanse a: Lázaro Rodrí-
guez. DIARIO DE LA MARINA. 
| ^ E P E : I M P U E S T O en 
e l r a m o de t e j i d o s y r o p a , se of rece 
p a r a t r a b a j a r en c u a l q u i e r l u g a r d e l ] 
<'ar4po: con I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . | 
D i r e c c i ó n : Rea l . 57, P u e n t e s Grandes , 1 
H a b a n a , I s i d o r o A l o n s o . 
5033 11 f. 
THE CUBAN CENTRAL 
RAILWAYS, UMITED 
TO V E N E S P A S O I i , D E S E A C O L O C A R -se, es p r á c t i c o en e l c o m e r c i o de t e -
p e l e t e r i a ; 
en A m i s t a d 
F q r r o c a r r i l e B C e n t r a l e s c u b a n o » . 
P r a c t i c a d o en e l d í a de h o y e l s o r t e o 
de V E I N T E Y DOS O b l i g a c i o n e s H i p o t e -
c a r i a s de l p r i m e r y ú n i c o E m p r é s t i t o 
de l a e x t i n g u i d a C o m p a ñ í a U n i d a de l o s 
P e r r o c a r r i í e s de C a i b a r i é n , f u s i o n a d * abejas , 
h o y en es ta E m p r e s a , cuyas o b l i g a c i o n e s 
h a n -.le a m o r t i z a r s e en p r i m e r o de m a r z o 
p r ó x i m o , r e s u l t a r o n d e s i g n a d a s p o r l a 
' s u e r t e l a s m a r c a d a s con l o s n ú m e r c a 
¡ 0 0 , 228 4», 75, 230. 170. 73. 23. 55. 57, 
US, 8 L 242. 129, 24S. 130, 199, 151. 100. 5. 
1 171 y 15L 
P r á c t i c o y con r e f e r e n c i a s , s o l l c u a p í a - L o que se avls^x a los i n t e r e s a d o s a 
- el campo. E s c r i b a n f i n de que, a p a r t i r d e l dfe. p r i m e r o d e l 
e n t r a n t e mes de m a r z o d e p o s i t e n 
SE V E N D E U N A J A C A C R I O L L A , F i -na , c a m i n a d o r a , de 7 y m e d i a cua r -
tas de a l z a d a m u y mansa , con su m o n -
t u r a , p r o p i a pa ra p e r s o n a de g u s t o . S a l -
v a d o r y M o r e n o , bodega. C e r r o . 
5039 20 f. 
c a m i s e r í a 
i n g l é s . I n f o r m a n 
b a ñ a . 
5055 
h a b l a e l 
112, H a -
8 f. 
FARMACIA 
za e n l a H a b a n a o 
a : V . L ó p e z . P r á c t i c o de F a r m a c i a . Cen 
t r o C a s t e l l a n o . 
4774 13 f 
SE V E N D E N T R E S N O V I L L O S T n n t o r o , m a e s t r o s de t i r o y 18 caj'as de 
i l a a m e r i c a n a ; se pueden v e r 
F i n c a T r e r e j o . Calzada de V e n t o . K i l ó -
m e t r o . 9. 
5034 8 f. 
V ^ L V E N D E , E H J U N T O , U N L O T E D E 
C J 1S cabezas de ganado , compues to de 
4 vacas de exce l en t e c lase , p r e ñ a d a r . 
c o n BUS c r í a s de 6 m e s e s ; 9 n o v i l l a s de 
l a v a c a d a de J . M u n g u í a - , a l g u n a s de 
la.) e l l a s p r ó x i m a s a p a r i r ; _ y u n t o r o p 
/ C O N T A B I L I D A D : 
\ c i a n t e s 
o b l i g a c i o n e s exp re sadas en la O f i c i n a de 
A c c i o n e s , s i t u a d a en K c i d o . n ú m e r o 2, a l -
A L O S C O M E R - tos , los m a r t e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , d<» 
en p e q u e ñ a e sca l a se les 1 a 3 de l a t a r d e , l a s cua les p o d r á n 
o f rece l l e v a r l e l a c o n t a b i l i d a d de l g i r o r e c o g e r en c u a l q u i e r l u n e s o j ueves p a r a 
a que se d e d i q u e n , p o r u n a m ó d i c a c an - su ' ' ob ro en casa de l o s S e ñ o r e s G e l a t s 
t i d a d m e n s u a l . I n f o r m e s : de 6 de l a y f o m p a u f a t 
t a r d e a S de l a noche , en L a m p a r i l l a . | Ha 'bana 1 de f e b r e r o de 1921. 
n ú m e r o 73. A r c l ü b a l d J ack , A l m i n i s t r a d o r Gene— 
5142 8 f r a l SE D E S E A C O L O C A R D E P O R T E R O u n h o m b r e de m e d i a n a e d a d : t i e n e ' 
buenas r e f e r enc i a s . I n f o r m a n : H a b a g a i 
e s q u i n a a San J u a n de D i o s , bodega . I 
4715 7 t. 
C 11S1 3d-5. 
TO V E N C O N B U E N A L E T R A , SE Ofre- ; se p a r a e l c a m p o ; t i e n e p r i n c i p i o s 
de i n g l é s y r e f e r e n c i a s ; en l a m i s m a 
P t r o p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o . C a m p a -
n a r i o . 73 y 75, baj'os. 
4910 8 f. 




Q E O F R E C E U N M I C H A C H O , 
O a ñ o s de edad . 
COMPAÑIA QUIMICO-INDUS-
T R I A L DE CUBA, S. A. 
AVISO 
d r e m u y f i n o . J e r sey . T o d o se da en 
S l . ^ O . T a m b i é n se v e n d e n 2 m a g n í f i c a s 
y e g u a s de m á s de s i e t e c u a r t a s , c o n 
sus h e r m o s a s p o t r a n c a s de 2 a ñ o s . 
T a m b i é n se a r r i e n d a l a f i n c a , c o m p u e s -
ta de 2 c a b a l l e r í a s con Inmensos p a l -
m a r e s y a g u a d a s f é r t i l e s t o d o e l a f lo . 
i F i n c a L a L u i s a , k i l ó m e t r o 17. O r r e t e r a 
i R e a l de Guanaj 'ay . e n t r e e l Cano v 
I P u n t a B r a v a , donde los d u e ñ o ? I n f o r -
i r u a r á n los j u e v e s y s á b a d o s . I n f o r m e s 
t o d o s l o s d í a s e n . ¡ t an M i g u e l , 156, a l -
tos . • 
C 1162 4d-5 
L a J u n t a D i r e c t i v a de es ta C o m p a ñ í a ] 
I ) E , . 16 ha a c o r d a d o c e l e b r a r J u n t a G e n e r a l 
p a r a t r a b a j a r , es l i m - _ . . , .„ , , , . ^ 
p í o y t r a b a j a d o r y e n t i e n d o u n poco O r d i n a r i a e l m i é r c o l e s . 2o d e l c o r r i e n t e j 
d© j a r d í n . I n f o r m e s " : R e p a r t o A l m e n d a - 1 mes . a l a s t r e s de l a t a r d e , en l a o f l -
n e r a Cal le * lbodeSa' ^ L i a - . c , n a d e l sf)ñor. P r e s i d e n t e . H a b a n a . 57. 
4942 7 f en e s t a c i u d a d , de acue rdo c o n l o que 
;—; ¡T" i estaJblece e l a r t í c u l o 19 de l o s E s t a -
Ingemero m e c á n i c o azucarero, c o n 20 . t u t o s . L o que se p u b l i c a parai c o n o c í -
anos de práctica en Ingenios y ofi- m i e n t o de l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s ; a ciñas, primer maquinista, montador y ! I ü S cu : i Ies so hace saber que en esa J u n -
mr t _ e u L i « , t a se d a r á cuen ta c o n e l b a l a n c e de 
vendedor, se ofrece. Habla español, la3 operaciones practicadaa hasta el 31 
Villegas, 73. Te- de D i c i e m b r e ú l t i m o . D'eblendo hacerse 
i c o n l a a n t i c i p a c i ó n n e c e s a r i a e l d e p ó -
11 f i s i t o de l a s acc iones en l a S e c r e t a r í a . 
francés e inglés, 
léfono A-7489. Habana. 
4012 
SE D E S E A C O L O C A R I N E S P A S O L . de m e d i a n a edad , p a r a p o r t e r o , o f i -
c i n a s o c o n s u l t o r i o medico o a y u d a r de 
a l g u n a cosa, t i e n e l a s m e j o r e s r e c o m e n -
d a c i o n e s de f a m i l i a s r e s p e t a b l e s . I n -
f o r m a n : A g u i l a y C o n c o r d i a , bodega , a 
t o d a s horas . 
4ÜC0 7 f 
Joven auxiliar de oficina, sabe escri-
bir en máquina, se ofrece, inmejora-
bles referencias. Dirigirse a: E . G. 
Iglesias, 20. Quemados de Maríanao. 
L . BLUM 
Recibí boy: 
50 vacas Holstcin y jersey, de 1 5 
a 25 litros. 
10 toros Holstcin, 20 toros y *»• 
A g u l a r , 116. para , o b t e n e r l a t a r j e t a de I cas ••Cebú," raza pura. 
a d m i s i ó n con a r r e g l o a l a r t i c u l o 25 do . / ^ . \ i II i 
l os E s t a t u t o s . L o que p u b l i c o de o r d e n l 1 0 0 mulas maestras y caballos de 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e H a b a n a , l o . de Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme 
sas. 
V I V E S . 1 4 9 . Tel. M U I . 
F e b r e r o de 1021. 
b e l l . S e c r e t a r i i . 
4019 
- I g n a c i o V l g n a u y Ra -
8 f 
A R T E S Y O F I C I O S 
POMOS 




R E T R A T O S R A P I D O S ( P I C T L R E S I N i m e d i a t e l g ) , p a r a I d e n t i f i c a c i ó n , m á s ! 
b a r a t o s , m á s r á p i d o s y m e j o r e s que t o - 1 
dos, pues el que l o s hace no es u n i 
a p r e n d i z . C r e y o n e s , 11 p o r 20, c o n su 
m a r c o , desde seis pesos. R o d r í g u e z , de-
cano de l a s f o t o g r a f í a s de l a H a b a n a . 
P r i m e r f o t ó g r a f o do los C o n s u l a d o s es-
p a ñ o l v a m e r i c a n o . Cuba , 44. N o c o n -
f u n d i r s e con las f o t o g r a f í a s cuevas . 
A q u í se Te e l s o l . 
5151 » f e b 
E M P K E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
A c u e r d o de l a J u n t a de l Conse jo d© 
A d m i n i s t r a c i ó n , de f e b r e r o 4 de 1021. 
P o r habe r se a p l i c a d o a c o b r a r s e e l 
B a n c o su c r é d i t o de l o s fondos e x i s t e n -
^ t l ^ f V a l « Í . ^ S f ^ U Í - q,Ue 6 s t a M u y & m a n c ¿ ¿ d o ¿ " q u e ' V s Y é n . ^ • e f o i 6 & 
h c« ño i A Úo1 W g ' a j W ««TO baj-os qUe n a d i e . La P a r í s - V e n e c l a . C o m -
'01,10 " • l á S ^ J * Pna¿fRR1AEL 1 5 1 d e P . ^ - P r o V i e n d o y c a m b i o l u n a s y espe jos . 
102O, se a c o r d ó a n u l a r d i c h o i f r c n e r l f e . 2. T ¿ i e f o n o A-5G0O. 
4856 B m a r 
AZOGADO ALEMAN 
D i e z a ñ o s g a r a n t í a . Q u í m i c o a l e m á n , c o n 
v e i n t e a ñ o s de e x p e r i e n c i a , se c o m p r ó m e -
" L A C R I O L L A " 
de MANUEL VAZQUEZ 
C 1192 10d-6 
VARIOS 
COMERCIANTES 
Me hago cargo de traducir su corres-
pondencia inglés'español y viceversa, 
G R A N E S T A B L O D B B Ü R K A 8 ae L l i C H B 
B o l a s c o a f n y P o d i o . To" . a-4810, 
r s u e l o s nuevos ñ o r , • B u r r a 3 c r i o l l a s , ^ d a a d e l p a í s , con « e r -
t e a d e j a r l e sus CBptjps nuevos . P o ^ j y i c i o a d o m l c i ' l o o en e l e s t a b l o a t o -
das h o r a s de l d í a y de l a noche, pues 
t e n g o u n s e - v i c i o e spec i a l de mensa je-
r o s en b i c i c l e t a p a r a despachar las ó r -
denes en s e g u i d a que se r ec iben . 
T e n g o s u c u r s a l e s en J e s ú s d e l M o n -
te , en e l C e r r o , en el V e d a d o , c a l l o A 
y 17. y e n Ouanabacua , c a l l e M á x i m o 
G ó m e z , n ú m e r o 100, y en t o d o s l o s ha-
b r é de 
d i v i d e n d o , y dado e l e s t ado e c o n ó m i c o 
de l a E m p r e s a a f ec t ada p o r l a c r i s i s 
g e n e r a l , y p e n d i e n t e de p e r c i b i r U I B U - ' 
nos Ing re sos , se a c o r d ó a p l a z a r h a s t - i ' X T L E C T R I C I S T A A . Z Ü L U E T A . 12 es-
t a n t o l a . s i t u a c i ó n l o p e r m i t a , e l pa i ro de J - j Q u i n a a; 13, V e d a d o . I n s t a l a c i o n e s 
los d i v i d e n d o s , c o n f o r m e a l o s E s t a t u - i e l é c t r i c a s de todas clases, r e p a r a c i o n e s r r i o s de l a H a b a n a a v i s a n d o a l t e l é f o 
t o s . 
C 1224 3d.(5. 
COMPAÑIA MINERA DE S0R0A, I M ^ 
S. A. 
CONVOCATORIA 
C 73.S ?d-29 
CRIANDERAS 
S . . ^ EA- Í O L O C A K . U N A J O V E N , 
V.H, i Q . ' <le m e d i a n a edad . I n f o r m a : 
« £ - 0 , M y 13. bodega. 
7 f 
O E D E S E A C O E O C A K U N A C R I A N -
O d e r a p e n i n s u l a r , c u a t r o meses de l e -
che, 22 a ñ o s de edad . C a l l e L a n u z a y 
O ' F a r r l l , bodega . T e l é f o n o 1-7111. C o -
l u m b i a . 
5026 8 f . 
Sj ; U E S K A C O L O C A R U N A S E S O R A e s p a ñ o l a , r e c i é n l l e g a d a , da c r i a n d e -
r a : c o n b a s t a n t e lecho y t i e n e c e r t i f i -
cado do S a n i d a d . I n f o r m a n : S u á r e z . 1. 
4872 7 t. 
TENEDOR DE LIBROS 
Se ofrece para llevar contabilidad 
por horas. Dirigirse a, J . S. Gar-
cía, Amistad, 71. 
también catálogos y cualquiera mate-i e n ^ i ^ e 6 d ^ i ¡ f r i * f r e s f d e n t e ^ s e ^ c i ^ 
ria técnica o legal, a razón de mai 
palabras por $3.50. También hago es-
te trabajo mediante arreglos mensua-
les. Todo trabajo estrictamente con-
fidencial. Llame o escriba a: Roge-
lio Alvarez. Teléfono M-1704. Apar-
tado 2483. 
5059 15 f . 
de l a s m i s m a s , bom'bas y m o t o r e s e l é c 
t r i e o s ; e s p e c i a l i d a d en l a I n s t a l a c i ó n de 
uvas. 12 e s q u i n a a 113, T e l é f o n o 
y F-180O. V e d a d o . 
4702 9 f. 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
C609 15d.^22 
AC E P T O L L E V A R C O N T A B I L I D A D p o r h o r a s , con e l c o m p r o m i s o de 
dej'ar l a s ope rac iones a l d í a ; a r r e g l o 
l i b r o s a t r a s a d o s y m a l l l e v a d o s ; efec-
t ú o ba l ances y l i q u i d a c i o n e s . T e n e d o r 
de L i b r o s , c o n 20 a ñ o s de p r á c t i c a . C a r -
dama. H o t e l Z á v a l a . C o n s u l a d o . 132, de 
12 . 2. I 
3231 13 f. I 
JA R D I N E R O D E P R O E E S I O N , C O M -p e t e n t e en t o d o s l o s c u l t i v o s v e n -
fe rmedades de l a s p l a n t a s , en g e n e r a l , 
p r á c t i c o en t o d o l o « ' o n c e n i e n t e a la j a r -
d i n e r í a y a l b o r i c u l t u r a : se ofrece p a r a 
capataz , con b u e n a s r e fe renc ia s . M a n -
r i q u e . 131, ba jos . 
^ 5010 i i f. 
De interés para los detallistas. 
y d e l c o m e r c i o en g e n e r a l . C o n s u l t a s 
g r a t i s . E n O b i s p o , 50. D e p a r t a m e n t o s 
11 y 12, se dan I n s t r u c c i o n e s g r a t u i t a - ! 
m e n t e a Tos s e ñ o r e s i n d u s t r i a l e s que l o ' 
deseon sobre lo que t i e n e n que h a c o r i 
en sus e s t a ib l ec imlen to s pa ra d a r c u m - i 
r l i m i e n t o a l a L e y d e l C u a t r o p o r C l e n - I 
t ü . D o c t o r Guevara . 
452« 11 feh ' 
t a a todos los a c c i o n i s t a s de l a Com 
, p a ú í a M i n e r a de Soroa, H. A . , a la J u n -
t a G e n e r a l O r d i n a r i a que d e b e r á cele-
b r a r s e e l diez y o c h o de f e b r e r o , on 
c u r s o , a las dos de la t a r d e , e n e l d o -
m i c i l i o s o c i a l . P r a d o , OS. 
L a J u n t a ' t e n d r á p o r o b j e t o conocer 
y a p r o b a r o I m p u g n a r l a s c u e n t a s v 
B a l a n c e s de C o m p r o b a c i ó n y G e n e r a l die 
i l a G o m p a f i l a y l a M e m o r i a que r e s p e c t o 
j a la s i t u a c i ó n de l a m i s m a p re sen t e l a 
J u n t a D i r e c t i v a , A s í como e l e g i r V i c e -
p r e s i d e n t e , T e s o r e r o y ocho V o c a l e s que 
cesan en sus f u n c i o n e s c o n f o r m e a l o s 
E s t a t u t o s . 
Se r ecue rda a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
q u e p a r a t e n e r de recho a a s i s t i r a l a 
J u n t a G e n e r a l d e b e n d e p o s i t a r sus ac-
c i o n e s con c i n c o d í a s de a n t i c i p a c i ó n , 
i p o r l o menos , en l a C o m n a ñ í a o en u n 
| B a n c o . L o s a o c i o n i s t a a p o d r á n ser r e - ! 
- ¡ p r e s e n t a d o s p o r o t r o que t e n g a dere-1 
l a J u n t a con voz y v o - | 
f 1 R A N O P O R T U N I D A D : SE V I O N D E 
v X u n a g r a n casa de « o m l d a s , que dej'a 
m a r g e n en e l a l q u i l e r y t i e n e c o n t r a t o : 
e s t á b a r a t a , con m a r e n a n t e r í a y t o d o s 
l o s u t e n s i l i o s . M a n u e l A l v a r e z , A c o s t a , 
n ú m e r o 63. 
C1144 Sd-4. 
- 3 
D E A N I M A L E S 
no A-4810. 
l a m e n t e . 
que s e r á n s e rv idos I n m e d i a -
cho a a s i s t i r 
t o , m e d i a n t e c a r t a - p o d e r d i r i g i d a a l 
P r e s i d e n t e y e n t r e g a d a a n t e s de c o m e n -
zu r l a s e s i ó n . 
Ha lbana , a 4 de 
5077 
F e b r e r o do 1921. 
E l Sec re t a r io , 
( f . ) G . Z ú ñ l c a . 
6 f 
GA L L I N A S D E F U R A R A Z A , C R I A R -l a s ea negoc io l u c r a t i v o : t e n e m o s , 
7 v a r i e d a d e s , quo v e n d e m o s en l o t e s o 
s u e l t a s ; p r e c i o s o s t i p o s de p o n e d o r a s ; , 
vea Jas g a l l i n a s de o t r a s g r a n j a s y des-
p u é s v i s í t e n o s ; le vendemos g a l l i n a s 
que e s t á n p o n i e n d o y de l e g í l t i m a s r a -
zas. H e m i t l m o s g a l l i n a s p o r e x p r e s o a l 
i n t e r i o r . G r a n j a A v í c o l a A m p a r o . C a l -
zada A l d a ' b ó . L o s P i n o s H a b a n a . 
4803 8 f._ 
A $2.40 D O C E N A . H U E V O S D E G A -l l l n a s de p u r a r aza , p a r a c r í a : t e n e -
mos L t e t b B r a h m a s (espec ia les , ) B a r r e d . 
P l y m o u t h Rocks , R h o d e I s l a n d Red , Ca-
t a l a n a s d e l P r a t ; m u y f r e s c o » , f e r t i l i d a d , 
g a r a n t i z a d a 20 cen t avos cada u n o ; a n -
tes de c o m p r a r huevos p a r a c r í a , vea 
l a s g a l l i n a s , es m u y I m p o r t a n t e : e n v i a -
mos p o r e x p r e s o a l I n t e r i o r . G r a n j a 
A v í c o l a A m p a r o . L o s P i n o s , H a b a n a . 
4894 8 f. 
1. R U B A i n A 
Se venden 100 ¡nulas, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran cantil 
dgd, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
/reta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 7817 l a 0 1 o* 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
ito a*1 
A U T O M O V I L E S 
C L Y gran existencia de 
oches 'National" para motoci-
,e^s Harley Davidson. Aprové-
r¡cse. que se dan baratos. Coro-
I r a d i n g Company, Inc. Telé-
^ n o s A-9846-7n6. Manzana de 
Vi0niez . 517 
1223 
E y S 1 ^ J?OS, F O R D S , U N O SE 
oJl0s- Bclasr.rto. c l ^ a J e C u a t r o Ca-
^ e n A n 4 , „ a , n o / S a n t a M a r t a ; el 
^6067 A n » e l e s . 36, j o y e r í a . 
O ^ D L Í r ' - ^ — 
* L 7 "D I ' - u L ? ^ S I E T E P A 8 A J E R 0 8 
St.;JTo<Jaí,* s u l a ' 86 >endcn . cas i nue -
.'M í.ard T o u " i n „ s ? . m a t i nuevas . T i p o 
i g ^ P a f i o i V C a r . A d m i t o cheques 
i « ^ a : i « a r i o y \ d ' r Banco N a c i o n a l . I n -
5003 t u r n a s . O b i s p o , 6o. H a -
12 f 
SLMtí?M^n,eeBr?.!í,,Tíí Y E L E G A N T E , 
r ^ 0 r « W b a r c a r m A t ° n w - a r - c o n poco 
mea rme . H y Ca lzada . 
/ VXvH— 15 f 
^ ' U ^ ^ SE V E N D E , P O R ~ N O 
"^'•Ja hl' '0 tora ,-. ."i0, en ' "uen es ta -
ttog | arato. gn ' j a n ^ o e r i a s o v í v e r e s : 
^ 1 "odega. JOBIS ie70: 8ub i ' " ana y S i -
í n f o r - . u n Ford « 1 "Pez. T a m b i é n se 
SO*1*8 «n l a ' m i s m a n a s c o n d i c i o n e s . 
vTT. — 1 3 f 
\ r E N D O U N F O R D R A R A T O , D B 4 meses de uso. Puede verso de 6 a 
8 de l a maf i ana , t o d o s los d ius . G a r a g e 
A n i m a s , e n t r e ü q u e n á o y Soleda-d. P r e -
g u n t e n p o r C a r b a l l o . 
5000 7 feb 
Vendo nn Ford del 17, en buen esta-
do. Mijfuei, Aguiar, 43. 
8 feb 
l a i Í > ^ C A D I I , ! A C . T I P O 
Uem ^ ^ r o s . $2.800; 1 ca-
^ m a t i - ' p * ' , roetUa t one l adas . 
ro- T o d o e l d í a , T e l é f D -
SE V E N D K U N D O G C H K B R O T H E R S , de l 10. en p e r f e c t o es tado de t o d o . 
I n f a n t a . 100, e n t r e San J o s é y San R a -
t a e l . T e l é f o n o A-82ÜÍ». 
4032 8 f 
MORATORIA 
AUT0M0VIUSTAS 
CUIDEN SUS GOMAS 
V U L C A N I Z A N D O L A S E N E L T A -
L L E R M A S A N T I G U O D B L A 
H A B A N A , D O N D E T O D O S L O S 
T R A B A J O S SE G A R A N T I Z A N . 
SE [ P U E D E R E P A R A R C U A L -
Q L I E K A R O T U R A D E C U A L -
Q U I E R T A M A Ñ O E N C A M A R A S Y 
G O M A S , I N C L U Y E N D O T A M A Ñ O S 
G I G A N T E S U S A D O S E N C A M I O -
K S i , SE H A C E N R E C H A P E S . 
P R E C I O S M O D I C O S 
9 f 
E . W . M J L E 8 . P R A D O Y C E Ñ I O S . 
4010 11 t 
««a I L ^ C ü F o r ? A í > A D O S ' S E V E N -
>rlo ,;,a<,0- P f i t f i ^ r , . d 1 uso- en m u y 
¡tre , 7 r « ' ' U a ¡ f , , f i " , t r a T b a j a n d o . Es ne-
. " " « J o r a í ^ ^ i d a d n i ^ 0 - e r l a n d - M o d e l o 
I * y ñ,. *8 f o n d i i i ^ ' Pasajeros, en 
• V . ^ y bafato?^1?*8- 8 s o * * * n u e - ; 
• f 
ü 
N S U P E R A B L E 5 
P a r a c a m i o n e s ue g r a n t i a x i c u . 
D e t o d o s t a m a ñ o s 
L l e g a r o n las f a m o s a s g o m a s g i g a n t e s . 
V e r l a d e r o s c i l i n d r o s de fuerza . 
P o s i t i v a e c o n o m í a p a r a los d u e ñ o s de 
camiones . 
P r e n s a p a r a m o n t a r gomas . 
T a l l e r de r e p a r a c i o n e s . 
L U Q U K P A N 1 A G U A 
V i l v e s . 135-E T e l é f o n o A-€652. 
PA C K A R D : SE V E N D E E L M A S E L E g a n t e de- C u b a ; 4.000 pesos, m e n o s i 
del c o s t o : dos meses d.e uso. 1.500 m i l l a s 
r e c o r r i d a s . Gen ios , 4. ga r age . Puede v e r -
te . T r a t a r ; N e p t u n o . 16. de 12 a 2. 
4853 11 feb 
Un motor automóvil "Panhard", de 
40 H. P., adactable a lancha. Un fae-
tón "Príncipe Alberto"' nuevo. Un ca-
mioncito Fort, cerrado, y un camión-
cito Berliet, cerrado, propios para re-
parto. Un chassis Panhardt. Varios 
mulos. Real, 135, Maríanao. Teléfo-
no 1-7024. 
8256 « f I 
CH E V R O L E T N U E V O , M : VESTDIÍ , A t o i l a p r u e b a , puede v e r s e : C o n c o r -
d i a , 182. 
4790 7_ f 
CU S A K U P 1 ' , M U Y E L E G A N T E , D E ; 3 a s i e n t o s , b i e n p i n t a d a y f o r r a d a . I 
c o n 5 ruedas do a l a m b r e s y sus g o -
mas nuevas . M a g n e t o B o s c h v a r r a n q u e | 
e l é c t r i c o . M u r a l l a y O f i c i o s . L a L l e g a n 
cía-. M-2765. 
1419 17 f _ 
50 POR 100 CHECK Y 50 
POR 100 EFECTIVO 
Se vende camión "Dodge," 
2 y medía toneladas. Se 
compró para industria que 
fracasó y tiene poco uso. 
Costó con la carrocería 
$3.550. Urge Tenderlo. A. 
Sabín. Amargura, 81. Te-
léfono M-9188. 
A U T O M O V I L E S : TE.NE.UOS V A R I O S H u d s o n Super y i x , 0 y 7 o a s a j o r o c ; i 
un C o l é , S, s ie te p a s a j e r o s ; un í ' o c r l e s 7, 
dos C b á n d l e r , t i p o S p o r t y T o r p e d o 5, 
p a s a j e r o s ; u n D o d g e y o t r a s m á q u i n a s i 
que t e a l i z a m o s a p rec io s de v i t u a c i ó n , i 
t o d a s en p e r f e c t o es tad ' , , v e s t i d o s y ¡ 
p i n t a d a s de nuevo , g o m a s n u e v a s c o n 
sus r e p u e s t o s de cue rda . L o s a d a y f o . . I 
S a l u d y R a y o . T e l é f o n o M - l l . ) . " i . 
CA D I L L A C C A L I F O R N I A , T O P I ' O -r r a d o de c u e r o e n vez de p v n t a r , | 
v e s t i d u r a y cog lnes de t e r c i o p e l o de *.«-( 
da. t i p o S p o r t . 5 pasa je ros , el ÚMICO 
en Cuba , Venga- a v e r l o y se c o n / e n - e - j 
r á ; l o Tendemos m u y barato". n e c e ü i f a - | 
mos d i n e r o . L o s a d a y Co.. S a l u d y j;a-
y o . T e l é f o n o M-1195. 
CH A N D L E R , T I P O T O R P E D O , C O N e q u i p o de m á s de 200 pesos, nueTo, l 
s i l o r e c o r r i ó 30 m i l l a s , c u a t r o p a s a j e r o s , 
e spec ia l p a r a s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a ; es e l ; 
m á » b o n i t o ,de l a H a i J a n a ; l o damos ] 
casi r e g a l a d o . L o s a d a y Co. . Sa lud y \ 
R a y o . T e l é f o n o M . l l O o . j 
PL A J f f T A D E V E L C A N I A C I O N : S E a r r i e n d a u n a c o m p l e t a en u n g a r a g e 
donde h a y m á s de c u a r e n t a m á q u i n a s a l 
s t o u r a g e G a r a g e : S a l u d y R a y o . 
i Z i Q U I L A M O S V A R I A S M A Q U I N A S d e ' 
j \ . s i e t e y c inco pasa je ros , c h a p a p a r - i 
t l c u l a r . p a r a l o s c a r n a v a l e s , buenos p r e -
c i o s . H a y Co le s . H u d s o n , B u i c U y o t r o s . 
L o s a d a y Co. S a l u d y R a y o T e l é f o n o 
M-l l ' . i r , . 
453S 11 feb 
"\ r O T O C I C L E T A : S L V E N D E I S A . 
IT J . H a r l e y P a v i d s o n dos c i l i n d r o s , 31 
ve loc idadeV». 18 H . P-. m a g n e t o B o s c b . , 
e s t á c a s i n u e v a , l a d o y b a r a t a p o r no • 
p o d e r t e n e r l o . Su d u e ñ o : B a s i l i o V a l -
c á r c e l , c a l l o 15. n ú m e r o 304. e n t r e B y . 
C, Vedado- • 





HIJOS DE DIEGO MONTERO 
(S. en C.) 
DRAGONES. 106. 
c :>44 2Sd-lo. 
HUDSON SUPER SIX 
De s i e t e a s i en to s , se is ruedas de a l a m -
b r e , con s o p o r t e d e t r á s p a r a dos r u e d a s , 
p r o p i o pa ra f a m i l i a o pa rque . Se v e n -
de p o r no p o d e r l o a t e n d e r . M a r i o t y . 
B l a n c o , 8 y ÍO, garaye . 
g t t T 7 f 
T T N A l T O M O V I L N A T I O N A L D E 3 
%J pa sa j e ros , con c a b i d a p a r a s i é t e , f l a -
m a n t e : se da en <1,JO0. I n f o r m e s en 
L í n e a . 30, e s q u i n a a J , Vedado . 
4504 12 f. 
Se vende un automóvil marca Cle-
veland, de cinco pasajeros, casi nue-
vo. Precio $1.300. Informan en Pa-
seo, 52, esquina a 5a. Teléfono 
F.4276. 
P A C K A R 
Se vende un Packar, tipo 18, de sie-
te pasajeros, en buenas condiciones. 
Informan: Consulado, 19. Teléfonoj 
A-6792 
tT-T 7 f 
SE VENDE UN HUDSON 
c i n c o r u e d a s a l a m b r e , c inco p a s a j e r o s , 
t i p o s p o r t , n u e v o y u n C o m o g u l l c h , e n 
I.'OO pasa jeros . I n f o r m a n en A m i s t a d . 
130. T e l é f o n o A-37To. 
/ ^ O M P K O U N H U D S O N , C I N C C T A S I E N -
v^ ' t o s . cuyo v a l o r n o pase de 1.500 pe-
sos. T e l é f o n o M - ^ 4 6 1 . 
5001 7 feb 
Q E V E N D E U N H U D S O N U L T I M O m o -
¡O d é l o , como n u e v o , c a l l e 25 n u o i e r d 4, 
e n t r e M a r i n a e I n f a n t a , t a l l e r de F e -
l i p e . 
4365 ItJ f. 
4254 9 t 
4405 6 f SE V E N D E , P O R E M B A R C A R S E KU ^ d u e ñ a , u n a u t o m ó v i l m a r c a C h a n d l e r . 
ú l t i m o m o d e l o , en m a g n í f i c a s c o n d i c i o -
nes. P a r a t r a t a r : M a l e c ó n , 3, baj'os, i z -
q u i e r d a i 
6139 - 8 f 
VENDO UN HUDSON 
Nuevo , t i p o S p o r t , 5 p a s a j e r o s , e n 
?3.0CO: v o t r o e n $1.500. I n f o r m e s : A m i s -
t a d . 13C. B . G a r c í a -
10 f 
^ T E N D O U N F O R D , D E L 17, A C A B A 
v do de v e s t i r y p i n t a r , se g a r a n t i d a 
v se vende e n |650. M a l o j a y A r b o l 
Seco-
6085 8 f 
DE M E SU A U T O M O V I L P A R A L A r e a -t a , po r m i c o n d u c t o t e n d r á b u e n a 
n e g o c i a c i ó n . V é a m e . C o m p r o t o d o l o quo 
q u i e r a . J u s t o C á n d a l e s . C a r m e n . 6-A, T e -
l é f o n o M-4153. 
5151 15 feb 
FO R D : SE V E N D E U N F O R D , A C A I J A -do de a j u s t a r . p i n t a r y con f u e l l e 
n u e v o . Be d a b a r a t o y se a d m i t e efec-
t i v o o cheques de los bancos . P a r a i n -
f o r m e s y v e r l o , d i r í j a s e a : M . D u m a ^ . 
O b i s p o . 63. H a b a n a . 
4449 8 f 
C A M I O N 
Desde | hasta 5 Toneladas 
Los primeros que llega-] 
ron a Cuba hace doce años 
trabajan todavía como el pn-! 
mer día. E n Cuba como en 
el Norte, es el de 
venta. 
mayor 
F R A N K R 0 B I N 5 [ Q . 
H A B A N A 
A . 7 2 5 1 
A . 0 4 6 8 
V •ves v 5, 
Nicolás 
SA. 
Ind . -15 e 
CADILLAC, TIPO 57 
De c i n c o a s i e n t o s , ú l t i m o m o d e l o , r o n 
so lo c i n c o meses de u s o : se g a r a n t i z a 
como nuevo . V é a s e : B l a n c o . 8 y 10. Ga 
r a j e de M a r i o t y . 
3027 7 f 
S » E r J V , ? > ' D E . ^ O A M I O W M A R C A 
kJ» H a l l . " m o t o r C o n t i n e n t a l , 2 y m e -
d i a t o n e l a d a s , c o n c a r r o c e r í a c e r r a d a , 
en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . C u f i a C h a n -
d l e r . 4 a s i e n t o s , t i p o C o u n t r y C l u b , 
c inco ruedas de a l a m b r e , m u y p o c o 
uso. I n f o r m a n : M o r r o . 8 T 10. 
_ t 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTIIÍG C 0 . 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
JORDAN, CERRADO 
E l e g a n t í s i m o a u t o m ó v i l p a r a f a m i l i a p r o -
p i o p a r a i n v i e r n o y t e m p o r a d a de ó p e -
r a ; se v e n d e o se cambia , p o r m á q u i n a 
m á s c h i r a . Puede v e r s e : B l a n c o . 8 y 
10. p a r a j e . ' 
3927 7 f 
T T K V O O V N C A M I O N F O R D ^ A D A P 
V l a c i ó n K e l l y ; se d a b a r a t o : p u f d e 
verse a t o d a s h o r a s en V a p o r 43 t a -
l l e r de h e r r e r í a . T e l é f o n o A-3037. ' 
4 A0 10 f. 
R B » VIEJRIMS I N M A G N I F I C O C A R R O 
• 7 l -use . de s i e t e pasa je ros , p o r au 
r " A a r 8 e P a r a ^1 e x t r a n j e r o su duefioT 
1.300 pesos. Los ca rnava le s e s t á n c e r r a 
C h a ° r t n í eSta Eanga Sin ^ « c e d e n t c ! 
g g , 7 feb 
AUTOMOVIL 
Se / e n d e ^ u n e l e g t n t o C h a n d l e r . u l t i m o 
m o d e l o , 7 pasa j e ros , p o r t e n e r que a u -
£ f n t £ r ? f , 6,1 '1ueft0- i n f o r m a n : M o r r o . 
0 A '7ü35- V i d a l ' D o v a l . 
CARRUAJES 
T I E N D O UW F O R D Y U N B R I S C O E , 
V l o s a l q u i l o p a r a l o s c a r n a v a l e s o 
l o r d o y a t r a b a j a r a p e r s o n a e x p e r t a ; 
l o r c a m b i o p o r cheques, p o r m u e b l e s o 
en p a r t e p o r mueb le s , cheques y efec-
t i v o ; t a m b i é n l o s v e n d o a p lazos . L a w -
t o n , 2, V í b o r a , e n t r e D o l o r e s y T e j ' a r ; 
a t o d a s ho ra s . 
4703 8 f. 
V E N D E N : L H C O C H E D E DOS 
r u e d a s a l t a s v o U . n t a . u n t l l b u r y , u n 
í a m i l l a r . n n coche ce dos ruedas . M u v 
l i g e r o y bueno , con f u e l l e . A r a m b u r o 
n ú m e r o 3. 
19 f 
Se desea comprar un cesto para 
caballito Ponye. Informan: Per-
severancia, 38. 
F e b r e r o 7 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 5 c e n t a v o 8 . 
D e p ó s i t o Cocoa Chocolates BoÉones "Hershef ^ % s^soim*yCa 
A M E R I C A N A S ' 
O f i c i o s 6 4 , H a b a n a . 
U N V U E L O F A N T A S T I C O I 
No ha sido pequeño el escándalo • jeros estaba el hacer un vuelo largo, 
que ha formado la prensa americana Pero cuando se encontraron a una al- j 
en estos días, al encontrar en el vue- • tura de 5 mil pies, estalló una tor-1 
lo de los Tenientes Kloer, Farrell y ¡ menta, haciéndoseles muy dificultoso 
Hinton, un oasis en donde reforzar! el tomar tierra. 
su escasa provisión de noticias que I ¡Esa noche pasaron sobre Nueva 
interesarán al público. I York. Iban por encima de las nubes, ¡ 
Después de las mil peripecias de I pero el resplandor eléctrico de la 
la guerra mundial, la amenaza del I gran ciudad se divisaba perfectamen-
bolshevisrao, la Conferencia de la Paz, te. Toda la noche volaron, con inten-
tos viajes de Wilson y las últimas | clones de orientarse por la mañana y 
elecciones generales, no encontraban | hacer el descenso en la parte que 
los principalei diarios americanos te- más les conviniera, 
mas de que tr».tar. - | Pero cuando amaneció se encoctra-
Así es que el fantástico viaje aéreo i ron con una gran extensión de tierra 
llevado a cabo por los militares ame- j completamente abandonada, con una 
ricanos, les vino al pelo; y enseguida i árida hilera de arbustos como única 
cada periódico despachó un corres-! vegetación. 
ponsal, para que siguiera los pasos] Decidieron seguir el vuelo, y du-
de los náufragos del aire. ! rante el día, tropezaron con dos o 
Si este suceso hubiera acaecido ¡ tres tormentas de nieve; y para man-
durante la guerra o durante las Con-. tenerse a una buena altura arroja-
íerencias, poco caso se le hubiera, ron toda la arena que llevaban co-
hecho, a pesar de lo Interesante de la i mo lastre. 
aventura y de los muchos sufrimien- j A medida que avanzaban, esperan-
tos por los cuales tuvieron que pasar I zados en encontrar algún pueblo o 
sus actores. ' . i aldea, tuvieron que ir soltando uno a 
Los principales periódicos ameri- uno para mantener la altura necesa-
canos, tienen por norma, enterar al j ría, los asientos, la alfombra, los Ins-
público de todo lo que pueda inte-1 trunientos y hasta la botella de 
tesarle en lo más mínimo. | Thermos. A pesar de eso, muchas ve-
Hace ya algunos años la falta de j ees reboteaban sobre los árboles y 
sucesos emocionantes fué causa de en ocasiones hasta chocaban con la 
que James Jordán Bennett tuviera un tierra. 
C a l z a d o e s p a ñ o l e s U N O y l a c a s a q u e l o 
r e c i b e y v e n d e a m i t a d d e p r e c i o e s 
" L A MARINA D E L U Z " 
rasgo genial. 
E l científico inglés Livingstone, des-
apareció y se perdieron noticias de 
él. últimamente se le vió en el Congo 
Belga, dirigiéndose como misionero 
hacia el corazón del Africa. 
E l fundador del Hiraldo. Bennet. 
organizó una expedición para buscar 
Salió el Sol y el gas del globo se 
dilató, elevándose éste mucho más. 
Por fin creyeron oir ladrar un pe-
rro y vieron una pequeña' cabaña. 
Decidieron aterrizar y, llevado a ca-
bo esta operación, abandonaron el 
globo que estaba en malas condicio-
nes, y con sus abrigos de invierno y 
a Livingston; y al frente de la mis-¡ tres palomas mensajeras empezaron 
ma puso a Stanley. 
Stanley, era un modesto repórter 
ilel "Herald", sin fama, pero cuando 
empegaron a llegar sus corresponden-
cias, relatando las mil contrariedades 
y aventuras por las cuales tenía que 
nasar. su nombre corrió de boca en 
boca. Siguió todo el curso del Niger, 
entró en la región de los grandes la-
gos Victoria y Alberto Nyanza, y por 
fin encontró a Lwingston en una al-
dea nativa, donde, abandonado por 
sus guías, había caído enfermo. 
Los números del "Herald", conte-
niendo los despachos de Stanley, eran 
la sensación del momento y los ven-
dedores eran asaltados por el públi-
co, á^ldo de noticias sobre la colosal 
aventura, que, sufragada totalmente 
por el duepo del "Herald", llevaba a 
cabo Stanley. 
Stanle" a medida que avanzaba en ¡ 
el Interior del Africa despachaba sus 
notas co ncorredores nativos, y pasó 
dificultades y trabajos mil. 
Desde este momento el "Herald" 
fué el primer periódico americano; 
cuya supremacía, fundada en la ha-
bilidad de proveer noticias al públi-
co, duró muchos años. 
Pero volvamos 
Los tres aviadores americanos sa-
lieron en un globo de Rockaway 
Point. N. Y. el día 13 de Diciembre. 
De ellos, el Teniente Hinton había 
tomado parte en el vuelo efectuado 
por los cuatro hidroplanos que atra-
vesaron el Atlántico. Como miembro 
del NC4, l legó a las Azores y después 
a Lisboa sin novedad ni percance al-
guno. 
Muy lejos del ánimo de los tres vía-
P E L E T E R I A 
anco Espaüol de le isla de 
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a buscar la cabaña que del aire divl- | 
sarán. Pero resultó ser aquella un 
montón de estacas y el perro proba-
blemente un lobo. 
Esa noche se orientaron tomando 
las posiciones de la ostiella Polar y 
de la Osa Mayor. Y vieron alarmados 
que estaban mucho más al Norte de 
lo que pensaban. 
Durante tres días etsuvleron per-
didos y como único alimento tenían 
las tres palomas y el musgo que 
recogían. Siguieron el curso de un 
pequeño arroyo, y al fin vieron un 
indio que los guió a Moose Factory, 
sobre la Bahía de Hudson. 
Desde allí escribieron a sus fami-
liares, v después de descansar de sus 
privaciones, salieron en trineos tira-
dos por perros v con zapatos de nie-
' ve y guías Indios, para Mattice, que 
estaba a 225 millas de distancia, si-
guiendo el curso del río Missinalbl. 
Esta aventura, con lujo de detalles, 
fué descrita por todos los diarios 
americanos, v las declaraciones de la I 
mujer del Teniente Hinton respecto 
a que el Teniente Farrell, desespe-. 
rado por sus sufrimientos, había pe- j 
L nuestro asunto, dido que lo mataran y se lo comie-; 
ran, motivaron que Farell enterado i 
por los corresponsales en Mattice de 
estas declaraciones, le propinara un 
formidable puñetazo a su compañero 
do aventuras. Luego Hinton rectificó 
v se reconciliaron; pero siempre 
quedará esa famosa trompada como 
sello propio de estas peripeciag. co-
mo lo son en las películas sensaciona-
les de William Hart y Tom MIx. 
JUVENAL. 
T E N T A T I V A D E COHECHO 
Emilio Echave Díaz, vecino de Pau-
lia 88, Críspulo González Egues, de 
San Rafael y Aguila, y Felipe Victo-
rero González, de Sol 83, fueron acu-
sados anoche por el vigilante 1734, 
Augusto Guncet, de un delito de ten-
tativa de cohecho. 
Refiere el guardia que al pasar 
dicho Individuos en un automóvil for-
mando gran escándalo, por la calle 
de Gloria, entre Indio y San Nico-
lás, intentaron darle cinco pesos para 
que no los acusara. Los detenidos ne-
garon el hecho, quedando en liber-
tad. 
DESAPARICION 
Benita Toimil Mayobre, domiciliada 
en Marianao 1 y medio, dió cuenta a 
la policía de la desaparición de su hi-
ja María, la que se marchó de su casa 
desde el sábado. 
ATENTADO 
Los vigilantes 396, Ofello Pérez; 
398, R. Fernández, y 655, E . Fernán-
dez, condujeron anoche a la quinta 
estación de policía a Rafael Hulcl Aiz-
puru, de Mercaderes 45, Juan Rodrí-
guez Dasa, de Luz 62; Juan F . Pé-
rez, de Baratillo 9, y Alga Mendiola 
Díaz, de Curaao 28, acusándolos el 
vigilante Pérez de un delito de aten-
tado, porque al Intentar detener a 
Olga por estar ofendiendo a la moral 
en el paseo de Carnaval, los indivi-
duos restantes se lo impidieron, ha-
ciéndole agresión. 
Los acusados negaron «1 hecho. 
Fueron puestos en libertad-
Manifiestos. 
M A N I F I E S T O I.ÍKÍO.- Vsrpor InclCs 
CAKMANTHLOÍCSHIRIS, capitán Wak»-
man, procedente do GalTeston, consig-
nad'o a Dussaq y Co. 
Con carga en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 1,901.—Vapor america-
no E S T R A D A PALMA, capitán Phelan, 
procedente de ey West, consignado a 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
J . A . Palacio y Co: 1,200 sacos ce-
bollas, 213 barriles papas. 
A . Arman e hijo: 600 Id Id. 
L6pez P . y Co': 400 id id . 
P . Bowman: 200 Id Id. 
Morris y Co: 400 tercerolas manteca. 
Armour y Co: 240 IS Id, 13,634 kilos 
puerco. 
M I S C E L A N E A S : 
M. Robalna: 179 cerdos, 40 reses. 
F . Wolfe: 57 Id, 86 cerff^s. 
M A N I F I E S T O 1.902.-Vapor america-
no CHICKAMANGA, capltün Davls, pro-
cedente de Cartagena, consignado a W. 
H . Smlth. 
E n lastro. 
M A N I F I E S T O 1,963.-Hidroplano ame-
ricano S A N T A MARIA- capitán Tlbbs, 
procedente de Key West, consignado 
a la Orden. 
J . A . Crnlso: 1 caja carne. 
M A N I F I E S T O 1,WU.-Vapor america-
no MANTA, capitán Carey, procedente 
de Flladelífla, consignado a Havana 
Coal y Co. 
Havana Coal y Co: 2,800 toneladas 
carbOn mineral. 
M A N I F I E S T O 1.965.—Vapor america-
no H . M. F L A G L E R , capdtán Whlte, 
procedente de ey West, consignado a 
R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Armour y Co: 160 tercerolas manteca. 
Otero y Co: 350 sacos mat*. 
Otero y Co: 350 sacos mal». 
M I S C E L A N E A S : 
Crusellas y Co: 20,932 kilos grasa. 
Am. Steel: 28 bultos maquinarla. 
F . de Hielo: 20 id Id. 
J . M. Tarafa: 2 carros. 
O. B . Cintas: 676 bultos id y acce-
sorios. 
J . H . Stelnhardt: 841 Id acero. 
Havana Central: 1,000 planchas. 
Santa Lutgarda: 1 cajro. 
Station: 1S bultos maquinarla. 
Zayas Abreu y Co: 96 id Id. 
B . Bllcox: 8 id id. 
M. A . Dessau: 7 id id . 
J . García Hnos: 1,210 tubos. 
F e : 10 carros. 
San Antonio: 2 Id. 
M A N I F I E S T O l.»66.—Vapor america-
no J . R . P A R R O T T , capitán Harring-
ton, procedente de ey West, consigna-
do a R. l i . Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
Atlantic F r u i t : 16,463 tejas. 
El l i s Bros: 32 bultos maquinaria. 
Zayas Abreu y Co: 217 id id. 
Bacardí y Co: 261 id acero. 
Sugar Product: 12 id maquinaria. 
J . Novo: 9 carro. 
Patr ia: 1 Id. 
Copey: 6 id. 
M A N I F I E S T O 1.067.—Vapor america-
no E S T R A D A PALMA, capitán Phelan, 
procedente d« ey West, consignado a 
R . L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
Francie,: l',421 bultos, madera. 
Pijuán Hno: 50,070 botellas. 
Vertientes: 320 bi|lto» maquinarla 
J . Novo: 10 carro. 
Cuba: 1 id. 
J . M. Tarafa: 1 id. 
Toledo: 6 Id . 
Tinguaro: 326.583 kilos ácido. 
Purdy H . : 290 pieeas madera. 
M A N I F I E S T O 1.968.—Vapor america-
no B L A C K Air / .OW. capitán ">Vilkie, 
proced'ente de Bilbao y escala, consig-
nado a W . H . Smlth. 
D E VIGO 
V I V E R E S : 
Móndez y del R í o : 60 cajas champán. 
Raines Larrea y Co: 99 id conservas. 
J . Batallftn: 850 cajas conservas. 
C . C . Batista: 2 Id vino. 
M. rroau: 26 bocoyes id. 
M. Oriol: 566 cajas conservas. 
N . M . : 2 id Id, 1 id chotlzos, 63 cuar-
tos vino, 1 pipa aguardientes. 
Orts Pereira y Co: 60 cajas conservas, 
J . M. Ruiz y Co: 30 Id Id. 
A . Matos: 3 pipas, 7 barriles Tino. 
Montes y González: 11 bocoyes id*, 1 
id aguardientes. 
M. Miñán: 70 cajas conservas. 
E . Castro: 10 bocoyes, 60 huacales 
vino. 
F . L ínea: 9 bocoyes Id . . 
J . García M . : 5 id, 1 barril id, 7 ca 
Jas conserva. 
J . Rodríguez: 161 barricas vino. 
C . H . : 20 id id. 722 cajas "conservas. 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S : 
Moza y Robles: 30 pipas vino. 10 ba-
rriles aceitunas, 30 cajas conservas. 
J . Calle y Co: 2.521 cajas sid^a. 
J . Rafecas y Co: 101 id drogas. 
C. Diego: 3 id lámparas. 
M A N I F I E S T O 1,969.—Vapor america-
no H . M. FL'AGLÉR. capitán Whlte, 
proced'ente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Armour y Co: 33 cajas beef, 15,376 ki-
los, 44 cajas puerco, 128 id quesos, 50 
id carne, 100 id lomo, 150 id carneros. 
A . Reboredo: 756 cajas manzanas. 
A . Armand: 625 cajas huevos. 
N . Qulroga: 400 id id. 
N. Kaelín e hijo: 402 barriles papas. 
J . Pérez y Co r 200 id id. 
F . Bowman: 200 id id . 
López Pereda y Co: 200 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
J . Pascual B . : 64 bultos muebles. 
R . A . Morris: 1 caballo, 40 muías . 
F . de Hielo: 67.840 botellas. 
O. B . Cintas: 720 bultos carros y ac-
cesorios. 
Y . Martínez: 10.000 ladrillos. 
Barañano G . y Co: 80 cajas vidrios. 
Cuban Cañe: 57 bultos soda. 
Stewart: 1 Id maquinaria. 
F é : 8 carros. 
J . M . Tarafa: 3 id . 
J . F o r t í n : 6 Id Id . 
Cuban Modal F i l m : 2 id id 
Havana F r u i t : 5 id id 
C . Asconia: 4 id id. 
E . López: 47 id Id . 
N. M. : 42 Id id. 
M A N I F I E S T O 1.971.-Vapor . ~ 
no J . R . P A R R O T T . capitán a?J2» 
I ton, procedente de ey West «ÍTMV 
1 do a R . D . Brannen. ^ COa««S 
M I S C E L A N E A S : 
United Fru i t : 0 locomotoras 
Franc ia : 4 id. 
Washington: 5 Id. 
V . Maseda: 379 atados barras 
Stewart: 84 bultos maquinaria 
Jaruco: 187 id id, 2 carros 
Sugar Product: 8 Id". 
Santa Catalina: 1 id. 
Stewart: 1 id. 
V. G. Mendoza: 4 Id. 
Cuban Central R . r 6 locomotor»! 
M A N I F I E S T O l .Vr2.-Vapor am.-
no CUBA capitán Sgive. proceden^ 
Jacksonville, consignado a Lyk*>s BJ? 
Hotel Sevilla: 19 bultos proTisiJÍ?4 
Montané Hnos: 8 cajas jimfin 0 
Cuban F r u i t : 31 bultos efectos. 
M A N I F I E S T O 1.937.-Vapor imt**. 
no E S P E R A N Z A , capitán Averv nV*? 
dente de Tampico y escala, conslS 
do a W. H . Smlth. consipn. 
Con carga en tránsito . 
E l DIADIO D E L A M A S L 
JÍA m «1 pertódleo de B S J W 
cirevlacióii en Oabn. 
M A N I F I E S T O 1.970.-Vapor america-
no COV. COBB, capitán Cali, proceden-
te de Key West, consignado a R . L . 
Brannen. 
V I V E V B R E S : 
J . Wilo: 3 cajas efectos. 1 id peras. 
Y . Chávez: 107 huacales coles. 
. V . Casaus: 9 cajas pescado 
M I S C E L A N E A S : 
Lañé e hijo: 130 bultos efectos. 
G. R . Roger: 6 id id*. 
Electrical E . : 4 id id 
Miragoya C : 3 Id medias. 
Huirrls Hnos y Co: 8 id efectos. 
R . Bemdes: 1 id Id. 
W. A . Campbell: 11 id Id. 
Thral l E . y Co: 60 id id 
A t o m o s 
La prensa alemana se queja de lai In-
demni/.acldn de guerra exigida por los 
aliados a Alemania. 
Estimando que causaría la ruina de 
la patria de Blsmarck. 
Pero ¿acaso los aliados hacen esa pe-
tición con el fin de que florezca Ale-
mania? 
Pensar eso sería demasiada ingenui-
dad. . . 
Hay numerosas quejas «obre l a inmi-
gración china y Jamaiquina, é 
E l D I A R I O , desde un principio fué el 
primero en levantar su voz de pro-
testa. 
Ahora se h a autorizado al sefior Ju 
lián Brfl para que pueda Introducir por 
el puerto de la Habana 100 "braceros 
chinos, para dedicarlos a las faenas 
agrícolas e industriales. . . 
Pues digamos que, sigan trayendo. 
Quizás asj, se haga lo ocntrario. 
Él doctor Rosado Aybar. miembro po-
l í t ico de la Liga Nacional ante la Jun-
ta Central Electoral, dlj'o en un dis-
curso: 
"Es que el General Menocal es un 
gobernante recto, capaz él solo de man-
tener en estos Instantes la malignidad 
por parte de los "energúmenos" del ml-
guelismo..." 
¡Indudablemente que entre cubanos 
no andamos con "bc/berías". . . ! 
¡Eso 
¡Ay, 
s a . . . ! 
es vivir en . . . el 
cómo se conoce 
Parnaso I 
que es poetl-
Ayer fué el primer domingo de Car-
naval. 
¡Cuántas máscaras ! 
Confundíanse, en el bullicio del pa-
seo, con banqueros, pol í t icos , goibernan-
tes y periodistas. 
Todos, alegremente, daban vueltas. 
Y se arrojaban serpentinas... Puede 
que algunos, de poder, se hubiesen arro-
jado piedras o boirfbas. Pero, recorde-
mos que estamos en Carnava l . . . 
¿Que no hay dinero? ¿Que Cuba estd 
mal económicamente? 
¡A divertirse, que es CarnaTal! 
Y digamos con el poeta: 
Ñifla: el Carnaval empieza, 
con su loca a l g a r a b í a . . . 
¡Mira la humana Tristeza 
disfrazada de A l e g r í a ! . . . 
A T Z 
Balance general del Banco Español de la Isla de Cuba 
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L a señorita Isabel Margarita Ordext 
se ba dado de baja del Club Femeni-
no de Cuba. 
Determinación tomada por la distin-
guida poetisa como señal de protesta 
Por la expulsión de ese Club de su com-
pañera María Collado. 
Y declara la señori ta Ordext, en car-
ta dirigida a la señora Presidenta de 
las "feministas:" 
"Es el periodismo, señora, una de las 
pocas clases donde existe verdadera 
unión y confraternidad... 
ROBO E N LOS M U E L L E S 
L a policía del puerto dió cuenta 
al Juez de Guardia, de un robo co-1 
metido en los muelles por dos suje-
toa desconocidos. 
Según el atestado levantado al 
etopto, Luciano Rodríguez Santos, ve- 1 
ciño de Buena Vista 6, que se encon-! 
traba durmiendo en el muelle de Ca- ! 
ballería, pudo ver cuando dos mari-
neros violentaban las cajas marcadas 
G. F . 6611, y G. G. 7483, sustrayen-
do de la misma mercaderías, que con-
dujeron a bordo de una pequeña em-
barcación, marchándose después hacía 
dentro del puerto. 
Se desconoce la clase de las mer-
' canelas robadas. 
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S E C R E T A R I A 
De orden del sefior Presidente del 
Centro se anuncia que en esta Secre-
taría —establecida en el palacio del 
Centro Gallego, primer piso, derocha, 
—se admiten suscripciones al emprés-
tito voluntarlo de $300,000, al ocho 
por ciento anual, aprobado por la Jun-
ta General en la sesión extraordln*' 
ría del 3 del corriente mea. 
Habana, 5 de Febrero de 1921 
R . O. MARQUES 
Secrct*110 
c 1217 6d-6 St-I 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
SECCION DE R E C R E O T ADORNO -
S E C R E T A R I A 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores asociados que por acuerdo de es-
ta Sección, se celebrarftn seis bailes de 
disfraz, en la presente temporada del 
Carnaval, en las fechas elpuientes 6. 8, 
13, 20 y 24 del actual y 4 de Marzo pró-
ximo, previniéndose lo que a continua-
ción se expresa: 
Primero: L a s puertas se abrirán a 
las 8 p. m. y los Bailes comenzarán a 
las nueve ea punto. 
Segundo: Los bailes de loa días 6. 13 
y 24 de Febrero y 4 de Marzo, serto 
do pensl&n. 
Tercero: Toda mñscara. estar* obliga-
da a quitarse por completo el antifaa 
Mite la comisión encargada d^l reco-
nocimiento en el Qiibinete preparado al 
efecto-
Ciiartu:: U n SeeciOn de Recreo 7 
Adorno eKtft facultada para no permi-
tir la entrada y retirar del salón a to-
da persona que estime por conveniente 
sin que por ello esté obligad* * 
ninguna clase de explicaciones, ^ 
tlénd'ose que no se permitirá 
gíin concepto, la entrada a la*¿i** ' 
ñas que vistan traje impropio l " ^ * 
diga de la cultura social, o ^ne > .» 
armas o espuelas, y tampoco, ^fcjj,--:-
ordenado por el señor Alcal08 
cipal, a menores de 16 años. ^ | A 
Quinto: L a Comisión de P 0 * ^ 
girá la presentación del car° B¡,t» 
identificación y el recibo, de i» 
social, en todos los bailes. 
Sesto: No se dan lñy i ta¿don'>9 \ . t u 
Sépt imo: L a cuota para 22J»3I'5 
baile de pensión del día 6 aeLecur^ 
será de nn peso cincuenta, «jĵ l fT, 
($1.50), el billete peraon*!; y a ^ 
sos ($2.00) el familiar. 
yf«Kn-np s ¿a Febrero de f 5 S 
S e c r e » ^ . } 
C 1177 
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¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveed oros de 8. M. D. Alfonso X H L de utilidad pública desde 1894. 
Gran Prendo ea las Exposiciones de Panamá j San Francisco. _ 
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